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INDLEDNING 
I serlen »MAnedsstatlstlk for k!lld« offentllgg!llr De europmlske Fmllesskabers statistlske Kontor kvmg- og kllld-
statlstlkker, som fremsendes af de kompetente natlonale myndlgheder. Oplysnlngerne bearbejdes og ajourfQires 
l!llbende I samarbejde med de ansvarllge I medlemsstaterne lnden for rammerne af arbejdsgruppen »Statlstik over 
anlmalske produkter ... Eurostat takker aile, som medvlrker ved udarbejdelsen af denne publlkatlon. 
Del I vlser de m4nedllge forskydnlnger udtrykt I antal og mmngde I slagtnlngerne, udenr!gshandelen (levende dyr) 
og den lndenlandske bruttoproduktlon af okser, kalve, svln, fAr og geder samt haste. 
lndholdet af del II varlerer alt after, hvad der har lll]ebllkkellg Interesse, og after 11Jnske: resultater af unders!llgelser 
vedr!llrende kvmgbestanden, produktlonsprognoser pA kort slgt, husdyravlens struktur, de slagtede dyrs 
gennemsnltsvmgt, udenrlgshandel med k!lld, forsynlngsbalancer osv. 
METODOLOGISK NOTE : BASISDEFINITIONER 
Nettoproduktlon (slagtnlnger) 
Dyr slagtet lnden for et lands grmnser, hvad enten der er tale om dyr af lndenlandsk eller udenlandsk oprlndelse. 
Den slagtede mmngde anglves I slagtevmgt, dvs. dyrets vmgt, n4r det er slagtet og afhudet, med fradrag af vlsse 
dele, f. eks. hovedet (undtagen hoveder af svln), sklndet, en del af lemmerne, lndvoldene, tarmene osv. 
Man tager alts4 ikke hensyn til splsellgt slagteaffald, hvorlmod fedt, som er medregnet I slagtevmgten, er lnkluderet. 
lndftrsel og udftrsel af levende dyr 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, dyr til opfednlng og avlsdyr, herunder racerene dyr). 
Ved udregnlngen af EF's samlede handel med tredjelande trmkker man fra landenes samlecle udenrlgshandel 
EF-Iandenes lndbyrdes handel, som er udregnet p4 grundlag af lmporttallene. 
lndenlandsk bruttoproduktlon 
Nettoproduktlonen med tlllmg af saldoen I udenrlgshandelen for aile dyr af den pAgmldende art. 
BEMJERKNINGER VEDR0RENDE ENKEL TE LANDE 
Forbundsrepubllkken Tyskland 
Tallene for Vestberlln og handelen med DDR er medregnet. 
Belgian og Luxembourg 
BL0U's udenrlgshandel opf!llres under Belgian ved beregnlngen af den lndenlandske bruttoproduktlon. 
lrland 
I mAnedsstatlstlkkerne er medregnet »beslaglagt kllld« for lndevmrende Ar. 
Danmark 
I modsmtnlng til, hvad der er tllfmldet for de nationale statlstlkker, er splsellgt slagteaffald lkke medregnet I 
fmllesskabsstatlstlkken. 
ANMJERKNINGER 
• I samtllge serler skal slutvmrdlen betragtes som mldlertldlg. 
• Slutvmrdlen I de vlgtlgste EUR 9-serler er beregnet af Eurostat efter sk!llnsmmsslg ansmttelse af de manglende 
natlonale resultater. 
IV 
VORWORT 
In der Rei he ,Monatliche Flelschstatistik" verOffentllcht das Statlstlsche Amt der EuropAischen Gemelnschaften die 
statistischen Angaben Ober Vleh und Fleisch, die lhm von den zustAndlgen elnzelstaatllchen Dlensten Obermlttelt 
werden. Dlese Angaben werden In Zusammenarbelt mit den Verantwortllchen der Mltglledstaaten lm Rahmen der 
Arbeitsgruppe ,Statistik der tlerlschen Erzeugnlsse" ausgearbeltet und laufend verbessert. Eurostat dankt all jenen, 
die an dleser VerOffentllchung mitgewlrkt haben. 
In Tell I wlrd die monatllche Entwlcklung des AuBenhandels (lebende Tlere) anhand der Zahl der Tlere und des 
Gewlchts der Schlachtungen sowle der Bruttoelgenerzeugung an GroBrlndern, KAibern, Schwelnen, Schafen und 
Ziegen sowle Elnhufern wledergegeben. 
Der lnhalt von Tell II varllert je nach aktuellem Stand und Nachfrage: Ergebnisse der Vlehbestandserhebungen, 
kurzfristige Voraussch!Uzungen der Erzeugung, Struktur der Aufzucht, mlttleres Gewlcht der geschlachteten Tlere, 
FleischauBenhandel, Versorgungsbilanzen usw. ' 
METHODOLOGISCHE ERLAUTERUNG : BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
lm Inland geschlachtete Tiere sowohl In- als ausiAndischer Herkunft. 
Die geschlachteten Mengen werden In Schlachtgewlcht geschAtzt. Darunter versteht man das Gewlcht des 
geschlachteten und a~sgenommene~Tieres ohn~ bestlmmte Telle wle Kopf (mit Ausnahme des Schwelnskopfs), 
Haut, Glieder(teilweise), Elngeweide, DArme usw. 
Folgllch .warden eBbare lnnerelen nlcht berOckslchtlgt, wAhrend die lm Schlachtgewlcht enthaltenen Fette mlt-
gerechnet warden. 
Elnfuhr und Ausfuhr von lebenden Tleren 
Austausch sAmtllcher Lebendtlere (Schlachtvleh, Masttlere und Zuchttlere, elnschl. relnrasslger Tlere). 
Zur Berechnung des gesamten AuBenhandels der EuropAischen Gemelnschaft zleht man vom GesamtauBenhandel 
der Uinder den aufgrund der Elnfuhren errechneten lnnergemelnschaftllchen Austausch ab. 
Bruttoelgenerzeugung 
Nettoerzeugung plus Bllanz des AuBenhandels mit sAmtllchen Tleren dleser Rasse. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland 
ElnschlleBiich Angaben von Westberlln und Austausch mit der DDR. 
Belglen und Luxemburg 
Der AuBenhandel der BLWU wlrd bel der Berechnung der Bruttoelgenerzeugung vollstAndlg Belgian zugerechnet. 
lrland 
Die monatlichen Statistiken umfassen auch die ,Beschlagnahmungen" von Fleisch lm laufenden Jahr. 
Dlnemark 
lm Gegensatz zu den einzelstaatllchen Statistlken sind In der Gemeinschaftsstatlstik die eBbaren lnnerelen nlcht 
berOcksichtigt. 
ZUR BEACHTUNG 
• Die letzte Angabe sAmtllcher Relhen 1st als provlsorlsch anzusehen. 
• Die letzte Angabe der wlchtigsten Reihen fOr EUR 9 wurde von Eurostat nach SchAtzung der fehlenden elnzel-
staatllchen Ergebnisse berechnet. 
v 
FOREWORD 
In the series 'Monthly Statistics of Meat', the Statistical Office of the European Communities publishes the statistics 
on livestock and meat forwarded by the appropriate national services. The data are complied and constantly Impro-
ved In cooperation with the Member States' officials In the Working Party on Statistics of Animal Products. Eurostat 
would like to thank all those who help In the preparation of this publication. 
Part I monitors monthly trends, In terms of both number of head and weight, In slaughterlngs, external trade (live ani-
mals) and gross Indigenous production of full-grown cattle, calves, pigs, sheep and goats, and equldae. 
The content of Part II varies according to current Interest and demand : results of livestock surveys, short-term pro-
duction forecasts, structure of herds, average weight of animals slaughtered, external trade In meat, supply balance-
sheets, etc. 
METHODOLOGICAL NOTE : BASIC DEFINITIONS 
Net production (slaughtering&) 
Animals slaughtered within the country, whether of Indigenous or foreign origin. 
The quantities slaughtered are estimated In terms of carcaSs weight, I.e. the weight of the slaughtered and skinned 
animal, minus certain parts such as the head (except for pigs' heads), the hide, some of the limbs, the viscera, the In-· 
testlnes, etc .. 
Consequently, edible offal Is not Included, whereas fats formlngs part of the carcass weight are. 
Imports and exports of live animals 
Imports and exports of all live animals (animals for slaughter, animals for fattening and breeding animals, Including 
pure-bred animals). 
To calculate the total external trade of the EC, lntra-EC trade calculated on the basis of Imports Is deducted from the 
total of the various countries' external trade. 
Gross Indigenous production 
Net production plus net exports of all animals of the species. 
REMARKS BY COUNTRY 
FA of Germany 
The figures for West Berlin and trade with the GDR are Included. 
Belgium and Luxembourg 
The external trade of the BLEU Is attributed entirely to Belgium In the calculation of gross Indigenous production. 
Ireland 
The monthly statistics Include meat 'Impounded' for the current year. 
Denmark 
Unlike the national statistics, the Community statistics do not Include Qdlble offal. 
NOTES 
• The last figure In all the series Is to be regarded as provisional. 
• The last figure In the main EUR 9 series Is calculated by Eurostat, following estimation of the missing national 
results. 
VI 
AVANT-PROPOS 
L'Office statistique des Communautes europeennes publie, dans Ia sllrie .. statlstiques mensuelles de Ia viande .. , 
les statistiques concernant le betail et Ia viande, qui lui sont transmises par les services nationaux competents. Les 
donnees sont elaborlles et constamment ameliorees en collaboration avec les responsables des Etats membres 
dans le cadre du groupe de travail uStatistique des produits anlmaux ... L'Eurostat remercle tous ceux qui apportent 
leur concours a l'lllaboration de cette publication. 
La partie I retrace !'evolution mensuelle, en nombre de t~tes et en polds, des abattages, du commerce exterleur 
(anlmaux vivants) et de Ia production lndlglme brute de gros bovlns, de veaux, de pores, de moutons et ch~vres, 
et d'equides. 
Le contenu de Ia partie II est variable selon l'actualite et Ia demande : rllsultats d'enquates sur le cheptel, previsions 
de production a court terme, structure des lllevages, polds moyen des anlmaux abattus, commerce exterleur de 
vlande, bilans d'approvlsionnement, etc. 
NOTE METHODOLOGIQUE: DEFINITION DE BASE 
Production nette (abattages) 
Anlmaux abattus a l'interleur du pays, qu'ils solent d'orlglne lndlg~ne ou etrang~re. 
Les quantitlls abattues sont estlmees, en polds en carcasse. On entend par Ia le polds de l'anlmal abattu et 
depoullle, dllduction faite de certaines parties, telles que Ia t~te (a !'exception des t6tes de pores), Ia peau, une 
partie des membres, les vlscilres, les intestlns, etc. 
Par consllquent, on ne tient pas compte des abats comestibles, tandls que les gralsses comprises dans le polds 
en carcasse sont lncluses. 
Importation et exportation d'animaux vivants 
Echanges concernant tous les anlmaux vivants (anlmaux de boucherle, anlmaux a l'engrals et anlmaux d'elevage, 
y compris les animaux de race pure). 
Pour le calcul du commerce exterleur total de Ia CE, on dedult du total du commerce exterleur des pays, les 
llchanges intra CE calcules sur Ia base des Importations. 
Production indig6ne brute 
Production nette augmentee du solde du commerce exterleur de tous les anlmaux de l'esp~ce. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d'AIIemagne 
Les donnees de Berlin-Ouest et les llchanges avec Ia ADA sont comprls. 
Belgique et Luxembourg 
Le commerce exterleur de I'UEBL est entlilrement Impute a Ia Belgique dans le calcul de Ia production lndlg~ne 
brute. 
lrlande 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «Salsles» pour l'annee en cours. 
Danemark 
Contrairement aux statlstjques natlonales, Ia statlstlque communautalre exclut les abats comestibles. 
AVERTISSEMENTS 
• La derniilre valeur de toutes les series dolt ~tre conslderlle comme provlsolre. 
• La dernlilre valeur des principales series EUR 9 est calculee par I'Eurostat aprils estimation des resultats 
nationaux manquants. 
VII 
PREFAZIONE 
L'lstituto statlstlco delle ComunltA europee pubbllca, nella serle .. statlstlche menslll della carne», I dati sui bestlame 
e sulla carne trasmessl dal servlzl nazlonall competent!. Tall dati vengono elaboratl e costantemente mlglloratl 
In collaborazlone con I responsablll degll Statl membrl nel quadro del gruppo dllavoro .. statlstlche del prodottl 
anlman ... L'Eurostat rlngrazla tutti colora che collaborano all'elaborazlone dl questa pubbllcazlone. 
La parte I rlporta l'evoluzlone menslle, In numero dl capl e In peso, delle macellazlonl, del commerclo estero (ani mall 
vlvl) e della produzlone lnterna lorda dl bovlnl adultl, vltelll, sulnl, ovlnl, caprlnl e equlnl. 
II contenuto della parte II varia secondo l'attualltA e le rlchleste : rlsultatl dl lndaglnl sui patrlmonlo zootecnlco, 
prospettrve dl produzlone a breve termlne, struttura degll allevamentl, peso medlo degll anlmall macellatl, com-
merclo estero dl carne, bllancl d'approvvlglonamento, ecc. 
NOTA METOOOLOGICA: OEFINIZIONI 01 BASE 
Produzlone netta (macellazlonl) 
Numero e quantitA del capl macellatl all'lnterno dl un paese, dl orlglne lnterna o estera. 
Le q~antltA macellate sono valutate In peso morto, vale a dire In peso dell'anlmale macellato e scuolato, tolte talune 
partl come Ia testa (tranne che per I sulnl), Ia pelle, una parte degll artl, le viscera, gil lntestinl, ecc. 
01 conseguehza, non sl tlene conto delle frattaglle commestlblll, mentre ~ lncluso II grasso compreso nel peso morto. 
lmportazlonl ed eaportazlonl dl anlmall vlvl 
Scambl rlguardantl tutti gil animall vivl (da macello, da ingrasso e da allevamento, compresl I capi dl razza pura). 
Per II calcolo del commerclo estero totale della CE si sottraggono, dal totale del commerclo estero del varl paesl, 
gil scambl lntracomunitari calcolati in base alia clfra delle lmportazloni. 
Produzlone lnterna lorda 
Produzlone netta aumentata del saldo del commercio estero per tutti gil animal! della specie. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
RF dl Germanla 
Sono inclusi I dati relativl a Berllno ovest e gil scambl con Ia Repubbllca democratica tedesca. 
Belglo e Luaaemburgo 
Nel calcolo della produzlone lnterna lorda II commerclo estero deii'UEBL ~ attrlbulto lnteramente al Belglo. 
lrlanda 
Le statlstlche menslll comprendono le carnl «sequestrate .. per l'anno In corso. 
Danlmarca 
Contrarlamente alia statistlche nazlonall, Ia statlstlca comunltarla esclude le frattaglle commestlblll. 
AVVERTENZE 
• L'ultlmo valore dl ogni serie dev'essere conslderato provvlsorlo. 
• L'ultimo valore delle principal! serie EUR 9 ~ calcolato Ctaii'Eurostat, previa valutazlone del rlsultatl nazlonali 
mancantl. 
VIII 
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen publiceert In de reeks .,Maandelijkse statlstleken 
van vlees" de statistieken lnzake vee en vlees, die hem door de bevoegde natlonale dlensten zljn to~ezonden. De 
gegevens worden In de werkgroep .,Statlstlek van de dlerlijke produkten" In samenwerklng met de vertegen-
woordlgers van de Lid-Staten ultgewerkt en voortdurend bljgewerkt. Eurostat dankt ledereen voor de medewerklng 
aan de totstandkomlng van deze publikatle. 
Deel I geeft het maandelijks verloop weer van het aantal slachtlngen, de In- en ultvoer (levende dleren) en de 
bruto binnenlandse produktie van runderen, kalveren, varkens, schapen, gelten en paarden, In aantal stuks en 
In gewicht. 
De inhoud van deelll varieert naar gelang van de actualitelt en de behoeften : resultaten van veetelllngen, produktle-
ramingen op korte termljn, structuur van de veeteelt, gemiddeld geslacht gewlcht, In- en ultvoer van vlees, voor-
zieningsbalansen, enz. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN : VOORNAAMSTE DEFINITIES 
Netto produktle (slachtlngen) 
Geslacht gewlcht van de In het land geslachte dieren van blnnenlandse en bultenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewlcht van de romp, m.a.w. het gewlcht van het geslachte en gestroopte. 
dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals de kop (met ultzonderlng van de varkenskoppen), de huld, een deal van de 
ledematen, de ingewanden, de darmen, enz. 
Er wordt derhalve geen rekenlng gehouden met de eetbare afvallen, maar wei met de vetten die blj het gewlcht van 
de romp zijn inbegrepen. • 
In- en ultvoer van levende dleren 
Buitenlandse handel In levende dieren (slachtdleren, mestdieren en fokdleren met lnbegrlp van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse handel van de EG wordt het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, 
berekend aan de hand van de lnvoercljfers, afgetrokken van de totale bultenlandse handel van de Ianden. 
Bruto blnnenlandse produktie 
De nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse handel In aile dieren In kwestle. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Dultsland 
Met lnbegrip van de gegevens voor West-Berlijn en het handelsverkeer met de DDR. 
Belgll en Luxemburg 
De buitenlandse handel van de BLEU wordt blj de berekenlng van de bruto blnnenlandse produktle geheel aan 
Belgl~ toegerekend. 
terland 
Voor het lopende jaar omvatten de maandstatistieken het in beslag genomen vlees.-. 
Denemarken 
Anders dan blj de natlonale statlstieken zljn de eetbare afvailen nlet In de communautalre statistlek opgenomen. 
NOTA BENE 
• Van aile reeksen dlent de laatste waarde als voorloplg te worden beschouwd. 
• De laatste waarde van de belangrljkste reeksen EUR-9 wordt door Eurostat na ramlng van de ontbrekende 
nationale gegevens berekend. ' 
IX 
Tegn og forkortelser 
Nul eller af loglske grunde ikke beregnet 
• Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysnlng forellgger lkke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF-medlemsstaterne I alt 
Skl!lnsmmssigt anglvet af Eurostat 
Signs and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less·than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
Nulla o non calcolato per ragloni dllogica 
Dato inferiore alia meta dell'untta lndicata 
Dato non disponlbile 
Segreto statistico 
lnsieme del paesi membrl delle CE 
Stima deii'Eurostat 
0 
s 
EUR9 
* 
0 
s 
EUR9 
* 
0 
s 
EUR9 
* 
Verwendete Zelchen und AbkUrzungen 
Nichts oder sus logischen Grunden nicht 
errechnet 
Weniger als die H~lfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Mitgliedsl~nder, insgesamt 
ScMtzung des Eurostat 
Slgnes et abrevlatlons employes 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
Don nee inferieure a Ia moitie de l'unite utilisee 
Donnee non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de I'Eurostat 
Gebrulkte tekens en afkortingen 
Nul of uit lbgische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de lid-Staten van de EG·. 
Schatting van Eurostat 
KUder I Quellen I Sources I Sources I Fonti I Bronnen 
Bundesministerium fOr ErnAhrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministilre de l'agriculture, service central des enquAtes et etudes statlstiques, Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Den Haag 
lnstitut national de statistique, Bruxelles 
Office de Ia statistique generale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks statistik, KIIJbenhavn 
X 
TElL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StUck - 1 000 t Schlachtgewlcht 
• Rinder insgesamt/Rinder ohne Kalber/Schweine/Schafe und Zlegen/Efnhufer: 
- Schlachtungen insgesamt 
- AuBenhandel an lebender Tiere 
- Bruttoeigenerzeugung 
• Ochsen I Bullen I KOhe/ F~rsen 
- Schlachtungen insgesamt 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1 000 head - 1 000 tonne carca11 weight 
• Total cattle/cattle excluding calves/pigs/sheep and goats/horses 
- All slaughterings 
- External trade of live animals 
- Gross indigenous production 
• Bullocks/bulls/heifers/cows 
- All slaughterings 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATaGORIES - 1 000 tttea - 1 000 t polda carcaaae 
• Total bovins I gros bovins I veaux I pores I moutons et chevres I equid as 
- Abattages totaux 
- Commerce exterieur d'animaux vivants 
- Production indigene brute 
• Bceufs/Taureaux/vaches/genlsses 
- Abattages totaux 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR : Total estimate 
Pays : Resultats des releves mensuels 
EUR : Estimation totale 
L~nder : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR : GesamtscMtzung 
01.1Z.79 
IINDU I UELIU 
llTTOfRUUGUU ISCHLACHTUNGENI 
I f U I - 9 I B.l. I 
JDEUTSCMLANDJ fRANCE 
1 '0~ STUfCI 
1974 
1975 
1976 
1977 
1971 
1"77 II 
Ill 
IV 
1978 I 
II 
Ill 
IV 
1H9 I 
II 
Ill 
1>77 0~ 
OY 
10 
11 
1Z 
1~7!1 01 
n 
)! 
04 
C5 
06' 
37 
"8 
~9 
~~ ,, 
12 
1~79 01 
02 
03 
04 
05 
C6 
n7 
0~ 
r9 ,, 
28670 
29127 
21106 
27359 
27077 
6701,2 
6949,7 
7050,2 
6543,5 
6575,6 
6171,.1 
7017,2 
6755,3 
6143,.7 
2444,! 
Hro. 2 
2341,0 
24~6,. 1 
2273,1 
2210,0 
1991,3 
2265,2 
2145,3 
2276,9 
2153,4 
2149.5 
i319,. 3 
2H2,3 
24!6,3 
2437,.4 
2213,5 
2371,6 
2054,2 
2329,5 
2237,0 
2412,C 
2194,. 7 
2286,'1 
h60,.5 
5442,3 
SZ39, 7 
5421,.6 
SZ40,2 
5339.0 
1256,0 
1Z95,8 
131l,1 
1240,C 
1266,1 
1340,6 
1491,6 
1!60,(1 
1354,9 
447 ,.9 
U2,0 
463,1 
494,2 
424,1 
419,9 
'83,0 
437,0 
425,6 
441,5 
392,7 
406,6 
457,4 
476,6 
521,1 
521,5 
,,, ,3 
480,7 
40l', 1 
471 ,.2 
,,,,. 7 
,,3,0 
417,3 
,,,,., 
460,, 
&lUCHEI UITIAU" DES VORJAHRES 
• 1f'U) 
1974 
1975 
1H6 
1H7 
Hn 
1•17 II 
Ill 
IV 
1'-7' I 
II 
Ill 
IV 
1'-79 I 
II 
Ill 
1t177 ~~ 
~9 
10 
11 
12 
t·.n 01 
02 
03 
04 
05 
-~ )7
0'-
09 
10 
11 
12 
1'17~ ('1 
2 
02 
03 ,. 
0~ 
~· J7 
08 
09 , 
119,.1! 
1ij1,6 
96,5 
97,3 
IJ9,{' 
9P ,C 
94,C 
100,3 
4i8,. 3 
9&, 1 
"·' 1CO,S 
103,2 
1 'J4, 1 
95,9 
9S,Pl 
10C,4 
tljO,S 
1 co,o 
1C2,4 
,, , s 
91.,. 3 
98,2 
1CO, 7 
•s,' 
102,1 
H,l 
97,2 
, )4,, 
100,1 
97 ,, 
1 04,C 
11:12,, 
1 r:-z ,a 
104,! 
1C5,9 
1(,1 ,9 
106,4 
101, ') 
t1!, ~ 
H,1 
t0!,5 
96,7 
1~t ,9 
~~ .. 9 
9C,8 
95,2 
;4,9 
1':'l,9 
1C5,S 
107,9 
109,7 
t•17 ,0 
94,1 
9~ ,1 
92,9 
101,3 
106,2 
94, ~ 
105,' 
102,1 
103,2 
112,7 
1C&,9 
t03,9 
114,5 
t('!~,6 
107,6 
104,5 
109,9 
106,3 
109,4 
10C,6 
7974,1! 
7970,0 
8094,1 
7563,2 
7496, l 
1911,5 
1894,5 
17U,f 
1161, t 
U92,~ 
ta94,8 
1848,G 
1950,4 
1998,0 
663,1 
624,4 
602,6 
602,4 
5!3,~ 
644,15 
575,0 
641,3 
6~7 ,6 
654,4 
630,3 
621,.0 
656,! 
615,'i 
~41 ... ~ 
614,2 
591,9 
t&3,1 
tt'8 ,.~ 
BB,E 
658,(, 
t99, t 
640,.0 
7(.;3,~ 
7C4,9 
tta,fo 
99,9 
101 ,t 
93,4 
99,1 
93,6 
86,9 
94,. t 
95,f· 
?8, s 
H)'l,r 
1~3,3 
1('4,11 
11)5,6 
97,7 
94,Y 
92 ,s 
9!,1; 
1C1 ,, 
9S,? 
t:n ,!' 
9~,9 
98 ,.6 
1C6,5 
1r2 ,1 
1,.1 ,4 
1C5,Cl 
105,h 
102,7 
1CI,1 
1J6,f. 
101,7 
1t2 ,, 
107 , .. 
ClTIL£ ITOTALI 
li!T PRODUCTION (SLAUGHT£RIII65) 
TAB • 001 
BOVINS <TOTAL) 
PRODUCTION NETTE UBATTAGES) 
I I BELGIQUE I I UNITED 
IT ALIA I O£DERLlND I BELGH ILUXErBOU16 I KIOGDO" IRELAND DAJI .. AAK 
4976,7 
4514,.9 
46]2 ,f 
4712,6 
46!4,8 
1238,1 
1!1(',2 
1174,7 
10H,C 
1173,4 
1266,4 
1117,0 
1123,6 
1244,0 
466,, 
413,2 
311,1 
1,0,0 
413,7 
355,3 
32l,lt 
371,7 
370,1 
410,5 
392,9 
416,5 
452,5 
!97 ,3 
192.7 
!75,11 
415,5 
]fit, 1 
34'5, 7 
3P.t ,7 
!99 ,s 
4l4,L 
420,l• 
45J,,"' 
t(IU(I HEAD 
2CH,6 
2027.5 
2C 11 ,c, 
2027 ,! 
19f4,2 
493,3 
527,3 
523,5 
45C,~ 
4!11,7 
505,2 
51~,5 
457,6 
523,5 
517,5 
U9,9 
185,1 
173,5 
1&2,4 
167,6 
145,7 
00,7 
174,5 
1 S3,0 
175,0 
t6C),! 
147,8 
17l,PI 
17~ ,.o 
1 1'0,4 
179,.0 
16C, 1 
153,.i) 
1,2,l' 
171,7 
161 ,b 
t95,.2 
t66,.o 
14-.,~ 
tOt, ,5 
t 73,.( 
1105,7 
1133,6 
1044,~ 
1016,5 
994,3 
253,7 
2S2 ·' 259,4 
247 .. ~ 
250,! 
239,5 
256,3 
Z46,9 
2S7 ,4 
253,1 
96,2 
"5, 7 
P7 ,7 
1!6,6 
1,5, 1 
!7 ,3 
75,9 
84,.5 
!2 .o 
88,9 
79,9 
7D,:i 
16,.3 
h3,3 
90,6 
83,9 
21,7 
SA•l PE.kJOD OF THl Pf::EYJOUS YlJR 
• 1 :.r 
1~1,5 
90,7 
102,6 
1tJ,2 
9S,r 
tr•4, 7 
104,t 
1'J3,~ 
Q9 ,r 
94,1i 
9t.,7 
1r'J1 ... ~ 
t06,2 
106,£• 
1C!4,t 
1 Jf ,.1 
1~1, 7 
1 0~ ,1 
1C'4,~ 
1C2,f 
1·')1 ,5 
9A, 1 
93,1 
98,t 
92,5 
9f,! 
96,~ 
9tJ,2 
1~3, t 
99,7 
1(10,4 
11C, 1 
1C6, 7 
1~2, t 
1oa ,."'· 
1~3,4 
11')6,Y 
to• '-
1e2 ,r 
'JI9 7 
99:2 
10C ,t 
~O,foo 
10,7 
~2,! 
1t:'L ,6 
t~t ,5 
11:.7,1 
1Ci:,.4 
4f3,6 
9i,C 
1C3, 1 
1 C't ,C 
97,7 
91.~ 
Ci2 ,6 
~5,6 
9.!,3 
t06,3 
~7 ,6 
97,.~ 
14,2 
96,S 
1C4,( 
9c, 1 
9~,s 
Hs,:-
t 11,7 
U,4 
1:5,2 
111,5 
tC3,6 
9t ,ll 
111,6 
Ot ,~ 
t12,! 
99,.e 
4;4,. 7 
H,l 
97 ,P 
99 ,! 
9U, 7 
1r~.o 
4;!,7 
9P ,o 
94,9 
9t,Jt 
99,1 
tO:i,f' 
105,7 
91,7 
93,7 
jjl9,.~ 
06,S 
1C l,~ 
103,7 
97 ,? 
94,f 
99,1 
ICC,: 
97,4 
9Y,t 
1'9, 1 
96,9 
1:3,3 
9&,9 
9e,C· 
9~, l 
t0C:,4 
1('(,,4 
105,S 
98,4 
104,4 
tt t ,7 
1C4,2 
102 .~ 
33,9 
17,1 
36,C 
31,0 
29,0 
7,5 
7,6 
7,7 
7,6 
7,1 
7,2 
7 .~ 
7,2 
7 .~ 
6,9 
2,6 
2,5 
2,~ 
2,5 
2,3 
2,;. 
2,1 
2,6 
2,2 
2,! 
2,! 
2,6 
2,2 
2,• 
2,4 
2,4 
2,1 
2,7 
2,1 
2,4 
2, 7 
2, ~ 
2,3 
2,5 
2,1 
2,1 
2,7 
116,:. 
109 ,.t 
97 ,; 
'.5,9 
93,7 
4;7 ,.; 
66,4 
F6,? 
92,7 
95,6 
95,5 
9t,i: 
C)],..; 
1 ~·t,.o 
95,.! 
67 ,l 
72,6 
92,~ 
77,1 
F9,4 
~!, 5 
96,7 
'6,7 
!7 ,'!t 
102,l 
07,0 
1C.6,S 
'U,7 
9t,.2 
83,) 
911,! 
94,6 
95,6 
92 ,.t; 
92,1 
119,4 
~9, 1 
98,5 
97 ,l' 
99 ,(• 
P9,2 
112,6 
4623,0 
5361,0 
4431,.0 
4110,.1 
4~34,6 
944,3 
911,2 
1150,8 
1069,3 
942,9 
970,9 
1051,5 
1011,0 
920,5 
H7,5 
.568, 7 
369,8 
406,0 
375,!' 
375.~ 
331 .. c 
j62,4 
:n5,, 
312,2 
29~,3 
293,7 
330,0 
]47 ,2 
350, t 
!76,.2 
32'5,2 
35t ,3 
301,0 
356,7 
3,P,9 
l2l,O 
289,6 
278,C 
1362,2 
1752,4 
1295,6 
1456,9 
1472,9 
294,1 
414,4 
475, t 
341,9 
281,1 
393,0 
456,9 
296,1 
2S5,9 
311,0 
140,4 
16~,0 
161,9 
t76,5 
116,7 
147 ,a 
97,2 
96,9 
77 ,.9 
16,6 
114,6 
120,3 
130,7 
142 ,o 
159,0 
172,9 
125 ,.0 
111,9 
!7, 1 
97,8 
86,3 
83,2 
't>,4 
t09 ,.6 
132,1 
146,.5 
1000 T£TES 
1117,5 
1121,0 
1131,3 
1130,3 
1062,5 
292,1 
259,4 
211,2 
267,1 
272,5 
253,5 
269,4 
301,1 
212,2 
25!,0 
99,4 
93,6 
98,4 
1C5,5 
14,3 
100,5 
79,3 
17,3 
91,6 
96,2 
U,7 
6l,A 
95,1 
19,6 
97,4 
101,4 
70,6 
1t 1,9 
90,6 
99,3 
11,7 
105,3 
U,2 
72,6 
96,2 
89,2 
"EI"' PERJDDE DE L•ANtUE PR~UDENTE 
• 1 Jt 
1 ~4 ,0 
116,C 
ISZ,~ 
\12 ,.0 
9t,1 
90,t 
92,2 
1 CS,4 
1:::4,. t 
~9 ,.9 
9•,.z 
91,4 
n,5 
97 ,I 
97,2 
'12,4 
9.11,~ 
1 C7, 7 
1 tC,C 
111 ,A 
104,4 
Q7 .. :• 
1 J~ .. • ~7, 1 
"tOt ... ~ 
1C4, 1 
97 ,. 
94,2 
94,7 
92,7 
Ot, 7 
93,5 
91 ... ~ 
9~,4 
92,1 
103,1 
98,1 
94 7 
157, ~ 
12!,.6 
7 .5,9 
1t 2,4 
1C1,1 
104,, 
128, t 
125,2 
125,1 
95,6 
94,.1\ 
96,2 
86,8 
91 ,c 
,,, 7 
126,5 
123,9 
1iR,O 
123,9 
123,7 
154,1 
107,2 
, 1 , .. 
"9, 1 
!18,5 
t~7 ... ~ 
110,4 
93, t 
!6,1 
98,2 
9b,~ 
91,4 
75,7 
89,6 
t~C,9 
11C,! 
9],9 
75,4 
01,1 
101,1 
1~3,0 
126,6 
100,3 
100,9 
99,9 
94,(1 
108,6 
94,9 
tC1,6 
92,1 
93,1 
97,7 
93,5 
113,0 
1C3,6 
101,8 
96,1 
19,5 
104,1 
91,1 
102,1 
104,0 
94,3 
79,9 
104,9 
96,1 
79,1 
t0~,6 
95,7 
95,7 
9!1,9 
96,1 
0,7 
11 t ,3 
114,2 
113,7 
96,1 
109,5 
104,1 
105,5 
101,2 
99,6 
o~.IZ.79 TAB - 002 
UNDER & UELBEO CATTLE ITOTALJ BOVINS ITO TALl 
NETTOERlEUGUNG I SCHLACHTUNGENl NfT PRODUCTION ISLAUGHTE RINGS l PRODUCTION NETH UUTTA&Eil 
----------------------·---·---·---------------------·-·--------·---------------------------------------·--------------------------
I E U R - 9 I B.R. I I I eELGIQUE I I UNITED I 
I I DfUTSCHLAND I FRANCE IT ALII I NEDEALANt I BELGIE ILUXE•POURG I liNGDO• IRELAND I DAN.ARK 
----------------------... --------------------------------------------... -------------------·-------------------------- .. ---------------
IJO) TONNEN I 00~ •· TONS 1000 TONUS 
1974 6637' 8 1397,6 1791,4 1 Q78,.~ !95,9 30S,S 9,7 1079,4 343,1 236,9 
197S 6616 ,& 1337,4 1745,.0 965,1 393,0 295,9 9,S 1218,1 420,2 234,5 
1976 6S46, 3 1413,7 H00,1 1017,6 391,b HI,O 9,4 1063,7 328,7 240,9 
1977 6383,3 1384,1 1651,9 1051,9 365,7 273,0 8,4 1001,6 385,0 241,6 
19H 6426,8 1440,0 1657,.9 1 026,! 374,.7 267,8 8,1 1027,5 388,5 23S,4 
1077 II 15S3, 7 330,9 ,,, ,t 272,6 94,6 67,9 2,0 232,8 79,1 62,5 
Ill 1615,5 343,5 407 ,.4 286,6 9t,a 61,0 l,O 244,, 110,9 SS,5 
IV 1665,. 365,9 ]Q9,11 t:S6, 1 ti"C,5 70,1 2,1 283,5 12S,7 62,0 
1>75 I 1560,8 !,2,2 417,3 Z33,' 67,6 66,7 2,2 269,~ 92,9 S8,9 
II 1544,.6 339,7 408,.1 255,6 91,.4 67,3 2,0 243,2 74,5 60,7 
Ill 1618,9 365,2 409 ,c 276,9 9!,.~ 64,7 2 ,C 24 7,5 103,6 56,4 
IV 1702,4 402,9 423,5 261 ,J 1QO,O 69,2 2 ,.~ 267 ,P 117,5 S9,4 
197Q I 16~8, 1 371,8 U6,t 253,7 93,1 ,6,7 2 ,I 257,7 79,~ 67,9 
II 1630,5 369,4 446,2 272,5 1C1 ,7 61,2 2,1 258,3 69 ,.5 62,7 
Ill ICC,! 69,2 2 ,~ 106,2 57,6 
H77 o• 567 ,., 118,2 142,9 102,! !4,tl 26,2 0, 7 83,.4 37,6 21,3 
0~ 564,t 12l,5 137,9 9,, :' ~4,3 23 'I 0,7 90,5 44,6 20,2 
10 5S0,6 123,4 132 ,! !3, 1 32,9 23,., r,8 89,6 42,7 21,1 
11 H9,6 130,6 1'7,1 82,t: H,3 23,5 o. 7 99,8 47,2 22,9 
12 SH,7 111,9 129,9 9C,4 32,2 22,8 0,6 9l,9 35,! n,o 
11l7(S 01 H9,9 112,9 145,2 73,7 H,t 23,9 c,e Q6,4 40,6 22,4 
02 477' 3 103,7 128,6 71,5 26,7 20,3 0,6 a-,,! 25,9 17,4 
~3 533,6 116,0 143,to 83,G 32,5 22,~ 0, 7 9~,1 26,4 19,1 
1)4 507,9 114,[ 134, 1) 81 ·' 21io,4 22 ,G 0,6 115,.4 20,4 20,3 JS 532,4 1U:,9 14(\,9 d9,1 32,e 23,9 0, 7 111,0 2.5,2 21,6 
06 504,3 106,C 1!3,( 85,4 31,2 21,3 0,6 16,, 30,9 18,8 
07 500,6 109,9 01,4 91 ,C 27,1 19 ,;j C,7 75,4 30,9. 15,2 
~8 S62 ,3 12S, s 140,~ 99,1 13,2 23,2 0,6 t4, 1 34,6 21,1 
:~ 556,1 129,7 136,1-. li6,9 33,3 22,5 0, 7 tU,C 38,1 20,1 
,~ S82, 2 141,8 144,~ !5 ,5 34,~ 24,3 c. 7 KI',C 41,7 21,5 
II 59C, 3 143,3 142,2 !4,! "4,~ 23,1 C,7 95,4 44,0 22,S 
12 529,9 117,8 1l6,1J 91,3 ,':, 7 21 ,ia O,o 8':,~ 31 ,@ 15,4 
1 1 79 )I 5!1, 1 1H,S Jl58,4 S9, '\ 31,7 23,~ c,. 9J, 1 219,6 25,4 
:.2 496,6 112,1 137,7 u,c 27,3 20,5 0,6 76,9 23,\ 2C,3 
01 56C, 4 127,2 150,4 H,7 34,2 22,9 C, 7 90,7 26,4 22,2 
P4 535,3 119,9 149,1 8b, ~ .,1 ,4 22 '" 0,• 79,9 2.5,4 19,7 
·H 575, I 134,6 1St:,":: 92," ~ 7 ,c 2!, 1 C,7 tl~,5 22 ·" 23,4 )6 570,2 114,f 140,~ '11,7 32,3 22,4 G,7 74,9 21,3 19,6 
07 542,9 12Z,, 153,4 9l,, 71,9 21,4 0, 7 73,1 "l,~ 16,1 
o• 5!2,6 123,6 157, ~ lo,t 24,6 (•,6 36,S 21,6 
n9 :"3, 7 23,1 ;;,6 39,7 19,9 
GLUCH£1 ZE ITA AU .. DES VORJ AHRE S 'iA"£ Hi'IO"' OF '"[ PAEVJ CIUS HJP P"£111'( PJ:r&IOCE DE L '.ANNEE PRECEDENTE 
. !CO . 1 .;~ . 1~C 
1074 112,7 122 ,.I 1 Ou,~ 12:-,7 117 ,li 113,1 125,9 165,7 129,1 
197S ~9, 7 95,7 97,4 l'li ,.4 99,! 96,9 11)3,~ 1 1Z,b 12Z,5 99,0 
1°76 qp ,~; 1~5, 7 1')3,2 H5,4 9'~, 7 95,C 92,:' 8? ,! H,l 102,7 
1777 97, ~ 97,9 91 ,t' 1:3,4 91' ~~ 91,1 9~, 1 94,2 117 ,.3 10C,3 
19711 1Ct", 7 104,0 100, .. 07 ,t 97,1 H,1 96,7 1 ~1 ,.f 10C,t 97,4 
1 <~77 II 97,6 99,4 90,1 105,7 H•S,t 9E ,5 99,9 q, ,s 1'lb,5 109,1 
Ill 9,, 1 91 ,li 05,( 104,5 ~ 5,4 Q.:;,,l'. 72,7 95,1\ 133,4 94,6 
IY 1\:2 ,, 97 ,! 06,1 102,9 9~ ,~ 1C 1,4 93,, 11/j,•j 130,0 103,1 
1'•7• I 10:>,?. 06,6 96,3 9~,t 9!,4 ~9, 7 9!.,6 112,2 134,1 95,6 
II 99,' 1C2, 7 99,3 Y3, ~ 96,6 99,1 98,3 1 04,~ 94,2 97,1 
Ill 1~G, ~ 1('16,3 tr.0,4 96,e 9f, 7 95,.1 Cill,"'• 1'J1,1 93,4 101,7 
IV 1 )Z ,2 110,1 1G5,~ 1':"1 ,~ 90,5 9!.,6 Ci1,'tl 94,2 OJ,!. 95,8 
1"7? I H5,0 111,9 107,:: F.H,~ 06,3 ICC,; 95,' 9S,S !5,(' I 15,3 
II 105,6 tea,,. 1~9,l 1C6,<. 1 'lP ,to. 1')1 ,4 1C3,Y 9 P ,c~ 93,' 103,3 
Ill 11)7, 1 1r6,9 97,4 102,5 101,1 
1"'77 )t 05,9 ~3. 
' 
1'6,i. 10:.6, ~ ~! ,li ~4,1\ 7t,7 1 :J, 1 1 j!9 ,6 95,S 
r:o «;6,fl 96,C• 90,7 104, IIi !5,( ~2 ,j 77,4 9!\,f 130,8 89,6 
1' 1~1 ,9 99,1 98,( 101 ,i Ci9,i 102 ,h !OC·, I 1('1 ,6 130,2 105,3 
11 1~2, 7 96, s 97,7 1·12, 7 ,,,( ,4 97,3 ~3,5 112,1 129,7 100,6 
1? 102,5 ~7 ,9 ~2. ~ 1 :14,(1 96,(' 104,$ 96,t 116,~ no,z 10!,6 
1 7• J1 1 i.l5,4 97 ,i 9b,e. 1~"u,t 9t,C 1~6 •• ,9,9 120,~ 166,4 108,0 
.. ~ 1~1 ,4 Jl:'if~,! 06,l't 1 r ~·, ~ 14,3 r.1, 1 1(11 ,4 113, s 113,1 97,8 
~:s 96,C 93,t: 93,5 95,3 91,9 94,~ 95,1 103,& 120,0 82,8 
:,c. I ~L. S 105,4 tnc, ~ 93,1 94,e 99,5 91,2 106,5 87,5 108,8 
05 1l•2 ,C 1(17 ,4 103,4 97,' 1 GJ,9 1C 1,5 105,e~ 1 J1 ,9 87.7 101,9 
H 95,8 95,3 94,3 9C,t 97,7 96,( 9t,C 1 J5, 1 1~5, 1 83,0 
l7 103,6 H:~,C 103 ,J 96,5 91.\,7 1C1, 7 1~11 ,6 1 C6,$ 117,7 108,4 
-· 
V'i, 1 1C6,2 08,6 ~6,.:0 95,5 U,< &1 ,~ 1 :;o,a 92,0 99,Z 
:•9 9i, 5 1C5, 1 9'i1 ,2 o~, 5 96,~ 97,5 9P ,1:. 97,2 85,4 99,1 
1' 1 CS, 7 114,9 10f.,e 1iJl .. ~ 1N,1 1r1 ,7 ,,,.J 9P ,C 97,7 101,9 
11 1 ')1 ,, 1L9,8 H3,7 102' 1 ~r,, 1 91, ~ 97,4 95,6 93,2 98,1 
12 Ob-,9 105,2 105 ,, 100,.0 r,s,J 95,• 95,1' R9 ,C llt8,8 8S,6 
1'•71 01 1 ~5, 7 117,4 109,1 1P,4 1t.•9,P. 97,4 97 ,, 93,5 72,9 113,4 
n 1 L'4,t 1C.!,6 ta7, ·j 1 ')9 ,3 , ~.3,9 1C1,, 9S.~ 92,3 18,8 116,7 
·,I 1':5,) 1C0,6 105,(. 101,? 1 ~ 5,1 1C1 ,7 92,5 11J( ,7 1'l'::',J 116,2 
~·4 1\15,4 10,, 5 111,1 1C9 ,G 1 !:'7, 1 103,5 12C,l Ol,t 114,7 97,0 
H 1 08,C 113,2 111,1 1,3,f' 1H,3 9t,4 91,1'. 1 0", 1 98,3 10.,3 
~6 1C3, 1 1011,3 1~5,5 1:7 4 1'H,7 1C4,~ 1C2,L 97 5 75,4 104,3 
07 1'Jt., 4 111,1 116,~ ,:.7 9 1 )2 ,t: 112,' 10C,3 96 9 97,1 IOS,9 
1~ 1?:!,6 9&,4 111,7 1h,,. 1(16,4 1')1,9 105,5 10(.,4 
"9 101,4 1C2 ,6 9C,4 104,2 99,0 
3 
0~.12.79 TAB .. 003 
IIUER I UELBER ClTTU ITOULl BOVJNS <TO TALl 
BJIUTTOE IG[NEUEUGUNG &•oss lNDJGC'NOUS PRODUCTION PliODUCTION INDIGENE BRUTE 
-------- .. -------------------------- ...... ----------............. -----............ -----------------...................... ---- ........ -------- ................ -------------- .. -------
I E u • 
- 9 I B .I • I I I AELGIQUE I I UNI TEO 
I I DEUTSCHLAND I FRANC£ IT ALIA I NfDfRLA~D I B ELGIE JLUXE,.BOUI6 l KlNGDO .. IRELAND DAJUIIARit 
--------------------------------------------·----------------------------·-------·------------·-----------------------------------
1"0~ STUECK 1CO~ HEOD 1 OOJ TETES 
1974 28164 5672,.2 ~!87 ,.2 3186,.1 2114,.9 1079,9 33,9 .. 325,6 17ZO ,4 1143,9 
10H 29ZS4 5S08,0 9255, ~ ZS90, 7 2214,6 1~74,4 37,1 50~6.~ 2366,7 1150,4 
1976 27840 56~8. 7 Q292, 1 2408,7 2159,4 1032,0 H,C 4491 ,J 15~0,4 1151,. 7 
1977 27000 5357,6 ~571 ,4 '7'12 ,rt 21(9,! 9~6,f. 31,C 4'505,4 1768,.0 1147,7 
197h 26992 5491,4 8519,! ??79,t: 2CS0,2 939,9 29,C 4202,~ 1902,6 1077,4 
P77 II 6566,0 1Z8Q, 1 2153,F 702 ,~ 551,0 24 7,5 7,5 932,7 !91 ,5 299,3 
Ill 6846, s 1299' 7 2044 ,e ~@1 ,2 543,3 23! ,5 7,6 1097,3 470,3 263,9 
1¥ 7053' 2 1426,9 2059,7 692 ,,. 5~C,4 253,2 7,7 1276,7 545,1 291,1 
h7! I 6683,5 1176,5 2151 ,C' 746,1 464,E 237 ,I 7 •• 1C70,h 46:1,1t 261,6 
II 6419, I H92,9 2125 '5 664,9 527 ,h 229,3 7' 1 'i66,0 4J0,4 276,0 
Ill 6781,0 1372,9 21')3,3 77U,4 527,2 226,C 7 ,Z ~H,7 527,3 258,0 
IV 7037' 4 1549,1 2139,1- 598,3 530,7 247 ,·) 1 ,\I 1176,t' 514,1 274,8 
1079 I 6711,] 1417 -" 2275 ,t t-41 ,r 4 70,• 246,2 7 ,, 1~62 ,8 351,9 304,1 
II 675C,9 13H,: 2(.98,4 680,6 51'15,3 212 ·" 7 ,l 985,! 278,4 285,1 Ill 544,4 254,8 6,0 Z62,9 
1'77 ~8 2443,1 451 ,o 713,7 310,1 202,5 90,3 2,6 373,6 157,3 101,0 
09 236!1, 1 462,6 695,4 246,r 179,7 79,6 2,' 422,l 11U,1 94,9 
10 2325,7 474,1 693,6 2G4,~ 162,!- .\7 ,0 2,• 425,1 175,7 99,9 
11 2422,0 ~08,4 693,1 208, 0 171,1 SZ, 1 2, s 445,4 203,4 106,3 
12 2305,5 444,4 672,J l1f: ,6 167,0 !4, 1 2,:5 4J6,;:: 166 ,(. 84,9 
1tl7"- 01 13 36, s 438,4 725,7 ?71 ,, 143, ~ 33,7 2,8 379,5 190,4 100,1 
n 2~60, 2 392,6 660,3 4:48,) 137,6 76,0 i,.S 3! ~ ,~; 129,4 79,7 
v3 2286,8 445,6 764,11 ~25 ,Co' Hl,7 77 ,f 2,6 ~57,. .. 141,0 88,1 
04 2119,.9 432,6 7(10,1 2'Jl,4 H~,6 76,' 2,2 3 3l,.9 117,5 92,2 
~5 22 50' 4 458,7 7'0, 5 2:U,t 190,9 8Z ,0 2,6 323,2 130,1 97,5 
06' 2119,5 401 ,.5 694,7 (27,. 7 173, ~ 71 ,(I 2,3 309,9 152 ,iS 86,3 
07 ZC6E,r 411,5 67(1 ,( 227 ,s 162 ,c. 65,'. 2,6 299,4 157,9 7V, 1 
Je 2l56,1t 471 ,o 726,.!' 283,~ 1 !5,6 82 ·' 2,: 331,.7 178,4 96,.5 ~· 2356,1 4~8,.4 7f'6,4 259, ~ 17Y,t 7P .. ~ 2,4 ,H,6 191 ,(I 91,4 H: 2422,.6 537 ,o 745,4 198 ,o 177 ,, ~1 ,a t,4 39(1 ,.5 182,2 99,9 
11 2386,0 549,? 713,l 157,4 1 7t,7 1a,c 2,4 415,2 189,1i 103,9 
12 2228' 9 462,1 t:I!IC,Ci 242 ,.:. 176,2 81 ,.5 2,2 371,. 1 142 ,'l 71,0 
Fn ?1 2H0,9 513,~ 765,? 241 ,.2 153,1 ~6,0 2, 7 376,2 131,1 112,4 
oz l\)64,.0 424,7 711,:C 1._,,~ 136,< 76,6 2,1 320,"· 103,6 91,4 
'3 13!6,4 41C,.1 791i,:C ttl1 ,.5 1! 1,5 llt3,6 { ,, 3t~,t 121,2 10L,3 
~4 2215,7 4SS,.S 776,C 211,2 17t ,; ,., ,t: 2, 7 322,7 ~! ,.4 !9,5 
;,~ 2l90, 1 5~1 ,9 f~6,6 23~,3 ZZ1,3 35,6 2,. ~ !47 , .. 1!8, 1 106,.5 
06 2142,1 42C'J03 715,t 2U,C 1~5,C H,t 2,l l15, 1 96,9 1!19,.1 , 2244,11J 44A,2 180,t ~77 ,.~ 161 ,r:· 77,2 2,5 3L3,4 120,8 7!, 7 
CM 2462' 1 462,6 H6,f 2~7 ,7 92,1 C,L 150,.q 97,9 
'9 17~,. 7 Jl5,4 Z,2 91,. J 
Gli!:IC~FA liEIT51AUIII Df5 VONJAHAES 'iA'•£ PHIOC Of TM[ PAl!: VI OUS Yf ..... ME .. £ Pt5i lOrE ., L 'AN .. Ef PAECEDENTE 
~ 1 ('10 . 1""(. . 1 (\~ 
1974 122,C 1:::17 -~ 1U,: 137 ,c 129,.2 126,. 7 11 6,J 1!1,Jt. 141,7 126,5 
177S 103,9 q7,. 1 1(14, 1 P1,J 1 ~'- 7 9~,.~ 1£1~,.4 1 16,Y 137 ,tt 10C,6 
117" 95,2 1~3,3 1rr.,4 n,r 01,5 9a,:: 97 ,i. 8~' , 66,< 100,1 
H77 97 ,(I 94,2 92 ,.? 10,., H,7 ~5,6 P5,~ ~5.~ 111,9 9q, 7 
1C,7ra 1J(• ,C 1'J2 ,.5 99,4 H2,1 ~7 ,2 QS,!o 93,7 97,6 1n,o 9~,9 
1''77 II 98, ~ 99,2 92,, 1Z4,t F'i.,.:. 1~(, 1 07 ,\I ~9,5 1."':15, 1 1tl~,q 
Ill 91,. 4 84,9 ao,r: 110,1 91 ,IJ t-4,4 61<,, 9', 7 123,6 95,~ 
IV 1'11, ~ 93,1 Y6, 1 10! ,l' Q! ,4 IOC,L £6,2 114,7 121J,! 101,2 
h7~ I IC2,3 94,5 03,.: 167,: I,(, 3 06, ~ ~2 ,7 1•::':",'Z 121 ,e 91,6 
II 98,5 101,0 9!, 1 ~4,o 05, . 92,~ CJ~,.CI 1 J!,fl 102,' 92,2 
Ill qq ,.0 1~5,.6 IC2 ,o !7 ,.4 97 ,U 94, ~ 95,5 9J, 1 112' 1 97,8 
IV 99,f: 106,& 1~3,? li6 ,4 100,1 Q1 ,t 91 ,t c,z ,2 94,1 94,4 
h79 I 1C1,. S 111,.1 1r5,t ~5,10 1 C1 ,l 1('13,.7 93,9 90,~ 77 ,.2 113,2 
II 1 04,C 1CE ,,. 1'JP,.1 102 ,, 11C,.9 1C9 ,.9 1('1,~ 1 cz, 69 ,.5 103,3 
Ill 1C3,3 112' 7 OS,! 101,9 
h77 C<! 94,.0 86,! ~2' 7 1H,5 t; 5,~ 14,1 67,3 1 ·:'4,4 126,1 96,8 
'9 93,1 
"' ,.2 
, ,.7 1H,O 91 ~~ 66,( 1i.,.t 'H,4 11 3,'1 !9,4 
D 1('0, 3 94,.2 96,1 1:'3,.~ fiot' ,6 91 ,.~ 92:,.3 111,6 107 ,, 104,3 
11 1 :'i1,.4 92,2 99,. s 96, c .,4,.C 97,5 11 ,r 1 16,0 114,' 9!,2 
12 1t2,. 2 03,0 92 ·' llS, 1 111-,3 I 05,1 !9,4 116,7 131 ,.1 101,4 
1'17/i 01 HS,S 94,4 ~6,;: • no,s 65,4 1C1 ,S 93,.5 111,6 168 ,CI 103,3 
02 103," Y7,. 1 01 ,.2 ;: 13,1t 91,1 9d,t H,7 109,1 108,4 93,6 
03 98,C 92,5 91 ,t 166,.) 9!,. 1 P8,5 P.!l, 1 11J,4 109,6 79,6 
)4 98,9 101 ,.9 97 ,s 09, j 91,9 94,3 E 7,5 1 J4,3 Q3,6 103,3 
05 101 ,II 1Jt ,5 102, l 1CC ,5 1C.1 ,2 96,1 102 ,:! 1 JC,6 98,6 05,0 
'6 9S,~ 94,5 9E ,'I ~6. 1 H,C ~7 ,4 91 ,~.. 1 J6,~ 11 4,.1') Pll,.4 
07 101 ,.6 1(17 ,3 1:'15,.4 79 ,r ICC,5 94,f I 06,5 QQ,. 'I 123,S 103,0 
n 06,. 5 1r4,2 1C1,.  ~1 ,c 91,6 9J,P 84,1 ·~,5 113 ,.4 95,5 
09 99,5 1C5,.6 1C1 ,6 11J5,4 99 ,.9 99,2 06,2 04,9 103,2 96,3 
1 c 11)4,2 113,4 107,! 97,1 1Cfi,6 1CO, 1 n, 5 91 ,t 103,7 1C\:.,O 
11 98, s 108,L 102' ,.,. 75 ,! 1C3,3 05,C 90,3 93,2 93,4 97 ,.7 
12 96,1 104,.1) 101,3 a.-,,c, 1r5,s 96,9 94,6 91 ,.4 85,S 83,6 
117Y 01 1C1 ,9 117,0 1:5,4 80,7 1 Ji,9 1(12, 7 95,.~ 99,1 68,9 111 ,.5 
n 1~V, 2 10!,2 107,7 79 -~ 9'i,.O 1'JC,7 Ql,.'i 95, t ~a, 1 114,7 
il3 102' 2 1:17,7 104,5 69,3 96,f. 1G7 ,.6 92,7 1 '!2 ,t 86 ,( 113,8 
C4 104,7 105,4 110,f 1C4,1 1('9,.4 114,4i 119,4 96,9 79,5 97,. 1 
05 106,2 10~ ,4 110,4 9!, 1 1 16,(, 104,3 !9, 1 1')7, s 67 ,.7 109,2 
06 131,.1 104,7 1~3,t 1)4 • Ht,! 111, ~ 911,5 1 ·j1 • 63 ,.4 103,2 07 108,6 108,.4 116, s 122 ,, 9'io,4 11 8,. 1 'i1 ,.0 1:.'1 ; 76,'\ 105,1 
oa 104,.5 qp,.2 1C!, 1 111 ,.9 112,2 99,. 'J P:4,6 101,.5 
V9 97 ,b IUr ,3 89,2 99,9 
4 
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TAB - 004 
BOVIU CTOTALI 
PRODUCTION INDIGENE BRUT£ 
I I !EL61QUE I I UNI T£D 
IT ALIA I •EDERLUD I 8EL5JI ILUXE•BOUR6 I UNGDO• IRELAND DURAll 
----·-·----·-------------------------------------------------------------·-----~----------------·---------------------------------
1974 
1075 
1976 
1977 
19H 
1a77 II 
Ill 
IV 
HH I 
II 
Ill 
IV 
H7~ I 
II 
Ill 
1.;77 Q)r 
Q9 
10 
11 
12 
tOJP. (.,1 
·12 
03 
04 
OS 
06 
07 
1~ 
;;9 
1 J 
11 
1l 
, ... ]Q 1)1 
'2 
C3 
)L 
<;S 
J6 
,'7 
0! 
G9 
6497,9 
6620,0 
6462' 9 
6334,0 
63!7' 0 
1528,8 
1601,7 
1670,4 
1563, q 
1520,1 
1606,9 
1696,1 
1639,2 
1606,3 
56(),4 
H1,2 
551 '5 
582, s 
S36,4 
sso, 7 
,,C, 4 
S32, 7 
49e ,9 
524,2 
497 ,c 
,q,, l 
H8,~ 
S56, 7 
5&0, 3 
S~5,6 
5'0, 1 
51!~, 1 
494,3 
561, p 
S27, 3 
S67 ,0 
512,1 
B7,2 
1396,6 
1169,2 
1423,7 
13H,S 
1442,5 
329,2 
341,0 
367,0 
332,6 
340,9 
366,0 
403,0 
374,6 
36t, 3 
117,8 
122,1 
113,6 
131,1 
112,4 
113,6 
102,8 
1H,.2 
115,1 
119,7 
106,1 
,, 0,3 
126,2 
129,f 
,,, ,3 
143,3 
1U,4 
133,9 
10,9 
126,0 
120,2 
1l4,R 
1U,3 
122,~· 
122,F 
GLEICHER lEJlRAUr DES VOUAHPES 
: 100 
H74 
1971 
1'176 
1077 
1910 
1·1 77 II 
Ill 
IV 
1.17f. I 
11 
Ill 
IV 
1'•7; 1 
11 
Ill 
1017 I'' 
::o 
1 c 
11 
12 
1 ~ 7t :t 1 
n 
"3 
04 
ul 
")~ 
:1 
J• 
~· 1" 
11 
11 
1 2C,4 
1:01,9 
97 ,t. 
9J:,O 
100,1'1 
9b,~ 
~3.~ 
1C 3, !"· 
1 r2, G 
99, .. 
1 GJ ,! 
101, s 
1 ~4,t 
1GS, 7 
94,f 
IS, 7 
1J2 ,U 
103,8 
1:3,1 
1 OS, 7 
103,1 
97,5 
1 G:,2 
1 C2,' 
05,' 
1tH,t 
Ott, 7 
99,2 
1CI, 2 
1t:0,5 
9t ,1'1 
1~5,9 
1Cl, 9 
1 :'5, 5 
1·~5, 7 
1Gb,l 
103 0 
1~9 4 
11C,4 
9f. ,J 
1':4,C 
97,1 
104,3 
90 ,!. 
•9, 7 
Y7," 
96,3 
1 'J~, ~ 
1:7,3 
1:c;,e 
112,7 
1Cii,3 
9J,3 
93,1 
96,5 
9o,2 
97 ,"l 
~b,t. 
99,6 
93,2 
1')6,2 
106,7 
QS,t. 
109,2 
1:l7, 1 
106,1 
114,4 
1':'10, l 
105,! 
117,9 
1(,9,9 
110,1 
104,1 
11 l ,6 
1(17, 1 
11~,6 
97,! 
11186,! 
H67,.9 
1921 '1 
1749,5 
176!, 1 
431 ,f 
425,4 
428,4 
444,5 
4J2 ,S 
433,6 
457,5 
481,, 
477 ,~ 
146,5 
uo,t 
143,2 
U6,t. 
B!,4 
152 ,! 
137,5 
1 54,.7 
143,4 
148,• 
140,4 
136,8 
148, s 
148,4 
156,7 
153,7 
147,1 
167 ,to 
1U,'i 
164,7 
H-1,4 
167,6 
1u ,r 
1!>1,·: 
H6,4 
122,4 
99 " 
1"12 :t 
91,1 
101,1 
05, .. 
H·C,2 
101 ,~ 
1C6,t 
1C! ,~ 
110,:' 
0,4 
!16,9 
c;o,s 
9S,.4 
93,:" 
96,0 
96,7 o, ,: 
1~1 ,2 
1~3,~ 
OS ,t 
10S,0 
1CO,ll 
1'::1,2 
1C9 ,4 
1C4, 7 
1C6,l 
110,l· 
108,2 
1C6, s 
112 ,t 
112 ,to 
105,4 
117 ,f 
, 12,1 
IIJ4,7 
745,2 
769 ,v 
BS7 ,9 
127 'l 
219,2 
245,1 
2U,3 
199 ,s 
197,1 
224,9 
205,9 
{:'2,7 
20S,f 
9C,7 
74,9 
68,7 
61,3 
77 ;~ 
6!, 7 
6],4 
67,4 
t:1,(1 
6£,1 
67 ,~ 
72,~ 
81 ,o 
71 ,c 
t:t:, ~ 
64, II 
1,,tJ 
1:!C'J ".TONS 
4':'2 ,7 
4B,1 
41C,5 
~97 ,, 
.H4,5 
9,..,, 
1 tt,2 
101,4 
69,3 
96,3 
96,! 
1 02,(1 
95,3 
105,! 
1 Dl ,5 
292,.9 
2~2,') 
26b,4 
262.7 
255,4 
65,. 1 
65,1 
68,6 
63,1 
62,4 
61 ,II 
67,6 
25,2 
21,9 
23,3 
23,, 
22,2 
23,1 
19 .. ~ 
21,0 
20,4 
22,2 
19 ,! 
17,8 
12,3 
21,6 
23,~ 
22,4 
21,4 
12,9 
20,2 
22 ,l 
22,5 
22,-; 
21,6 
21,1 
24,3 
22,7 
~AI".f PFQJOt OF T11E PAI:VIOUS YEAR 
• 1 J_ 
1Qc:l, s 
"9,' 
1u! ,?. 
111,6 
96,4 
122 '7 
11 c -~ 
1r.,,4 
, 11 .. ~ 
b9 ,'-
Ot,t 
96,, 
1~1 ,( 
1 ,, ,4 
1 1\),4 
114,) 
1C"1,'i 
1(.2 ,? 
1-:.'!•,1-
HO,~ 
111 ~~ 
109,1 
Q~ ," 
')4,-
1:15, ... 
~~ .. ! 9.,.,-
94, J' 
96 ,E 
14, ~ 
~ill,~ 
11 0,·' 
Y4,? 
99 ,, 
107,: 
1::1,7 
, ~4,<l 
115,~ 
1 J4,2 
1 ~2 -~ 
99,4 
9t ,! 
96,7 
1 (4, ~ 
~ s, 2 
'i4,fl 
91,l 
~1 ,'-' 
r:e,b 
1 nc,t 
, ~·t, 7 
1 ':Y ,3 
1'JS,<f 
~ 7,1 
p ~ .. 7 
lie, 5 
9t, ... 
9v,9 
o9, 7 
'll ~~ 
93,: 
9, ,7 
1 C'3,( 
97,7 
QC, 1 
.,~,! 
9t,C 
1 C3,b 
H1,l 
97,1 
111,4 
HZ,! 
1~6,2 
106,9 
11t-,? 
1C4,~ 
t ~1 ,9 
114,C 
11:·:, 3 
126,f 
96,1 
95,1 
97,9 
97,2 
~9,5 
95,9 
94,9 
t;!,6 
1~2, s 
1C6, 7 
110,] 
li-1, 7 
87,4 
102,.J 
10C.,~ 
1JS,6 
1~7, 2 
9.!,t 
9.i: ,9 
96,5 
99,1 
91,9 
99,1 
88,t 
98,7 
101,3 
Y? ~~ 
96,.l 
99,4 
102,9 
10S,S 
110,? 
1,1 ,3 
1£19,0 
11 ts,!. 
1~8,7 
1n-;,~· 
113,1 
103,F-
9t:,U 
91),, 
96,7 
9S,·: 
1 ~3,9 
97,4 
7C,7 
77,4 
1CO, 1 
ll3,S 
96,~ 
~9,9 
101,4 
r.5,1 
91,2 
1G5,c 
911,C 
1CS,t 
137,3 
9b, s 
84,~ 
97 ,, 
95,b 
97 .... 
95,0 
92,5 
120,£ 
91,6 
102,~ 
100,3 
1C1,~ 
9C,4 
99~,, 
1127' 1 
1018,2 
969,5 
9!7 ,9 
219,7 
243,l 
l79 ,5 
254,4 
235,3 
232,6 
16S,6 
1H,b 
241,~ 
1000 TONNEI 
4]3 ,7 
564,, 
316,2 
460,3 
47!,7 
99,1 
112,7 
146,5 
11P ,s 
91 ,I 
1, ,6 
131 ,! 
94,6 
75,2 
243,7 
242,1 
246,3 
US, 7 
239,4 
ME~f PC"RlOI'Il DE L 1 ANNEE PRECEDEtnE 
: 10.1 
123,2 
112,9 
~1 ,2 
94,~ 
1 '1 ,9 
PII,S 
96,f' 
115,4 
112 ,r 
107' 1 
95,6 
95,r 
101,7 
9,,6 
1C9, 1 
118,9 
118,1 
116,1 
1 1S,3 
Hl5,3 
10~,4 
1 OI,S 
1" ,I 
102 ,o 
94,, 
91,2 
96,4 
95,! 
03,3 
99,7 
95,1-
104,7 
Q7, 7 
107 ,c 
1 :'2,P 
104,~ 
149,5 
130,~ 
65,1 
119,2 
102 ,o 
110,7 
131,7 
12A,4 
H!,b 
92,6 
107;3 
90,C 
79 ,1!1 
~1 ,9 
131,3 
T21,9 
113,9 
111,6 
135,9 
172,7 
107,6 
109,0 
•2 ,4 
9C,S 
104,1 
120,4 
1,7 ,9 
9lt,2 
101,1 
86,S 
82,3 
68,4 
84,, 
f/12,3 
96,6 
80,1 
72,6 
ft3,9 
17 ,s 
121,2 
99,4 
101' 1 
99,1 
97,4 
109,6 
94,1 
102,2 
94,7 
96,.3 
101,9 
97,3 
115,9 
102,9 
95,1 
89,3 
105,2 
99,7 
102,0 
107,2 
96,1 
!1,9 
106,9 
99,3 
14,5 
101,3 
99,3 
100,3 
103,7 
100,3 
15,6 
113,1 
117,1 
117,2 
97,1 
101,7 
102,6 
5 
0~.12.79 TAB - 005 
IJNUR & ~AELB£0 CATTLE ITOTALI BOVUS ITO TALl 
AUSSEOHANDEL EWTERNAL TRADE COR"ERCf UTERIEUR 
---------------------------------------------·-------------------------------------------------------·---·---------------------
I F u R 
-
9 I B.A. I I I UNITED 
I !DEUTSCHLAND I fRANCE ITALIA I NEDERLAND I UEEIL/BLEU KINC!DO" IR'=L.AND DAN"Rl 
--------------------------------------------------------------------------------------·------------·--·-------·----------------
1"0~ STUFCI: 10QO HUll 1000 TETES 
E!NFUHR LEBENDER TIER£ I"PORT OF LIV£ ANl"ALS !'I'PORTATION D 'AN J'll AUX VIVANTS 
117' 236,2 20,tl 1790,5 31,3 92,1 3!4,5 87,9 
1975 J~2;3 303,8 69,6 1924,8 39,1 155,5 5(2, 0 ac,o 1976 264,5 146,8 2223,9 9S,4 152,6 229,': 84,9 
1977 358,6 239,1 257 ,a 2059,7 125,4 174,0 303,7 142,C 
IOH ]92 ,7 287,4 297,9 H05,1 121,6 17l, 7 ~53,4 120,0 0,1 
1Y77 II 1H,I 86,7 40,4 5:55 ,s 21,Q 14,-J 7S,6 IC,J 
Ill 118,1 7l,O 1(.7,! 429 ·' 57,6 5J,2 69,6 53,3 
IV b6,1 S9,1 ~J,F 4@;2 ,'! 52, p 5tl,2 P.7,7 72,6 
11o17!oi I 85,2 73,3 54,4 311,9 33,0 41:",Y 1r'o5,3 19,8 
II 109,5 84,b 64,2 508,5 25,8 43,6 71,1 19,4 
Ill 14" ,5 71,1 85,5 496,(' l!,l 41,5 1CS,1t 21 ,a 
IV 131,4 58,3 9',9 5~! ,7 34,6 47,3 71,6 53,0 0,1 
1t'>79 I 105,7 H,C ,.;,s 4112,6 36,Q 22,7 61,1 30,6 
II 119,2 86,0 43,7 563,~ 20,3 29,6 23,7 Z!,S 
Ill 26,5 18,7 
1-l77 08 1b,:l 21,S ~),6 116,7 11,2 19,5 1!,2 18,0 
J9 32 ,J 29,7 45,1 167,2 17,3 24,0 31,5 23,6 
10 2·J,3 21,2 31,6 176,2 1~,7 21, ') 29,'1 33,! 
11 25,5 19,1 C7,5 171,C.. 17,4 19,5 31,1 27,8 
12 4'.),3 u,, 21,7 1:!5 ,1 16, ~ 15,7 26,11 11,0 
1'-70 "1 1 ~ .. s 2C,O 21,5 n.~ 11,3 17,3 ~8,2 8,J 
J2 17,7 24,4 16,5 75,5 7,6 9,~ 30, ~ 5,4 
D! 51,7 29,0 16,3 152,9 14,0 14,2 :-6,' 6,1 
04 32,4 27,2 16,2 167,7 10,6 14,2 31, J 7,1 
J5 4'! ,2 31,9 2J,1 175,7 7,9 14,3 20,5 6,5 
06 33,9 ?5,7 ;o4,f. 165,2 7. J 15,1 19, ~ 5,8 
C7 @1,5 22,0 23,3 189 ,C 6,4 11,2 U,5 6,7 
r.8 32.5 22,6 24,7 169,0 8,9 13,3 35,0 8,9 
~9 34,5 26,5 ~7 ,5 1!8,0 12,9 17 ,I) 43,9 12,2 
1:..' 46,3 21,7 34,1 193,~ 11,5 19,0 31,7 21,4 
'11 51, .. 20,1 29,.j ~?1 ,4 11,6 11,2 z,., .. 23,0 
12 33,8 15,5 ~n .. s 173 .. ~ 11,5 11,6 11,6 8,6 ~.1 
1lH 01 39" 3 20,C 19,8 149 ,.9 14,5 6,1 15,.ii I 0,2 
Ol 34 ,.0 24,1 15, . 147 ,.5 11 ,.2 7 ,.J 22 ,.4 10,9 
r.l 3l,4 31,9 13,> 1115,2 1 ),. 3 ... 23,.7 9,5 
J4 35 ,.CI 27 ,I 1ta,.Z 1,.7 ,3 5.~ •• 7 12,. z ~.2 
0~ 31,7 32 ,.3 11 ".~ 1"14,, .. ~ 10,.3 7.1 b,6 
06 52.~ 26,1 16,.2 1 ~1,-i 6, 7 12,5 4,• 7,0 
D7 4? ,fJ 26,.4 14,2 175 ,.5 ~ ,6 p -~ 7,1 11 ,.4 
nr. 2t,7 l1,.A 0,2 4,d 14,6 
09 11,7 5,4 
.aUSFUHR LlBENDE~ THH EXPORT OF LIU ANIIIfl.aLS EYPOIITATION D'ANifiUUI VI¥ ANTS 
1~74 46t-,Z ?~~ .. c liZ, 6 66,. 3 f7 1 J L4t-,. 1 26,4 
,.,, 572,1 135>,.4 ( ,6 226,3 126,.4 197 ,.'1 6lo4,3 l9,4 
B7' 116,. 1 531,5 1 344,e 24!,.( 139,5 ~1'2, .. 36~.7 2J,4 
1Y77 ·L,.'l 4('16,5 1l6t-,.J c ,c. 207' 0 144,.1 499, ') 45! ,.1 17,4 
,.;no :"07 ,.u 4:-:9,.,. 1321,.0 2V7 ,1! 1B,.4 521,1 549,7 15,0 
1 '17 II IID,9 U.1,..; 7r:,.7 21 ,.9 t4,.·; 107,7 6,6 
Ill 14,. ~ 7~,.0 l~ 7,. 4 ~3,0 39,.4 17E, 7 1':'9 ,.2 4,5 
IV ~9 ,.2 1('13,9 lH,J J,·.' t.9,1 s~ ,.o 213,e 14i ,.6 2,9 
1 ,7 ... I 2Z~ ,.1 109,9 -'44,t: 4b,. 7 s: ,t H"6,~ 13!,7 1, 5 
II 2,,7 11",.9 2 1H,3 04,9 Zt ,.1 
""" 2 
IH,7 3,5 
Ill H,S 103,! t:94,:' 5C,2 ZF ,.J 1Zl,l 1112,.1 4,5 
IV '1,7 11 S,ll ~85'' 45,9 !t-,.6 196,0 11( ,.2 5, 5 
1'79 I 131,. 7 13l,.f 374,7 49,2 21,9 112, i !9,. 1 2,3 
II 2,.,,, 1Cii ,.1 344,.i ;;z,1 24,2 ~CI,~ 46,3 l,9 
Ill S.5,.4 zr·,.4 4,9 
F77 )!\ 1 4,.~ 25,7 L '!,. ~ z~ ... ~ 13,.6 "i4,.) 34,.9 1,6 
l9 L',' 50,.4 110,.t' 11,9 1U,.•J P5,.1 43,7 1,3 
1c ',0 '!2,.1 122 •• 0,(• 7,5 zr ,3 .. 5, -~ 47,6 1,5 
11 11,4 .53,:- 1111:,9 6,C 15,') 7t',5 54,7 0,9 
12 72 .. 7 '!il ,.4 110,.4 16,.2 1L,. 7 ~7,., 40,3 0,6 
pp ry1 n,2 3f ,4 1(12,.4 a,• 13,7 41 ,.t 50,9 0,3 
·"!? 7; ,6 !~,.9 ,r,1,9 14,.S 9 ,.5 ~3 .. ~ 37,6 0,4 
0~ 73,3 37,5 1:'9,'1 23,3 7,5 '!1,1!': 50,2 ~.a 
•)4 7,0 34,.2 10/,Jo 21,3 L,~ 18,•: 46,.7 0,6 
:;~ 16,6 42,0 CI0 1 j 23,7 7,4 ~1, c; 4b,.G 1,3 
06 34,6 l't,t 10,.9 6,2 !3,.9 44,.(1 1,6 
J7 28,8 7!:',1 20,. 7 .. , 32,2 44,.3 1,3 
0~ ~ ,o !6,.2 ~5,.-i: 15,7 •.J 3S,. 7 56,.t- 1,4 
09 5i ,3 3P ,3 12F,. ~ 13,.1\ .1Z ,9 55,! 61,2 I,P 
1:l 32,5 3!1,. 7 1!7 ,.t: 9,(" 1E ,..;, 72,1 44,6 2, s 
II ~ ,0 40,8 12d,.~ • ,l 11 ,.3 t7,1 4C,C 2, 5 
12 40 .. 2 36,3 11~,.,; 27,6 11 ,.3 57,5 2S,6 0,5 
P70 r1 4~ ,6 52,3 1.''1,.Y 14,.6 • ,3 !",. .. 29 ,.4 0, 5 
02 4',.' 41l,7 11•,s 14,.6 7,3 ~9,.4 27 ,.4 0,! 
03 3? ,, 4C,I! 154,3 211,.~ ~-~ '11],.{! 32 ,.9 1,0 
04 16,7 3~ ,! 134,..: Zi ,1 7,1 tt,::. 1 5,.3 ~.a 
J5 9. 7 41,2 11!,.9 34,2 S,J .>2,5 13,5 1 ,2 
Oo 29,1 91 ,.1 25,.1 7 •• 30, s 17 ,.5 0,9 
07 29,c; 91,~ 21,7 7 •• !2,> 22 ,.6 
'·' a~ 20,3 1C:! ,.9 17,.5 7 ,J 33,4 1,7 
J9 14,.2 t·,.O 2,1 
6 
Ok.1Z.79 
IlNDER & KAELBEO 
•uS'SFJUUNDfl 
IEU0-9 I e.o. I 
J IDEUTSCHLJND I FRANCf 
EJNFUifR LEBENDEii TJE~E 
1H4 
IHI 
1971} 
1077 
1978 
1077 II 
Ill 
IV 
1~7'1 1 
II 
Ill 
IV 
h7Cf 1 
II 
Ill 
1-.111 en 
J• 
0 
11 
1? 
P711. 01 
~2 
J3 
14 
01 
n6 
n 
,. 
C9 
1·) 
11 
12 
03 
·~L 
~ I 
1·f1 II 
Ill 
IV 
1 ·7 · I 
11"1 
11 
111 
IV 
II 
Ill 
1 D 
11 
12 
1"•7': C.l 
: .. ? 
CJ 
~4 
:• 
:•to 
J7 
E 
'J'i 
,, 
11 
12 
113 "1 
~2 
:O' 
·!4 
Jl 
0~ 
~7 
~l 
,9 
24 ,? 
17 ,o 
14,2 
13 ,'l 
24,7 
<1,8 
l3,q 
2~ ,0 
24,2 
~.a 
7,1 
6,1 
~ ,. G 
~ .. ! 
... 
· .. ,: 
L,'; 
1··,7 
2,4 
1, 7 
s.~ 
... 
,.,,,. 
),2 
'•' 
',! 
7,.5 
'.c 
11,2 
9,8 
9,4 
• ,3 
10,6 
9,9 
10, 0. 
11,1 
11 ,t 
1,9 
~. 1 
3,.! 
3,4 
3, 7 
~,. 5 
2 ,I 
3,L 
4,4 
4,0 
!,li 
7,9 
3, 3 
3,4 
4,3 
3, 7 
4,3 
'!,t. 
2,, 
.),4 
9 ,I 
7. 3 
1 J, ~ 
14,, 
11,1 
3,t 
2 ·' ~, 5 
3, 7 
4,4 
~,) 
2 •• 
~ ,6 
4,2 
3,6 
!,v 
3,4 
4, 7 
4,. ~ 
~,. 1 
L,L. 
4,1 
~ ,C 
2,8 
2,.A 
4,9 
.. , 
11,Q 
15,5 
16,6 
3,L 
s,a 
4,> 
~,3 
s,e 
4,6 
4,' 
t,E 
2,6 
1,< 
1,3 
1,2 
1,4 
1,0 
1 ,U 
1,1 
1,1 
1,3 
1' 3 
t,; 
1 ,o 
1 '7 
1 •• 
1 ,; 
1,1 
1,1 
1,1 
1 ,c 
~,Y 
'·' :,Q
1,2 
9f,.,j 
P2 U 
1 ;2 :. 
1 1!,• 
1 ct,:-. 
7,4 
11,! 
11,1 
11,; 
•• 7 
'·' <,7
1:,4 
, ... ,. ~ 
O,? 
• ,< 
o,7 
•,1 
B,L 
13,'11' 
13,1 
11,7 
1 ~~,! 
12,, 
15, ~ 
13, !. 
11,'!t 
... 
•.1 
1 J,! 
CATTLt (TOTAL> 
EXT£11JUL TUDE 
I I 
JULIA, I NEDHLAND I UE!L/&LEU 
1(1~~~ "'·TONS 
JIIIPO~T Of LlH .INIIIALS 
(44,2 
<IJ.~ 
""' ,6 1Q4,, 
1 ~y ,5 
:B,.II 
'S! ,5 
52 ,c. 
51,1 
11,7 
15,2 
14,5> 
14,2 
13,1 
10,1 
~ ,1 
1S ,6 
1C ,c 
21 ,C 
17 ,') 
18,.(J 
11 ,t. 
15 ,Q 
1 9, ~ 
h,4 
16,7 
4,2 
l, 3 
4, l 
l, 3 
7', 
l' 7 
1,l 
t,S 
1,9 
1,5 
1,4 
2,.1 
t.~ 
1, 7 
1, 7 
(" ,~ 
~. 7 
o,s 
~. 7 
1,) 
J"WOCDT Of LIV:: ANI11Al5 
:,•_ 
1.~ 
4,1 
4,6 
4,Z 
t,. 7 
1,4 
1,1 
::,11 
1,4 
~ .. · 1,1 
1, 7 
1,4 
1,6 
1,4 
1,4 
1,1 
1, 7 
~,!' 
1,1 
1 .. ~. 
1, 4 
1,1 
1,5 
1,! 
2,! 
1, 7 
1,l 
1,4 
1,1 
H,& 
24,0 
n.~ 
ll ,J 
11,1 
4,9 
• ,5 
4,1 
; ,4 
•• 7 
~' 1 
4,3 
',C 
I ,l 
1,8 
1,5 
1 .~ 
1,1 
1,4 
1,1 
2,3 
',3 
z ,1 
1, 7 
1,o 
1.~ 
1,; 
1 ,; 
1,2 
1 ,J 
1,1 
1 '7 
1,4 
1, 7 
1,7 
1,1 
1,1 
1,1 
6,0 
,,.,, 
0 .~ 
•• 7 
9,1 
c, 1 
z •• 
J,l 
t' ,4 
1 •• 
z ~~ 
2,1 
1,0 
1,1 
!,l 
1,1 
1 ,) 
1,.:, 
r ,1 
~,6 
(,7 
~ ,.6 
C,5 
(,5 
',7 
.- 1 
;:! 
O,B 
:J,b 
o,e 
1 ,c 
1,1 
1,2 
C ,Y 
r ·' t,J 
C ,E 
TAB - 006 
BOVINS ITOTAL) 
co••£1CE fXT£1UUR 
1R EllND DANIIIAIJC 
1000 TONNES 
IIIIPORU T1 ON D 1 ANUUUI VIVANTS 
97,9 
1G8,1 
5G,< 
fl7 ,fl 
74, ~ 
15,7 
16, s 
2J,e 
11,7 
13,. 
73,2 
15,~ 
12 ,I 
4, 6 
4,2 
7 •• 
7,1 
7. 3 
6,4 
!, 3 
4,1 
4,; 
2 •• 
t,J 
C, -1 
1,' 
Z1, 1 
17,0 
17,8 
26,5 
22,3 
1,9 
12,7 
13,2 
3,5 
3,7 
5,8 
9,3 
6,~ 
5,3 
4 ,~ 
5,• 
6,3 
5,~ 
1,9 
1,1 
1,0 
1,2 
1,4 
1,2 
1,1 
1,3 
1 ,a 
2,7 
3,0 
4,1 
1,6 
I ,2 
2,1 
7,1 
1,~ 
2,0 
1,5 
7,7 
3,8 
0,0 
0,0 
·-
0,0 
EIIPf'IAlATlf:'N D'lNJfiiAUX VIVANTS 
1.~ 
14,<. 
16,., 
4,4 
7,J 
7, ~ 
6,1 
3, 7 
2:,3 
1,0 
Z,t 
7 •.• 
7' ~· 
1,9 
t.,.:: 
2,, 
~~~ 1 
5, z 
5,1 
4,1 
111,7 
160,1 
n,e 
1C3,8 
1C7 ,5 
21,9 
24,5 
)4,0 
29' 1 
21,0 
:53,!! 
2l,6 
?2 ,i 
11,0 
6,1 
1v,3 
11,2 
1~,2 
9,6 
11 ,l 
7 .~ 
1 :I,U 
7,3 
7,7 
6,C 
8,8 
12,0 
13,0 
10,0 
a,o 
5 ,t 
7,2 
6,6 
0,2 
3,8 
!,0 
4,2 
4,9 
6,5 
6,8 
7,6 
1,5 
4,i 
4,0 
1,7 
1,1 
0,5 
0,3 
1,1 
1,2 
1,4 
C,7 
~.· 1,5 
0,4 
0,3 
0,3 
O,Z 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,4 
0,4 
c ,4 
0,7 
0,7 
0,0 
O,Z 
0,2 
0,3 
O,l 
0,4 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
7 
08.12.79 TAB- 007 
OCHSEN FULLOC~~;S BOEUFS 
NETTOERZEUGUN6 CSCHLACHTUNGENI NET PRODUCT lOP~~ ISLAUGHHR INLS I PRODUCTION NETTE IABATTAGESI 
------------... --.--------------------·---------·-----------·--------------------------------·----------------·----·-----------------
I E U R - 9 I S.R. I I I BELGIQUE I· I UNJ TED 
I I DEUTSCHLAND I FRANCE ITALU I NEDERUND I SELGIE lLUXE'IIeOURG I KlNGDO .. IRELAND DAN MARk 
----------------·-----------------·------------------------------------------------------------------··---------------------------
1 JOn STUE Cl 1l!ljU HEAD 1000 HTES 
1974 6199 ,, ~3,3 1050,0 t.14Z,r ?1 ,4 ~1,) 7,::: Z218,0 562,1 u,z 
1975 6193,9 99,5 1027,8 1!70,(1 1~,6 84,1 8,2 ~435,0 639,7 10,6 
19H 5957.2 ~9,8 1037,5 ZC49,4 15,1' 88,4 7,4 c122,~ 528,, 8,6 
1977 5732,2 92,0 847 ,! l128,S. 14,2 69 .o 5,4 1898,6 667,8 9,0 
1978 5689.) 95,9 ~34,~ 1007,4 13,2 67,7 5,4 1922,3 648,3 4,4 
1i77 II 1420,5 5,5 2J2 ,3 563,2 3,2 16,0 1,0 481,9 145,9 1,6 
Ill 1518,0 25,3 207.7 ~24,3 3,4 17,0 ,,, 444,! 192,5 2,4 
IY 1520,9 53,8 214,? sc·J,6 4,1 18,1 1,"· 5('18,4 216,5 3,4 
, >78 I 1342,fl 5,9 211 r 1 456,1 3,4 17 r 1 1,5 5:l1,6 144,6 1,4 
II 1353,7 5,3 1911,2 518,2 3,3 15,11 , ,2 487,3 123,C 1,4 
Ill 1472,5 30,2 198,1 51116,6 3,, 16,, ,,, 453,5 171,4 C,S 
IY 1520,C 54,6 227,1 526,6 3,4 1&,6 , ,o 479,9 207,1 0,8 
1H9 I 1343,, 4,3 214,6 4Ptt, 1 2. 7 15,9 1,3 492,5 122,2 1,3 
II 1372,2 3,9 207 r 1 551,5 2,9 1 5,. 7 , ,2 4 75,6 , 13,5 0,8 
Ill 3,[, 16,4 1,.(\ 1P3,3 0,6 ~ 
1~77 n 534,3 4,9 72,4 230,t , .z ~., 0, ~ 152,6 65,5 0,7 
09 533,3 1! ,.II 74,, 1114,b , ,3 6 ,.1 0,5 164,.S 81,7 1,4 
IC 523,2 36,7 72,2 165,5 1 ,! 6,0 c.• 164,7 n.~ , ,6 ,, 515,0 13,2 75,7 H:'J,.~ , ,6 5,9 0,6 172 ,.6 84,.1 1,3 
12 4b2. 7 3,0 66,! 175,., 1,3 5,6 c.• 171,1 58,6 0,4 
1¥7& 01 4 74,5 2,, 74,4 155,.6 , ,2 ~.2 ~ ,6 169 ,.e 64,2 0,5 
02 406,7 1, 7 64, 'j 139,.,. 1,(' 5,4 c.~ , 54,. 7 39,.4 0,4 
13 461,6 2,, 72,7 160,~ 1,2 5,6 0,5 177 r 1 41,0 0,5 
Q4 441,7 2,, 69,(:1 159 ,.! 1,0 5,, 0,4 172 ,.9 30,8 0,5 
0~ 468,. 2 1,9 ltfl,.f- 1!3,• , ,3 5,6 0,5 166,.5 39,4 C,5 
06 443,9 , ,3 ~0," 175,r 1,1 5., o. 3 147,9 52,.J! 0,4 
07 462,5 1,1 59,6 2(12 ,~ C,8 4,9 C,2 140,. 7 52,\i 0,, 
08 51)2,' ~.6 67,5 213,' , ,2 5. ~ 0,3 , ~,.' 56,4 0,2 
09 5JS, 1 23,~ 7t',C UO,.t• 1,1 5,7 c.~ 1 61,C 65,C 0,5 
1J 527,2 38,8 75,7 172 ,.6 1,1 0,3 o.• 157 ,,. 73,6 0,6 ,, 517,3 1 ], 7 78,6 167,3 , ,3 6,4 0,6 1 ~7 ,.6 tl1, 7 0,2 
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1070 ~~ 4 74,6 , ,4 77 ,J 17C,5 l,~ 5,0 o. ~ 171,2 46,7 C,4 
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.14 45! r 5 , ,4 73,5 175,3 1,~ 5, 5 c. 5 162,2 38,9 0,3 
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16 4.H,IIii n,Y 61 ,.!:I 190,2 L,< 5,, !',! 14~,.9 35,6 c., 
37 4611,.4 o. 5 67 ,:-. no,, 0,9 4, 7 0,2 122 ,.9 51., 0,1 
"' 
3,9 EC ,6 1,2 5,6 G,.! 61 .. ~ C,2 
u• C.,9 e .. ~ r. 5 70,4 0,3 
1:1 c ,.; 
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05 , 02,, r5,t: 1~5., tCt ,.2 !2,5 01,2 76,3 1('3,~ 99,C !0,0 
06 98,1 65,.4 102 ,.5 1~!. 7 C:W:,t 90,7 1(14,.0 95,3 67 ,.4 25,0 
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JDEUTSCHLAODI FRANCE 
1 1 u~ TONNfN 
1~74 
1H~ 
1H6 
1911 
19H 
h77 11 
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IV 
1~B I 
II 
Ill 
IV 
1117~ J 
II 
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n11 a~~o 
09 
1" 
11 
1? 
1·•7t'l :'11 
n 
03 
~· '~ ~6 
~1 
~l 
09 
10 
11 
12 
1•7~ Ct 
02 
13 
.J£ 
JS 
u6 
01 
o> 
'.? 
1749,. 4 
1118,4 
16ilt7, 2 
163t,. 6 
16~6, 5 
39! ,9 
432,7 
438,.4 
394,. 4 
394,4 
42~.~ 
442,0 
39P, 2 
401,7 
152,1 
1 53,! 
110,2 
149, ~ 
138,9 
139,9 
119 ,~ 
135, ~ 
129,3 
13(., 1 
12R, i 
1:112,3 
145,(1 
14R .. S 
153,5 
1 sc ,t 
1 ,, , ~ 
14C, 9 
119,6 
131' 7 
135,2 
14C, 3 
126,1 
136,2 
26,9 
23,4 
28,2 
26,3 
2!,4 
1,6 
1,2 
1S,3 
1 '1 
1,5 
9,1 
16,1 
1,3 
1,2 
1 •• 
5,4 
10,4 
3,8 
1,1 
0,6 
0,5 
0,6 
~,to 
0,5 
ry,4 
O,l 
1,7 
7,1 
11, s 
.. ~ 
0,6 
J,4 
0,4 
0,4 
~,4 
C,5 
~.3 
0,3 
1,2 
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1~77 I J 
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IV 
II 
:II 
IV 
1· 7~ I 
II 
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,, 77 .. :: 
:• 
1~ 
11 
12 
tw 7~ 01 
n; 
0 
J4 
1~ 
"·6 
·11 
" ;9 
E 
11 
12 
1 170 .. , 
~2 
Ol 
04 
0~ 
ro 
)7 
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~~ 
9P,. 2 
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$7, ') 
1C 1,. 2 
117,6 
91! .. ~ 
9~, 4 
1 JC, e 
101,0 
,.,,,.li 
1 c:•, 5 
1:J3, :'1 
1C7 ,6 
1Hi,(" 
H•,z 
1 1S,6 
11)6," 
t"~C ,.9 
94, ~ 
100,., 
1 '·1 ,9 
1 C4, C 
9~,:! 
to,., 
1~2,. 2 
1 J0,9 
«;O,.! 
1 :c, 7 
1~0, 5 
11)1,.t: 
1C4,t 
IC•l, 1 
97 ,a 
1(,2 ,.9 
1CI9,6 
t!JS,.P 
~;~.a 
03,3 
t(IS,. Z 
n.E 
6! ,2 
117,. 1 
79,5 
Qo, 3 
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1J~.2 
74,.! 
7~,2 
t.3, 1 
147 ,t. 
13U, 7 
1114,.! 
173,5 
73,.7 
74,7 
91,2 
05,7 
109,.5 
!2,7 
75, ~ 
12(1,Q 
1 3'J,.~ r 
11 J, 1 
1 1t.,~ 
52,~ 
374,. 7 
354,3 
360,9 
303,2 
305,4 
12,5 
74,2 
11 ,r 
n.~ 
12.7 
71,9 
83,? 
i\0,3 
77,2 
25,9 
26, ~ 
25,9 
21,1 
24 .. J 
27,2 
23.~ 
26.~ 
25,5 
2~ .l 
21 .. ~ 
21 .. ~ 
24,5 
25,f. 
27,. 7 
a .. ~ 
2o,e 
28,0 
£4,! 
27 ,c 
27,5 
n.r 
22,. 7 
24,t 
29 ,I 
11e.1 
94,5 
tCt ,.9 
''· ~ H'C,.7 
79 ,'1 
7~.~ 
96,5 
fi7 ·" t~C,! 
~6,Q 
1C8,(. 
74,'1 
n,, 
07 • 
tee;; 
11, ~ 
1r1 ,9 
06,9 
94,3 
101 '1 
1~6 .. ! 
93 ,, 
99,. 2 
94,6 
(j,J .. ~ 
11"7 ,2 
1':5,4 
111 ,.c 
1 06,! 
1 ')),'! 
1C0,.7 
1~7 ,.5 
106,5 
104,.1 
111,7 
120,4 
I BELGIQU( I I UNITED 
JULIA I NEDERLAND I BELGIE ILUXE•BOUR6 I KIOGDO• IRELAND DANIIIARK 
537 .. ~ 
472,5 
526,4 
5~ 1,. 5 
552,1 
146,r 
160,1 
129,5 
120,1 
136,3 
156,4 
139,5 
132' ~ 
146,2 
59,1 
4 7,4 
42 ,.4 
41 ,~ 
45,5 
41J,o 
36,8 
4l,5 
42,; 
48,0 
46,r 
5:S,C 
56,2 
47 ,'l 
45,3 
44,t 
49,3 
1000 •.TONS 
0,9 
1 ,G 
1,1 
1 ,C 
C,9 
0,8 
1,0 
: ,! 
u,• 
G,? 
c.) 
c.• 
C,3 
~.4 
~,4 
C,l 
J,! 
O,! 
0,3 
0,'3 
l,!' 
~ ,2 
0,3 
:,:s 
G,3 
"·' C,l 
r,l 
r:.,l 
C,l 
G,l 
c ,! 
C,l 
~.3 
0,:! 
t,~ 
lO,~ 
27,1 
28,7 
Z3,2 
22,9 
5,3 
~.~ 
6,1 
5,6 
5,~ 
5,5 
•• 5 
~.6 
5.~ 
5, 7 
2,1 
2,2 
2,3 
2,r: 
1,9 
2,1 
1 '1 
1,& 
1,7 
1,9 
1,7 
1 ,~ 
1,t 
2,;, 
2,2 
2,2 
2,1 
2,l 
1 •• 
1,5 
1 '' 1,8 
1,> 
1,7 
1.~ 
2,1 
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= 1CC 
9~,5 
•8, c 
111,4 
,~,,., 
11)':,1 
1C't,-; 
1n7 ," 
1 ~3 ,~ 
11 a,~ 
1:.1 ,3 
11!, 7 
1:4, ~ 
1J~, 7 
1 c 5, ~~ 
105,1 
1Q6,t 
107 ,, 
9e,L. 
?C,! 
1C1 ,~ 
F<f< ,t 
9e, 1 
95,2 
4il?, s 
1C6, .. 
1 Yo, 1 
1r:tt,? 
113,4 
112, iii 
1C4, 1 
111 ,C 
1C3,, 
1'::~,:: 
10~,c; 
H,1 
''- ,i 
97 ~~ 
1 ~o,r. 
1 ::>2 ,e 
•1 ,1 
'4,f' 
H,S 
91,9 
1 ·~\.. ,(; 
t.5,(; 
71,4 
!7 IC 113:~ 
9 !', ~. 
1 C7 ,1 
91,1 
, ~c,o 
1CC,C 
116,7 
92,3 
fi1,C 
1':.1(,,0 
,,J,'. 
t5,7 
f8,l 
t.O,V 
7li,6 
t 1 ,h 
u,~ 
1 ':(.,C 
,5,7 
91,., 
, 1,1 
1~7 ,7 
83,] 
69,G 
P.9, 1 
1C5,7 
80,f 
98,P 
74,1 
P.~, 3 
P9 ,3 
94,9 
99,9 
~4, 7 
1:~.· 
Ql ,4 
10!, 7 
1 0),1 
~ ~,! 
91 ,G 
?6,~ 
77,9 
-~' 5 
97 ,~ 
97,1 
QO,a 
95,t 
100,2 
104,t' 
1~9,~ 
&6,4 
92,6 
95,2 
113,t 
1C~ ,2 
97 ,, 
1tl1 ,to 
96,7 
tJ~,Z 
93, ~ 
1 ~8, 7 
1J1 ,6 
101,1.1 
1'J:S, ~ 
2,C 
2,2 
2,0 
1.~ 
1,6 
O,l 
0,3 
0, 5 
0,5 
0,~ 
O,l 
0,5 
c.• 
0,3 
o. ~ 
C,1 
C,2 
O,l 
0,2 
J,l 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
C,1 
t,1 
0,1 
O,l 
0,2 
c.4: 
C,1 
'l,i 
C,1 
c, 1 
0,1 
C,1 
G,1 
(•, 1 
G,i:: 
C, 1 
123,6 
1J7' 3 
CIIC;,5 
11' 5 
102,3 
~4, ~-
49, I 
U,5 
1 '16,1\ 
125,1 
103, l 
li6, 1 
1.1, ~ 
~7, 1 
14l,' 
49,5 
60,~ 
1..,2 ,6 
87,1 
111,! 
, 1 1!,7 
103,1 
9~, 7 
1fl2, "t 
145,4 
1'3,4 
1h,9 
92,C, 
1C4,e' 
74,4 
9), 7 
96,3 
ra,} 
db, 7 
as,~ 
84,1 
78,7 
1~7 ,i 
1,, 1 
'69 ,6 
l9,4 
596,0 
642,0 
575,3 
51!, 1 
540,4 
126,3 
123,3 
141,2 
142,2 
131,2 
121,5 
132,5 
13&,7 
133,8 
42,4 
45,5 
45,3 
4P,2 
41,1 
49,0 
43,5 
49,7 
48,q 
'1 ,4 
41,9 
39,5 
42,6 
45,6 
4!,5 
46,) 
42 '1 
4!;,, 
40,4 
~0,2 
45,6 
48,5 
!9, 7 
35,3 
1000 TONNE$ 
112,1 
183,7 
158,7 
206,3 
200,8 
45,5 
60,0 
66,1 
45 ,s 
38,11 
54,1 
62,4 
38,8 
36,5 
~8, 1 
20,6 
25,4 
22 ,'0 
25,8 
18.~ 
19,6 
12,5 
13,4 
9,1 
12,4 
16,7 
16,2 
17,6 
20,3 
22,6 
24.~ 
15,8 
14,7 
10,6 
1l,S 
12 ,s 
12,5 
11,5 
16,4 
20,! 
22,0 
4,1 
3,0 
2,4 
2,5 
1,2 
o.• 
0,1 
0,9 
0,3 
0,3 
C,2 
0,4 
G,4 
0,2 
0,2 
0,2 
o.• 
0,5 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
o.o 
G,1 
0,1 
0,2 
G,1 
C,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
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• 1(!, 
12~, 7 
1()7 ,7 
l!q,6 
9C, 1 
1C4,3 
a2 ,9 
95,:! 
11J,Q 
111,7 
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93,~ 
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97, ~ 
1~4,9 
111,6 
, 1,6 
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11! ,C 
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96,'J 
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85,4 
79 ,'t 
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100,1 
128,9 
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68,9 
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108,4 
13,3 
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u.c 
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133,4 
61,3 
69,8 
2!,8 
43,1 
133,3 
66,1 
99,5 
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124,2 
16S,9 
110,8 
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16,9 
13,5 
55,6 
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7J,O 
o.o 
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50,3 
25,6 
43,1 
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~~ 
1•1 
" 12 
04 
.J5 
•'6 
;)7 
]> 
"9 
I;) 
t;7" ~ 
1 Cl, 1 
Q6,. D 
li9 ,2 
o., ,·1 
94,.n 
192, s 
106,7 
110,3 
1C6, 7 
97 ,:" 
97 ,t 
"8, ~ 
~7 ,~ 
9 .. , 7 
~7, 0 
105,2 
101 ,, 
1C1 ,tJ 
112 ,.6 
1 "16, t 
1fl1 .. 1 
117 ·' 
116,& 
1 Ut,9 
1C:!,F 
tc7 ,a 
I"P l 
10ft:! 
111,7 
99,9 
1C6, 7 
97 ,t 
1C1 ,6 
03,.~ 
95,~ 
1n1,s 
11! ,2 
114,1 
1J9, 3 
os,, 
97,7 
t'S,.t. 
06,1 
1:)1,) 
f6,9 
1C7 ,6 
IOS,l 
1~3. 7 
120,2 
112,1 
1j7 ,2 
12"', s 
110,9 
11C,9 
105,4 
109, ~ 
113,C 
110,3 
101,4 
698,.'. 
~14,('1 
622 ,.4 
555,9 
576,11i 
1')4,11 
13J,! 
118,~ 
143,1 
157 ,.4 
142 .. 3 
134,. 1 
150,5 
176,1 
U,S 
43,5 
·u,o 
41, ~· 
~9 ,c, 
U,o 
45,4 
51 .. , 
47 ,4; 
H,J 
52,2 
46 ,.,. 
49 .. ~ 
46,( 
45,t 
43,0 
44,e 
55,i' 
44 ,.7 
10,~ 
54,t-
~6,t 
54,7 
54,1 
55,1 
,..,, ,l 
n.• 
1C1 ,1. 
,#,. '! 
1~:-t ,I 
06,:-
1U1, !' 
1~6,P. 
112 ,I' 
1rs ,1 
111 ,o 
95,, 
1.:'1,1 
92 ,t 
97 ,i' 
1')9 ,l. 
9~ ,3 
112, ~ 
102 .. 1 
1C.6,7 
12\>,(• 
1:'7,, 
1 11,.n 
110,7 
OIJ,S 
97 ,f. 
114 ,.J 
116,t 
104,.1 
116, I 
112 ,Y 
CULLS 
NET PIIODUfllON ULAUGHTERUG$) 
TAB - 009 
TAUREAUX 
p,;:QDUCTJON NfTTE UBATTAGES) 
1 I ~EL61CH!E I I UNJTFC I 
JTALIA 1 NE'tEALAND t PELGJI:. JLUX!:PBOUIIG J KlNGDO, IRELAJrCD I DAN,.AU: 
447,2 
382,7 
412 ,t 
HO,I 
JZJ,• 
99 ,! 
1:l1,C. 
86,! 
11,4 
21 .... 
27" 1 
26,1 
2'1,2 
11 ~~~ 
2~, 1 
32 ,o 
lit~~~ 
16,4 
1!1 ,, 
27 ,to 
1C J~ HEAD 
178,(1 
194,1! 
165,,. 
H9 ,2 
177,2 
56,4 
'~ ,3 
4i., 1 
11,2 
16,3 
14,4 
14,4 
ll,l 
12,4 
11,7 
13,7 
13,P. 
1&,7 
, ,2 
14,t 
1t ,5 
16,1 
H,Co 
14,~ 
12 ,f 
202,6 
291 '7 
zss,a 
2S2,2 
247 ,l 
59" 7 
66,S 
6U,4 
60,7 
20,~ 
1b,C 
21 ,c 
2~,11 
23,7 
?1,~ 
17" 7 
22" 1 
:C0,6 
21,4 
2.J, I 
19,2 
2C,e 
1 !, 5 
'lJ, 7 
2C,2 
21 •• 
21,4 
19 ,ll 
23, ~ 
z;,,~ 
5AIIIl PEF'IO:' Of Tt'E PDEVIIJUS 'f(h 
• 1~C 
103, It 
~ 5 "~ 
1(17 ,o 
SY ,:. 
t7 ,! 
114,!. 
1J2 ,'l 
b1 ,Y 
~l" 1 
9? ,( 
9(" 1 
1'4 ~~~ 
73 ~~~ 
~5, 7 
91 ,~ 
!6, 5 
92 ,C 
~1 "7 
92 ,P 
,.,,, .. 
1~6, 5 
1~1,6 
11C,:: 
5b, '» 
1;)9 "~ 
115,5 
1~E ,4 
1::''i,5 
9!1 ~~~ 
1G2 ,~ 
~~ ,,. 
11! ,7 
tt:.,t-
1 i:l\r ,u 
01 "l: 
t'l:-,1 
~ ~ "1 
1 03,t 
b1 "~ 
1•, I 
111,2 
111 ,, 
h7,2 
9!' ,o 
"' ~~~ ~s ,2 
~1>, 1 
~4,19 
1'5,7 
01,t. 
Ot 11 4 
~to.,F 
111,3 
1C.j,5 
05.,4 
1C7, 1 
'it,Y 
"1 ,7 
!':t., 5 
Ct- 11 6 
O'io ,9 
95,7 
111,4 
9:,9 
132,3 
,~, 1 
~7" 1 
96,< 
o~, 1 
102, I 
0!,,. 
H.1 ~~~ 
1(11,~· 
10C,::. 
03,1 
06,5 
1 :":,,2 
;5, 1 
1(14,! 
94, c.. 
95,~ 
9P ,4 
~6,c 
11:),:: 
1r~ ,o 
Cfll,2 
Oo, • 
,,, "7 
1CS,t 
9~,4 
94,4 
9(1,2 
C,4,!1 
1f.2 ,4 
9jl" ~ 
!9,4 
09,3 
1('2,9 
9!',1 
96,4 
91,: 
95,2 
111,l' 
105 .~ 
97,2 
11)1.,! 
,~~~~" 
t7 ,fJ 
1':4,1, 
oc-.,4 
114,, 
07" 1 
1C.6,i 
1 C'6, 1 
Y4, 1 
oc,, 3 
1U+.o,t 
1: l." ~ 
1~4,t-
"'"'"' 
"7 ,t 
""" 4 1 ':19.," 
9f",2 
121,i. 
111,.) 
111,:-
07,1 
~ 9" t' 
92,:-
~9, 2 
11 S,b 
l.1 ,! 
1')1 ~~~ 
91o,":' 
1 1t, 7 
93,3 
10b,, 
~ 7 ,, 
96,) 
123,7 
9t,C 
1ou, 1 
9to,4 
113,! 
1!9," 
115,c. 
57 ,I." 
66,0 
1'11,0 
65,5 
61,5 
16,P 
16,1 
17,9 
1~,0 
18,2 
15,(1 
H,l 
15,9 
17" 1 
10~0 TETE$ 
5:59,4 
555,4 
557,9 
57(1,3 
538,9 
131,1 
146,9 
136,8 
124,1 
145,7 
154,7 
130,7 
47,0 
40,2 
43,9 
49,4 
48,7 
4!1,8 
42,0 
51,3 
43,5 
44,8 
44,3 
35,'1 
"'P'f PEAin:t ~t. L''JriNEe PlECEDENTE 
= 1lJ 
1 s II!,~ 
, 1 s, ~ 
02,4 
1 '":7 ,4 
1 Jl, 1 
o• o: 
1?<~ 
127" ~ 
1 2i: ,4 
1f"'l!,. 
'i3,2 
91,1 
142,5 
112 ,t 
"2 ,(. 
1 '2 ,': 
142 ~~~ 
1 ,,,,. 
127 ~~~ 
1':'f.,c! 
117 ,\I 
1 ':" ~· , ... 
IC9,6 
·~-~ ~Ci ,S 
94,t 
911,4 
oc,~ 
E 6,C 
l:2 ,.~ 
11.';,7 
96,t' 
O'J,! 
~5,2 
96, !I 
1 ~2 ? 
92 ,I' 
44,2 
226,5 
11! ,2 
2B,l 
254,5 
2CIU,l: 
U1,? 
114,! 
125,1 
!13, ~ 
166,7 
1<C,0 
120,P 
175/ 
2""'C ,J 
B3,l 
Bll,ll 
115 .. "· 
IZS,~ 
1'ji),: 
12J,\· 
2~0,1. 
127" '5 
IJ4,6 
61 ,it 
1)0,~ 
66,7 
57" 1 
66,1 
'57,1 
!C,O 
10~.~ 
66,7 
7'•, :. 
8~, 7 
1H,4 
103,0 
1on,4 
102,2 
94,S 
100,6 
103,1 
107,6 
92,4 
69,9 
1C"' 4 
o;:4 
II I, I 
lOS, l 
9S, 5 
1 'Je,O 
9~,4 
114,1 
101 ~~~ 
10l',3 
1US,8 
96,9 
7fo:,5 
106,6 
88,6 
7!,6 
, 12,!: 
99,4 
10C ,2 
9~,4 
9Jo,C 
Bl, I 
109,4 
~~~.2 
111,9 
9l,Y 
115,~ 
106,4 
94,C 
9lo, '§ 
9S,9 
0~.12.79 
~Ullfllf 
N' TTO!O ZE UGUN~ I SCHL ACH TUNG EN) 
cULLS 
NeT PRO~UCTJON ISLAur,.rERINGSl 
TAB - 010 
TAUIEAUI 
PRODUCTION NfTTE IA8ATTA6ESl 
-.. --------- ...... ---------------------- ................ --------------........... ---- ... --- .. --- .. -... ---- ...... --------....... --------------....... ----------------------
IEUq-9) ~.R. 1 I I PEL61oUE I I UOI TED 
1 HEUTSCHLAND 1 FRANC£ JTAllf. l t.rECfRLAND 1 eELGlf JLUJC"•EOUSiG I Klt4GDOP' IArLAND 
--------------------------------------- ...... --------......... ---- ..... -------------------- ... ---- ........... --- ... --------------------------------------
1 ·!':' TONNEN 
1""77 11 
Ill 
IV 
1'7< I 
II 
Ill 
IV 
117'< I 
II 
Ill 
,..,77 ,:'~! 
Oi 
1~ 
11 
1 z 
1•7"' :')1 
i·2 
C"' 
.,, 
~· l ~ 
,, 7 
1332,6 
12l-5, 3 
B15,Z 
1286,.4 
1303,2 
H2,2 
l26,b 
291,, 1 
299,. .. 
340,5 
341,3 
.321, 7 
117,1 
D7,5 
97,1 
9~ .e 
96.~ 
99, R 
93,2 
1-)6, 7 
1 ~7 ,6 
12,, 2 
112.7 
, 0 ~ .. t 
1211,7 
111,1 
1P,J 
1 nb, 3 
1 !10,4. 
1H,~ 
1':1,:. 
115,' 
114,5 
131 .. ~ 
114,:. 
12211 
t73, 1 
!5!.4 
71J8.3 
7C'C .c 
723, ~ 
1~9 •• 
H1 1 l 
1'59. 7 
161,1 
1113.6 
194,7 
1&4,0 
6l,Q 
5~,6 
53,~ 
S4,6 
51,F 
n.o 
50,P 
57,2 
SS,? 
65 1 C 
60,4 
b:i,U 
0,4 
t:~, 3 
6S,4 
62.2 
56,4 
65,1 
S7, 1 
65,1 
t3,c 
72,7 
~9,9 
71,1) 
~c .9 
ljl£ltht"' lElUAU• t£! VORJAH'l~! 
= 1 cc 
1 ,J74 
1 f.,~ 
1ne. 
1H7 
1?7• 
1 77 I I 
Ill 
IV 
1 '7 ~ 1 
II 
lll 
IV 
1 ., JC' 
(''I 
1· 
11 
11 
1 7v .. 1 
:2 
H 
·-· 05 
c6 
J7 
-., 
,, 
1.' 
11 
H 
1 h ~1 
YS,.:. 
1 03,Y 
97 ,f 
H1,:! 
9' .. ~ 
94 ,t. 
4;9 I 4 
QS I 7 
Qt;,, 7 
1:4,4 
1:9,4 
111,e 
1~P. 17 
?1 ,2 
C.tJ, 7 
9' ,5 
Qb. 4 
1 )1,:! 
~9 ,.,. 
~:;I: 
Yl'• 2 
Q\l.t 
1(0,~ 
9Ct,S 
1:7,1 
, ".3. f"\ 
1':J, 4 
115.7 
H!',~ 
1 n. o 
11ft,~ 
1'.J!.1 
1-1',1 
1 ~6,4 
1 )Si .4 
1 1" ,. 
11; .. 
11,17 
1;7 .. ~ 
1 ~· 7 .o 
Q ~ .. "' 
1C..$,4 
10~.4 
Q~ "L 
o7 .r 
¥4,'<l 
9t .r; 
1fJ7 1 ~ 
115,2 
116,Z 
11Z.,3 
9t .e 
11!.4 
96., 7 
t;t:,ll: 
1j0:,, 1 
C't7 .. t 
r; C't, ~ 
H.,9 
«<C.,1 
102 ·' vo .. ~ 
1(~9 I 4 
11':-7.1.: 
H6,2 t 
122 • .; 
114,C 
t.:".t 
122,7 
111 ·' 113.7 
1J9 ,2 
1 1,, ~ 
11S,~o 
113,9 
102 .z 
237 ,! 
204.4 
211.3 
19C ,2 
z-:3,! 
52,9 
44.,9 
4C,7 
u .. ~ 
16,1 
11' 
17: ·: 
20, 1 
1e ,4 
16.1 
17 ,? 
16,, 
16 ,l 
15, ~ 
16,( 
20.·' 
16 1 L 
18.,1 
19.:0 
24,C 
19 .. :--
19 ,c 
1917 
15417 
~51.; 
1C3,l 
?(..: 
H&,~, 
9b .. o 
1ns,2 
1H.,0 
116.4 
1G6.<.. 
113,, 
Q1, 1 
RP-,6 
~2 1 S 
1":CI,S 
t11.,7 
1!,.5 
1-,, .9 
94,' 
1'i0,1 
113# 1 
H'2.,1 
116.1 
1~5 ·' 
H'9 1 i 
123,7 
11t. 4 
115,; 
121 .. 1 
, =·~,lo 
9Y ,! 
116,! 
1 1f .,4 
11!1- .~ 
117 ·" 114 .. ~ 
1! ~ .. ~ 
113,~ 
121 .. 1 
113,0 
99 ,! 
25-.c 
26,3 
1vCC lit. TUNS 
11.5 
15.,1 
14.,6 
1!.,6 
11.~ 
14,.0 
14,3 
1,2 
s.L' 
... 
... 
4, ~ 
1 "2.2 
9~.2 
!6,:.. 
!7 ,5 
!4,2 
22 •• 
2l,4 
?1 ,9 
?~,fl. 
22 .,9 
2u.:! 
2!:1,4 
20,: 
21,4 
Z2 ,1 
o:._n Pt ~ 10~ CF THf PREVIOUS YEH 
= 1·:·\, 
~2 .. 1 
9(.,2 
1 "'6, 7 
QJ .. ~ 
~ 71:) 
9"'!,4 
Y7 •' 
C.1.,7 
b9 ,!I 
1 n~,, 7 
n~ .. t. 
11'),, 
1Cl.,:J 
1'J7 .,1 
93 .e 
1 ~9 t 
111 ( 
1'>1.,7 
1 "'Y7 ,t. 
:Jt ,; 
1..1.1 
... !.,4 
11 '·' rt,' 
1 ~~.1 
~c.i 
. , . f;7:s 
H~.6 
1:.l#w 
ni. "7 
H·1,4 
n,3 
... ~ ·' 
1 1t ,0 
1 :.;; .,9 
1 :s,t 
c,.;,! 
.;z .2 
H·.5 
9·),4 
'.!7 .4 
e 7 1 6 
9j,J 
H,t 
1'': 5 
1 ;,: 1 
1 ~ 5 .. 1 
~6 .. ~ 
111 ,~ 
C:~ 17 
<l4.,l 
t 7.6 
~F't.5 
9C .,! 
97 ,r-
113,t 
~;. .t: 
14C,. 1 
Y6, 1 
~ 7 ,.fl 
1~1 .. 7 
c;6,1 
1 )4 .. ~ 
97,! 
10 ... :t 
96.~ 
9 5, 1 
1CY ,C 
99 ,r 
C,Q .. 7 
1r•2 .~ 
9917 
113,.:0 
1:6,1 
:)7,'1 
Q1 .. ~ 
H1,5 
1 :o.s 
96,1 
Qo.,6 
c5,,.. 
9C .~ 
98.4 
94,4 
~7 ,.1 
Y4,Ci 
1~~ .... 
96,3 
Y.5,1 
H.,3 
Q~ .. 9 
111,1 
114.,)o: 
101.! 
QQ.} 
1(.1,2 
Ji9,6 
1 :'9,1 
1;1.f 
1H 1 f 1 ,,,6 
112,1 
111,4 
B, . 
H1,o 
1J1,t 
1C 1., 1 
11 4.l. 
1•j1, 7 
91, ~· 
1 J7 ,."I 
116.4 
'14. 7 
127 .'Y 
11S.t 
114,1 
1':15 1 c 
91,3 
95.1 
Cf? 14 
11•.1 
!4.~ 
1::·2 .,4 
94,4. 
119, c: 
?4, 5 
11[. 7 
10\.. J 
93.~ 
144., i 
1~t .. ~ 
1C7 .e. 
~9,4 
, 13.7 
9C .. • 
16.,3 
18.l't 
17 .t 
19 .r 
19.7 
••• 
'·' 
1(101) TONNES 
c.• 
~.5 
o.• 
0,3 
0,2 
104#5 
107 .s 
109,9 
113,4 
111,8 
30,4 
32,5 
27.5 
9,6 
2,1 
9,0 
10.3 
10.2 
10,3 
9,1 
1C..7 
9,1 
9,1 
9,0 
7,3 
1C, 7 
9,2 
1C, 5 
9, 7 
11,ft 
11,C 
b,4 
10,4 
~. 7 
filE !ft. P:IP1011[ Of L 'ANNI:E PREC£D£NTE 
z 1()~ 
11 S,) 
9$,~ 
1.J8, ·. 
1'H 1 7 
1 J4,! 
115.,{ 
11 s.Y 
118,1 
11 ,,2 
9~. 5 
94,1 
1 2~ .. 1 
1 ')6., 7 
1')0," 
11 !.~ 
1$1,3 
1ZC' ,V 
12" .• 1 
112,5 
112,5 
1 ~5 ,I 
11!.3 
92,9 
93,f 
H,,. 
HJ,C 
14,7 
67 .s 
~ ~ .. ~ 
,7 .,5 
94,4 
!Sf .9 
119 .,! 
9• 1 
1 C7 7 
100.':• 
419,3 
21J,5 
121,4 
166,7 
275,'. 
225,~ 
233.:! 
11L.:.,P 
1UI. 1 l 
~a .. i 
71 .,4 
P3,3 
1ou,J 
3CO,~ 
2,C,C 
20'J,!J 
2CO.o 
1 oo • .! 
1 ':"0,0 
21JJ,\I 
125.0 
~tO,O 
75 ,CI 
1I)O,J 
11'lC ,I] 
t-.6, 7 
10C,~ 
sc.r 
5C ·" 10J, J 
100.,r.. 
75.~ 
1!JO,O 
125.0 
10z,e 
102,3 
103,2 
9~,f 
111,9 
103,8 
109,Z 
95 1 Y 
92.9 
11&,0 
97 .z 
113,9 
105,5 
95,2 
10f .,2 
9~ .. 4 
115,9 
102 ·' 109,9 
110.~ 
99.7 
81,S 
11C,4 
91.,6 
111,2 
1l1,6 
104.4 
106,6 
101,7 
101,3 
!b.~ 
111,S 
1B,6 
116,7 
94.,2 
115,7 
106,8 
9? ,3 
97 .z 
95,6 
11 
kiiEKE 
II'T'3HZCU('.UNG UCHLlCHTU,.GEN) 
I f U II - 9 I r:t.R. J 
I DEUTSCHLAND J fiAIIC E 
1·.1,:, STUfCl 
1>77 II 
Ill 
IV 
1'•H I 
II 
Ill 
IV 
P70. J 
II 
Ill 
1' 77 j$ 
no 
10 
11 
1l 
1qs 'J1 
02 
03 
H 
OS 
o& 
J7 
c~ 
J9 
1:, 
11 
12 
1·:n <"·1 
)I 
:;s 
·:4 
olS 
J~ 
~7 
~< 
('.9 
1l 
7H9,5 
72~5, 1 
6037,4 
6611,4 
6537,3 
147C ,t' 
15~9 ,6 
1829,2 
1669,7 
1489,2 
1557,2 
1821 ,t 
1776,~ 
161),9 
'54, z 
S76,C 
579,! 
669,6 
579,. 
610,~ 
511,7 
54t, 1 
510 .~ 
5C!, 7 
470,6 
462,3 
541 ,II 
sn,J 
6:" .5, 7 
66!,1' 
~S3, 7 
6 ~ 7,1 
541 ,b 
597,6 
53(),to 
571,7 
5C5, ~ 
515,' 
u-;9,7 
1~S~,CI 
IS10,? 
1461,2 
1559,4 
308,9 
350,J 
416,3 
3!1,1 
355,0 
367 ,P 
455,5 
42(' ,6 
!7G,4 
110,0 
111,6 
130, .5 
160,1 
125,0 
1!5, 1 
111,2 
12S,l 
126,1 
124,9 
104,0 
1~ 5,! 
1:!15,3 
136,7 
147,2 
175,2 
133,~ 
155,1 
12" ,9 
141,5 
126,3 
141 ,C 
1C2 ,~ 
116,4 
12', 2 
6l£1CME!i IUTRAU, on VC\PJA.Hii£S 
• 1 c: 
1··77 II 
Ill 
IV 
1..,,, 1 
II 
Ill 
IV 
1; 7.,. I 
II 
Ill 
1 '77 :~;, 
)0 
1: 
11 
1? 
1 J7't> J1 
J2 
H 
.4 
J5 
!'I'! 
.o7 
"~ 
·::!; 
111 
11 
1l 
1··7Y ~1 
12 
:J2 
Ul 
"' .s 
16 
J7 
c• 
09 
11 
1':':',5 
o~, 1 
Q5, ~ 
t:ll,.9 
9t,9 
1C1,3 
Qt ,C' 
9~,(: 
1C't-,4 
1 o.s, .. 
•7 ,( 
'!o," 
Q), ~ 
Qfl, 1 
97,1 
99,7 
9! ,0 
93,1 
1 j4,.4 
1 "':],' 
06,. 1 
1.:·~ ,tl 
97,7 
06,1 
1')4, 1 
99,1 
95,5 
1(14, s 
HJ~,(I 
1 r9.~ 
1CS,2 
112,4 
1!l7 ,4 
113,7 
114,11 
!'17, 1 
111 ,l 
96, .. 
1:'6, 7 
97,3 
.;.s,z 
04,Z 
or, 1 
114,9 
1')5,1 
1C'Ci,4 
11!:' ,4 
1"4,3 
96,7 
tr3, 1 
97.1 
,, ,2 
122,9 
1"3, !-
10&,5 
1:,5,~ 
1!'13,1i 
111,9 
1(9 ,!It 
1C'i, 7 
114,9 
1~5, 7 
1!'9,9 
1;J,2 
, 3,1 
9!,9 
110,1 
9!1,.4 
l1('14 ,~ 
2156,2 
2207, 0 
19"3,~ 
19!8 ,0 
475,7 
477 ,.! 
492 .. 7 
495,4 
456,1 
468,j 
518,5 
553,6 
522 ,IJ 
167,2 
1,.5,( 
160,1 
172 ,~ 
159 ,~ 
174,6 
152 ,~ 
168,~ 
156 ,..: 
1 54,G 
146' 1 
146,3 
160,4 
161,3 
172,7 
177 ,c 
H-lt,t 
193 ,~ 
171 ,to 
hE,J 
176,5 
17~,~t 
H5,t-
179 .. ~ 
H2,? 
12~,, 
1('2 ,! 
1 :'2 ,.4 
FO ,c.· 
07,7 
90,7 
79 ,~ 
02, ~ 
92,1 
95,.C: 
0~, 1 
1 ·~5,? 
111,7 
114,4 
93,:: 
9! ,c 
9C:,; 
97 ,.; 
1'1C, 1 
F-9,Ci 
1c1,r· 
o~,f" 
97 ,f 
1("7 ,o 
1;)'1,1'1 
11)5,! 
, 1,: 
112,7 
111 .. 7 
113,1 
116,.' 
113,.! 
122,4 
11l,t 
ccws 
Wt:T PROOUCTlO~ CSLAUGHTEiiiNCrS) 
TAB - ~11 
VAChES 
PhODUCTJON NETT£ UBATTA6£$) 
I I P.ELGIQIJE I I UNJTEt; 
JTALJA I NEDERLA"D 1 6ELGH llUJI.t:..-eOUftG I KINGI)O" IRELi\ND DAN MARk 
P29 ,5 
764,0 
661,7 
675,4 
t-25,3 
154,9 
157 ,'Z 
1!6,2 
172,0 
151,4 
130 .. 7 
161,3 
171,1 
157,4 
52,1 
55,4 
51,! 
6l,.' 
&5,t 
61 ,t 
55.·~ 
56,2 
51, .. 
52,1 
47,! 
43,7 
48,; 
47 .. 7 
51,r 
SJ ,( 
55,4 
&1 ,fo. 
;3,.1 
56,? 
5l,1 
5 z. ~ 
52,~ 
47 ,., 
10CL HlAD 
651,1 
614,.: 
t-21 ,0 
57b, 1 
5S2 ,0 
137 ,I' 
n1.~ 
154 ,~ 
14:', 7 
115,4 
1 3~, 1 
155,7 
16C,7 
155,1 
1 .. 6, 7 
47 ,t 
47,7 
H,1 
55,1 
51,.1 
47,2 
44,t. 
49,.:. 
4~,7 
4t-,2 
44,C 
H,.~ 
46,~ 
'"'' 5 51, '5 
55,1-
4' ,.7 
.!1!3,4 
256,.(0 
265,1 
Z57 ,9 
242,; 
61,6 
62,5 
67 .z 
64,7 
6(\,9 
5b,. 7 
64,7 
64,7 
64,'? 
65,~ 
'5,4 
21,2 
il,.t 
23,5 
11 ,Z 
13,' 
ZO,Z 
21,3 
z~.t 
21, ~ 
H,t 
16 ,.4 
21 ,,. 
2~,~ 
1 ~,. 
21,.0 
B,.a 
2!,1.. 
19,5 
22,! 
21 ,~ 
z 2, ~ 
21,1 
19,4 
13,l: 
22,~ 
I)" u Pt"Ji,JO~ OF THF P'i'fVICIUS YFH 
• L .. 
12.:, ~. 
97,2 
!lo,l. 
1::2,1 
~1 ,t 
122, t 
9~ ,L 
~7 ,5 
o; ,:· 
1~4 ..... 
06, ~ 
1·)~,!' 
9'1),.4 
9-i,-l 
~= ,J 
0~ ,t 
1C:::',, 
97 ,o 
H~,i 
~2 ,9 
97 ,, 
t.7,.1 
03,7 
$-f," 
,., ,t 
~~,t­
i-4,4 
1(,1':' ,4 
0 6,6 
09 • 
1U1 :4 
1CO, 7 
11~,, 
11C c; 
141,:.1 
'i4,.l 
1l'1,1 
9.l , .... 
1.7 ,.c 
, :~: .... 
71 ,f 
"'1,.7 
02 ,~ 
H,4 
if,.t 
F:,~ 
1 14,?. 
, 14,.C" 
11i,! 
'"",'-(,7 ,.2 
Jt.,j 
r..-, ,9 
1'"1,5 
91 ,~ 
1C1 ,o 
07,2 
li7 ,, 
1 :t ,6 
1 ... 1,7 
15,l 
117 ,! 
1"'Q •. 
, ~:3 
, !"'\o ,4 
1?5,0 
1f'/:o,.9 
1('7 ,o 
111,0 
1..,7 ,.t 
124' ~ 
~9, ~~ 
1r1, 1 
t;7 ,., 
06 ,., 
F!::," 
1·"6,.7 
, 1,.! 
es, 1 
f2, 7 
07,2 
9b,. 1 
1Co5,1 
1"4,ft 
1~·i,3 
;..7,.7 
101,7 
c;1, 1 
95,.4 
IJZ ,f 
~ 5 .. 7 
Y7 ,l' 
1r;,2,.1 
~3,.C 
~3,4 
9~. 7 
Yb,7 
1C4.,t 
1'J3,4 
F.4,6 
1 12,<· 
115,f 
1ry5,f' 
111,4 
1, 7 
1,6 
1,> 
1,' 
1,5 
1,4 
1,! 
1, 7 
1. 5 
1,4 
c •• 
o,s 
r,f 
c. 5 
0,5 
c. 7 
(•, ~ 
c.• 
c, ~ 
r.s 
(,5 
0,5 
~,4 
c .•• 
c.• 
c.~ 
o.• 
11 9,.:. 
1~"9 ) 
,.; ... :7 
h,9 
!1:6, 1 
t&.,; 
~ 7 ,.t. 
H,t 
7ll,."' 
~7, 1 
tC,& 
~ 2, ol 
1;to,4 
•1,1 
, .... z ,~ 
77,Z 
tf,.4 
n, ~ 
19,e 
;4,! 
~s, .. 
~e- .. 7 
04,4 
1(•7 ,.s 
f6,.C:. 
96,~ 
1C.5,~ 
96 .. ~ 
H,4 
H' ~ .. ~ 
Q93,G 
11 5'5,(1 
921 ,(I 
'9C,! 
! 11,1 
1et1,.".J 
Z11,2 
?74,9 
ZZ3,3 
16!,0 
uo,~t 
2l9,.C 
1~ ,9 
79 ,(I 
~1,.4 
tr)6, 7 
!6,t 
42S,l 
t-16, 7 
351,0 
374,7 
412 ,-J 
65, ') 
1J6,9 
128,1 
92 ,f 
75,2 
115,4 
12!,6 
~3, 1 
65,5 
11 f'),S 
37,3 
]Cj, ~ 
41,9 
46,6 
]9 ,6 
4.:i,~ 
26,~ 
z~. 1 
2C,6 
~3, 1 
, ,5 
3e-,9 
19,4 
39,1 
43,7 
48,6 
36, ~ 
31,4 
25,4 
26,! 
21,7 
19,5 
24, ~ 
3·~ , .. 
38,1 
42,4 
10~0 TETE$ 
397,5 
367.7 
:!90,9 
385,1 
374,6 
84,5 
89,0 
107,8 
97,0 
14,9 
86,1 
1('6,6 
112,1 
AE,4 
95,6 
34,1 
35,S 
36,6 
42,0 
29,2 
39,4 
27,6 
3C.~ 
26,6 
31,9 
24,4 
18,9 
32,9 
34,3 
H, 7 
42,1 
2~, 8 
fo'':"~~ Pf'll']t"~ tf L'JHHEt Plf£CEDENTE 
= 1 ~') 
P1,5 
1, ~ .. 1 
79 ,lio 
COA,l 
01,.1 
104,1 
KO,. ~ 
1 •:"1 ,, 
~3,4 
111,. 7 
93,! 
£"'·,2 
fl4,' 
1 :7 .. ~ 
114,.( 
1 'JP ,o 
'ojll' ,.4 
li1,1 
1 ul,t 
'!CO, 5 
'", 7 9 ~ ... ~. 
.;],.4 
~4,4 
91 .. ~ 
gz. 7 
,,,.2 
~G,.1 Q" ,Q 
1 :-6 .. :.; 
97 ,C 
111' ,.8 
121,1 
113 l 
144 .. ~ 
156,; 
1')fo,~ 
110,~ 
9f, .. 
12 7,2 
11 &,5 
127 ,t. 
, 5,7 
106 ,C 
1 :JL!,4 
89,5 
:17,1 
OS ,C 
145,7 
102 ,• 
115,7 
1',5 ,7 
133, ~ 
156,9 
1ll7 ,J 
115,1\ 
11 ;::,c 
~8,.\ 
117,.6 
116,1J 
1 ~5,~ 
9(' ,,. 
1C4,!. 
104,' 
1l1, 7 
77 ,C· 
9&,6 
1')2 ,3 
1ns,' 
34,4 
77,1 
!1 ,~ 
96,7 
101J,4 
92,5 
106,3 
9t ,5 
97 ,.5 
111,! 
85,A 
93,1 
9! ,s 
1CC.,4 
96,7 
9f' ,9 
11 ... ,6 
1C4,1 
111,CI 
1(14,~ 
92,7 
83,2 
1!)4, 5 
113,9 
!I :!I, 7 
97 ,:!I 
96,6 
96,5 
1(15,9 
10t,l 
&b,4 
114, s 
11ft,.6 
10,3 
1J3, 1 
1(j4,4 
104,9 
12~.n 
1C7 ,0 
105,5 
flULLf~ 
N:-:TTOUJ ZE UGUNe; ( SCI4LACHTUNGEN) 
J E U q - 9 I 9.R. 1 
I lfiEUTSCHLANDI FRANCE 
1 •£':' T0NN£N 
1•77 II 
Ill 
IV 
1:-7 ... 1 
II 
Ill 
IV 
h'7Ci 1 
II 
Ill 
1 'f71 .:'! 
Oi 
IQ 
II 
I I 
1 j '~ :! 1 ,, 
~· ~· 0~ 
r.6 
,7 
~· i.J~ 
IJ 
11 
I I 
I·H ~~ 
Col 
c~ 
.,. 
~ < 
)~ 
·,7 
1331,6 
121-5,.3 
1315,.2 
1286,.4 
1303, I 
2Q9,. t; 
340,5 
341,. 3 
l21. 7 
335,.1 
~1,9,.4; 
117 ,.1 
I "7. 5 
97,. 7 
99 ,e 
96,.6 
99, ~ 
93, I 
1 J6,. 7 
1 ~7 ,.b 
11'),.:! 
112,. 7 
10~,. ~ 
12\l,. 7 
111,.1 
1P,.J 
11"b,. 3 
1 :"10,. 4 
1H,.~ 
1 ": 1,. ~ 
1 15,. 4 
114,. 5 
1 !1 ,.~ 
1 ?4,.:.. 
122,. 1 
t7!,.1 
t.5!,.4 
71J8,.3 
7CC,.C 
713,5 
H9,.4 
1!1,.2 
B9,.7 
161,. 1 
1b3,.t. 
194,. 7 
1&4,0 
5'!,.0 
SO,.P 
57 ,.2 
5S,.7 
65,.C 
60,.4 
tl3,.u 
t.P ,.4 
f~,. 3 
65,.4 
62,.2 
56,.4 
65,.1 
~1 ,.1 
65,.1 
t3,.c 
72,. 7 
~9,.9 
71,.~ 
~c; ,.9 
r.L E lCht" lE lTii AU• IH! VORJ AHr>: ~ S 
• ICC 
77 II 
Ill 
IV 
1 '7; I 
II 
Ill 
IV 
1 1 70 I 
II 
Ill 
1 '11 )~ 
r.OJ 
I. 
II 
II 
I 7• "I 
:I 
-'' 
'.4 
0~ 
:6 
J7 
... 
'< 
1.' 
11 
1l 
1 h ~1 
9S,.V 
1 V3,. ~ 
97,. r. 
H1,.! 
9P ,.II 
94 ,.f. 
~9,. 4 
as,., 
Q6,. 7 
1 :4,.4 
1 ':9 ,.4 
111,. b 
1 t:'P.,. 7 
?7, I 
C.6,. 7 
9P,. 5 
90,. 4 
1J1,.! 
~9 r 
«,;;: 
~(',. 2 
9\o ,.t 
HO,~ 
9(•,. 5 
I :7. I 
1"'.3,." 
1 ':3,.4 
115,. 7 
1a,.s 
1 )3,. Q 
11Ci,.O: 
1 'J!,. ~ 
1"'fo 1 
106;4 
n'i,., 
11!') c 
111 4 
111,. 7 
J; 1 ,.$!. 
1~-7 ,.6 
Q~,.,.J; 
1C.),.4 
10~,.4 
~H,." 
01 ,.; 
~4,.? 
9t ,.c; 
11'J7,. ~ 
115,.2 
9<: ,.! 
9&,.4 
96,.7 
9t.,. ~ 
1'j;j,.1 
Ci1 ,.l 
~c;,.! 
H.,.9 
Cif,.1 
102 ,.l 
~O,.t; 
1r.~ ,.4 
1G7 ,.i.; 
1t6,.2 , 
122,.;; 
114,( 
1.:11:,1:: 
122,. 7 
111,. ~ 
113,. 7 
109 ,.2 
111 ,r 
115,." 
113,9 
1('12,.2 
137 ,t 
204,4 
Ill ,3 
190,2 
2':13 ,~ 
16,! 
14,. 7 
1Z,.Ci 
14,.~ 
13,Q 
16,~ 
16,.1 
18 ' 17;.-. 
20, 'J: 
1! ,4 
16,1 
17 ,? 
16,1 
16 ,l 
15 ,.~ 
u,.r. 
10,·' 
16 "'" 
18,1 
19 ,.s. 
24,C 
19, ~ 
19 ,t: 
19,7 
114,7 
.B,.·i 
1C3,. ~ 
oc,: 
1ltl,~ 
9b ,.c 
1'15 ,.( 
11C.o,U 
116 ·' 
1Gb~~ 
113,4 
Q1 ,.1 
U: ,6 
92 ,.s 
1':CI,.S 
a1, 1 
f!,.5 
1·i3 ,.9 
94,& 
11j0,.1 
113,1 
1t:'2,1 
116 ,.1 
1~5,4 
1!"9. t 
123,7 
IlL,· 
115,: 
121,1 
1 j~, ... 
99, ~ 
116,! 
11t ·' 
115 ,.! 
117 ,'r 
114,.? 
TAB - 010 
cULLS 
Net PROOUCTIO• ISLAUG~TEAIIGSl 
TAUAEAUX 
PRODUCTION NHTE IABATTA6ESI 
1 I PEL61~·UE 1 J U~JTED 
ITALJ,t 1 NECFRLAND I eHGH auxe•EOUhG I K1ffGOOfl' IRflANO 
1!&,.\ 
113,~ 
121,1 
113,0 
99 ,! 
22,4 
~5,4 
L1 ,0 
24,S 
1 .),. 7 
•,7 
p .~ 
',4 
• • I 
1uCC Jl:. HlNS 
11,5 
15.,1 
14,6 
n,6 
11, ~ 
14,G 
14, ~ 
~ ,2 
5 ,.0 
4,4 
... 
4,.:. 
1:1,1 
qe;,.z 
!6,.~ 
!7. 5 
!4,Z 
lL,t-
22,.9 
2U,.~ 
21J,L 
r;lo."'l PdJo~. CF TH£ PREVIOUS H .. ~ 
= 1·:·'" 
92,1 
lil2,i. 
1 "6, 7 
93, 
'!, 1 ,.~ 
115,5 
1(.1, \ 
91.,4 
:;7 ,.) 
Ci1,. 7 
b9. ~ 
11'1':_.,.7 
1H,t. 
11'),L 
1CZ,.~ 
,,1, 1 
93,t 
1:l9 l. 
Ill I 
1')1., 7 
1 ~7 ,i 
~t- : 
L1:1 
..:.s,.4 
Ill, 7 
i1,. .. 
1 ~9, 1 
~i. ,.( 
•t ,~ 
-;7, ~ 
11:'5,6 
,-,l,w 
ni.• 7 
H·1,4 
t'1 ,3 
>=.47,( 
1 ,, ,\J 
1 :.;. ,9 
1:s,i 
t,.;,! 
Y2,2 
ft-,.5 
9'),.4 
.. , ' ~ ,;6 
9],3 
H,t 
1 r ,. 5 
,;,: 1 
1 !:S,. 1 
1';6,(; 
111,Cil 
f:! ,7 
o,J4,t 
t 7 ,.6 
c;9,.5 
9C,. ~ 
97 ,~ 
1B,.t 
Qi ,c 
14C, 1 
96,1 
.. 1 ,.6 
1:'1,.7 
<6,1 
1 )4,. ~ 
97,.! 
1 a .. , 1. 
99,.' 
~9,. 7 
1'12,.:: 
99,7 
113,.:' 
1 ~6,. 1 
07 ,.? 
Q] .. ~ 
1[1,5 
1 :c,. 5 
9tl, 1 
Qo,.~> 
c5 ,.f' 
9C ,: 
08,.4 
94,4 
87,1 
YL,Y 
1~".:, .. 
96,3 
9!, 1 
H,.3 
q~ .. 9 
111,.1 
114,.~ 
1C1,.! 
~H,~ 
1(.1,2 
,1;,6 
1 ·~9, 1 
1·:1,,. 
1 1~ ,.t 
1~1,6 
1 12,.1 
111 ,.4 
r..s,.. 
1 r:'1,.o 
1 J1,C 
1(1,.1 
11L,.l 
101,. 7 
91, ~~ 
1 J7 ,.;'1 
116,4 
~4, 7 
127 ,.If 
115,2 
114,1 
11)~,0 
91,3 
9 ~.I 
97,4 
1t •, 1 
P4,~ 
1 ~ l,.' 
Ci4,4 
, 19, i: 
?4,. 5 
I 1(. 7 
10\. ,...~ 
93,.i: 
144,. j 
11':'(,. ~ 
107 ,e 
~9 ,.4 
11!,. 7 
9:C,.. 
16,3 
18,.1\ 
17 ,t 
19 ,.r 
19,. 7 
1,.!' 
I ,4 
I. 7 
I ,6 
I ,7 
I ,6 I·' 
1000 TONNES 
104,5 
107,5 
109,9 
113,4 
111,8 
30,4 
32,S 
27 ,.S 
JIIEJI'l. P~P101)[ DE L'ANNI::E PRECl.DENTE 
= 1()(: 
11 S,:S 
9.S,.t. 
1'J8,. ._ 
1')3,.7 
1J4,! 
11S,.( 
115,.Y 
1 18,l 
111'l,.l 
q~,.s 
94,1 
1 2~, 1 
1 ?6, 1 
1')0,." 
111J,.~ 
1 .s:-:,. 3 
12(' ,V 
12:':,. 1 
112,.5 
111,5 
1 ~5 ,.f 
11!,3 
91,9 
CJ3,f 
~1,1' 
HJ,.C 
14,7 
07 ,.s 
e 3, ~ 
"1 ,s 
94,4 
JSF ,.9 
119 ,! 
94 I 
IC7 1 
1\JO,.'! 
49,.! 
21 J,S 
121,4 
166,.7 
27S,.C 
22S,.~ 
233,:! 
11~ ,r 
11 ~,.l 
Ill!,.-; 
4('~,:. 
l50,0 
IOO,J 
3'lC ,.0 
2')0,.0 
300,':1 
I,C,C 
20?,:J 
2CC,O 
1 OO,J 
1"0,0 
21J.J,U 
125,C 
•o.o 
75 .~ 
11)0,::'1 
1'1C ,.t:! 
116,7 
10~ ,J 
sc,r 
H,L 
10J,) 
100,~ 
75 ,u 
1~o.o 
125,.0 
101,! 
101,3 
103,1 
9,.,~ 
111,9 
103,8 
109,.2 
95,Y 
91,9 
11G,O 
97 ,I 
113,.9 
105,5 
95,2 
1'lf ,2 
9~,4 
115,9 
101,6 
109,9 
110,.~ 
99,1 
81,5 
11G,4 
91,6 
Rl ,I 
111,~ 
104,4 
106,6 
101,1 
101,3 
u.~ 
111 ,.5 
11~,6 
116,. 7 
94,.2 
115,7 
106,.8 
92 ,.3 
97,2 
95,6 
11 
kiiEHE ccws 
I~TT31!fi:Z~'U(,UN6 (SC .. LICHTU~6EN) IHT PAOOUCTlO~ CSLIUf:HTUiiN!;S) 
TAB ... ~11 
YAC~ES 
PloODUCTlON NETTE U.BATTAGE$) 
------- ...... -- -- .......................................................... ------...................................... ---- ................................................................................. ------.................................. -- .............................. ------------
I £ U II ... 9 J q .R. I I I fHLGJQIJE I I UNITEt. 
I lDEUTSCHLANDI HANCE IT ALl A I NEDEALAhD J BELGJE JLUli .. eOU;r; I ICJNG,O.- IRELAND DAN~ARI. 
-... -------------------- ......... --------........... ---- ...... -............................... -- ............... ------ .............. -- ... -....................... -- ............. --------- ...... --- ........ ---------.............. ---- ......... ... 
Lt)~ STU£CC 
1974 
197S 
1976 
1H7 
197o 
1l77 1J 
Ill 
IY 
1'•71 I 
II 
Ill 
IY 
P70, 1 
II 
Ill 
1' 77 ~~ 
no 
10 
11 
17 
1 '71J 'l1 
nz 
03 
J4 
05 
06 
J7 
c~ 
JO 
1:· 
11 
1l 
1·:n ·'1 
Jl 
Ol 
·:4 
•15 
J~ 
~7 
~9 
11 
7ZS9, S 
7Z~5. 1 
6037,4 
6611,4 
6S37. 3 
147C ,C 
15P9 ,6 
UZ9,Z 
1669,7 
14!9,Z 
1557,Z 
18:Z1 ,i 
1776,~ 
1613,9 
IIi 54,2 
576,C 
570,~ 
669,6 
S79,li 
610,r 
511,7 
54t, 1 
510,~ 
SC!, 7 
470,6 
462, l 
541,6 
sn, 3 
6::"!, 7 
66!,! 
~'53, 7 
6~7 ,'1 
541 ,o 
597,6 
53o,6 
571,7 
5ns, ~ 
57S, 5 
1541j9, 7 
1~5~,6 
1510,7 
1461,2 
1SS9 ,4 
'!CI,9 
350,J 
416,3 
3!1, 1 
355,0 
367 ,P 
455,5 
42(' ,6 
~7li,4 
110,0 
111,6 
130,3 
16(1, 1 
125,Cil 
1!5, 1 
117 ,z 
12S,~ 
1Z6, 1 
124,9 
104,0 
HS,! 
n~,l 
136,7 
147,2 
175,2 
133,~ 
IH,? 
1211,9 
141 "5 
126,3 
141,2 
1C2,.R 
116,4 
12',. 2 
6lf.ICMEII lEJTIUUI' DE~ VftPJlMiiiES 
• 1C: 
1 ·77 II 
Ill 
IV 
1 ~ 1" 1 
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85,5 
94,6 
96,1 
104,1 
99,2 
99,1 
116,0 
101,7 
110,3 
!6,1 
!1,4 
91,9 
9S, 1 
96,2 
1~7 ,0 
95,5 
P5,5 
106,6 
1 1P,8 
87,7 
100,0 
98,1 
99,1 
107 ,s 
101,7 
!5,5 
115,4 
119,2 
113,9 
102,7 
102,4 
103,1 
128,6 
107,1 
10],4 
13 
OF.1l.79 
FIIENSEN 
liE TTOER ZE UGUN6 UCHLACHTUNG£111) 
HIFERS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTER lNGS) 
TAB - 013 
GENISSES 
PRODUtTIOh NETTE IABATTAGESl 
---------------,·-----------·---------------------·-----------------·----------------------·-------------·-·--·--------------------
IEUR-91 B.R .. I 
I lDEUTSCHLAteDI FRANCE 
1 •JJ STUECK 
1974 
1~7' 
1976 
H77 
1~71! 
1''77 I J 
Ill 
IV 
1C7o I 
II 
Ill 
IV 
1·•7~ I 
II 
Ill 
h77 Jl' 
l'9 
1: 
II 
12 
, ~7 ,, c. 1 
;;2 
13 
u4 
r~ 
C6 
J7 
.. 
·':'i 
I; 
II 
12 
1 7~ (' 1 
~2 
Cl 
:4 
"~ 
:~ 
:1 
"' 1• 
I~ 
!601, 3 
4313,9 
}943, 4 
:nzo,~ 
3639 ,I 
821,. 5 
940,6 
1065,.b 
917,9 
d21, 8 
P9D,t 
1008.,9 
901, ~ 
~C5, 7 
!!0,5 
3)Q, 4 
34R,.r 
3~4, 1 
3H,~ 
332,9 
2F-.4, 7 
3C0,2 
279,< 
27o, 2 
?t5,6 
266,. 1 
3,8,. 5 
3H,•) 
337.7 
Jt(.,'5 
31C, 7 
3!5,. 3 
27?..,C 
3(! .. 4 
& 73,i 
1 ~ 1 "2 
25.J, l' 
27'2,., 
781,7 
1568,6 
784,.5 
720,9 
695,3 
U2,.6 
162,4 
22~,3 
173,9 
14cl,ll 
151,9 
2t\J, 7 
185,7 
15~,3 
S5,~ 
62,!11 
67,5 
Ot'1,1 
61" 7 
62,4 
54,2 
57,4 
'5,~ 
Sl,6 
41,4 
41 ,c 
53,:' 
57,6 
61 ,t:. 
~6,8 
66,2 
ELEICt-IE .. lflTRAU"' Di~ V411o.JAriRES 
• I" 
1· f7 tl 
Ill 
IV 
1•7 I 
II 
Ill 
IV 
1·P I 
II 
Ill 
1·477 )t:' 
~~ 
It' 
" ll 
1. 7"' .: 1 
'•2 
c~ 
,]4 
,.s 
Jt, 
<•7 
o; 
"• 1oJ 
II 
12 
I ·7' ~~ 
14 
o• 
··~ 
'.11': 
"' ,,, 
IJ 
119,& 
!ir1,1o 
94,4 
97".,. 
96,2 
01,5 
1~3.1 
1r., • 
1 ·~ J,: 
f;lo, 1 
Q4, 1 
~~, 2 
96,1 
Q],C 
04,9 
1r3,9 
1 C3,.6 
1112 ,..: 
1·'7 ,2 
1 l..3,. 7 
97,. ~ 
I ·~3. 6 
1 r;J, 7 
Q~,. F. 
93,j 
9.5,3 
9!,. 1 
n,·J 
93,.9 
93,. 2 
OJ,. 7 
05 ,.3 
1 ·~1 "' 
Y7,. a 
1:1,f 
~4,.4 
1<!2 5 
12C., 7 
111,1 
00,3 
91 ,.9 
96,4 
.1,2 
1 H,.lo 
93, ~ 
')] ,9 
P6,.7 
9l,Q 
9c,2 
92,.c 
i9 ,.6 
.1\Y ,.4 
lil4, 3 
?0,.5 
1.:'~,. 7 
1\l6,Q 
96,~ 
~3, 1 
96,C 
91,. 7 
1~:' ,2 
96,. '5 
~7 ,s-
1!:'4,9 
101 ,.2 
1h,.1 
10'5,.6 
11 S,; 
Yb,5 
11' 9 
ICC 6 
752,3 
834,.~ 
847 .o 
769,1 
739,6 
186,~ 
193,2 
194,0 
1AS,9 
176,P 
1@4, 7 
193 ,c 
H9,.1 
1!1,5 
68,.4 
t5, 7 
63,0 
67 ,.9 
11, ~ 
65,. 7 
56,! 
63,4 
59,? 
59,1 
!7, 7 
58,t 
63,4 
62,7 
f7 ,.j 
64,1f 
60,.8 
68,1f 
57,., 
62,4 
61 ,f' 
63,, 
1)6,1-. 
t4,. 7 
06, 1o' 
123,.1 
110,.0 
1,1 ,5 
9(1,«; 
Qt, 1 
94,4 
1-1," 
95,9 
94,! 
94,1. 
QS,t 
oy .. ~ 
1('1,7 
1n!, 1 
06,:,. 
"''" ~ 93 ,? 
96,.4 
Q7, 7 
!t9 ,3 
'99,' 
92,7 
95,4 
1CS,.'I 
95,t 
97, 1 
Hi4,c:. 
I ~1,! 
Yb,.4 
1C4,.1 
1"6,. '.. 
08,4 
110 ' 
H·S of 
I 1 RELUQUE 1 I UNITEO 
lTALlA 1 N[eERLAND 1 fi!ELCilE IlUXE•BOUhfi 1 ltlh,tiO .. IRELUID 
308, ~ 
363,f 
334,2 
338,7 
311,1 
87 ,Z 
8! ,, 
84,6 
74 ,.2 
76,11 
82,4 
78, ~ 
31,7 
29,.4 
zo" ~ 
27 ,.1 
2&,.5 
1C~O IHAD 
10,·1 
219,3 
zoc,c 
17P, 1 
137,5 
4( ,to. 
42,4 
5C,2 
!7 ,s 
35,.4 
29 ,.2 
35,. 1 
33,.2 
32,7 
](,,.2 
1 ~, 1 
H-,.2 
16,.9 
17 ," 
II.~ 
13,1 
11,4 
13,2 
12,1 
11,1': 
11,4 
•• 1 
10,.5 
1C,t 
11,6 
12 .~ 
11,.:· 
11 ,.4 
'·' 12, ., 
h,'l 
1?, 1 
~ .. 4 
11,5 
1 c ,i 
190,6 
226,4 
199,. 7 
130,6 
168,5 
43,! 
44,C 
47 ,.0 
44,.2 
39,7 
39,h 
44,.,; 
16,! 
14,8 
15,9 
16,; 
14,6 
16,i2 
13,.'~ 
14,(1 
13,1 
13,9 
I Z,1 
II,~ 
14,2 
14,1 
I~. 7 
15,? 
13,Jl: 
15,5 
1 :!,.6 
14,7 
14,4 
14,4 
12,?. 
12 ,t 
14, ~ 
13,3 
S,t.•( PHIUI' OF TH PREVhJUC: YE'Ii 
':1: 1':'L 
94,. 5 
11 ~, : 
u1 '" 1 'J1. ~ 
01 ,'Y 
1H,: 
07, :· 
Iii",., 
H::, ... 
1C4, '1 
1i'!,·.\ 
'-7,') 
1 13, .~ 
92 ,t 
98,' 
':,7,7 
97,4 
i9 ,.4 
'E ,4 
C:1 ,I. 
U,7 
91,1 
f';. ,.; 
Y4, ~ qz • .~ 
94 ,r 
y(.,4 
101," 
1J1, 5 
99,4 
11~, 7 
96,7 
10~. 7 
10" E 
1 ,, .. ~ 
1 ~ 4,c. 
~ 1 ,, 
t'ft,l 
77 ,I 
,!~,; 
9,,3 
1 ~~,~ 
f!.¢,.1-
86,1 
01,1 
'1, 1 
1 c·,, 1 
b7 ,.1 
1[' J, 1 
1 c~,e 
'ili,S 
115,.1 
115, ~ 
~R,? 
9:., 5 
o:s, .s 
~s. s 
91, > 
YL, .. 
~S,l 
08,.(,1 
1 0~, 1 
I 00, ~ 
11:1,7 
9~, 1 
91 ,.7 
O.J,\7 
.. ~ t'~; 4 
"9,4 
t.1 ,':· 
9~ ,.' 
9!,4 
92 ,, 
95 , ... 
95,7 
El2,1 
99,4 
1~4,0 
1n" 1 1~1:: 
1·j9, 7 
~tl,i 
94,c. 
a.• 
9,3 
9,0 
7,4 
6,8 
I. 
1,9 
2 ,r 
1,• 
1,$ 
1,t. 
1,."' 
1,E 
1,3 
l,t 
J,h 
0,1 
o. 7 
c. 7 
o. 7 
c.~ 
c •• 
c •• 
u, s 
J,4 
C,3 
(l,t 
C,o 
C,."' 
c,s 
0,6 
(,7 
125,) 
110, 
Q1 ,i. 
F2,.i.· 
01,7 
«; 1,4 
~S,t 
c;s, 1 
~c, 7 
0::, ~: 
1 '}~, .'. 
Fc,c; 
1"), 3 
n,:.. 
75,<. 
75,1 
74,:! 
~9, 1 
·~.9 
00,.4 
~7 ,t 
9S, 7 
102,4 
9t,.1 
95,t 
~],lo 
!C,1 
82' ~ 
94,~ 
9r., 1 
~o, ~ 
94,5 
11 o,.s 
91,1 
116, s 
93,.' 
~o. • 
Sfl,f. 
1117 ,.S 
9,6,0 
1180,J 
IC41,1 
1010,l: 
1082,.6 
~ 0!1,2 
'74,4 
!05,! 
2 73,3 
235,. 1 
281 .. ~ 
292,6 
97 ,.5 
Y~,l' 
IJJ,' 
1 f\7 ,.U 
~3,{ 
9•,r 
tl:7 ,.3 
!Si,C' 
11i,<.J 
7~.0 
~0,.2 
't4,P 
97 "" 90,.~ 
9~,;;. 
1 ('3,.4 
9'J,4 
O!,P 
76,1 
;4,1 
t 9,'' 
69 ,, 
7::, ~ 
77 ,C 
!56,.~ 
482,4 
4~8,0 
4n.~ 
398,. 1 
81,C 
109,2 
126,5 
101,6 
80,2 
99,. 1 
117 ,.2 
!9,0 
74,.3 
fl9 ,.P. 
36,. 1 
41 ,.9 
44 ,J 
44,S 
17,. 7 
41 ,f 
3~,.6 
29,? 
25,6 
2 5. ~ 
29 ,.3 
30,0 
~3,.0 
36,. 1 
4(),2 
,, ,2 
B,• 
1000 TETES 
104,3 
129,6 
119,1 
113,0 
99,6 
3C, 7 
24,7 
30,6 
~~.o 
28,7 
20,1 
25,8 
3fl, 1 
20,1 
Z2,0 
9,2 
9,Z 
10,1 
12,.2 
8,3 
~.3 
7,3 
8,4 
9,Z 
11,5 
8,0 
~ .. o 
7,5 
7,6 
9,Z 
1C,4 
6,Z 
1C,. 7 
8,9 
10, ~ 
'· 7 11,!' 
7,6 
(),( 
<,2 
7,8 
I'IE~t:. Pt~IOf"t. I"E L '"NNEE PRECEDEHTE 
• I": 
121,, 
11t,l 
~e ,l 
96,.C, 
1r7 ,2 
1 2', 1 
112,9 
1 ~2 ,to 
y '5, ~ 
1 '))I: ~ 
1 ll,;lj 
1 14,i:• 
12!,r 
124,1 
0~,1 
1 ?6, .. 
11.5,5 
117, s 
~ i~: ~ 
1 J::11,6 
1 ·)~,] 
1 Cti,2 
0!, 5 
~to,l'l 
~2 ,2 
~s, 1 
!7 ,C. 
05,1' 
~(). 4 
92 ,~ 
:~.; 
135,2 
h4 ,c 
911 ,f. 
99 .. ~ 
39,1 
1 "9 ,S 
116,6 
1H,7 
99, ... 
~J. I;; 
92 ,t 
1 ':'7 ,.1 
114,.? 
1l1 ,.9 
118,5 
109 ,J 
117 ·" 11C,I 
1J7 , .. · 
, :"4,9 
Y6,9 
96,1 
96,2 
91,4 
H,1 
91 ,.4 
92 .~ 
95 ,C 
1 l4,3 
91,9 
94,9 
pp,. 1 
1 0~·,5 
9&, 5 
1 1 ~.l 
9C:,4 
93,.5 
!1,' 
!4,3 
12J,4 
97,9 
109,5 
8f,7 
9 .. , 1 
1U,1 
11 ~.z 
11 !,9 
IC3,P 
96,? 
79,9 
~~~.P 
97,3 
1~,1 
79,.4 
P1,4 
,.2,8 
9C,9 
85,5 
1,,1 
11S,.1 
121,9 
125,C 
94,6 
101' ,6 
95,C 
12~,.0 
109,3 
102,6 
0~.12.79 
f'ERSEN 
N~TTOFRZEUGUN6 (5CHLACHTU~G£N) 
IEUR-91 d.R. I 
JDEUTSCHL,t,NDJ fJlANC£ 
1 .. 11 11 
Ill 
IV 
1 17~ 1 
II 
Ill 
1 '77 -II 
r; 
1C 
11 
1l 
C4 
~~ 
G6 
J1 
;• 
09 1" 11 
1? 
1 -7~ ~ 1 
:a 
,, 
. 4 
')!-
~· 07 ,, 
~· 
693., 4 
1CI.6.,2 
96iS,C 
923,7 
91S.,t 
2"2 ,4 
233.,:5 
264,9 
?33, 3 
2f16,Q 
222.,9 
252,5 
23G,7 
205,5 
Jtl ,a 
04,1 
86.~ 
95,4 
~3. 5 
RS., 5 
72,2 
15,t 
7C, 6 
60,5 
66,1:. 
66.,6 
77 .. c 
7r,, ~ 
!'4., 5 
~9, 7 
n . .,? 
B.,7 
7C,! 
7t 17 
7' • 
71,7 
113,5 
t.'il., ~ 
196,C 
216.,q 
192,9 
179,9 
176,4 
35,0 
4C.,1 
56.,4 
44.,.) 
37,7 
3tl ,4 
5&.,C 
t3.,e 
15,4 
16.,7 
21,5 
11,1 
1 ~ .. 9 
13,~ 
14.,5 
14,1 
1'5,1 
1C.,\ 
1~.~ 
13,3 
14.,5 
17 .,t 
?1 ,9 
17" 1 
17,1 
14., ~ 
1t,! 
14,4 
15, ~ 
1:,6 
1(, 1 
13,4 
6L~I("'r:" lfJT,LAU" D~! V~l'iJhlllES 
= 1 :J 
1. :'7 Jl 
Ill 
IV 
1'7• I 
II 
Ill 
I v 
11 ,~ 1 
II 
Ill 
1~ 77 .J'il: 
.. 
F 
11 
1i 
1d'r :1 
Ol ,, 
'4 
:'' 
·'' 07 
i..'i 
)Q 
1; 
11 
12 
1'·7~ '•1 
j? 
·).~ 
'4 
·15 
" C1 
J' 
'. 
117,1 
92.5 
"5.,4 
'il9., 1 
95, ~ 
Y3 1 1 
1~5 .. 1 
F~L,!' 
1oJ( .,2 
0 5.5 
~5, ~ 
05,' 
07 I(' 
1r5, 5 
1 ;.t,fl 
1.'3, .. 
1 '19, 7 
1 :5, ~ 
~8, ~ 
E9,J 
1:'2,1 
95,9 Q9.,r 
c;3,i 
94,4 
9!., 3 
~' ,r 
93,7 
97 .~ 
97 ,c. 
F'1 ~ Q9: 5 
1 (!3.,3 
loiS, 1 
1C4, 1 
1?.0 .. ~ 
11(1,7 
eC ,v 
03,2 
~,.. 1 
1"C.,5 
"'~,:, 
94,' 
'12 .. ~ 
1"5 ~ ~5: 1 
.,c;.,, 
110,4 
1~7 1 ~ 
?C.," 
96.,0 
?1.,1 
1r.v.,7 
tee., 1 
9' .,6 
77 .,, 
9~, 5 
9$.,8 
1('1," 
97,4 
10i.,3 
111.,? 
,.7 ,"' 
112,t 
1C1 ,o 
11i, s 
1r'l1.,2 
,, 3,4 
1·11 ,: 
217,4 
234,1 
239,9 
222,2 
216,t 
53,9 
56,C 
51'1,, 
54,r 
51.,5 
5! .. ~ 
56,4 
56.,':'· 
53,4 
19 ,,. 
1b.,7 
H., 7 
171 ~ 
17.,3 
16.,'i 
11.,1 
18,5 
18,3 
19.,t 
1a.,l 
1'!;.,~ 
12C, ~ 
1 ... 7, 7 
1{'2" < 
oz ..... 
97 .. s 
94,7 
t.5.,1 
0 71! 
97 .,c; 
95., ~ 
t;~ .. : 
1 .,I) 1 ~ 
1;.[1.,_ 
9711 
?S, ~ 
'i 1.,l' 
••• QQ.,( 
HV,4 
~3. 1 
91'1, 1 
H6" 
96; 7 
95.,., 
Ht5., 1 
1 ~2 ,t 
Q~ .. ~ 
1{'5,4 
1C6, ·, 
96,7 
11(,.,fo. 
lf!S .,;: 
H:IF E ItS 
Nq PllOOUCTlON (H,t,UG4T~fi:IffGS) 
TAB - 014 
GENISSE~ 
PJ:CIOUCTJON NfTTf UBATTA,£5) 
I PELGIOUl I U•ITED 
JULI• 1 NltlfHA.PIID 1 E-ELGlf llU'H•POU'6 1 KlNGOO' IRELAND OANIUU. 
6!,: 
79.,3 
73,f' 
7~ .,9 
67 ,! 
16,£ 
16.,5 
17,6 
17 .,1 
16.,6 
17, :' 
6,7 
• ,4 
6,l 
5 .• 
6,4 
5,' 
!i,; 
5. ~ 
;,, 
5, .. 
'·· 1,• 
~ 9., 1 
~ 2,4 
4!., ') 
4!,L 
~!, F 
' .. 
1( ,4 
1.:.,1 
1,2 
>,1 
1,1 
~ .. c 
2,t 
',3 
~.c 
?..,'i 
? ,f 
t,c. 
2,t 
2 ,b 
2, ~ 
!,1 
l.,1 
5o,1 
65.,~ 
51' .. ~ 
!d,f 
51,4 
13,C 
13,1 
14,1 
13.,..! 
1C,1 
121 ~ 
13,7 
13,5 
12,4 
, 2, '! 
4,> 
4 ., 
4,4 
4,1 
4,! 
J,7 
3,1 
4,4 
4,' 
'·' 
'·' 4,!.
4, 7 
4,l 
4,< 
4,4 
4,• 
~, 7 
J, t 
4, ·s 
4,1 
~ ..... F D"hiiJ['I OJ Tt.tt PIEVJOUS YEl~ 
= 1 ;.r~ 
c.5,3 
116,7 
Qj, 1 
1 !~C,! 
t11,1 
1C2 ,t 
, ~4, 7 
1" .. ,:. 
c, 7. ~ 
1 J1., e 
9:..,1 
1t.'l,1 
1\.14,1. 
tr3,f 
1')1, ~ 
112.7 
9~ ,;: 
,~, ,? 
1 G7,! 
1ioi.,i 
P4,1 
~ 1.,t-
., .... , 
7 ~ I ' 
1:.".,7 
?7.,'_1 
91 .. .-
j<,,; 
Q(. ,If. 
1 ... 1.,2 
f 71 !J 
c 7. !i 
n,! 
.... ~ "! 1: l,t 
fil7,o 
1C3.,7 
11: ,e 
Qf<, 1 
tn,7 
1H,.:. 
(:QI T 
9(,7 
91,7 
1 ~ 1, "\ 
l'Jl.,t 
?1,C' 
f6.,t. 
9C., 7 
1 ~·1, '-
Y'i, '> 
94,5 
1',4 ,I 
Q~ ,4 
'5.~ 
<;4,,: 
Jo., ~ 
9::.,r. 
92 •'' 0(,,2 
GJ9 ,e 
1L1, 1 
94.,5 
96,: 
95,!1 
1C4., "~ 
1U4,t 
1~6,t 
Hl,L 
•l,3 
111,1 
~6,4 
93,6 
2,1 
2,2 
2,1 
1,d 
1,7 
O,J 
0,5 
J,5 
0,5 
C,J 
0,1 
c .. ! 
C,5 
C,! 
0,4 
0,1 
C,1 
0,1 
C,1 
t,1 
0,1 
C·,1 
0,2 
u,i. 
~.1 
C0,1 
C, ~ 
r.,i 
V,1 
':.,1 
(,1 
( ,1 
c, 1 
(, 1 
:..,1 
~.1 
1?l., I 
1 f,!, ~ 
97 .,1 
':lo, .. 
94,, 
9),., 
lC· ... , ~ 
9!, .. 
.,c;,• 
72,. 
11 •• 
~1 .. 1 
f~,e 
1<,( 
ljlj , ~ 
10\i,·¥ 
93.,1 
93.,r 
1 ~4 .. 5 
1 oc.,t· 
'i't., 1 
.,9, .. 
~b .. t. 
'5,<; 
E.S, 1 
96.,o 
91,: 
'H,l 
Y5,' 
~7 ,4 
~t .,c; 
!.7 1 ') 
94,.-. 
9i' ,4 
~e,;: 
21 J, 7 
261.,, 
235,2 
12!,6 
?~2 .. 2 
44.,~ 
,2 .,9 
70.,1 
63,~ 
54.,9 
115,5 
6~.r 
H,9 
49.,4 
2 2 ,, 
22.,tt 
~~:~ 
22,5 
23,~ 
2'::'.,4 
20,4 
1 1!,6 
17 ,s 
, .. ~ 
19,7 
12,6 
23,2 
23, 
,,..,l 
.ll.,(. 
21 "~ 
17.,o 
19.,! 
16.,' 
B.,1 
16,5 
1•,! 
100~ TONNE$ 
81,2 
1(17 ,2 
92,3 
95.,5 
93,7 
19 ,l 
2et,C' 
30, J 
Z5,1 
18,7 
23,1 
Z6,4 
21,2 
17 .... 
21 "1 
t ,S 
10,1 
1~, ~ 
10.,9 
~ ,1 
11,2 
7,5 
6,! 
6,1 
5,7 
6,9 
6 i 
7:8 
8,5 
y ,2 
• ,2 
8,3 
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1JP,1 
, 'J9 1 
141,4 
1'j1 ,!I 
91--,l. 
94.,5 
~4,t 
1 ~e ,4 
1t., ~ 
9~. ~ 
1 ~!' ,, 
1 G&,3 
1 Ct:,6 
92,1 
~5, 1 
~= ,.: 
lt4,5 
107,2 
Vlo,S 
Itt ., y,:z 
93,4 
1,1 9 
97:\ 
~1 ,Q 
11£,1 
1:4,1 
He,s 
102.7 
11 ~ ,3 
1 ,,~, 7 
1 "~4, ~ 
1H.,ic 
1 ';2 ,t. 
117,9 
96,7 
94,4 
75,1 
Q7 ,rJ 
97 ,r: 
K~, 7 
1~U, 7 
99,'· 
90,7 
93,4 
96.~ 
99.,9 
H:u,! 
11')6,9 
92,(" 
90,e 
101,5 
Cjo7, 1 
1C ],9 
1 (•5, ~ 
97, "! 
94,': 
99,3 
1t1 ,6 
95.,1 
99,t 
'7 ,!) 
t;5,6 
1CO, l 
96,9 
Y3,4 
97' 1 
1::t1,! 
1~1 ,6 
11J1,J 
96,! 
104,t 
112 ,Cjo 
105,9 
1~3 .. ~ 
9,1 
9, 5 
9,~ 
P,• 
8,1 
2,v 
2,"; 
2,1 
2,2 
2,v 
2,u 
2,~ 
2,1 
2,1 
2,, 
c, 7 
. C,7 
C,P 
c, 7 
0,6 
G,C 
0,6 
C, 7 
0,6 
0,7 
0,6 
G,7 
C,c 
~.' 
t,7 
0,1 
0,6 
O,t 
0,6 
c.' 0,• 
(·, 7 
,,7 
0, 7 
c •• 
r:. ,l 
P,< 
11 C,9 
1('4,~ 
9,, 1 
90,3 
96,~ 
1C;.!, J 
72 ,r., 
93, s 
Ci19, 1 
~~~, 7 
9!,0 
91 ,II 
c;.5,., 
103.,9 
97.!. 
70,l 
77 ,,., 
1r'l0, 5 
it3.,1J 
97 ,~ 
11JC,V 
1(;2., 1 
9~.~ 
91,7 
1~5, 7 
9b, '5 
10~.P. 
87,4 
9is,~ 
63,9 
97 ,, 
95,1'1 
97 ,, 
95,r:" 
oz, ~ 
12C,2 
91,7 
102,0 
1Cti,4 
102,1 
90,! 
11a., ~:. 
1067,1 
1201,7 
11154,P 
992,8 
1021,6 
230,7 
243,Z 
281,~ 
26P ,r 
241,! 
246,3 
26~,5 
256,2 
2~7 ,C' 
95,9 
82,8 
!9,3 
~4 ~ 
aJ:6 
76,4 
75,1 
!3, 7 
R7, '5 
87,4 
94,9 
83,2 
eo, 1 
76,, 
90,1 
79,, 
~3, 1 
74,5 
72,7 
1000 TO .. ES 
342,4 
419,7 
327 ,I 
314,! 
H7,9 
79,1 
110,9 
125,6 
92,9 
74,4 
103,4 
117,2 
78,8 
69,2 
106,0 
37,6 
44.,6 
42,6 
47,2 
35,8 
40,6 
25,9 
26,4 
20,3 
23,2 
30,9 
30,9 
34,5 
:!'~,0 
41.,6 
4J,9 
~1,7 
29,6 
22,9 
26,3 
23,5 
22,7 
23,2 
!0,0 
:!6,4 
39,6 
23l,5 
230,9 
237,4 
Z31,6 
233,0 
61,7 
54,8 
61,4 
58,3 
60,0 
55,1 
58,9 
67.3 
62,1 
57,1 
21,0 
19,9 
20,1 
22,7 
17,9 
22.,2 
17,2 
18,9 
20,1 
21,4 
1!,5 
15,1 
2!.1,9 
19,1 
21,3 
22,3 
1S,3 
25,2 
20,1 
22,G 
19,5 
23,2 
19,4 
16,0 
21,4 
19,7 
"EJIIE PERJODE CE L'ANNEE PRECEDENT£ 
1: 1,. ~ 
12'\, ~ 
112 ,& 
! 7 ,b 
H,1 
1•12 ,c; 
91 ,, 
95,7 
1 1C,£ 
112,9 
1 ~4,d 
1 r.1. 3 
94,~ 
, -~';, 1 
96,9 
101,6 
11 2.,4 
, 7,4 
1n,t 
114,1. 
104,4 
107,1 
1C.2,2 
1 G5,2 
1 ~6,5 
1~1, 1 
97 ,:!' 
98,1 
95,! 
d9,2 
03,5 
72,3 
1 j\),9 
93,11 
1"'" 1 
9;:5 
96,b 
165,4 
122,6 
7&,1 
117 .,4 
10U,b 
1'l8 ,5 
133,'5 
1J0,3 
134,2 
94,1 
93,2 
93,3 
l4,a 
93,0 
102 ,s 
129,7 
130,• 
130,3 
130,J 
1"!0, 7 
167,1 
113,1 
12C,C 
1117,1 
b7 ,9 
1'l5, 1 
107.7 
91 ,e 
85,2 
97" 1 
93,ii 
88,5 
72,9 
R8,4 
99,6 
114,111 
97,6 
75,1 
91,1 
10~.~ 
104,2 
129,1 
99,3 
102,9 
100,5 
97,6 
110,1 
94,1 
103,6 
96,0 
97,2 
101,9 
9~,9 
115.,4 
103,5 
102,3 
95,7 
19,8 
105,6 
101,0 
104,7 
1~! ,4 
915,1 
~3, 1 
109,2 
102,2 
!2,7 
109,2 
99,4 
99,4 
102,3 
98,4 
!5,~ 
113,5 
116.,9 
116,4 
97,0 
108,4 
104,9 
106,0 
102,4 
99,5 
17 
0~.12.79 
UND~'I 
8RUTTOf J&FNEA ZE ULUNCi 
I F U R - 9 I ~.R. l 
J I f>EUTSUilANDJ F UHC E 
1' C':l HUFU 
1""77 II 
Ill 
IV 
1 17o J 
II 
Ill 
IV 
1HII J 
II 
Ill 
h17 0 
J~ 
10 
II 
12 
1l7•. i'1 
n 
:Jj 
l4 
OS 
15 
J7 
., 
'· ~ 
10 
II , 
20417 
213if 
199U: 
1916~ 
19072 
4'525,.4 
4377,'-' 
51114,4 
475b,.t' 
44 ~b .. , 
47~1, 1 
~, 14,9 
U69,.6 
4620,.3 
1741,5 
17?.0,. 0 
1100.0 
18 30,. e 
16'3,6 
1707 .. 5 
147!,.5 
1)71 ,9 
1469,.9 
15"1 ,3 
UH,.t 
1421,6 
16'54,4 
t6o5,. 1 
1747,2 
1777,7 
1)90,. 0 
, .,., J1 174t.,4; 
"'2 14~4ir ,.9 
03 1653,.C 
J4. 1515,7 
J) 1~19,4 
\.~ 147S,l 
·: 7 I~S2 ,7 
.:;" 1726,. 7 
:..~ 
459'3,! 
457C,. 5 
4704,, 
45(16, 5 
4629 ,a 
11.:56,1 
1114,0 
120~,.2 
1G65, 7 
1C'191 .. 1 
, 166,. 7 
130S,5 
1101 .. 7 
1162,3 
3114 .. '5 
400,4 
406,5 
44(', 3 
!61,4 
~66, 5 
3V' ,3 
3,.8,11 
36h,3 
3115,! 
B7,r 
j46,9 
402 ,.& 
415,2 
4'5 7 ,.2 
470,7 
377 ,.6 
423,'il 
j~ 1" ~ 
410,2 
Hn,3 
4(6,: 
357,7 
31\4,"' 
307,. ~ 
GldC~Eiil ZEITUU"' DES vn,JAHr:fS 
• 1 cc 
1· 17 11 
Ill 
I' 
I ·7 • I 
II 
Ill 
IV 
t· 7~ I 
II 
Ill 
, .• 77 v ~ 
'9 
I) 
II 
I 2 
, •7' .~, 
12 
•'3 
C4 
JS 
~6 
G7 
G• 
')< 
10 
II 
H 
t·-r, 01 
C•1 
Jl 
04 
o• 
Oo 
01 
·)'! 
u9 
18 
17!1,1 
114, ~ 
~l, 5 
\;f. 1 9~: 5 
9b,. 1 
0~ ,s 
11.2 , ..... 
, ':l, 9 
OJI:, 1 
97 ,& 
9l,. 7 
02 .. s 
9• ,( 
'r9,1'. 
103,f 
1n.• 
1(6,4 
107,5 
~!!!, s 
99,! 
1\.11, s 
93,'S 
110,4 
os,o 
9i' ,c 
1 Gl ,., 
97,1 
96,l 
112 ,.3 
Q9, 4 
1·;5 ,.2 
1 ~3, 1 
1 :.&,4 
102,7 
IC9, 2 
,,,, 5 
111,1 
10,5 
11"!?. ,9 
~s,~; 
1C2,. 7 
99,1 
2.7 ,9 
9~,i? 
94,4 
10!, ~ 
1":4,. 7 
1(1!1, 1 
104,2 
98, '! 
~· ,.5 1~1.9 
109,7 
94, s 
t~e,-:. 
1::14,7 
1i:l3, 7 
112, s 
106,9 
11)4,5 
II S,7 
10~, '! 
111,(: 
102,7 
1H' ,s 
1~6, 1 
110,3 
1H,7 
49!7, 1 
st·n,, 
51'9, 1 
4555,5 
~osn,r 
1C97 ,.2 
IOB,4 
, 53, I 
11!2 ,7 
1(o7('1,.9 
1:l~7 ,t 
1221,1 
12!8,t; 
1190,b 
376,: 
389 ,l 
3115,4 
4C4 ,7 
!61,.".1 
~FI,C· 
!S1 ,, 
~93,4 
.56S,C 
365 ,t. 
340,1 
326,9 
366,! 
394,4 
419,4 
419 .. 1 
!F9,! 
',O,.t 
.562 ,3 
426 ,r. 
4C8,! 
410 ,t 
362 ,c 
!JI'9,. 1 
416,1 
179,4 
trl,t 
t~c,~ 
FP ,.t 
90 .... 
92,7 
97 ,f' 
1C0,4 
1C'6 ,.5 
76, ;t 
llC, 1 
9S,t 
105,.'-
91,4 
92 ,c, 
94,6 
'Hi,~ 
96, ') 
1C2 ,7 
O),F 
1:2,7 
c;J ,, 
1"'1,4 
10~,. r.. 
tr3,r-
1C7 ,c 
111,1' 
1~"~6,.1. 
1C,,. '! 
1 11,.t. 
114,. ~ 
1C'6,. 7 
119" l 
1 13,.t 
AOUl T CATTlE 
6ROS'!i 1NDI&£NOUS PRO~UCTlON 
TAB - 011 
liROS BOVJNS 
PRODUCTION lNDU:ENE BRUTE 
J J ~ELGJQUE 1 I UNITED 
HAllA J NEDERLAND I bHGif llUIE,.BOUkG I UNGDO .. IRElAND 
l264,4 
1'8S,5 
1674,6 
H99,"' 
H29,! 
476,4 
t-,4,4 
48~ ,1 
~24,t 
410,4 
513,2 
3t I. 5 
43),. .-. 
4\l],;. 
157 ,.Y 
172,3 
14t:" 1 
147 ,.l 
194 ,., 
1c,C,1 
179,1 
147 ,.c. 
121,9 
147 ,.6 
u~ .. ~; 
151,~ 
1119,.5 
110,Y 
12~ ,.' 
99,.( 
1~.· ,o 
171,.5 
131,;, 
127,\. 
123, > 
1?Y ,.,. 
15:,.:' 
19~ ,.2 
1:123,1' 
1C~U,3 
HS9,.7 
Oh,t 
914,! 
241,1 
233 •' 
2'3:7 
223,6 
22t ,2 
2B,1 
"'~ ,, 
C3S,7 
23f.,4 
119,7 
i4,1 
~n,! 
'!12,5 
F9,0 
et ,? 
7~, 1 
7G,I 
77 ,I; 
73,9 
76,.~ 
7S,b 
~t:,1 
7t,. 1 
1f..,.9 
~u .. ~~: 
H,3 
"1 ,.6 
811,c 
'-16,0 
761,1 
724,5 
696,. 3 
174,~ 
179 ,.r· 
192,7 
175,~ 
167,1 
16&,0 
186,•) 
63,9 
53,~ 
5715 
~4,.6 
~9,3 
53,l 
47 .. ~ 
t 1,7 
5!,7 
66, :" 
62,l 
57,.:'-
~A"~[ P[lo)C" f'lf T.,C: PAE\IJI"'US 'ff.U;, 
z 1·:: 
152 ,i' 
1'3,.L 
~"" 7 
1 1!,.4 
96,.~ 
134f,.' 
1 1!'" ~ 
1,., ~ "1 
174,.; 
~6,.; 
!L.,t. 
n,.4 
11 Q" 1 
1Hi,! 
101" 1 ft: ,"; 
117,1 
1!4,. \ 
IB,, 
191 ,l 
9.5,. 7 
94 ,.Jo 
14,.~ 
74 I~ 
73,, 
99,C 
e4,.c. 
e 1,. ~ 
1'1,. ... 
a~.t 
7.5,4 
!6 "1 
1(.1,7 
'17" 'I 
11)f t 
126 ! 
14t,.' 
1 :o,.s 
Y7 ,.2 
""" ,.0 ~'""' 
1 ~·t "1 
74,.f 
~ 9 "1 
1 ~,;~ ,.L 
1': 4" ~ 1(',.,, 
s.o,s 
'<13,5 
.C6,~ 
91 .. ~ 
'r4,9 
95,. 1 
i4,.6 
Y.J,.,. 
Ill,..! 
Q] ,.6 
H,.1 
t;v,.3 
11c',.1 
99,. ... 
1 :6,.7 
y~ ,t 
11 ~ "5 
11),,:,1 
, .. \1 4 1 ;;:3 
, ou,. 1 
1?!'.,.!S 
99,.!, 
9'!, 3 
•s.z 
96,. 1 
1 J1 ,.9 
5l,L 
100,4 
Ol,S 
95,t 
Q3 ,.8 
96,5 
11"12 ,.9 
1·:'7 ,~~: 
1i'8,7 
84,3 
1'4,. 1 
c;7 ,.\I 
99,. 1 
1C4,9 
1':5,.5 
~9 1 L 
OJ,.~ 
-6,C, 
97 ,o 
•z. 1 
95,& 
19,~ 
96,9 
1''3,.2 
93,.4 
93,1 
1')C,.2 
1 ~~ .. e-
105,4 
H'9,.c 
IC3,l 
11:J,C 
116,.2 
1.:'5 ,.t 
1J4,t 
', ~ 
t.,i 
~~~ 
'•' 1,6 
2,! 
I,~ 
( .. ~ 
2 ·' 1,4 
2,4 
1,1 
11 ~ 1 C,. 
111,•· 
97 ,( 
~t,.S 
94,. 7 
97, 'S 
6S,\: 
~ 7"! 
~s .. ; 
Qo,'-
Q1,2 
bl',.; 
1 "'t ,; 
98,.4 
1 J7 ,.4 
~~"; 
o6,L 
'3, 1 
96,4 
95,.:. 
95,:) 
9!,. j 
9t, 7 
117" 7 
t•.s 
9P,t 
9P,. 1 
99,. 7 
~ ~" 1 
~~93,f 
439~,.0 
.!949,C 
'647,0 
~6.51 ,4 
•1 & 1 
919:1 
1055,6 
92~,4 
~ 5f,6 
!59,1 
987 ,.2 
9:-:ll, 7 
@91 ,.9 
317,0 
34'l,3 
3 39,9 
3n,4 
!-42,3 
! 29,.1: 
29'1,.!i 
3•iil,7 
295 "1 
2 •7 ~ 
273; 1 
266,2 
2.04,n 
299 ,.r 
3 19,. 5 
351,4 
:! 16,! 
3"4 7 
2711:3 
325,7 
2'F1,.1 
~, 5, :' 
ZH,e 
17';,C 
172~ ,I) 
2299 ,U 
1525,1 
1131,2 
1191,6 
369,7 
454,b 
5421,! 
444,:! 
H\,5 
4Q6,0 
507,9 
~55,7 
273,4 
1'B,4 
1! 1,~ 
111,~ 
2,5,6 
164,9 
18 7 ,S 
124,8 
131,9 
100,4 
I I I. I 
131 ,.':I 
147, ~ 
16A,.5 
H0,2 
183,. 1 
185,.8 
1 '50 ,'J 
IIP.,7 
1 ')4 ,9 
122,1 
93,2 
~5,3 
94,. ".1 
, 16,2 
139,t. 
1000 TETES 
1011 ,a 
1092,3 
1096,! 
1094,2 
1032,0 
2!6,7 
252 ,a 
277,2 
255,9 
265,4 
24~, 1 
262 ,.6 
191,5 
274,9 
25!,6 
97,2 
90,6 
95,1 
101,.5 
8t::,6 
96,4 
75,9 
!13,6 
8!11 ,3 
9!,.9 
!3,2 
61 ,.3 
93,3 
!:7,5 
95,8 
99,4 
67,4 
let, I 
87,5 
95,.9 
!5,7 
1r3, 1 
86,. 1 
7C,9 
94,b 
8t, 1 
u"'~ prRJOj)f ot l 1 ANr.FC:: PAfCfDfNH 
z 1'} .. 1 
125,1 
113,.(, 
t-9 ,.! 
li2 ,.L 
99,.6 
1 '"'• ,.4 
1 ':'5,C 
Q3,. 5 
9 3,. ~ 
'-9,.4 
Y5,6 
1 "!1,1 
116,: 
11 4,. 5 
, 11 "·~ 
111," 
1 C3,. 1 
1 ':t>,. 3 
1r.3, 1 
1 ~5," 
1J1,.7 
~2 ,7 
87 ,.Y 
QL,•": 
94,. 1 
r,z,c. 
1 (11, 1 
95,.f 
1 cs,.s 
9~,! 
1 uo,s 
104 ~ 
1 :'13 3 
142,:' 
1U,4 
66,.' 
11l,.t, 
1 :!- ,.4 
1"lt,'i 
124,. 7 
t ZIJ ,.4 
12 3,6 
02" 9 
1':'9,. 1 
92,6 
127 .. ~ 
11 s,o 
1 :v, $ 
123,., 
I 19,9 
16~,0 
1'H,9 
104,i 
!13 ,2 
9C,2 
1~5. I 
122 ,.! 
1':"~;-,e 
99,6 
IG3,C 
9C ,.4 
P4,3 
121!,.4 
101 ,.j 
10C,.4 
9c;,E 
94,3 
92,2 
92 ,.6 
·~.2 
94,. 7 
113,9 
11)3,t 
1C2 ,3 
97 ,.2 
•9,.15 
104,7 
9P ,a 
1 Ol,5 
1G4,G 
94,4 
ac,c 
103,9 
95,3 
ao.~ 
IC3,6 
96,0 
96,6 
IG0,8 
97,9 
Pl,6 
I 11, I 
115>,., 
111.,.7 
97,1 
109,! 
103,5 
IOS,3 
11)1 ,.6 
1')G,7 
R!NDEl 
B<UTTOE I GENE~ IEU6UNG 
IEUA-91 A.R. I 
I IHUTSCHL.NDI JP•NtE 
1' 11"' TONNFN 
1>74 
1075 
1Y76 
1977 
197@ 
1177 IJ 
Ill 
IV 
1 ~7,. J 
II 
Ill 
IV 
P/9 J 
II 
Ill 
,., 77 0~ 
119 
10 
11 
12 
1. 7C G1 
n2 
03 
'4 
:5 
06 
•,7 
;,• 
J> 
1C 
11 
12 
S767, 7 
5907,2 
5719,1 
55 75,2 
5602.~ 
034,1 
1403,5 
14!6. 2 
1312,.3 
1320,7 
1399,1 
149Y ,9 
496,1 
495,6 
4•9 , 
523:3 
'73, t! 
491,, 
425,t 
465,6 
'17 ,4 
454,3 
42e,9 
424,! 
4P6, 1 
4H,1 
511,2 
522 ,P 
465,9 
'i19,, 
435,7 
493, t 
4S7,! 
49U,Q 
442 ,t 
4~5,: 
1317,4 
1297,, 
134li,C 
1300,2 
1366,3 
309,6 
323,7 
348,3 
314,, 
3'2, 5 
347,4 
3~2.3 
!55,3 
349,2 
111,fo 
116.~ 
117,1 
12S,i. 
1~5,3 
, r'J7 ,6 
97,4 
1C9,2 
1()9, 1 
1B,~ 
1':'1V,4 
1':14,1 
1?:::.,, 
113,1 
1!4,4 
1:!6, 7 
111,2 
12fii,O 
1:-7,, 
121,~ 
11 .5, 1 
127,7 
10e ,4 
115,! 
1H,4 
Gd.IC~tE.f HITRAUI' :ltS VOG:J'-HJI:fS 
= 1 ~J 
, 171 lJ 
Ill 
IV 
1· 7· I 
II 
Ill 
IV 
1· 71 G~ 
" 1': 
11 
12 
1·r .:..1 
:1(' 
"' H 
'•) 
J• 
.,, 
"> 
'" 1·: 
11 
12 
1 f7C. "",1 
J? 
'3 
• 4 
)5 
1e 
~1 
"' J• 
, 21 ,( 
1:n, 4 
96,! 
97,5 
1 ··~. 5 
9~, 1 
9?,? 
1 :J.5, ~ 
1 i)2, ~ 
oc, ,C 
9Ci, 1 
1r:~,9 
1 ,j4 ,:· 
1·,~,' 
Ci4,.:' 
95 ,I 
E•1,7 
1,'4,5 
1•:3. 5 
1 £'6,' 
1·"3' f 
H,2 
, ~~,4 
1 ~2, 1 
94,6 
1r.3, 2 
9J,( 
oo, 5 
1':'14,5 
0~ ,9 
Od, ~ 
1:!:i,.7 
102,4 
, .. 6,l. 
1 U4,. 5 
1 ~7 ,o 
1:3 ' 1.,, ' 
111,7 
9}),5 
1J3,0 
97 ,~ 
F!4,4 
Ot ,( 
1:4,. 1 
107 ,! 
10~,, 
.;~,5 
1"", 
92:7 
1:17, "! 
1:'), 5 
95,f. 
11:19,1 
1C7 ,t 
1 C•5, 7 , 
114,, 
10Cf,2 
1' 5,6 
117 ,~ 
11 ·j,J 
111,1 
10:>,7 
11 1,r. 
1"'1' ,v 
111,1 
97 ,'~ 
1518,~ 
1502 ,c. 
1535,1 
137il,e 
1379,4 
334,4 
328,3 
340,0 
350,7 
332,5 
330,5 
365,7 
11'2 ,2 
371,1 
114,7 
115,1 
112,5 
118,5 
109 ,c 
120,4 
1n@ ,6 
121,f. 
112,7 
114,1 
1~5, 7 
1C2 ,C. 
112,2 
116,£ 
123,~ 
124,1 
, 18,2 
1'4,.! 
117 ,~ 
130,:-: 
127 ,'" 
BO,'i 
11"!,.2 
111,1 
1 2 ~ '~ 
126 ,.'il 
Q8,~ 
102,2 
39 ,! 
1 ::'!C,t 
!7"' 
79 ,i 
97,1 
95, "! 
99 ,.4 
1CC, 7 
1:J7 ,# 
109 ,'~ 
111,6 
~C, 1 
~6, ... 
98,~ 
H·0,1 
92,6 
95,(,. 
96,f 
1;3 ~~ 
HC..,~ 
1N.,~ 
93 ,Y 
1 C3,t 
97,; 
1no,o 
1C9,e 
1 t;4, ):_ 
1(~ ~~ 
111,6 
1 JS,! 
1'J7 ,L. 
112,7 
114,7 
1')7, 1 
118,7 
1 14,t 
TAB - 01! 
•cuLT CATTLE 
GROSS I~CIGENOUS PRO~UCTION 
~ROS BOVINS 
POODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I eELEIQU£ I I UNITED 
ITALIA I Nf'EALaD I bELGI£ ILUIE•BOUR6 I KINGDOM IRELAND DAJI .. ARK 
714,9 
642 ,f 
~54,tl 
729,5 
687 ,s 
H5,.1 
2:19,7 
11!2 ,~ 
169.5 
161,4 
1!6,9 
170,ll 
169 ~~ 
165,~ 
7P ,2 
63,1 
H,t 
5E,3 
65,4 
59,, 
54 ' 
5e:1 
50,0 
se, 1 
55,! 
6~,., 
68 ,c. 
5~,4 
54,5 
5l •• 
61 '7 
l--4,6 
5~, 1 
55,1 
51,5 
54,1 
5~, ':' 
69 ~~ 
1000 •• TONS 
t.S5,C 
2H,1 
2~2" 7 
11?,1 
157,3 
67.7 
65,6 
70,5 
62,3 
64,? 
61,6 
69,2 
21 ,('. 
1C.,7 
21,6 
ll,P 
21 ~~ 
Z1 ,6 
17,7 
21,9 
ll,l• 
!J,1 
24,8 
21 ,! 
23,6 
iC, 1 
23,9 
21,1 
24,~ 
21,7 
H,4 
25,4 
Zl' 1 
263,~ 
t54,1 
239 ,I 
232.5 
224,7 
57 .o 
57,6 
61,4 
58,1 
5&,3 
59,! 
21,3 
19,5 
10,5 
21, 'l 
19 ,f. 
20,6 
17,2 
H,S 
17,9 
, 9,6 
17,4 
15,6 
19,7 
18,9 
l0,9 
19,9 
1! ,5 
?C ,5 
H,l 
19,7 
19,3 
1 Q,~ 
19.2 
18,) 
2 1, ~ 
10.~ 
5.A"l PHJO~ Of Tt!E PHVJOUS YfAI 
.. 1Jr. 
1C5,6 
F ~,. f.J 
1 C1 ,.F-
111," 
~4 ,.3 
1(?',(. 
1 r.~ ,.2. 
1 J7 ,3 
111,.\ 
27,2 
f.~, 1 
9~,2 
1 11, ·~· 
111,7 
1 c ~,' 
1lC,4 
1C·o, :• 
1f'6,~ 
1H,~ 
109,4 
f(,, ~ 
Q? ,1 
bC,F 
1: f ,. ~ 
l7 .c qz ,4 
liol ,-r,. 
~ l ,4 
94,..S 
1CQ ,? 
92, ~ 
'1!,2 
1:5,\ 
~H ~~ 
1:5,1 
115,3 
149,2 
1C:4,f. 
(,,. ,.? 
r; ~ ,2 
Y4,4 
HI",~ 
7t ,4 
Cfi.,3 
1 ~.-. ,5 
1 ':5,4 
1 ~7, ~ 
9~ ,2 
9c,S 
!>,7 
9(. ,5 
9t ,7 
~5,4 
9~,6 
ifrl ~~ 
94,t 
1.11 ~~ 
1flo,,1 
93,1 
111,4 
1·~1 ~~ 
11 ~,P 
1C1 ,7 
114,( 
10\.,3 
11! ,9 
11to,2 
1(1:' ,:! 
118,7 
9o,:-: 
04,1 
Ci 7,2 
~6, 7 
1 :'3, 1 
tS,Y 
1 "'i,5 
103,.3 
, C'6,, 
11C,.4 
90,1 
~6,5 
111,3 
1 JO,Q 
, 05,6 
1 ~7 ,t. 
~t;, ~ 
02,5 
97,3 
9Y, 7 
92,.! 
.3.~ 
t!P ,2 
Q6,9 
101,9 
95,:. 
H,4 
99,.4 
1C•4,7 
11)6,3 
1 J7 ,6 
1~1 ,2 
111:1,1 
1U,3 
10b,5 
1C5,8 
9,1 
9, 5 
9,3 
~.· 8,1 
2,0 
1,0 
2,1 
1,1 
2,0 
2,0 
2 ,C 
2,1 
2,1 
2,l· 
o. 7 
o. 7 
0,?. 
a, 7 
J,C 
0,& 
C,6 
o. 7 o.• 
o. 7 
Q,O 
o. 7 
0,6 
l.•, 7 
~. 7 
C,7 
r.,fl 
~.f 
G,o 
o. 7 
"·" o. 7
G, 7 
C, 7 
0,6 
u,e 
112 ,Y 
104,' 
9!, 1 
9C, ~ 
96,.9 
1 ilC,V 
72,CJ 
93,1 
09,1 
9~, 7 
4i'E,C 
91,• 
9S,r: 
1': 3,.9 
97,5 
7C, ~ 
77 ,i. 
10C,S 
!3,9 
li-7 ,c 
1'J.J,'" 
1:2,1 
~5,h 
91,7 
105,7 
91-,,~ 
11':~,, 
& 7,4 
!if," 
83,9 
lil7 ,4 
95, ... 
97,4 
95,L 
91,5 
1 2:-,; 
01,7 
1 C2,C 
1CC,4 
Hii ,.1 
~u, .> 
985,4 
1106,7 
1012,3 
949,b 
91~.6 
216,1 
211!.,~ 
272,5 
25Q,.4 
231,9 
IZI,P 
259,5 
251 ,u 
ns,5 
Pl,t 
8!,0 
l7, 1 
96,2 
89,1 
81', 7 
7A,•J 
0,7 
~0.2 
7~, 1 
73,6 
70,4 
77,8 
P'l,6 
"4,2 
91,9 
P-3,4 
b~.6 
74,6 
11:7 , .. 
7tt,5 
!4,2 
75,ll 
1 !,1'. 
1000 TONNE$ 
434,0 
558,Z 
384,9 
460,6 
470,8 
98,S 
122,5 
147,2 
118,2 
00,2 
110,7 
131,7 
~4,3 
74,7 
41 ,S 
49,2 
47,9 
ss, 7 
43,6 
50,6 
,2 ,6 
35,Q 
25,-~ 
29,2 
15,2 
l8,1 
44,5 
41t, 1 
48,2 
47 ,fl 
"H,7 
~4,5 
27,4 
:52,4 
25,3 
23,6 
25,8 
!2, 1 
36,7 
239,3 
238,4 
242,9 
242,7 
23f,9 
63,4 
55,8 
61,9 
58,6 
61,1 
57 ,o 
60,2 
68,0 
63,0 
21,4 
20,2 
21,1 
?1 ,9 
17,9 
22,3 
11,3 
19,0 
20,3 
21,7 
1\1,1 
15,5 
21,3 
20,2 
22,0 
22,9 
15,3 
25,4 
2~.3 
22,3 
19,7 
23,6 
H,7 
"E'-E Pfh:JOI:'If Df L'ANNEE PRECEDENT£ 
= 10L 
122,7 
112, ~ 
91,5 
9~,1-
102,2 
~8, 1 
96,4 
114,11 
11? ~~ 
107,3 
96,~ 
95,Z 
1 (10,2 
1C2 ~~ 
101,1 
c;t ~~ 
108,2 
11•,6 
111,7 
1 1~, 1 
115,7 
1\15,! 
1 0~, 7 
105,7 
1 J7 ,6 
1!H,1 
94,Y 
1)1 ,t 
96,1 
95, ~ 
9!, 5 
99,9 
9'5,6 
104,9 
97 ~~ 
1 cr.• 
1='3 ("I 
104 "' 
149,6 
128.~ 
69,? 
119,7 
1~2 ,2 
111,2 
1"51 ,~ 
1/7 ,': 
128,3 
91,1 
106,7 
!19 ,5 
79 ,s 
~2 , .. 
131,& 
124 ,(I 
1 14,f. 
1:52 ,') 
136,7 
172,7 
106,9 
1~6,4 
!0,9 
ll9,3 
1n,9 
119,a 
1 ·J7 ,2 
97 ,~ 
100,6 
85,8 
81,9 
63,2 
!4,0 
92,6 
98,1 
_.il,P 
73,3 
84,3 
!7 .o 
12P ,6 
99,6 
101,9 
99,9 
97,6 
1C9,9 
95,0 
101,7 
95,0 
96,4 
10Z ,1 
97 ,! 
116,0 
103,1 
H,O 
89,6 
105,4 
1Ct,O 
103,0 
107,6 
97,0 
82,2 
107,3 
99,6 
!4,2 
109,0 
99,5 
100,0 
104,2 
100,2 
85,5 
113,9 
111,3 
111,4 
97 .o 
10!,8 
103,1 
19 
o•.H.79 
UNDER 
AUSS£11HANDEL 
I E U II - ~ I 9 .R. J 
I !DEUTSCHLAND J fRAJfCf 
1 1 :.J~' STUF.Cl 
EINFUHII LEIHNDUc TJUE 
1 ~ 74 
H1~ 
,~,~ 
1H7 
1H5 
1io77 II 
Ill 
IY 
1 .,,._ 1 
II 
Ill 
IY 
1 ,7·7 I 
II 
Ill 
h77 ·1lt 
~9 
1) 
11 
1? 
,,n .11 
J2 
~3 
04 
"' =-~
)7 
n ,. 
10 
11 
1Z 
, ·70 •• , 
0? 
0! 
~4 
'5 
~· 7
c~ 
r.• 
1 · 71 II 
Ill 
IY 
1 lJ• 1 
II 
Ill 
IV 
1 ,]¥ I 
II 
Ill 
t·~n e)JI 
]; 
1:' 
11 
1 z 
1 :r.. Jt 
JZ 
!3 
~4 
(l!' 
~· '7
c~ 
19 
10 
11 
1Z 
P70 J1 
20 
;z 
OJ 
)4 
H 
c~ 
J7 
n 
r9 
1]U,,7 
1 1Ql',~ 
1"~6ft ,.3 
lt-4,.9 
26~, 1 
2~5, 1 
154,5 
~41 ,3 
2P~ ,9 
2884'6 
37") 
3c,6 
86,~ 
114,5 
11' ,c 
112, 1 
12t ,8 9,. ,J 
57,1 
Oi. ,7 
121 ,.1 
H,! 
73 .~ 
73,5 
b 7 # 1 
'"' .. s 114, ~ 
116 ,~ 
1(:~ ,lit 
133,~ 
HP:,3 
14Z ,3 
136,6 
u.t,7 
~0,5 
H,Z 
34,9 
'1, 1 
9,C 
H,7 
11,.5 
11 ,C 
11,4 
10,1 
9, 7 
1~ ,0 
11,f. 
11,7 
11,.8 
8,• 
1 'J,j 
1 S,8 
14,!1 
H,O 
11,3 
12,1 
12,to 
t'i,.S 
14,1 
1S,3 
13,1 
9,l 
12 ,S 
Y4, 1 
216,7 
11'j,(j 
PZ •• 
~ •• 5 
".,7 
... 
.. ,.·. 
4,G 
z. 7 
~·H,7 
s} .5, ~ 
"'~2, Q 
4 ~ ~,,) 
.. ~,, ~ 
1i"'4,.0 
~1 ,'; 
1l4,( 
te4,.,' 
1h,l 
111 ,) 
!7 ,, 
45,. II 
~6, J 
45,4 
39,,. 
27,} 
&:6,5 
3~t,! 
ADIJL T CATTLE 
EITU~Al U.ADE 
I I 
ITALJA I NU~RLAN' l UHL/9LEU 
1462 ,,. 
1419 ·' 17~3,~ 
U13,4 
1S2,., 1 
428,2 
B7,3 
H9,7 
251 ~~ 
418,0 
395,2 
463,8 
9Z ,1 
nCI,C 
ns,5 
1J~.r 
1 ~4 ,3 
~8,1 
60,3 
1 zz ,1 
O:l!,7 
145,2 
1 ,, , 1 
14o ,4 
1 ~.! ,9 
112 ,Q 
1 S4 ,5 
17l ,:; 
136, ~ 
1 1t ,,. 
1Zc,,t 
147 ~~ 
1 ~&, !1. 
1t.1 ,2 
148,1i 
137,4 
1 CJr hEAO 
12,5 
4,4 
.. ' 
17,4 
12,5 
~, 1 
1,6 
:, 7 
~~I) 
2, ~ 
~1, 1 
;:.:,,. 
1,:' 
i, 7 
£XPC'!iiT OF llVf ANliiiALS 
r:·, .. 
C,l 
0,":. 
6,< 
6,) 
~ , } 
15,~ 
H,6 
15,1 
10,4 
16,1 
20,6 
11,3 
1('1,3 
z.• 
!,5 
~. z 
5,J 
t,4 
!,'l 
~, 4 
~ ,6 
:',1 
UNJHO 
KINGl\OM 
:H!4,5 
SC2 ,\1 
Zt9, 1 
~C3, 6 
35~,. 
75,o 
t9,t 
~ 1, 7 
1'!5,..: 
7G,., 
11"5, .. 
71, ~ 
18, l 
!1,l 
29,)1 
~ 1, I 
ib,!: 
TAB - 019 
GADS BOVIIS 
CO .. MERCE ElTERlEUR 
IPELAND 
74,1 
56,3 
~2,0 
1CS,4 
92,3 
6,7 
45,6 
48,2 
11.,3 
16,2 
24,3 
H,S 
Z6,1 
22,1 
~,7 
<,Z 
d,2 
7 ,t 
E,l 
•• 3 
10,5 
13,5 
1000 TETES 
EXP('ItlATICN O'J-.JMAUX YlV.tNTS 
74," 
1:7 ,.:. 
!Z,fl 
1.: ~, ... 
, ... A \o 
13,' 
ct, 
21,1 
H,1 
1(, 4 
6,.! 
5,Z 
5' 
~.4 
0,1 
5,4 
5,/ 
e,1 
10,1 
14,1o 
14,0 
11,..1 
442 ,C 
609,1 
Z9S,Z 
'5P.5,1 
416,3 
~3, 1 
!~ ,9 
123,1 
111,5 
1~ ,6 
12~,t. 
9"',4 
2fi,7 
l7 ,E 
4t!,O 
4 7 ,S 
~ 5,6 
( 5,'11 
27,4 
32,9 
15,0 
1~,7 
1 s.z 
17,4 
21,4 
2, '! 
z. 9 
4,9 
Of .1l.79 
RJNO[D 
AUS$£NHANtEL 
J c: U If - 9 I ~.A. J 
I JOEUTSCHLAND I FRA'-CE 
1"1):., TONNfN 
ElNFUHii: LfPENDfR TIER£ 
1.J77 I I 
Ill 
n 
1''7• I 
II 
Ill 
1¥ 
, ... n 1 
II 
Ill 
107 us 
;9 
1U 
11 
1 l 
1• 7• 11 
Jl 
Jl 
04 
·15 
G~ 
C7 
':"( 
:9 
1j 
11 
12 
1· 7'r V1 
)2 
Cl 
04 
'5 
.16 
n 
J• 
co 
117' 
1l"S 
,.,.7., 
1'"'77 
P7' 
1- ~7 II 
Ill 
IV 
1 7- I 
II 
Ill 
IV 
1 ~ ]'l J 
II 
Ill 
1 •77 .. • 
H 
1j 
11 
12 
1·1r "'1 
~? 
CJ 
-,. 
~~ 
('6 
J7 
j< 
J~ 
n 
" 12 
1' 7f ~~ 1 
-~·" J 
':,.,.9 
'.I 
t"t,.) 
11,1 
? , 1 
'·' ~ .. 3 
1,, 
; ,.9 
',t 
5,5 
I·' 
'. 1 
l5,C 
41,, 
H,D 
~3,4 
~4,3 
9,5 
•,1 
•• I 
2,5 
2,5 
2,t 2.• 
2,9 
2, ~ 
I,L 
? ,5 
J,S 
!,t 
'·· 2 ••
~, 9 
5, l' 
7 ·' 
t,l 
f,3 
'·' 7 ·' 
~ ,L 
1,5 
2 ,J 
2,7 
3,(: 
'·' 1,0 
1,5 
!,1 
2 ·' 1,6 
2,4 
',c 
'·, 
•.o 
2,! 
J,J 
? ,.l 
I •• 
1 ·' 
"•,t 
", 7 
S,e 
J, 7 
' . o: ~ (,,:; 
',1 
'·' 
'·" , • I 
{ ,4 f.' 
'·' ' .. 
, , ,6 
~;,,, 
I!,~ 
6, I 
'),.) 
7 ,J 
.. DULl UITTLE 
EHEiiNAL TRADE 
1· 1 
ITALIA l NEI)fRLA .. D I UFBl/~LEU 
1CC:'l ,..TONS 
JfiiiPCAT or LIVE ANt•ltS 
l 25,3 
1 Q9 ,IJ 
227,4 
172 ,L 
1 ~, ,C' 
46 ,.1 
61 .... 
1C,o 
13,t 
,, , ' 
12 ,l 
11,!-
q ~~ 
7,0. 
14 ,u 
H,l 
19 ,z 
11,9 
H,.1' 
1S ,f 
14 ,t 
17,: 
17,4 
15,0 
12 ,.4 
16 ,I" 
H,c, 
21,) 
71,!i 
1t.,.t! 
14 ,t 
1 ,C· 
o.• 
c, 7 
1,2 
" ' 
:.,1 
D, 1 
(,J 
: ·' :·,2 
~, 2 
r ,J 
r., 3 
c.' 
:,1 
•), ~ 
[YPO~T .Jf LIVE Ahlii'IHS 
0, I 
c,c 
~-· , 7, ~ 
12, ') 
, 1 ,~ 
f ,2 
;,1 j,: 
1. 
1,1 
I ,6 
2 •• 
i,f: 
1,1 
I·' 1,1 
17,6 
21 ,J 
H,~ 
ts, 1 
16,1 
c •• 
~,9 
1,' 
1,2 
1,5 
1,2 
c·,9 
1,2 
1,~ 
1 ,o 
1,5 
I·' 
1,1 
1 ,j 
I ,2 
1,7 
I ,9 
2 .~ 
1,4 
c,s 
-·· ~,4 c.• 
O,J 
~, ~ 
"· "•,S 
:.,!t 
(, 7 
l,5 
C· ,S 
.1, s 
C,6 
Ll,8 
~.· 1,1 
~ ,9 
-,8 
I.~ 
C,T 
TA& - 02J 
UNl TED 
klNEDOM 
GROS BOVINS 
CO••£RCF EJTfRIEUA 
IRELAND 
10\10 TONNES 
lii'PfiATATlON D1 AN1111AUX VIVANTS 
G7, -1 
1C'R, 3 
~':, 2 
67 ,Q 
74,4 
21,c 
13," 
&1,2 
1 S,!! 
~.6 
6, 
7, 'i 
6, ~ 
3,. 
. , 
6.-
7,: 
••• 6, 7 
6,1 
2,6 
~,) 
•,1 
.. ; 
2 •• 
1,.:: 
J,9 
1,' 
19,7 
1 S,(J 
16,6 
26,~ 
21,0 
1 .~ 
12,4 
11,9 
1,2 
C,9 
1,1 
1,3 
1,2 
1,1 
1,3 
1,7 
2,6 
~.J 
J.~ 
I ,5 
1,2 
2 ,J 
2.1 
1,8 
2,0 
1,5 
2,7 
3.~ 
0,0 
0,0 
C,O 
EYPOilTATlON D'ANl•lUX VIVANTS 
16, ;" 
1 l, ~ 
'· 7 24,. 
~ 3, 4 
1,1 
11,«; 
11 ,~ 
'·I 
•• I 
:-., 4 
5,7 
1,1 
••• t, '3 
I •• 
1,2 
1,. 
1,4 
1,3 
1,2 
1, 3 
1,9 
2, 5 
• 5 
l: I 
2.' 
2,' 
2,7 
2,1 
1,• 
2,4 
2. 2 
2,• 
111,3 
,.;~,s 
7,,7 
1(12,1 
1·13,9 
21,3 
24,C 
33,5 
2&,5 
1 t;o,4 
31,9 
23,1 
22,1 
1 C,B 
8,1 
1Q,1 
1 1,C 
0,0 
9,5 
11,2 
7,6 
9,7 
6,8 
7,2 
5,4 
;,s 
11,7 
, 2,7 
9,9 
1,7 
1,5 
7.1 
o,a 
8,2 
3,8 
2,9 
4,1 
4,8 
6, I 
6,P 
7,6 
5, 5 
4,1 
3,9 
1,7 
1,0 
o. 5 
~,3 
1,1 
1,2 
1,3 
0,7 
0,9 
1 .s 
0,4 
0,3 
a. 3 
J,2 
0,1 
o. 1 
o. 1 
0,2 
c. 3 
0,6 
0,4 
C,4 
0,4 
0,7 
0,6 
0,0 
0,2 
0,2 
0,! 
0,2 
0,4 
0,3 
0,4 
O,S 
0,6 
21 
o~.1l.79 
kl ELRE a 
NFTTOERZEl:6UN6 UCHLACHTUNGEN) 
J E 1J R - 9 1 B.R. J 
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6!7 ,Q 
SC9, 7 
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6rj4,5 
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11'1,2 
164,3 
164,11 
163,5 
167,6 
164,2 
169,6 
161,2 
177,4 
59,C 
53,2 
53,{1 
51,3 
59,6 
s~ .. ~ 
47,6 
65,1 
54,3 
~1 ,4 
51,9 
55,5 
52,6 
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51,6 
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53,5 
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12 
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~~ 
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07 
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1lJ'II,1 
97,6 
97, i. 
1'12 .. 7 
1J9, 1 
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1{11 .. 1 
1:-'0,C. 
94,7 
99, z 
101 ,e 
1C1 .. ' 
1 '!1, 2 
1(•3' 7 
103,5 
1<.:3, 2 
1::4,0 
9~, 5 
17" 6 
91" 1 
92" 2 
94,1 
'iS, 2 
1C1, 7 
H0,5 
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1C'f.,1 
1:::5,1t 
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1C2, 9 
1~4,4 
97, I 
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1~4, 2 
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109,3 
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95,4 
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96,4 
97,5 
99,9 
1l:3, 1 
1C2,0 
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96,1 
9~ ,P 
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94,5 
95,6 
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119,1 
105,3 
1~7 ,'i 
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100,9 
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113,5 
101,4 
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317" 1 
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319,4 
106,5 
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1(0,£ 
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1(i1,:' 
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95,9 
r<7 ,•j 
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1 "2" 1 
1 ('( "~ 
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1~C, 7 
1 ('1 ,:-
99" ') 
1C2 ,4 
02 ,,. 
0], ':. 
1J1 ,l' 
95,5 
04 ,I 
1:w,~ 
1C1 ,l 
_99 ,:t 
1C'4,l' 
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Q~ ,'!i 
1C4,S 
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H-! ,5 
1C1 ,2 
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1137,2 
1175,~ 
1?69 ,4 
1326,9 
333,5 
~38,, 
316,li 
282,3 
345,r 
!5d,C 
341 ,t 
306,5 
!71 ,5 
116 ,,. 
111 ,C 
99,5 
102 ,II. 
114,~ 
l'9, 1 
~4,6 
101i,6 
109 ,~ 
117 ,( 
117 ,.., 
115,3 
129,: 
11 3,c 
114,9 
10,, 7 
1zc,r 
1 1)1, ~ 
"3, -~ 
111,9 
117,1 
131,~ 
120,~ 
1Z2 •• 
1C':IC HEAD 
1 c ~~- 1 
9f.C, 7 
9H,2 
1C 7C,2 
1074,4 
255,3 
~ ";C,2 
2 7t,6 
131,1 
26~,{' 
295,6 
c. 1\1 ,~ 
224,4 
? ~~, 1 
29C,t 
1 C8,~ 
103,6 
9(' ,! 
93,6 
~6,i 
71,7 
6( ,,.., 
97,4 
Hi,9 
9~,(1 
P.6, 1 
Rt,c; 
1 G4,2 
1 :4,4 
HC,4 
94,5 
~ 6, 7 
7t,• 
6l,J 
;q, 7 
1~,9 
1":.J7,7 
Q1 ,s, 
!)1 ,4 
1 11 ,~ 
C] 1 4 
24l,8 
244,1 
236,1 
256,6 
261,0 
H,5 
63,1 
64,3 
61,9 
67,9 
64,5 
67 "~ 
62' 7 
72,6 
6b,4 
24,0 
21,5 
21,7 
2C,3 
22,3 
21,0 
19,1 
21 ,f! 
21 ,to 
24,1 
22 ,l 
19,7 
22,! 
22,C 
14,1 
20,3 
13,~· 
21" ~· 
19,6 
22,1 
?5,2 
l3,CO 
13,5 
11, ~ 
24,"' 
?Z,f 
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97,6 
Q1 ,(j 
1 ~ ~, ~ 
1('~ ,c 
1'"·4,~ 
1('1,7 
1 ~7, 1 
1H,t 
1~~, 7 
1[.3,4 
1 ~5, 7 
1::7 ,_:, 
1':0,1' 
117,7 
1 ':'C,>t~ 
117 ,t. 
1C6, 7 
ti'C',:! 
11;J,1 
1 -~9, ~ 
9!\, 1 
06 • 
Q7::-
h,4,t: 
H'"' ,4 
104,1 
11U,lo 
1 )l ,4 
115,5 
1 1~ ,f 
104,1 
11 ~ ,t. 
11G,4 
1C3,C 
1C'6,9 
113,6 
1('12 ,5 
1C6 1 
1C·t-,:. 
96,2 
1 ('1.),9 
1 ~l" ,l 
1 r-U,4 
~'t ,7 
112,3 
11.'7 ,t-
Q5,5 
1':.'4,2 
OG,~ 
1"1.5,! 
07,1 
1 :o,3 
~f ,~ 
, 7 "~ 
114,1 
1B,1 
1 ~~,4 
1 ~·? ,o 
91,2 
01,2 
1 0( ,0 
Q],b 
117,1 
1 C2, 1 
or;,r 
95,tl 
10l,f 
1 ;f ,l 
1C"1,·:.. 
1 o:.,e 
11,,. ..... ,1 
1 J1,6 
92,1 
1 (19,9 
1\tE,~ 
1 C6, 3 
li3,6 
1 ~7 ,; 
>3,2 
11'J6,5 
1 'jl),5 
96,7 
108,• 
1 ::'1 ,9 
1 :''l,l 
1C9,4 
1fJ6, $ 
1C1 :-
1(\(;5 
1-:.1,:. 
1CoS, ':> 
1C1 ,2 
1:7,(· 
106,1 
1 1(,,6 
111,.> 
1~!l,? 
1J2,4 
1Cl, 1 
1~4,~ 
9~, 4 
1~J. 7 
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9<r ,5 
1'::2 ,6 
1(7,4 
~4,9 
11:12, ~ 
111,5 
1 ~(, 1 
103,C 
100,C 
1~2 ,tl 
1C1, 1 
11~, .. 
09,2 
106,2 
11 ~, 7 
1C5,6 
102,4 
1,1 
C, 7 
0, 7 
o.~ 
0,1 
0,1 
0,1 
c -~ 
0,·:'1 
o,o 
0,1 
c,. 
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21,1 
25,5 
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66,7 
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52,• 
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64,! 
50,C 
F-!,! 
3),$ 
50,C 
3~,F. 
60, .. 
490, 
!'C,l 
15C,C• 
59,1 
27,, 
111,1 
166,1 
419 ,c 
528,C 
292 .~ 
263,4 
151,2 
57,4 
46,3 
58,1 
40,~ 
3C,1 
1 ~ ,E 
19,1 
21 ,l 
20,t'l 
16, ~ 
14,7 
H,• 
2? ,0 
15,4 
10,1 
7 -~ 
6, 7 
9,1 
15,1 
p 5 
11:1 
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0,6 
0,9 
1 '7 
1,2 
1,3 
1,1 
0,3 
0,3 
1,2 
I:' ,3 
0,2 
0,3 
~,3 
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•),4 
0,3 
0,3 
0,4 
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0,6 
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0,5 
0,4 
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0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
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t,4 
C,4 
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57,6 
54,8 
53,~ 
45,0 
12,6 
11,0 
13,7 
12,6 
10,6 
9, 7 
12,1 
12,6 
10,2 
9,1 
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4,1 
4,6 
4,8 
4,3 
4,3 
3,8 
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3,9 
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3,1 
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55,3 
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57,4 
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60,4 
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73,1 
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1"B,.! 
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96,7 
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11i,5 
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tCZ ,o 
tC7 .. ~ 
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1J4,3 
17 .. 3 
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9S,e 
103 .. ~ 
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1':!2,.! 
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1~S,.1 
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93,.S 
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117 .. ! 
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106,.1 
hJ2,.~ 
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343,.4 
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349 .. 7 
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90,. 5 
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1'6,.4 
93,.5 
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01,.1 
07 .. s 
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28,.4 
?5,.Q 
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29 ,.t 
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]3,.1t 
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27 ,.l 
?6,. 7 
1ti6,.• 
97,.~ 
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~8 .. Q 
05,.7 
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1 U5,.4 
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00 ... ~ 
lC( .. 1 
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92 ,t 
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97 ,.4 
96,.~ 
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1 U7,.7 
1C6, 1 
1:-2,.! 
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I I BELGIQUE I I UNITED 
11 AL lA I NEClRLAND I 6ELGIE ILUXE•~OURG I KINGDO" IRELAND DAN•An 
13! .. 7 
1?2 •• 
135,.o 
150.4 
15~.0 
39 ,tl 
39.7 
37.3 
31.0 
40,. '# 
42,2 
41.3 
37.3 
45 ,to 
B.< 
n.z 
11 ,~ 
11,.9 
13.5 
1C .l 
9 •• 
12, ~ 
1l ,P 
13 ,P 
14,.) 
13 ,.e 
15 •• 
13,1 
13.7 
n,..: 
" .. ~ 
1 2, ~ 
11 ,, 
13,6 
14,.3 
1~. J 
14,' 
13,1 
HJJ •• TONS 
I B.Z 
1 C6.0 
109,.4 
1H,.~ 
121,.6 
zo.o 
~~ .3 
3C,5 
z1.a 
29,9 
B, 7 
~ z ... 1 
zo.1 
34,1 
35.2 
1~, 1 
11,6 
1J,4 
1u.5 
9.5 
1 .• J 
6.9 
1C.t 
•.o 
11,1 
9,~ 
.. ~ 
11,.9 
12.0 
11,4 
1~.9 
.. ~ 
27,1 
26,.7 
26,Ci 
29,..b 
31,.9 
7.3 
•• 1 
8.1 
a.• 
s ... •E Pf'.ICi~ Of TMC PAfVtOUS Hll 
ll t:: 
12~, d 
6E .z 
11 C,e 
11: •• 
tr:-t,~ 
1l'2,.4 
11 ;:,., 
116,2 
97, ~ 
1 ':~,' 
1Q7 ,t 
1H,7 
113 .~ 
111,1 
1"';4, 1 
121.< 
11::,4 
117 ,.1 
121,(. 
, ~9 ,2 
93.[ 
9( • F 
94, s 
1VJ ,·_ 
113, ~ 
1GS,'i 
1 1'! .. 7 
1C~, 5 
115 •• 
100 ,; 
1C7 •' 
, 0 .. 3 
,~, 1 
1 co .3 1, ·" 
, 1S .. , 
104 l• 
1 .JJ ... 
1 (·5, ~J 
.,,,., 
H•],.( 
1 :E .5 
1:2,4 
~..,,, 
111.9 
H·7.3 
96,1 
1 ~6,7 
1 ~1, 1 
1 rs,c: 
1Ci1,.! 
11 4,.1 
1 :•4, 5 
1 ,, ,1 
113,2 
11 ~ ,2 
1 =~, 5 
101 ,l 
\11,7 
92,1 
1 C(,C 
<14,.7 
"' ,~ 1 ~5 ,to 
1.Cc:,! 
97 ,o 
1G~ ,4 
10f: ,~ 
1"!,3 
1':3,4 
H3.4 
1(.3.? 
l'if .... 
11&,.0 
115,..:> 
1 tt,.Z 
0~,7 
113.7 
1CQ,C 
116, t 
98,6 
1C:J,5 
11J,P 
1C7, l 
111,6 
1 1.5,.4 
117,! 
1 GS,.Z 
1rt ,5 
1 JI!,S 
113,1 
H:.~ 
1 "1~,6 
1 ~ 1,1 
123,3 
11 J,C 
114,7 
.. ·' 1C7 ,& 
114,1 
1( J.5 
1:1.6 
1C1, 1 
1~1, 1 
1:3.2 
11 a ... ~ 
97 ,f; 
113,9 
113.3 
111.c 
114,8 
1 ~0,5 
9'1,0 
1 ~2 ,7 
122.6 
c;6,~ 
111 ,! 
112.3 
119,3 
99,..0 
c.u 
o.o 
o.r 
C,Ll 
o.t 
C,C 
c. , -~ 
14::,. .. 
1t-, ~ 
03,..9 
t.2,fl 
41,7 
10t.: 
7S,G 
t~,\:. 
5C." 
2C,•j 
14,:0. 
2o.c 
66,7 
25.l 
66,. 7 
6t, 7 
1i::O,O 
1~~,r 
1 •.••• 
11)L, 'J 
100.~ 
1oo.c 
100., 
1CO,~ 
50.1 
100.C 
sc.c 
50,\.. 
t::C,t 
?.1 
1.6 
2.0 
1.P 
1 •• 
'.z 
1.5 
a.• 
,, 5 
C,..6 
1'1,~ 
o.• 
ry,4 
o.• 
1000 TONNE S 
0 .o 
o.o 
0.1 
c.~ 
0.1 
o.z 
c.3 
o.z 
0.3 
0.2 
~." o.c 
0.1 
c ... ~ 
o.o 
o.o 
.;. ... ~ 
o.o 
0,1 
c..~ 
o.o 
o.c 
c .1 
0.1 
0.1 
o.1 
o.1 
o.o 
0.1 
0.1 
o.1 
u.1 
0,1 
0,~ 
0.1 
0.1 
~.2 
o.z 
o.3 
o.3 
0.1 
o.z 
o.z 
0,2 
o.z 
o.z 
o.3 
0,1 
o.z 
0,3 
o.z 
c.z 
C.1 
c.z 
o.z 
C",.2 
0,2 
o.z 
o.z 
0.1 
o.z 
c.z 
ME•£ P!IIJOtE 0£ L 'ANNEE PAECEDENTf 
• 100 
?CoS,~ 
1$3,3 
5',3 
~·,9 
67 ,c 
110,5 
7~,2 
~7 ,c 
sg, 1 
~f., 7 
7S,~ 
15.~ 
1 00,1'\ 
66,7 
1l'~ ,..W 
~7 ,S 
75,.£' 
62,5 
5o.a 
61,5 
6:1,~ 
66,7 
~., .. ~ 
75,('1 
66,7 
~3,3 
~ s, 1 
71,4 
66,7 
8":,.·J 
1 oo,c 
7S,.C 
8!,! 
1 ,~ •. J 
1 lJ~ ('o 
135 3 
100.0 
72.5 
72,6 
57.9 
?~I ,b 
11.5 
15.0 
34 ,•J 
2.9 
3400.0 
6700.~ 
294,1 
67(.'1C,i· 
294,1 
1oo.o 
10.~ 
100,..(1 
1oc.c. 
1.1 
1.0 
1.0 
10C,,.I) 
1~0,V 
1C~O~.J 1oo.c 
100.0 
1!:'C,I) 
1~010.J 
1 oc~c.o 
1'i0,..J 
10000.0 
10GOO.n 
1 r:tO,J 
1oooc.o 
1uOOO,O 
100,.0 
1~ooJ.o 
10000 ... ~ 
11J0,1) 
100,0 
100.0 
09,9 
83.3 
93,. 1 
u.o 
ao.a 
93.3 
81,2 
67 ,.5 
ro.8 
86.1 
H.s 
79,.4 
100.0 
15.7 
83.3 
82.6 
71.5 
85,.4 
76,.3 
36.1 
14.1 
79,., 
61.5 
78,. 7 
74,9 
102,7 
51.5 
81.3 
126,.1 
14,3 
76.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
Too.o 
Too.o 
66,.7 
tOU,O 
1!)0,.0 
66,7 
23 
lAElRER 
BkUTTOE l'lNER Zl UGUNG 
I f U R - 9 I D .R. 1 
1 JDEUTSCHLANDJ fRANCE 
TAB - 023 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
V£AUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I aEU,JQUE I 1 UNJ TED I 
IT ALl A 1 ~EI)f.RLAND I BELUE llUXE,.fOURG I KINGDO" DANJII.Uit I 
-... ---- ... --------------- ........................... ---------------- ... --------------....... ------ -------.;.-------------------------- ... ----- ...... ---- ... ------------
1017 II 
Ill 
IV 
1'17;. I 
II 
Ill 
IV 
1177 I 
II 
Ill 
1~77 08 
o• 
1U 
11 
H 
1!J7fl. 01 
02 
l3 
~· 15 
06 
07 
~8 
,. 
1:l 
11 
12 
1 ~ 70 "}1 
'l2 
Jl 
~4 
05 
06 
07 
"" Q~
7746,.6 
7925,.4 
7f94 I' s 
7834,.9 
7919,. 5 
2040,.6 
19tt8,.t 
1868,8 
1925,5 
2051,6 
2C19 ,9 
1922,5 
1011,.5 
2130,6 
701,6 
648,., 
625,7 
591 I', 
651 ,.9 
62!,.9 
5"1 I' 7 
714,.9 
650,., 
719,. 1 
6P2, 5 
646,.4 
7N,5 
671 ,.0 
675,.4 
608,3 
63!-,.Q 
634,.0 
594,. 1 
6P.3,.4 
7C3,.i1 
760,. 7 
666,. 9 
692 .. 2 
73~.5 
1078,.! 
9l7 ,4 
9B,~ 
~51 .. , 
!62 ,.5 
224,0 
US,& 
218,.7 
210,.9 
201.~ 
2C6,2 
24J,.6 
ZZ6,1 
215,.7 
f7 ,.5 
62,2 
67 ,.o 
6&,.1 
~3.0 
71,.0 
62,.2 
76,.6 
64,.4 
72 ,.9 
64,.5 
64,.6 
61!1,.3 
73,.3 
"0,.6 
73,.5 
e4,. s 
~9,. 1 
67 ,.1 
69 ,.o 
77 ,.4 
75,.6 
62,.6 
ti3,.4 
65,. 1 
GL£1CHER ZEJTRAU"' o;s VO'iJAHitES 
= HC 
1974 
1?71 
1976 
1977 
1076 
1 .. 77 II 
Ill 
IV 
1"7'11 I 
II 
Ill 
1<77 0! 
:l9 
1 ~ 
11 
12 
h7" 01 
02 
Jl 
04 
05 
06 
07 
J& 
j9 
1C 
11 
1? 
h79 ')1 
24 
n 
vl 
:l4 
05 
~· J7 
Jt 
09 
to~ .. 5 
102,3 
99 ,.6 
99,.l 
1.:11,. 1 
98,.4 
10(1,. s 
1 :z,.,. 
1':'2,.9 
99,3 
, ~3 .. 9 
98,1 
93,.4 
1 )2 ,.2 
95,. 1 
1 ;)0,. 4 
1G3,. 1 
95,.4 
97 ,.u 
91),. 1 
t'l2,., 
100,9 
104,5 
1oJ,1 
tr3,. 5 
1 ~7 .. 9 
1t2 ·' os,.c 
1~: .. ! 
1(12 ,.1 
95,.6 
10~,.1 
1C5,. 8 
97,. 7 
1C7,. 1 
104,. 4 
87,.7 
86,.9 
104.~ 
!6,1 
101,3 
Ofil,.~ 
70,.2 
33,.C 
*U,.O 
90,1 
111 .~ 
11 1,.4 
107 ,.2 
1'16,.0 
75,5 
,.~,.9 
~2,.4 
79 ,.2 
86,.9 
95,3 
91 .. 1 
fi7 ,.4 
83,. 7 
92,4 
94,.4 
114,.9 
1(\1,.5 
117 I' 7 
tt?,..t. 
115,.2 
101,9 
123,.9 
107.~ 
91,.~ 
120,.3 
103,7 
97 .. ' 98,.1 
95,.3 
3900,0 
4118,5 
4155 .. 1 
4Q15,.9 
•ceo ,2 
1056,7 
961,3 
9C6,. 7 
1('118,.2 
1054,5 
1C.15,. 7 
911 .... 
1036,.f 
1107 ,tl 
337.7 
306,.4 
308,Z 
289 ,.1 
309,3 
337.7 
309.1 
371 ,.4 
335,1 
~64,.0 
354,5 
343,1 
~oa,. 5 
312 ,.1 
326,C 
294,.' 
291 ,.6 
334 .. ~ 
328,~ 
~73,. 2 
3H,7 
3P7 .r 
3S2,.o 
)c;1 ,.\.· 
37(' ,.l 
1C..6,. 1 
105,.6 
1 OJ,~ 
06,.7 
99 ,.t 
93, ~ 
99 ,.f. 
1C5, 7 
100,f 
91,.2 
~3,.C' 
97 .. ; 
91 ,.t: 
94 .. ~ 
100,.:! 
"7 I' 7 
92 ·" 9P,. 7 
1C2 ,.C 
93,. 7 
1.08,. 'l 
1'16,. 7 
1 C1,.9 
1C5 ,.e 
1C!1 .. 7 
94,.3 
99 .. 1 
1~6,.4 
1 t:-0,.5 
109 .. 7 
11Jt, 1 
99 ,.5 
113,.'fo 
1 J2 ,.6 
921 ,.7 
702,2 
734 .. , 
1123,.1 
949,.9 
1Z6,2 
246,.E 
204,. ~ 
221,.4 
254 .. s 
257,2 
216,. 7 
211,.t1 
276,.f 
92,. J 
73,. 7 
58,.11 
61 ,.fo 
83,. 7 
73,7 
60,.4 
7t ,.3 
!H',.S 
S7 ,.2 
!6, ~ 
74,. 7 
94,.·:" 
!a,.s 
75,.6 
)R,. 1 
dl,O 
69 .. 7 
66,. 7 
74,.5 
t!t,.2 
1CJ,.7 
t 7 ,.c; 
P4,.4 
10,0 HUD 
1C91,.0 
, 24,.;) 
1 09~ ,7 
1134,.5 
1135,.9 
3:'1~,.9 
l10,3 
Z46,.7 
Z41,.0 
301 ,.6 
312 ,.0 
2f 1,3 
235,Z 
34~ ,.9 
314,.6 
1 ,, ,4 
96,.4 
79,11 
!2 .. , 
l'4,.S 
f~,.l 
67 .o 
105,6 
89,.6 
114,.3 
97 ,.7 
99,.1; 
1 G9,.5 
1 r2 .1 
07 ,.4 
P9,.3 
94,6 
7i),.4 
H,.4 
Qpi ,.3 
1 ('!~I' 1 
134,.4 
HY,.3 
9t,. 7 
1 1Q ,.2 
9~ .. 7 
262,.3 
251!,.4 
270,9 
262,1 
('43,.6 
21,.) 
19,.r:'· 
13,1 
15,.4 
22,.1'". 
19,.t: 
2l,2 
20,3 
21,7 
22,1 
17 ,.! 
11,5 
20.• 
2J,< 
21,.6 
15,. 7 
23,7 
n.c. 
20,' 
23,0 
27 I' 7 
24,.4 
2~.3 
21,') 
26.~ 
24,~ 
U"E PE"JQO Clf THE PREVIOUS YEU 
• 11.Jt 
t;j9 ,.t 
7,,.2 
11J4,.S 
112,. 1 
115,.4 
1':l,.5 
122,2 
125,.4 
151 ,~ 
112,5 
104,2 
1C6,.1 
95,.~ 
1 Jl,' 
1~9 .. ~ 
164,.(' 
110,.2 
116,.1 
14ti .. ~ 
151,2 
175,.4 
113,.4 
1CI3 ,.4 
111,.() 
117 .. ~ 
oz ,.5 
tttt ,.9 
1 2 ·: .. ·~ 
120,.5 
94,. 1 
tw'l,.2 
94,.6 
96 ,.l' 
~5 .. 1 
119 ,.6 
115,5 
1~1 ,3 
112 ,.o 
11t,5 
1 03,. 1 
97 ,.fl 
1:3,2 
1 0C,. 1 
97 ,.8 
tc; ,.' 
Of ,.4 
q(' .. 1 
97,3 
, 0( ,.5 
1 14,.C' 
11c;:,7 
117 ,.5 
112 ,.i 
96,.f 
19,C 
61 .. ~ 
~f ,.E 
t;1,. 7 
01,.$ 
1 ':'5,.9 
93,1 
tr.4,.6 
92,.4 
1 06,.5 
122 ,.i: 
1N.,.9 
, 1 1,.t 
1 C3,. 3 
91; ,.1 
93,.0 
117 ,.4 
117 ,.t 
11 1,.9 
9f ,c 
1 C!,li 
06,.Z 
12'),. 7 
95,.5 
1C4.~ 
06,.1' 
93,.t, 
o~ .. 1 
91,.( 
98,. 
81i,.l' 
!S,.o 
97,.0 
t~·J,.O 
1C5,7 
1 16,.! 
1l4,2 
86,. ~· 
96,.'! 
tJC,. 1 
39 ,.o 
1C5,. 7 
9:),.~ 
07 ,.! 
e2,.! 
P8,.2 
92,1 
76,.(1 
92 .. 1 
a,.1 
tOt,! 
93,. 7 
1:11,9 
107 ,.I-
11 1,.C 
O!,.l< 
113 ·' 127 ,.t 
1\)7 ,.3 
113,.9 
12C ,.2 
131,.f 
120,1 
0,1 
c,. 1 
G,C 
c.e 
O,.._t 
O,ll 
0,1 
C,.O 
0,0 
o.c 
J,: 
C,.U 
c .. ~ 
0,0 
0,0 
o,.r. 
c .. ~ 
G,O 
O,l 
C,c 
r .: 
~ .. (j 
.. ~ 
c.c 
13,.,. 'lt 
65,.! 
9t,.4 
l-7 .. 1 
29,.~ 
1e,'. 
41,. ~ 
23,.4 
tt,C· 
35,1 
5S,.o 
55,.t 
C.1 .. 7 
162 ,.17' 
54,7 
5C,.C. 
3C,' 
60,..:1 
49C,.: 
50,.0 
1 sc,.t 
59 ,.1 
l7 .. ~ 
, 1,. 1 
4H,r 
65!,0 
542,.C 
653,.4 
570,9 
1 16,.t 
1 78,.2 
221,. 1 
1 42,.4 
1 09,.4 
129,.5 
189 ,.6 
56,f 
81,C 
85,4 
72,0 
63,. 7 
51,3 
43,.4 
48,7 
'57,.,. 
35,.4 
36,1 
33,2 
!6,.7 
*;9 ,.6 
71 ,.;) 
6! ,! 
54,.t. 
41,.~ 
41,.7 
4(." ,.9 
!2,.e 
ll,4 
2~ ,.9 
2!',.4 
-2 .. ~ 
67,. 7 
55,3 
n.a 
, 1,.0 
21 ,.1!1 
1 5,.5 
-3,2 
0,2 
5,0 
l,9 
4,1 
.. z I' 1 
-2,2 
1,1 
Z,9 
4,6 
9,1 
17 .. 1 
1 8,J 
21,.5 
1 0,.6 
9,9 
10,8 
-C,.9 
4,1 
3,0 
2,4 
-1,.3 
-J,9 
0,2 
2,• 
2.: 
4,t 
, .. ~ 
10~0 TETES 
12 ,.6 
11,.2 
14,.0 
12,6 
10,2 
9,1 
3,8 
··' 4,8 4,8 
4,3 
4,4 
3,8 
4,5 
3,9 
3,6 
3,1 
2,8 
3,2 
3,9 
4,1 
4,5 
3,6 
4,3 
!,.9 
4,4 
3,i 
3,4 
l,O 
t ,.& 
3,1 
3,2 
,.EI'I: P£1fJOCf 'H l 'J~NH PIJECEDENTE 
s- toe 
252,.6 
1H,.$ 
'2 ,.4 
111 ,.S 
ito,. 7 
117.7 
128 ,.C: 
1H,.'i 
145,.1 
1 1 8,. ~ 
1 4,,: 
116,1 
tV,.J 
125,1 
94,.3 
e6,." 
91,.1 
1o14,. J 
1 :'10 ,.4 
~3,.8 
64,.~ 
72 ,.7 
8~,.1 
~8,.6 
!I~ .. 1 
101,2 
93,4 
94,.,. 
97 ,.4 
rt4,.S 
1CC,.3 
86,.2 
90,2 
er-,4 
84,.2 
.h,6 
87,3 
99,.2 
96,2 
91,.9 
P7 ,6 
81,. 7 
97 ,.4 
86,.6 
87 ,.1 
90,.0 
7t; ,.9 
13,3 
90,.5 
•e,.4 
73,.7 
90,. 7 
83,3 
92 .o 
64,.6 
9~,.3 
&3,. 7 
97 .. 7 
102,.6 
97 ,R 
07 ,.4 
94,.4 
96,8 
10( .o 
96,.9 
82,. 1 
0~.12.79 
IC.ULtHR 
8" UTTO E I 6 ENE It ZE U GUN G 
IEUR-91 P,R. I 
I I DEUTSCHLAND I I RANCE 
1'Jt'IJ TOI\INEN 
H74 
197~ 
1976 
1977 
197! 
1!:77 lJ 
Ill 
IV 
1~71\ I 
II 
Ill 
IV 
F79 I 
II 
Ill 
tf.-77 Jilt 
JY 
10 
11 
1? 
t:..lt< Gt 
n 
1l 
:.4 
J5 
J6 
r.7 
u 
09 1: 
11 
11 
t*n t.:t 
•)1 
J3 
04 
J5 
co 
'7 
"' 09 
730,1 
711,8 
74],11 
758,f 
785,0 
194,7 
198,1 
184,3 
161 ,.6 
t09 ,.4 
207 ,.9 
196,1 
190,~ 
116,5 
70,1 
65,6 
62,. 5 
59.1 
62 ,.6 
59.7 
54,M 
c7,. 1 
61 "'5 
t-9 ,.9 
68,.0 
66,4 
12 ,.e 
6o,t 
69,1 
62,. f 
64, 2' 
64,(J 
58,6 
6~.1 
7G,O 
11 ,.e 
('19 .. 6 
n,! 
7'i, 5 
79,2 
77,1 
1'.>, 7 
74,3 
76,1 
19,6 
17,! 
H,~ 
18,5 
18,4 
11s,6 
20,7 
19,5 
2C,C 
6,2 
S,6 
s,a 
5,9 
7,1 
b, 0 
5,4 
7,1 
5,9 
6, 7 
5, 7 
6,1 
6,1 
6, 5 7., 
6,6 
7,2 
1 .a 
5,a 
t. 7 
7,1 
7,1 
S,9 
6,1 
6,4 
GLI'JCHEIJ ZF.lTRAUJII D!'~ VIJ•J.IJoiiC~S 
s tt;::J 
1"77 I J 
Ill 
IV 
1 ~· 7.:1 I 
II 
Ill 
IV 
1'-P I 
II 
Ill 
1 •77 'lc 
~·· 1C 
11 
12 
1 •7.' 01 
n 
)3 
:)4 
~ 5 
J6 
J7 
19 
1 ~ 
11 
12 
, i7'f ::t 
Jl 
0 
~,, 
'5 
;o 
;7 
110,5 
97 ,t 
1(14,.] 
1 C2 ,C. 
H·3,! 
tt!C, 1 
90 .. ~ 
1 co,. 9 
~Q ,9 
1U2,4. 
14:'4,.1; 
1 (,6,4 
, :s, 1 
1~! .. t 
1 :-J,a 
lio9,r. 
104,2 
q~ .. ~ 
t(",Q, 5 
1 ot ,r 
i~, 7 
99,3 
Q' ,.Iii 
11'\4 ,.6 
1 ;3, 5 
1 1J6,t 
1 ~3,. 7 
1~'4,. t 
110,t 
1llb, 1 
1 :z ,6 
1 C7 ,1 
1 :'6,"" 
1..!1,. 1 
113,t 
11:),.1 
H2,2 
1CrE II~ 
1~3, 7 
92,4 
91,0 
1':5, 1 
fic.,t 
1C1,6 
Qb,9 
03,t: 
107 .~ 
11f:,lo 
1J5,4 
1~9 ,..: 
92,7 
~ 3, 7 
94,C. 
88,9 
C),~ 
99,5 
94,0 
1C2, S 
1!.9 ,u 
9),9 
9,., 7 
11,, ~ 
·~. 3 11 S,! 
119 ,t. 
111 ,·1 
1~1 .... 
117 ,, 
1C7, 1 
94, l 
1 19,r 
1f'S, 1 
H:3,1 
1:.,1 ,n 
1~4,6 
367 ,t: 
365,7 
3P6,C 
Ha. 1 
318,8 
97,4 
97,1 
88,4 
93,o 
1CO,O 
1 '}3, 1 
91,7 
98,9 
105,9 
33,.5 
~1 ,s 
30,7 
1!,3 
29,4 
106,9 
~9. s 
1C5 ,o 
9b, 1 
1C2, 7 
98, i.. 
1l1, 7 
1r6," 
1r3,P 
H'S,L 
1CS,I 
1 ':'0,? 
97,1 
9t,2 
103,; 
1 '3 1 
101:2 
1C9, 3 
1~7 ,1 
1('12,~ 
t~a .. 5 
1 ~' ,2 
Qf-,4 
1~],«; 
11'\l!,~o. 
104, ~ 
112, C· 
1(.5,«; 
1 'JO,! 
114,9 
1:,3, 7 
C •LVES 
GROSS INDH~NOUS PRODUCTICN 
TAB - 024 
VEAUI 
PPOtiUCTJOiril INOIGENE BRUTE 
1 ~ELGJQUE J I U~JTED 
JULIA I 'tEOERLAND I eELGIE IlUXC~SOUPG J KIHGDO" I lRELAiriiD DANMARK 
119 ,J. 
1~1.4 
114,4 
12!,4 
139,5 
34,1 
35,~ 
~ l, c 
29,9 
35.7 
~8 .. ~ 
35,9 
11. s 
11,7 
1 ~.1 
10, j 
11,\o 
9 .s 
9,1 
11,1 
11,0 
12,(· 
12,7 
11,1 
13,9 
1i,t 
12 .c 
1 ~ .. ; 
'-·. 
10,~ 
1':'1,1 
11,t 
11,> 
14,!' 
13.~ 
12,( 
1CCJ •.TONS 
117,7 
1 15,C 
117 ,s 
124,7 
117,1 
)0,8 
'H,b 
30,9 
27 ,c 
32,1 
35,2 
'32,8 
27,7 
H,6 
36,b 
12,9 
11,7 
1.:,5 
1C,6 
9 •• 
t.,1 
7,3 
11,f. 
9,5 
12 ,r: 
1C,6 
1 ~~ .. 5 
12 ,! 
12,3 
11,4 
1•J,9 
1Ct,4 
f,! 
7 ·' 11,:' 
11,2 
14,4 
11,9 
1tJ,4 
1!,9 
12 ,! 
}9,~ 
27 ,& 
29,2 
~C,2 
30,7 
b,1 
7 .~ 
7 ,2. 
7,4 
7,5 
7 •• 
a,1 
7,1 
8,3 
••• 
1,9 
1,4 
1. 7 
2,1 
1,4 
1, 5 
2, ~ 
1, s 
1,5 
1, 7 
1,3 
1,1 
2, 7 1.• 
2 •• 
2,4 
1,9 
1. ~ 
1,2 
2. ~ 
3,1 
1. 7 
2,3 
1,7 
1,9 
2,7 
SJ.,.f ?EioJOD Uf THE P~EVJOUS H'" 
= 1 ·,, 
141,: 
As.• 
111,1 
112,2 
1 0~, 0 
11 2, ~ 
1~4,6 
1:'6,! 
11{, 1 
1 •JQ, ~ 
11!,t 
1 ~b,l' 
H2" 
112:1 
114,4 
127,) 
121, ~ 
111,· 
107,5 
95,7 
103, ~ 
115,2 
~9, 7 
111,1 
, ('7 .. ~ 
119 ,t 
1 ~9 .c 
FJb,"> 
114 ,t 
1 1C,t 
1 Q5, 1 
116,, 
H1 ,S 
103 Q 
1"·4 1 
1 re,o 
r.7 ,t 
1~2 ,5 
1 ~ 5, 9 
, C1 ,9 
;6,7 
1 re ,o 
1 Ct,C 
05,2 
1 ';4,5 
1 C1,f 
1C6, 1 
1':l2,t 
117,1 
1C4,, 
117,1 
114,to 
117 ·' 1 J5,4 
9t,2 
•&,3 
~2, 7 
1 :J2 ,.c. 
1!,1 
117,6 
1 f'l2,7 
, ~5,! 
H,f 
1G4,7 
1CA,b 
1 ~3 .. 1 
, (.6,4 
1 ~c;,L 
, J! ,, 
G7 ,6 
1 1t~,.C. 
uc,c 
112.5 
ito, 5 
1 12,f 
1CC,4 
111,6 
'H,9 
1~~.o 
1 0!,5 
101,5 
10,0 
Q9,~ 
1C3,.A 
1C0,3 
Q2 ,J 
1C 1,' 
113.7 
9~, 1 
11 J, 1 
1C"Y, 1 
1)7 ,1 
Q), 5 
1~7, 1 
17,3 
10~,3 
1~4,2 
1 ;1,1 
9),9 
91, ~ 
95,1 
ft9, 1 
1 ':.1, ~ 
91,6 
, 12,7 
1GS,1 
117,9 
12C,1 
·~ .2 YJ,~ 
·~ ·' 129.1
102,4 
1CU,P. 
111,7 
110,2 
99 .~ 
O,L 
o.c 
o.:: 
o. :· 
o.o 
o.o 
C,i: 
o.: 
G,r. 
C',O 
o.o 
O,L 
o •• 
o.u 
o.o 
c.; 
o .. ~ 
c.o 
C,G 
G,O 
o.c 
li,:J 
o,:. 
O,•J 
c.~ 
~,G 
... 
C, ~ 
0,~ 
0,~ 
c.·. 
o,.: 
o.: 
C,'j 
c.~ 
O,J 
14J,4 
76,' 
Q3,Ci 
6Z,E. 
41,1 
1'2,2 
3fi,9 
23,c. 
~ 1,4 
35, ~ 
71,4 
1%,S 
60,') 
16,7 
1~.c 
2c,·· 
21 ,a 
5~,': 
2~.: 
14,! 
20,0 
66,7 
B,O 
66,7 
66,7 
1 ~c .. : 
100,0 
1\:0,l 
1\.u,: 
100,.; 
1 C0,1.. 
100,, 
1(1",::; 
5il.~ 
1~o.c 
H.~ 
5C,C 
1 JC,C 
11,7 
21),4 
15,9 
19,7 
17 .. ~ 
!,t 
4,9 
7 .o 
4,C 
3,4 
~ .. s 
6,1 
1,& 
3,C 
1,6 
2 ,i. 
1,6 
1,4 
2,C 
1,4 
1,2 
1,4 
1,1 
1,1 
1,1 
1 ,~ 
1,1 
1, 7 
1,3 
1,1 
1, 7 
1,2 
1,3 
1, ~ 
1,(· 
1,r 
1,0 
1,C 
1000 TONNE$ 
-0,! 
5,8 
1,3 
-0,3 
2,9 
0,3 
0,2 
-o. 1 
C,3 
1,6 
0,9 
0,1 
~., 
0,5 
o.o 
0,1 
-t ,3 
-0,3 
-o, 1 
o.o 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
-0,1 
il,1 
0,1 
0,1 
c ,1 
0,1 
G,1 
c ,1 
0,1 
0,1 
a.s 
4,4 
3,7 
3,4 
3,0 
2,5 
0,8 
o. 7 
0,7 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
C,6 
c.s 
0,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
G,l 
J,2 
0,3 
c. 1 
0,2 
0,1 
0,2 
G,2 
0,1 
G,2 
0,1 
0,1 
0,2 
MIE: .. E PFRIOEIE DE L•ANNEE PRECEDENTE 
• 100 
1 a1 ,4 
160,t 
77 ,'I 
123,9 
87 ,t. 
116,1 
119,5 
1 42,! 
9',1 
94,4 
77 ,S 
1\7,1 
. 145,5 
11C.,C 
1 fi2,9 
11!,! 
141.~ 
116,6 
92,2 
82,4 
92,3 
01,7 
1 oo.o 
90,9 
6&, 7 
17,2 
!3,4 
!7, 5 
!5,1"1 
"5, 7 
1 t"P ,3 
92,9 
~,,! 
9:),9 
00,9 
99,9 
109,9 
84,1 
91,5 
~~.2 
ll,O 
93,5 
82,2 
70,5 
70,5 
85,9 
87 ,Z 
91,2 
100,0 
85,7 
83,2 
81,9 
74,0 
91,8 
78,8 
36,0 
7!,8 
71! ,4 
61,4 
78,7 
74,9 
102,0 
51,1 
81,0 
121,9 
69,3 
111,1 
101,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 oo.o 
100,0 
66,7 
100,0 
100,0 
66,4 
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lAELIU CALVES vuux 
AVIS II MAIDEL UTERNAL TRADE co••ncE EITEl lEUR 
----------------------------------------------------------------------------------------·-------------·------------------------
IEUI-9 I a.1. I 1 1 UNITED 
I !DEUTSCHLAND I FIANCE IT ALIA 1 NEDERLAND 1 UEBL/BLEU UIIIGDOR II ELAND DU•Ail 
-----------------------------------------·---------------·---------------------·---------------------------------·-----------
1000 STUECI 1000 HEAD 1000 nns 
EUFUNI LUEID£1 TlEIE l"PORT OF LIVE A•UULS l"POITATION D'AfflRAUI VIVAITS 
1974 102,9 4,6 327,9 18,7 51,9 13,8 
1975 : 135,4 40,7 435,1 34,7 82 ,I 23,7 
1976 24,3 122,2 118,1 440,9 87,. 1 85,3 22,9 
1977 32,7 152,2 221,7 446,3 108,0 118,2 0,1 36,6 
1971 27,7 145,1 263,1 377,., 109,1 113,5 0,6 27,7 
1977 II 3,2 41,5 42,4 107,3 14,5 18,4 0,0 3,6 
Ill 3,0 39,3 9S,O 91 ,.7 33,6 31,1 4,7 
IV 23,.5 25,2 70,3 112,6 48,2 45,1 o,o 24,4 
1971 I 11,4 42,9 46,9 60,9 30,5 24,8 0,3 5,5 
II 1,0 49,6 56,0 90,5 22,1 23,0 0,2 3,2 
Ill 4,5 36,1 75,2 100,8 25,6 21,2 o,o 3,5 
IV 3,1 17,2 14,9 124,9 30,3 37,5 o, 1 15,5 
1979 I 3,1 35,1 41,5 95,5 32,9 11,1 0,2 4,5 
II 2,9 43,6 35,1 94,7 16,4 13,2 0,2 1,7 
Ill 24,1 1,6 
1977 01 0,7 12,1 29,9 24,5 9,9 14,1 1,6 
09 ~.9 13,0 39,2 37,2 15,9 18,2 2,1 
10 1,6 9,6 21 ,a 40,6 17,5 16,2 10,9 
11 1,6 I, 1 23,5 41,1 16,3 16,9 0,0 9,7 
12 13,2 7,4 19,0 30,9 14,4 12,7 0,0 3,1 
1971 01 0,7 9,9 11,3 15,4 10,5 12,1 0,0 2,1 
02 1.6 14,6 14,4 15,2 7,3 4,1 0,2 1,5 
03 9, I 11,4 14,3 30,3 12' 7 7,2 0,1 1,2 
•04 3,0 15,4 13,2 29,0 9,6 6,6 1,4 
05 3, I 20,2 20,6 30,4 6,5 7' 1 0,1 1,0 
06 1,9 13,9 22,2 31,1 6, 7 9,3 C, 1 0,8 
07 3,5 13,2 19,6 40,6 5,8 7,0 0,9 
01 0,5 12,3 21,6 35,0 1,0 9,2 o,o 1,4 
09 0,6 1U,6 34,1 25,1 11 ,I 12,0 0,0 1,2 
10 1,5 7,9 31,0 39,3 10,4 15,4 0,0 7,3 
11 1,3 5,1 25,7 48,6 10,0 13,6 0,0 6,4 
12 1,0 4,2 z~. 1 37,0 9,8 8,5 ~. 1 1,1 
1979 01 1,1 7,9 17,6 31,5 13,7 3,3 0,1 1,5 
02 0,8 11,5 13,1 26,6 9,6 3,4 0,0 1,7 
03 1,2 16,4 10,8 37,3 9,6 4,4 0,1 1,3 
04 0,7 13,5 12,1 21,9 4, 7 1 ,a 0,1 0,6 
05 0,9 17,1 9,2 !2 ,9 5, 7 3,9 0,1 0,4 
06 1,3 13,0 13,2 33,0 6,0 7,6 0,0 0,7 
07 1,0 16,6 12,2 n,o 5,0 5,1 0,1 0,9 
08 14,2 18,0 I, 1 1,2 1,1 
09 11,0 2,3 
AUSFUHI LEBUDU TIEIE fXPORT Of LIVE ANJ .. ALS fXPORTATJON II 'ANJMAUX VIVANTS 
1974 372,1 535,3 90,7 51,5 13,0 4,1 0,2 
1975 : 355,4 821,6 C,Z 178,3 97, I 13C,O 15,2 0,5 
1976 1103,4 421,5 891,9 197,5 120,0 250,0 74,5 0,2 
1977 864,9 323,7 132,3 172,3 123,5 395, I 61,0 0,5 
1971 1010,3 343,4 156,0 170,6 95,3 42C,3 133,4 0,4 
1977 II 233,1 91,, 196,6 69,1 23,6 59,2 24,6 o,o 
Ill 163,3 60,7 173,3 43,7 33,1 131,9 19,3 0,2 
IV 231,7 79,4 ZCI, 1 22,3 42,0 163,0 19,5 0,3 
1978 I 305,1 90,3 239,6 40,3 25,1 89,.6 21,2 0,1 
II 263,5 83,1 205,& 58,4 17,4 76,.1 59,1 
Ill 198,5 71,2 189,2 42,.0 21 ,I 98,6 33,3 0,2 
.. 242,7 91,2 221,4 30,0 31,0 155,8 19 ,I 0,1 
1979 I 263,4 100,7 235,5 43,6 1C.,Z 14,3 3,5 
II 271.0 11,9 231,7 77' 1 13,0 63,9 5,4 
Ill 
' 
48,.1 12,3 
1977 01 66,.4 21,1 60,3 19,5 11,7 c.o,a 5,2 0,0 
09 59,7 22,1 69,.1 a, 1 15,7 ~2,3 5,9 0,1 
10 64,0 23,6 67,3 4,5 17 ,.5 64,2 7,6 0,2 
11 61,1 25,0 67 ,.6 4,1 12,1 51,4 7,2 0,1 
12 106,5 30,1 73,2 13,0 12 ,.4 47 ,.4 4,7 
1978 01 94,.1 30,9 72,5 6,9 11,6 35,6 5,4 0,1 
02 94,.1 29,3 67,1 12,3 7,9 21,·~ 5,1 
03 117 ,.6 30,1 99,9 21,1 5,6 26,.0 10,0 
04 92,.1 25,5 73,3 U,4 6, 7 22,4 11,1 
05 90,6 31,7 70,1 21,7 5,7 2~,4 18,.7 
06 10,1 26,5 62,.5 11,3 5,0 28,.5 22,3 
07 50,.7 22,.3 51,0 11,7 4,1 26,5 11,1 
01 66,0 za,c 66,6 13,.2 6,8 27,6 10,8 
" 
81,6 21 ,a 71,.6 10,1 10,2 44, ~ 11,4 c,z 
10 10,4 30,7 76,4 7,4 12 ,a 57,5 5,7 0,0 
11 71,0 31,9 70,7 4,1 9,0 52,7 9,1 0, I 
12 91 ,.3 28,6 74,3 17 ,I 9,2 45,6 4,3 
1979 01 84,0 42,6 6C.,. 7 12,4 4,3 31,0 5,5 
02 14,2 30,7 7l,5 13,0 4,6 ZB,5 
03 95,3 27,4 91,3 11,2 5,3 24,8 
04 101,9 29,3 u,a 21,1 4,3 19,1 0,3 
05 103,5 30,5 79,1 32,3 4,4 22,7 2,1 
06 65,7 22,1 63,8 23,7 4,4 21 4 2,3 
07 64,4 23,9 65,0 20,3 4,3 22 7 5,2 
01 23,7 68,6 15,.4 4,0 12,.0 
09 12,4 4,0 
26 
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UELBER CALVES VEAUI 
AUSSUHANDEL EXTERNAL TRADE COIIIIUCE UTERUUR 
-----------------------------------------------·-----·------------------·----·-------------------------------------------------
I E U R - 9 I B.R. I I I I UNITED I 
I !DEUTSCHLAND I FRANCE JULIA I IEDERLAtUI I U(BL/ILEU I KINGDON II ELAND I DUNUI 
---------------------------------------------------·------------------·--------------------------------------------------------
1~00 TONNEN 1000 N.TONS 1000 TONUS 
EINFUHR LEBENDER TIER£ !"PORT OF LIVE ANIIIALS J•PORTATION D'AIURAUX VIVANTS 
1974 7,5 0,4 18,9 0,6 1,0 1,4 
1975 4,5 1,3 20,0 1,1 3,0 2,0 
1976 3,4 4,1 3,3 21 ,.Z 2,6 3,1 1,2 
1977 2,2 6,1 6,3 22,1 3,0 4,7 0,0 2,2 
1978 2,4 6,2 7, 7 1! ,5 3,1 5,3 0,1 1,3 
1977 II 0,5 1,7 1,2 5,5 0,6 0,9 0,0 0,3 
Ill 0,3 1,7 2, 7 3,9 1,0 1,2 0,3 
IV 1,0 1,3 2,0 5,3 1,1 1,9 0,0 1,3 
1978 I 0,6 1,7 1,3 3,1 0,8 1,1 0,1 0,3 
II 1 ,o 1,9 1,6 5,2 0,6 1,5 O,G 0,1 
Ill 0,5 1,6 2,2 4,a 0, 7 1,4 0,0 0,2 
IV 0,3 1,0 2,6 5,4 0,9 1,3 0,0 0,7 
1979 I 0,5 1,5 1,2 4,5 0,9 0,7 O,C 
II 0,2 1, 7 1,0 4,9 0,5 0,9 0,0 
Ill 0,9 0,6 
1977 oa o, 1 0,5 0,9 1,1 0,4 0,5 0,1 
09 0,1 0,7 1,1 1,5 0,3 0,6 0,1 
10 0,2 0,6 0,8 1,8 0,4 0,5 0,6 , 0,3 0,4 0, 7 1 ,9 0,4 0,7 0,0 0,5 
1Z 0,5 0,3 0,5 1,6 0,3 0,6 0,0 0,2 
107a 01 0,1 ~.4 0,5 o,a 0, 3 0,6 0,0 0,1 
02 0,1 0,6 0,4 0,7 0,2 0,2 0,0 0,1 
03 0,3 0, 7 0,4 1,6 0,3 0,3 0,1 o, 1 
04 0,4 0,6 0,4 1 ,a 0,2 0,4 0,1 
05 0,4 0,8 0,6 1 ,a 0,2 0,5 o.~ 
06 0,2 0,6 0,6 1,6 0,2 0,5 0,0 
07 0,4 0,5 0,5 2,1 0, 2 0,5 
oa 0,1 0,6 0,6 1,6 0,2 0,4 0,0 0,1 
09 o, 1 0,6 1,0 1,1 0,3 0,5 0,0 0,1 
10 0,1 0,5 1,0 1,7 0, 3 0,5 0,0 0,3 , 0,1 0,3 0,8 2,1 0, l r ,4 0,0 0,3 
12 0,1 0,2 0,8 1,6 0,3 0,4 0,0 0,1 
1979 01 0,1 0,4 0,5 1,4 0,4 0,2 o,o 
02 0,3 0,4 0,4 1 ,l 0,3 C,2 0,0 
03 0,1 0,7 0,3 1 ,8 0,2 0,4 
04 0,1 0,5 0,! 1 ,5 0,1 0,1 O,C 
05 c, 1 0,6 O,l 1,7 0,1 0,2 o,o 
06 c. 1 0,5 0,4 1,7 0,2 0,6 O,J 
07 o, 1 0,7 0,4 1,7 0,2 0,2 o,o 
08 0,6 0,5 0,4 0,2 
09 O,l 0,2 
AUSFUHR LEBENDH TIER£ EXPCAT Of LIVE ANlii'AlS EIPORTATIOI D'AIJMAUI VIVANTS 
1974 15,1 24,6 5,1 2,9 0,4 0,5 
1975 
49; 7 
14,1 32,8 o,o 10,0 4,1 4,0 7,3 0,0 
1976 16,7 39,6 , ,0 5,4 7 ,'! 2,1 0,0 
1977 31,1 12,8 33,8 ~.o 5,1 10,9 1,7 0,0 
1975 37,1 13,5 35,4 a, 7 4,0 11,5 3,6 0,1 
1977 II 8,5 3,7 8,1 l,l 1,1 1,5 0,6 0,0 
Ill 7,4 2,5 8,1 2,3 1,4 3,3 0,5 0,0 
IV ~.9 5,0 9,1 1,5 1,6 5,0 0,5 0,0 
1978 I 10,6 3,6 8,8 2,0 1,1 2,3 0,6 
II 9 ,o 3,3 8,2 2,8 0,9 2,0 1,6 
Ill 8,0 3,1 8,6 2,2 0,9 2,6 0,9 0,0 
IV 9,5 5,5 9,& 1,6 1,0 4,6 0,5 o, 1 
1979 I 10,0 4,0 9,0 2,5 0,5 2,3 0,1 
II 10,1 5,5 9,4 4,0 C,3 1, 7 0,2 
Ill 2,4 0,3 
1977 oa 3,0 o,a 2,8 1,2 0,5 1,0 0,1 0,0 
09 J,C o,a 5, 5 0,4 C,6 1,6 0,2 0,0 
10 2,a 0,9 3,1 0,4 0,7 1,9 0,2 0,0 , 2,5 1,0 !,0 o, 5 0,5 1, 7 0,2 0,0 
12 3,6 1,2 3,C 0,6 0,5 1,4 0,1 
1078 01 3,2 1,2 2,7 0,3 0,5 0,9 0,1 
02 3,5 1,2 2,5 C,6 0,4 0, 7 0,2 
03 4,0 1,2 3,6 1,1 0,3 0, 7 0,3 
04 2,8 1,0 2,a 0, 7 0,5 0,6 0,5 
05 3,3 1,3 2,a 1,1 0,3 0, 7 0,5 
06 <,a 1,1 2,5 1,0 0,3 0, 7 0,6 
07 1 ,a 0,9 2,2 0,9 0,2 0,7 0,3 
oa 2,7 J,1 3,0 0,7 0,3 0,7 0,5 
09 3,5 1,1 3,4 0,6 C,4 1,2 0,5 0,0 
10 3,3 1,2 5,6 0,4 0,4 1, 7 0,1 0,0 
11 2,9 1,2 3,1 0,3 0,3 1,6 0,5 0,1 
12 3,3 1,1 3,0 0,9 0,3 1,3 0,1 0,0 
1979 01 3,3 1,7 2,5 0,8 o, 1 o,a 0,1 
02 3,4 1,2 2,b 0,7 0,2 o,a 
03 3,4 1,1 5,7 0,9 0,2 0,7 0,0 
04 3,6 1,2 3,5 0,9 0,2 0,5 
05 4,1 1,2 3,2 1,8 0,2 0,6 0,1 
06 2,3 0,9 2,7 1,3 0,0 0,6 0,1 
07 2,3 1,0 2, 7 0,9 Q,l 0,6 0,1 
08 0,9 3,0 0,8 o,o 0,4 
09 0,6 0,1 
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ICMWEIIE PIGS POICS 
•nrouuu&uu CSCHLACHTUIU., lET PRODUCTIOI ISLAU6HTEII16S I PRODUCTIOI IETTE IABATTAGESI 
--------------------------------------------------·------------------------------·---------------------·-------------------------
IEUI-91 .... I I I BELGIQUE I I UIITED 
I IDEUTSCHL .. DI flAICE IT ALIA 1 N£ D£ llANO I I ELGIE ILUKE•BOURG I UN6DO" IRE LAID DANJIARI 
-----------------------------------------·-------------------------------------------·----------------·---------------------------
1~0a STUEU 1000 HEAD 1000 TETES 
1974 103726 31122 17753 7604,7 10517 7629,1 149,2 15313 1972 ,I 10964 
191S 102215 32510 11456 1170,0 10654 7111,2 131,9 1Z719 1490,0 10126 
1976 103120 32901 11674 1311,, 10987 7096,4 123,3 13364 1506,7 10473 
1977 101770 344SS 19283 9169,4 11439 7221,2 124,3 14193 1952,7 10932 
1971 114056 36261 20108 9621,6 12530 7643,9 122,3 13794 2039,9 11935 
1977 II 26001 1444,5 4566,2 1741,6 1849,1 1776,0 29,9 3486,3 472,3 2621,4 
Ill 26151 1321,7 4611,0 1757.0 Z906,Z 1711,6 29,5 3516,5 490,4 26 74,0 
IV 21759 9107 ,s 4941,5 2160,5 2994,7 1162,3 32,2 3624,7 477,7 2151,, 
1971 1 21113 1624,0 5090,4 2897,7 2973,9 1547,1 29,1 3365,7 475,6 2108,1 
II 27562 1945,0 4837.7 1952,3 5177,! 1909,5 27,3 3339,9 419,3 2183,1 
Ill 27551 1180,4 4906,1 1102,1 3~77 ,4 1140,2 33,7 3460,4 529,2 3021,5 
IV 30130 9111,5 5273,9 2969,4 3301,6 2C47, 1 31,6 3628,5 545,1 3221 ,o 
1979 I 30783 9479.5 5486,5 3181,6 3234,1 1954,5 27,5 1560,5 557,1 3294,5 
II 29194 9217,0 5036,4 ZC6Z,4 3319,1 2017,3 24,2 3654,1 561,0 3225,2 
Ill 3247,4 1969,1 21,7 517., 3294,1 
1977 DB 9037 ,o 2191,2 1593,5 541,3 1055,5 660,5 10,1 1170,9 171,9 942,0 
09 9011,9 2775,9 1617,6 687,6 1004,8 627,9 10,0 1ZZ8,9 166,1 199,6 
10 9210,2 2969,8 1613,6 756,3 1007., 611,0 11,4 1196,9 157,6 929,6 
11 9459 ,I 3030,0 1623.5 142,9 989,1 621,0 8,2 1205,, 166,6 966,0 
1Z 10019,1 3107,8 1711,4 1261,3 991,1 596,3 12,5 1ZZ2, 7 153,5 955,5 
1971 01 9913,7 3034,, 1711,3 1265,7 98!,9 633,7 12,2 11Z9,Z 166,4 972,, 
02 8706,0 2683,, 1592., 852,1 910,5 569,6 9,9 1073,0 143,5 172,2 
03 9423,3 2906,1 1717,0 779,9 1074,5 643,1 7,6 1163,5 165,7 964,5 
04 1958,3 2944,2 1552,2 663,9 992,7 631,6 7,4 1119,2 152,7 894,5 
OS 9443,4 3031,7 1616,0 710,9 1057,6 652,7 8,7 1111 "1 171,7 1005,4 
Ot 9160,3 2962,0 1599,1 577,5 1127,0 621,2 11,3 1109,0 164,9 913,9 
07 1758,0 2951,2 1554,5 514,9 872,4 sza,5 11,3 1114,3 167,0 966,9 
01 9311,1 2924,, 1670,1 539,9 1115,1 650,, 9,9 1154,0 180,6 1074,3 
09 9474,3 2991,, 1681,5 677,1 1089,1 661 "7 12,5 1192,1 111,6 910,3 
10 10350,5 3109 ,Z 1798.7 ~46,9 1172,9 726,7 13,2 1221,3 191 ,D 1070,5 
11 10305,6 3279,2 1726,6 906,5 1132,4 676,0 ~~.6 12ll ,6 195,4 , 146,3 
1Z 10174,2 ll23,2 1741,6 1216,0 996,2 644,3 7. 7 1174,6 159,4 1004,2 
1979 01 11022,0 3316,9 1981,0 1476,2 1073,2 672,, I, 7 , 90,9 192,2 1110,9 
02 9431,1 2900,4 1741,9 196,3 99C,7 607,4 , ,2 1103,4 174,l 1012,5 
03 10322,7 ll6Z,2 1763,6 816,2 1170,2 675,0 7,6 1266,2 190,6 1171" 1 
04 9537 ,a 3115,7 1644,2 773,8 1023,8 650,4 I, J 1127" 1 186,3 1007,4 
05 10114,2 3165,9 1761,6 702,8 1203,8 667 ,I 8,4 1254,6 207,6 1142,0 
06 9543,, ~005,4 1630,6 585,1 1092,2 699,4 7,5 1272,4 174,1 1075,1 
07 9603,4 3103,4 1749 .... 625,9 9113,1 603,1 8,0 1221,5 194,7 1114,1 
01 9900,1 3020,, 1747 .z 1201., 705,1 6,9 zoz ,3 1160,, 
09 1063,2 660,5 6,8 190,1 1019,9 
10 1,9 
GLfl CH£1 IEITRAU• DOS VOA.IAHI£5 SI"E PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR "EI'E PERIOD£ DE L 'AIUIU: PRECEDUTE 
• 100 • 100 • 100 
1974 102,7 104,3 101,2 1J3,6 108,5 106,2 121,1 101,2 91,5 96,6 
1975 91,5 102,4 104,C 107,4 , 01,3 91,3 11,4 83,5 75,5 91,7 
1976 101,6 101,0 101,2 102,7 103,, 99,7 91,5 104,5 121,3 96,7 
1977 104,1 104,7 103,3 109,3 104,1 101 ,a IOO,P 106,2 101,, 104,4 
1978 104,9 105,2 104,1 104,9 109,5 105,9 91,4 97,2 104,5 109,2 
1977 II 106,6 105,7 104,7 118,8 105,9 101,5 101,, 111,3 114,6 102,5 
Ill 105,4 105,1 1C'4, 1 112,6 106,3 104,1 113,1 105,2 91,1 103,8 
IV 101,2 102,3 100,2 105,2 1C1 ,0 97,9 89,2 97,3 96,4 104,3 
1978 I , 00,9 100,5 100,, 103,4 110,6 102,5 91,=: 94,4 92 ,a 101,1 
II 106,0 105,9 105,9 111,7 111 ,S 107,5 91,4 95,1 103,6 109,7 
Ill 105,3 106,7 104,1 102,6 105,9 103,3 114,1 91,4 107,9 113,0 
1¥ 107,2 107.7 106,6 103,~ 110,2 109,9 91,2 100,1 114,3 111,0 
1979 I 109,5 109,9 101 ,a 110,0 108,7 105,8 92,4 105,8 117 .. 1 117,1 
II 105,9 103,1 104,1 105,6 104,5 101,6 !18,6 109,4 116,1 111,8 
Ill 1CI,5 107,0 64,5 110,9 109,0 
1977 01 108,7 106,2 108,6 111,3 110,3 107,4 105,1 109,1 103,7 111,3 
09 103,7 105,0 1~3,9 110,4 102,9 103,6 151,6 1C1,6 19,7 101,4 
10 105,, 108,6 11)3,6 110,0 1::04,2 102,1 , 1,6 91,0 94,9 107,6 
11 91,8 97., 100,4 101,1 91,2 97,0 611,6 95,1 95,3 105,5 
1Z 100,, 102,1 97 .. 1 103,7 100,1 94,7 81,1 91,7 99,3 100,2 
1•71 01 103,9 102,6 101 ,I 103,, 112 ,l 101,2 107,0 101,4 101,2 107,6 
02 , 00,6 101 ,a 99 ,J 101 ,c 106,6 101,6 101,9 92,3 81,9 104,7 
03 91,3 97,3 99,1 106,1 112,6 99,2 66,C 9C,Z 81,1 92,6 
04 105,5 107,4 105,5 111,1 106,3 109,2 74,4 95,4 91,7 107,6 
05 106,4 103,5 110,, 121 "1 101,2 108,5 14,7 0? .. 7 107,7 115,5 
06 106,, 107., 102,3 102 ,, 120,2 104,8 115,5 99,6 104,2 106,2 
07 101,1 111,4 105,1 110,1 !OJ, 1 107 .. 1 120,1 99,! 110,, 116,2 
01 103,1 101,1 104,A 99,7 1C5,7 91,4 97,8 91,6 105,, 114,0 
09 105,0 101,0 104,0 91,5 10&,4 105,4 125,0 97,0 101,9 109,0 
10 ,, ,5 111,4 111 ,s 112,r. 116,5 113,9 115,6 102,0 121,2 115,2 , 101,9 101,2 106,4 107,5 114,4 107,7 129,9 102,3 117,3 111,7 
1Z 101,5 103,7 102 .z 96,4 9~,1 108,, 614'5 964' 1 103,~ 105,, 
1979 01 , 104'4 109,3 111,2 116,6 101,5 106,, 71,0 105,5 115,5 114,3 
02 101,4 101,1 109,4 105,2 1014'1 106,6 112,1 IDZ ,I 121 ,5 116,1 
03 109,5 112,2 102,7 104,6 1014'9 1044'11 100,, 108,1 115,0 121,4 
04 106,5 105,8 105,9 116,6 !OJ, 1 101,0 112, I 100,7 122,0 112,6 
05 107,1 104,2 104 40 5 91,9 \13,P 102,3 97,1 liZ ,9 120,9 113,6 
06 104,2 101,5 1014'9 101,4 96,9 111,9 66,5 114,7 105,6 1094') 
07 109 7 104,9 112 5 107 0 1124'7 114,2 70,7 109 6 116,6 , 5,2 
08 106 2 103,3 104 6 107,6 108,5 70,0 112,0 101,0 
09 97,6 99,1 54,4 104,7 104,0 
10 67 .. ~ 
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IEUR-91 B.A. I I I BELUQUE I I UNITED I 
I !DEUTSCHLAND I FRANCE IT ALIA I NEDEILAND I BELGIE ILUH~BOUR& I UUDOP liE LAND UUAil I 
..... -------------------------------------------- ... ------------------------..... -------------- .. -----------------------------------------
1"'·01) TONNEN 1000 P.TONS 1000 TOllES 
1974 !433, 9 2777,3 1569,5 73!,0 813,1 60!,3 10,7 976,6 131,6 731,8 
1975 8326,0 2807 ,o 1616,S 786,7 892,1 569,1 9,4 817,1 98,6 729,5 
1976 8520,9 2857,9 1641,3 115,9 936,0 568,1 1,7 851,6 122,4 712,0 
1977 8!41,6 2921,9 1617,6 904,1 966,5 5!0,7 !,4 905,4 128,3 7]9,1 
1971 9328,9 3016,6 1769,. a 966,.6 1048,0 623,1 1,2 116,0 133,3 107 ,J 
1977 II 2109,1 716,5 391,3 175,7 241,1 144,1 2,1 221,6 ]1 ,1 177,3 
Ill 2106,4 695,11 405,0 179,1 245,2 142,, 2,1 221,9 32,1 111,1 
IV 2349,9 776,7 431 ,.4 213,1 251,0 152,0 2,1 229,0 31,2 193,4 
1978 I 2305,0 739,5 454,4 273,5 24&,, 150,7 2,1 215,5 31,2 190,0 
II 2256,3 762,3 424,2 201,7 269,1 155,3 1,9 213,6 31,9 196,4 
Ill 2237,7 746,7 4Z6,0 190,5 255,1 150,7 2,4 226,6 34,5 204,6 
IV 2529,9 138,1 465,3 300,8 275,0 166,4 2,0 230,3 35,7 216,3 
1H9 I 2524,9 106,7 489,.S 31!,.9 270,4 151,0 1,9 226,7 36,0 221,8 
II 2363,2 719,7 438,9 216,2 271,4 161,9 1 ,a 2!-3,7 36,6 216,1 
Ill 274,.9 162,.3 1,5 31,1 2~0,6 
1977 01 723,7 240,7 137,4 56,.~ 11,7 so,. 7 o, 7 74,5 , 1,.2 63,6 
09 721,1 232,.9 140,.3 118,.8 15,.1 50,7 0,7 71,2 11,.0 61,0 
10 754,6 251, I 139,6 77 ,.6 14,6 51 ,.6 0,8 75,7 10,3 63,3 
11 774,.4 260,5 141 ,.5 54,3 13,. 1 51,.7 0,5 76,2 10,9 65,.7 
12 120,9 265,.1 150,3 121,2 13,3 48,. 7 0,9 77 ,.1 10,0 64,4 
1HI J1 124,.9 260,9 159 ,.6 119,.9 12,5 51,7 0,9 72,2 10,9 66,1 
02 711 ,.6 229,.6 142,.3 78,.7 76,1 46,5 0,7 68,.7 9,4 31,9 
03 761,5 248,.9 152,.4 74,.9 !P,I 52,5 0,5 74,.6 10,9 65,0 
04 730,.6 252,.9 136,1 64,.9 !2,5 51,0 0,5 71,6 10,0 61,.1 
05 774,.1 259,.9 147 ,.9 74.,2 17,6 53,3 0,6 71 .,0 11,2 61,5 
06 751,6 249,.6 140,.2 62 .,6 91,9 51.,0 0,.! 71,.0 10,.7 66,.1 
07 717,3 249.,3 134,.6 63,2 72,3 43,1 O,t 77,5 10.,1 65,6 
01 751,5 245,.4 145,C 56,4 92,1 53,6 0,7 73,3 11,8 72,.5 
09 769,0 251,9 146,4 70,9 9(1,7 54,0 0,9 75,1 11,9 66,5 
10 145,7 280,7 , 57,5 81,2 07,7 51,1 0,9 77,6 12,6 72,4 
11 844,6 281,5 152,, 92 ,.9 94,5 54,6 0,6 71,3 12,7 77,2 
12 839,5 276,0 155,5 119,7 IZ ,8 53,6 0,4 74.,4 10,.4 66,7 
1979 01 911,0 283,6 177,2 141,5 89,.4 55,.4 0,6 75,7 12,5 75,1 
02 774,3 246,2 157,3 11,5 1!3,3 48,6 0,1 70,.3 11 ,.2 61,2 
03 139,5 276,9 154,9 83,.9 97 ,B 54,0 0,5 80,7 12,3 71,5 
04 772,6 262,0 14],0 77 ,.3 85,.7 53,1 0,5 71,1 12,.0 67,1 
05 121,5 266,.8 154,.1 75,0 1C1,0 53,4 0,7 !0.,4 13,4 76,7 
06 769" 1 ?50,9 141,8 63,t 91,7 55.,4 0,5 81,5 11,2 72,3 
07 776,4 257,9 151,5 69 ,.7 lll ,4 49,1 0,5 77,9 12 ,.6 74,6 
08 799,6 251,5 152,0 102" 1 51,7 0,6 13,2 77,7 
09 90,3 53,.9 0,4 12,.3 61,3 
6LEICHER IEITUU" DES VOII.IAHRES SA,.E PEAlCD Of THE PREVIOUS YEAR •E•E PERl ODE DE L 'ANNEf PlfCEDENTf 
• 1~1) • 100 • 100 
1H4 103,1 104,7 101,1 107,1 108,7 104,9 121 ,.3 99,6 91,6 96,1 
1975 91,7 101,.1 1C3,r 106,6 1C1,0 93,6 &I,.~ 13,.7 74,.9 98,7 
1976 102,3 101,.1 102,0 103., 7 1 04,.9 99,8 92,3 104,2 124,1 97 ,.6 
1977 103,1 102,5 102 ,.4 110.,~ 103,3 102,.2 96.,6 106,3 104,1 103,9 
1978 105,4 105,4 104,9 106,.9 101,4 107,3 97,9 97 .,9 103,9 109,1 
1977 II 106,0 103,9 104,1 121 ,.6 105,1 103,2 91., 7 1, .,5 111,1 102,1 
Ill 104,.2 103,0 103,5 112,4 1C5,2 102,0 109,1 105,4 96,1 103,1 
IV HO, 1 99,. 7 91,.~ 106,C 9f ,9 100,5 17,1 97,0 92,3 104,2 
1"71 I 101,0 100,1 100,3 102,.8 101,3 105,7 97,7 94., 1 92,0 101,1 
II 106,9 106,4 106,5 114,1\ 111,6 107 ,R !9.,6 95,5 102,6 110,1 
Ill 106,2 107,3 105,2 106,.4 104,.3 1C6,0 112,7 101,& 107,5 113,0 
IV 107,7 107 ,.9 107 .,9 106,2 109,6 109,5 91,5 100,6 114,4 111,9 
P79 I 109,5 109,1 1C7, 7 114,8 109,0 104,1 91,1 105,2 115,4 116,7 
II 104,7 102,3 1t3,5 107 ,.2 103,5 104,2 94,4 109,4 114,7 110,0 
Ill 107 ,, 107,7 65,3 110,4 107 ,I 
1H7 0! 106,7 103,1 107,7 119,7 108,7 100,1 104,1 109,2 100,9 110,1 
09 102,6 102,2 1')3,t 109,2 1 C'2, 1 103,6 142,7 101,6 16,6 100,1 
10 104,f 105,1 101,9 114.,1 1 0!., 1 107,5 111,0 97 .,9 91,2 107,3 
11 97 .,4 94,9 9&.,t 102,< 96.,4 91,0 51,2 94,. 7 90,.R 104,9 
12 98,.9 99,2 95,3 103,.~ 9&,4 96,6 90.,5 91,3 95,.2 100,7 
1078 01 103, z 101,6 101,3 102,1 109,9 108,4 101,b 101,0 100,0 107,4 
cz 100,9 1C1,Z 99 ,.6 102,3 105,6 107,0 91,0 92 "1 17 ,.9 104,0 
03 98,.1 97,5 100,0 104,.4 109,3 102,2 H,5 90,1 11,.6 93,.1 
04 106, I 101,1 106,3 119,., 103,9 110,3 7Z,A 95,3 97 ,.1 109,.4 
05 1C6,.9 104,.2 110,C 120,3 106.,6 107,3 84,. 7 92,2 107,7 116,7 
06 107,1 107,0 103,2 105 ,.1 124,4 105,8 111,7 99,3 102,9 106,5 
07 109,7 112,.2 105,! 116.,4 \~1,3 106,1 116,.6 108,8 109,1 116,2 
05 103, I 101,.9 105,5 100., 7 1 ('4,.7 105,6 93,~ 9!,.4 105,4 114,0 
09 105,5 11)8,.2' 104,3 103,1 106,.5 106,5 121,.6 96,9 101,2 109,0 
~~ 112.,, 111,.! 112 ,a 113,6 1 15,.5 112,1 114,.2 102,5 122,3 114,.5 
11 109,.1 108,1 107,. 7 110,.2 113,.7 105,6 127,5 102,.! 116,.5 117,5 
12 102,3 1'J4, 1 103,4 98,8 99,.5 110,2 5C,5 96,5 104,0 103,6 
1979 01 1 10.,4 108,. 7 111 ,.C 111,0 10!i,:S 107 ,.1 66,.4 104,.8 114,.7 113,6 
oz 101,1 107,2 110,5 112,.5 108,.5 104,.5 115,.3 102,3 119,1 115,1 
~3 109,2 111,2 101,. 7 112,1 110,.1 102 ,.! 102,2 108,2 112,8 120,1 
04 105,7 10],.6 105,. 1 119,1 1 03.,8 104,.0 107,9 100,3 120,0 109,8 
05 106,1 102,7 1C4,.2 101,1 115,.2 100,3 119.,3 11],.2 119,6 112,0 
06 102,3 1or,5 101 ,.1 10l,C 92,.8 108,.6 66,.S 114,1 104,7 101,Z 
n 108,2 103,4 112,5 109,5 114,0 115,3' 67,0 100,5 116,.7 113,7 
01 1C6,.4 102,5 104,.8 110,0 109,5 85,7 111,9 107,2 
09 9'i,6 99,.8 41.,4 103,.4 102,7 
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SCHWEUE PJ6S PORts 
BRUTTOE 16UERlEU6UN6 &ROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEUI-91 B.R. I I I 8EL61QUE I I UNITED I 
!DEUTSCHLAND I FRANCE IT ALIA I NEDERLAND I BEL61E ILUXE•aOURG I liN &DO• IRELAND I UN.AU 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1JOO STUE Cl 1COO MEAD 1000 TETES 
1974 103392 30910 16974 6932,1 11463 8617,3 149,2 15393 1191,1 11062 
1975 101436 31511 17399 7599,4 116~1 7935,6 131,9 12746 1533,6 10899 
1976 103274 32118 17688 7706,7 11916 a013,2 123,.3 13314 1842,0 10554 
1977 10a568 33477 18236 a673, 7 12678 8238,3 124,3 14118 2027 ,o 10996 
1978 113539 35293 1a666 9144,5 14149 830a,2 122,3 13756 2107.7 11991 
1977 II 25947 1306,3 4242,6 1696,5 3082,0 19a6,0 29,9 3465,2 493,2 2645,7 
Ill 260a1 7941 ,a 4339 ,o 1733,6 3309,a 2024,4 29,5 3500,4 506,6 2690,0 
IV 28661 a789,9 466a, 7 2677 ,a 3!70,3 2155,6 32,2 3602,2 499,7 2864,9 
197a I 27974 8324,6 4846.0 2804 .c 32!6,4 2006,9 29,8 33 50,2 498,9 2127,3 
II 27447 a711, 7 4460,a 189a,o 3532,2 20a1,4 27,3 1329,3 509,1 2897,5 
Ill 27416 a579,6 4478,2 1724,0 3561,4 2007,2 33,7 3454,7 542,a 3033,9 
IV 30702 9677,6 48a1,0 2718,4 3769,4 2212,6 31,6 3621,9 556,9 3232,a 
1979 I 30734 9368,4 5184,3 3023,2 3695,3 2007,1 27,5 3553,1 567,2 3307,9 
II 2914a 9073,2 4615,1 1937,4 3927,2 2100,a 24,2 3652,4 576,2 3241,a 
Ill 3901,9 2003,4 21,7 3310,0 
1977 oa 902a, 2 2755,6 14a7. 5 535,4 1204,8 743,0 10,1 1166,0 17a,3 947,5 
09 a992. 9 2641,1 1512,a 674,7 1133,2 720,9 10,C 1223,7 111 ,a 904,7 
10 9314,7 2a64,6 1529,6 733,1 1139,0 748,9 11,.4 1189,4 164,1 934,5 
11 9360,7 29,2,5 1SOa,1 732,1 , , 15,! 722,0 8,2 1197,7 173,7 971,0 
12 9985,9 2992,7 1631,0 1212,6 1116,0 684,7 12,5 1215,1 161,9 959,3 
1971 01 9966,3 2948,a 1687,2 1221,6 1107,6 713,1 12,2 1122,5 175,1 977,6 
02 a655,a 2576,a 1540,2 !22,0 1005,2 603,4 9,9 1068,6 150,1 a79, 7 
03 9351,9 2799,0 1618,6 760,5 1173,6 690,5 7,6 1159,1 173,0 970,0 
04 a930,4 2!70, 7 1430,0 652,1 1093,9 703,1 7,4 1115,9 151,5 a98,9 
05 9400,1 2946,9 1569 .~ 696,3 1177,0 705,8 a,7 11 oa,o 17a,2 1010,2 
06 9116,9 2194,2 1461,8 549,6 1261,3 672,5 11,3 1105,4 172,4 988,4 
07 a704 ,4 2867,5 1407,4 552,3 102!,3 582,7 11,3 1112,2 171,5 971,2 
oa 9254.7 2806,9 1519,2 517,7 1290,2 694,8 9,9 1152,7 184,9 1078,5 
09 9456,5 2905,2 1551,6 654,0 1243,0 729,a 12,5 1189,8 186,4 984,2 
10 10327,4 3248,0 1657,4 766,9 1357,9 796,6 13,2 1218,4 194,0 1075,0 
11 10254,5 3238,1 1612,2 821,5 127a,2 711,1 10,6 1231,4 200,4 1150,9 
12 10120,4 3191,5 1611,5 1130,1 1133,2 704,9 7. 7 1172,1 162,5 1006,9 
1979 01 11000,0 3277,6 1875,5 139!,4 1232,2 706,9 8, 7 118a,7 197,6 1114,3 
02 9415.2 2a75,2 1643,7 !42,P 1116,9 630,a 11,'2 1101,4 176,4 1016,a 
03 10318,8 3215,6 1665,C 782,0 1346,2 669,4 7,6 1263,0 193,2 1176,a 
04 9529.6 3070,6 1505,9 73a,5 1183,7 694,2 a,3 1125,3 190,6 1012,5 
05 10096,2 3086,3 1640,5 641,5 1427,2 679,9 8,4 1255,6 20a,9 1147,9 
06 9522,6 2916,4 146a,8 557,4 1316,2 726,7 7,5 1271,5 176,7 10a1,4 
07 9572,6 2991,4 15a7 ,0 605,1 1223,7 622,4 a,o 1222,5 193,3 1119,3 
oa 9a19,4 2896,1 1591,a 1441,3 693,6 6,9 199,4 1165,7 
09 1236,9 687,4 6,a 1025,0 
6LEICHER JEITIAU• DES YOUAHRES SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR "UIE PERl ODE DE L 'ANNEE PRECfDUTE 
• 100 • 100 • 100 
1974 102,5 104,5 101,1 99,9 109,1 105,2 121,7 101,5 a9,6 96,1 
1975 98,1 101,9 102,5 109,6 101,9 92,1 18,4 12,8 a1,1 9a,5 
1976 101,a 101,9 101,1 101,4 102,0 101,0 93,5 104,5 120,1 96,a 
1977 105,1 104,2 103,1 112,5 106,4 102,a 100,a 106,0 110,0 104,2 
1978 104,6 105,4 102,4 105,4 111,6 100,a 98,4 97,4 104,0 109,0 
1977 II 106,a 106,1 105,3 1Z0,4 105,9 101,6 1C1,1 110,7 118,6 102,3 
Ill 105,6 104,3 102,6 118,5 110,7 104,3 113,1 105,6 99,4 103,6 
IV 101,4 101,0 98,0 113,2 105,2 96,7 89,2 97,0 98,3 104,3 
1978 I 100,3 98,7 97,2 109,3 112,7 96,a 91,0 94,4 94,6 101,1 
II 105,a 104,9 105,1 111,9 114,6 104,a 91,4 96,1 103,2 109,5 
Ill 105,1 107,9 103,2 99,4 107,6 99,2 114,1 98,7 107,1 112,a 
IV 107,1 110,1 104,5 101,5 111 ,I 102,6 9a,2 100,5 111 ,, 112,1 
1979 J 109,9 112,5 107,0 101 ,a 112,4 100,0 92,4 106,1 113,7 117,0 
II 106,2 104,1 103,5 102,1 111,2 100,9 88,6 109,7 113,2 111,9 
Ill 109,6 99,1 64,5 109,1 
1977 oa 109,2 105,0 107,7 1B,5 114,5 10a,6 105,1 110,2 104,2 110,9 
09 103,7 102,a 102,4 111 ,a 106,6 103,9 15a,6 101,5 90,7 101,0 
10 106,3 107,6 102,6 126,7 109,2 103,4 115,6 97,9 95,3 107,5 
11 97,9 95,a 96,7 103,6 101,5 95,4 6a,6 94,9 97,1 105,4 
12 100,4 100,4 95,3 112,3 105,1 91,6 ~·, 1 9a,3 102,9 100,2 
197a 01 103,J.! 101,2 98,3 108,5 117,2 101,0 107,0 101,2 105,0 107,5 
02 99,a 99,7 97,3 107,3 105,9 97,3 101,9 92,3 90,7 104,9 
03 97,4 95,3 96,C 112,9 114,9 92,5 66,0 90,4 11,9 92,6 
04 105,5 105,9 102,5 114,8 114,a 105,3 74,4 95,a 97,6 107,5 
0! 106,4 102,0 110,1 121,a 111,0 101 ,a 84,7 92,9 106,5 115,3 
Oo 105,5 106,9 102,1 98,7 118,0 101,3 11S,5 99,7 105,4 105,9 
07 10a,o 112,4 1.05, 1 105,5 105,a 104,0 120,1 10~,1 109,6 115,9 
oa 102,5 101,9 102,1 96,7 107,1 93,5 97 ,I 9a,9 103,7 113,a 
09 105,2 110,0 102,6 96,9 109,7 101,2 125,0 97,2 10a,5 10a,a 
1~ 110,9 113,4 10a,4 104,6 119,2 106,4 115,6 102,4 118,2 115,0 
11 109,5 110,4 106,9 112,2 114,6 9a,5 129,9 102,a 115,4 118,5 
12 101,3 106,6 91,1 93,2 101,5 103,0 61,5 96,5 100,4 105,0 
1979 01 110,4 111,2 111,2 114,5 111,3 99,1 71,0 105,9 112,4 114,0 
02 10a,a 111,6 106,7 102,5 111,1 104,6 112,8 103,1 117,5 115,6 
03 110,3 114,9 102,9 102,a 114,7 96,9 100,1 109,0 111,7 121,3 
04 106,7 107,0 105,3 113,2 10a,2 98,7 112,5 100,a 120,3 112,6 
05 107,4 104,7 104,6 92,1 121,3 96,3 97,1 113,3 117,2 113,6 
06 104,5 100,a 100,5 101,4 104,4 10a,1 66,5 115,0 102,5 109,4 
07 110,0 104,3 112,a 109,6 119,0 106,a 70,7 109,9 112,7 115,2 
oa 106,1 103,2 104,1 111,7 99,a 70,0 101 ,a 10a,1 
09 99,5 94,2 54,4 104,1 
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SCHWEINE PIGS POICS 
BR UTTOEI6 £N ERlfU6UN 6 &lOSS INDIGENOUS PRODUCTION PIODUCTIOI IUI5fl£ I lUTE 
----------·---------------------------------------·------------------------·------------------------------------------------------
IEUA-91 B.R. I I I BEL6IOUE I I UNITED I 
I !DEUTSCHLAND! FRANCE IT ALIA I NEDERLAND I B El61 E ILUXERBOUA6 I KII&DO" !lELAND I UUAU 
--------·-----------------------------------·-------------------------------·-----------------------------------------------------
100~ TONNEN 1000 •.TONS 1000 TOllES 
1974 8401,5 2688,9 1509,9 677,3 970,4 682,4 10,7 91l,O 126,9 753,1 
1975 1255,9 2706,1 1534,7 731,9 987,1 628,5 9,4 813,9 102,9 740,1 
1976 1467,1 2775,5 157Z ,5 752,3 1022,4 ,,9,4 1,7 148,0 125,2 723,7 
1977 1827,5 2136,8 1602,2 862,6 1011,0 655,2 1,4 199,9 132,5 748,9 
1978 9281,0 2998,6 1655,7 921,6 1192,9 674,2 1,2 884,0 136,9 815,0 
1977 II 2102,, 701,4 372,3 110,1 263,1 159,0 2,1 222,3 32,2 119,8 
Ill 2097,9 662,6 375,9 177,4 281,9 159,3 2,1 222,4 33,1 183,3 
IV 2345,1 741,7 401,8 271,3 2H,9 173,6 2,1 227,5 32,5 195,3 
197~ I 2292,7 714,3 433,6 264,5 215,5 163,4 2,1 214,7 32,4 192,2 
II 2247,2 740,9 394,6 196,3 3~1,2 168,1 1,9 213,1 32,9 191,3 
Ill 2228,2 720,4 591,4 1!4,0 299,0 165,0 2,4 226,5 55,2 206,4 
IV 2519,0 822,9 456,0 276,7 511,2 179,. 7 2,0 229,9 56,4 218,1 
1979 I 2520,0 795,2 468,5 298,2 309,9 161 ·' 1,9 226,5 56,6 225,7 II 2560,1 761,8 409,5 205,C 524,1 161,4 1,8 233,4 37,2 218,5 
Ill 527,7 164,6 1,5 2Z.Z,8 
1977 08 722,4 228,1 128,5 55,f 102,5 56,5 0,7 74,2 11,6 64,4 
09 725,6 221,1 131,1 67,9 96,8 S7 ,5 0,7 77,4 11,3 61,7 
10 751,4 241,1 152,0 76,1 96,9 59,1 0,1 75,2 10,7 64,0 
11 no,a 251,8 133,6 77,1 94,9 58,7 0,5 75,7 11 ,J 66,4 
12 111,4 255,1 145,2 118,1 94,1 55,1 0,9 76,6 10,5 64,9 
1978 01 125,2 255,6 151,7 115,6 95,5 51,1 o,• 71,8 11,4 66,1 
02 707,6 220,7 131,6 75,, 85,5 49,3 0,1 61,5 9,1 59,7 
05 761,9 240,0 144,2 73,1 96,7 56,0 0,5 74,4 11,5 65,7 
04 721,7 246,4 126,5 63,7 91,8 56,5 0,5 71,5 10,3 61,7 
05 110,7 251,8 151,6 7l ,1 91,4 S7 ,2 0,6 70,1 11,5 69,2 
06 147,8 242,7 129,1 59,9 110,9 54,4 0,1 70,1 11,1 67,4 
07 715,7 241,6 125,0 60,6 !6,0 47,2 0,1 77 ,J 11,0 66,2 
08 746,4 255,1 132,6 54,6 108,3 56,.6 0,1 15,5 12,0 73,1 
09 761,1 243,.7 135,8 61,8 1(14,.7 59,.2 0,9 15,1 12,2 67" 1 
10 845,9 274,5 146,5 80,6 114,4 63,.6 0,9 77 ,.4 12,1 13,1 
11 840,2 216,4 143,9 14,.7 107,1 57 ,.6 0,6 71,2 13,0 77,9 
12 134,9 272,.0 145,7 111,4 94,9 58,4 0,4 14,5 10,6 67,1 
1979 01 908,1 279,3 169,4 1H,a 103,7 57,9 0,6 75,6 12,1 75,.6 
02 772,6 242,5 150,7 83,4 94,5 50,5 0,8 70,2 11,4 68,8 
05 158,6 271,5 148,4 80,! 111,8 53,.5 0,5 10,5 12,4 79,3 
04 772,8 251,8 114,1 74,. 1 98,.0 56,.5 0,5 71,6 12,5 67 ·' 05 819,7 260,2 145,.3 69,o 1 IB,C 54,4 0,7 80,4 13,5 77,5 
06 767,6 243,1 150,0 61,2 101,7 51,5 0,5 11,4 11,4 15,1 
07 767,2 249,4 138,e 101,.1 50,.1 0,5 11,9 12,5 1S,3 
01 241,7 139,3 121,7 57,7 0,6 13,0 78,5 
09 104,9 56,' 0,4 69,0 
SLEICHEA UJTIAUIII DES VOAJAHRES SA"E PERIOD Of THE PREVIOUS YEA• •e•E PEl lODE DE L 'AIJIEE PIECUUT£ 
• 100 • 100 • 100 
1974 102,9 105,. 1 101 ,.6 1C4,4 109,7 103,4 121,3 99,1 18,4 94,9 
1915 98,3 100,7 101,.e 108,1 101,8 92,1 18,6 12,9 11,1 98,3 
1976 102,6 102,5 102,5 102,! 105,5 101,7 92,3 104,2 121,7 97,1 
1917 104,2 102,2 101,9 114,7 105,7 102,5 96,6 106,1 105,1 103,5 
1978 105,2 105,7 103,3 106,! 110,5 102,9 97,9 9~,2 103,5 108,1 
1H7 II 106,0 104,4 102,9 123,1 105,4 102,5 91,7 111,0 113,4 101,7 
III 104,2 101,6 102,0 117,2 109,7 100,5 109,1 105,6 96,1 102,5 
IV 100,1 91,6 97,1 115,.9 103,5 98,2 87,1 96,7 93,4 104,1 
1978 I 100,5 98,6 91,4 108,1 110,1 100,1 97,7 94,3 93,4 100,9 
II 106,9 105,6 106,0 115,0 114,5 105,7 19,6 95,9 102,2 110,3 
Ill 106,2 101,7 104,1 103,7 106,1 102,4 112,7 101,7 106,3 112,6 
IV 107,4 109,9 106,7 102,0 111,0 103,5 91,.5 101,1 112,0 111,7 
1979 I 109,9 111,1 108,1 112,7 112,5 98,9 91,1 105,4 113,0 116,4 
II 105,0 102,11 105,7 104,4 107,! 100,2 94,4 109,5 115,1 110,2 
Ill 109,6 100,9 65,3 107,9 
1977 01 107,2 102,0 106,6 123,6 115,2 101,1 104,1 110,4 100,9 109,3 
09 102,5 10a,2 102,0 , 15,5 105,1 100,6 142,7 100,9 16,.9 99,3 
10 106,2 105,0 101,2 150,9 107 ,.6 107,1 118,0 97,1 90,1 107,1 
11 97,3 94,0 91,0 106,1 100,0 95,.2 58,2 94,4 91,9 104,7 
12 99,5 97 ,a 93,7 113,9 105,2 92,.3 9C,S 98,0 98,1 100,7 
1918 01 105,2 100,4 91,9 107,5 114,9 104,3 108,8 100,7 102,7 107,0 
02 100,2 99,6 97,4 109,2 104,7 101,2 91,0 92,4 89,0 105,9 
03 91,0 96,0 96,9 110,7 11C,7 95,2 12,5 90,4 89,0 92,9 
04 107,0 107,0 103,2 125,4 113,1 106,4 7Z,! 95,1 96,3 109,0 
05 107,0 105,1 110,7 120,7 109,2 107,6 14,7 92,4 106,5 116,3 
06 106,6 107 ,o 104,0 101 ,I 120,1 105,1 111,7 99,6 103,7 105,9 
01 109,1 113,6 105,7 112,4 103,9 104,4 116,6 109,2 107,8 115,7 
08 105,5 102,1 105,3 91,3 105,9 100,1 93,6 91,1 103,4 113,6 
09 105,9 110,2 105,5 101,3 101,2 103,0 128,6 97 ,a 101,0 101,7 
10 111,4 113,5 111,.0 105,8 111,1 106,4 114,2 102,9 119,6 114,3 
11 109,1 109,1 107,1 109,9 115,6 98,1 121,5 103,5 115,0 117,2 
12 102 ,o 106,6 101,.7 94,4 100,9 106,1 50,5 91,0 101,0 103,4 
1979 01 110,4 110,1 111,.7 115,9 111,2 99,6 66,4 105,5 112,3 113,2 
02 109,2 109,9 109,5 110,.0 110,5 102,0 115,5 102,5 111,5 115,2 
03 110,1 115,1 102,9 110,.6 115,5 95,5 102,2 101,2 109,7 120,7 
04 106,1 104,6 106,2 116,4 106,7 100,0 107,9 100,1 119,4 110,0 
05 106,4 103,5 104,9 95,1 119,9 95,1 119,3 113,6 111,4 112,0 
06 102,1 100,4 100,1 102,5 98,0 105,6 66,5 115,0 102,7 101,5 
01 107,5 105,2 112,9 117,6 107,6 c 67,0 100,1 113,6 113,7 
01 102,8 105,1 112,4 102,0 15,7 108,3 107,4 
09 100,2 94,7 41,4 102,1 
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ICNWEINE PJ&S POICS 
AUSSENNUDEL EITERNH TRADE co••ERCE EXTERIEUR 
---·-------~--------------------------------------------------------·-------------·--------------------------------------------
IEUt-9 1 B.R. I I 1 1 UNITED I 
I !DEUTSCHLAND 1 fiANCE IT ALIA 1 NEDERLAND 1 UEBL/OLEU 1 UNUO• UELAND 1 UNNARl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------
1QOD STUECl 1 0~0 HEAD 1000 TETES 
UNfUHI LEBENDER TIERE I•PORT Of LIV£ ANl•ALS lNPORUTION D'AIU•AUI VIVANTS 
1974 379,1 1092,6 B54,3 672,6 37 ,a 59,2 114,8 
1975 798,8 , 99 .a 1096,9 571,3 31,2 213,1 62,0 11,.0 
1976 693,1 1006,1 1304,6 6U,8 40,2 170,8 sa,o a.o 
1977 354,4 1110,7 1354,5 495,9 29,5 181,6 76,4 1,8 
1978 551,9 1184,8 1662,8 477,2 42,5 499,3 72,3 3,0 
1977 II 78,1 200,8 377,9 52,2 3,3 53,5 21,1 0,3 
Ill 121,7 387,4 397,9 23,4 7,2 52,4 16,4 0,7 
IV 190,2 326,4 365,6 182,7 9,9 56,& 22,7 0,6 
1978 I 16a,3 313,9 295,8 93,8 11,1 101,4 23,6 0,7 
II 130,4 290,6 424,2 54,3 11,0 114,1 19,7 O,B 
Ill 158,3 351,0 483,6 71,, 13,8 124,0 14,5 0,6 
IV 149,0 229,3 459,2 251,0 6,6 159,8 14,5 0,9 
1079 I 62 ,s 225 ,a 350,7 165,4 6,a 15a,2 13,1 2,0 
II 51,9 313,7 476,5 125,0 2,5 177,1 12,7 4,8 
Ill 2,8 144,0 
1077 DB 31,5 137,4 124,5 6,0 2,3 18,1 5,0 0,3 
09 41 ,Z 136,5 128,2 12,9 2,1 13,6 5,3 0,3 
10 3~,8 107,2 116,6 23,2 2,3 11,3 7,6 0,2 
11 99,1 100,5 143,3 110,8 1,9 22,5 7,4 0,2 
1l 51,3 118,7 105,8 48,7 5,8 11,0 1,1 0,2 
107! 01 46,7 19,9 114,7 44,2 4,7 38,2 9,3 0,3 
02 5,,2 110,6 70,2 30,2 1,6 32,5 6,8 0,2 
03 71,4 113,4 110,9 19,4 4,8 30,7 7,5 0,2 
04 43,2 17,3 135,1 11 .a 3,8 32,4 5.~ 0,3 
05 43,7 105,0 133,7 14,6 4,1 41,0 6,8 0,2 
06 43,5 98,3 155,4 l7 ,9 3,0 • 40,7 7,4 0,3 
07 53,6 108,0 16!, 1 32,6 4,5 36,9 5,2 0,1 
08 64,1 131,8 169,1 22,3 4,6 45,2 4.~ 0,2 
09 40,6 111,2 150,6 23,2 4,6 41,9 4,5 0,3 
10 44,1 u.s 163,8 ao.o 2,8 51,4 5,7 0,4 
11 51,2 78,7 138,2 a5,0 1,5 61,7 4,3 0,3 
1l 53,1 61,8 157,2 !5,9 2,3 46,7 4,5 0,2 
1979 01 25,1 69,1 124,7 17,7 2,7 49,0 4,2 0,3 
02 22,9 65,0 113,a 53,5 2,8 45,2 3,8 0,5 
03 14,5 91,7 112,2 34,2 1,3 64,0 5,1 1,2 
04 13,3 76,1 152,3 35,3 o. 7 52 .a 5,2 0,7 
05 11,0 116,2 142,3 61,3 1,2 68,3 4,6 3,7 
06 20,5 121,4 182,0 l8 ,5 0,5 56,0 2,7 0,4 
07 30,8 138,8 115,9 20,8 1,2 66,4 4,8 4,6 
08 141,4 11C, 1 1,0 54,6 4,6 
09 0,6 n.o 
AUSfUMI LFIEIDER TJ[Rl EIPOR T Of LJVl AIJJIIAL S EIPOOTATION D 'AIIJIAUX VIVANTS 
1974 44,9 180,7 74,7 914,1 1046,7 ao.o 3,1 97,7 
1975 19,7 111,0 )9,4 0,7 105t,O 1030,5 19,0 61,6 73,0 
1976 147,5 216,1 318,2 2,4 969,3 1087,5 8,0 43,3 81,0 
1977 152,7 132,5 307,3 0,2 1261,6 1191,7 0,6 76,, 64,7 
197! 34,1 211,4 220,a 0,1 1661,1 1163,6 33,9 70,8 56,4 
1077 II 24,3 62,6 54,3 0,2 236,3 263,5 0,0 21,2 17,3 
Ill 45,0 13,5 16,0 41C,8 295,2 0,3 16,9 16,1 
IV 92,3 8,7 15,9 o.o 385,5 350,2 0,2 22,6 13,1 
1915 I 29,3 14,5 51,5 a. 1 323,6 261,2 a. 1 24,0 18,5 
II 15,11 57,4 47 ,.3 0,0 365,0 286,0 9,1 20,6 13,7 
Ill 22,1 50,2 55,7 497 ,a 291,0 B,8 14,2 12,4 
IV 21 ,o 95,4 66,3 474,5 325,4 1,9 12,0 11 ,I 
1919 I 13,7 114,7 48,5 461,0 210,9 5,7 12,1 13,4 
II 5,9 100,0 55,3 609,9 260,6 11,0 13,0 16,6 
Ill 657,2 171,2 15,9 
1977 DB 29,8 1 .a 18,5 151,5 100,7 0,1 6,7 5,5 
09 15,2 1 ,a 23,3 130,6 106,6 0,1 5,3 5,2 
10 74,3 2,1 32,6 134,2 12a,2 0,1 6,7 4,9 
11 3,1 27,8 127,6 116,5 7,3 5,0 
1l U,O 3,6 25,4 o.o 123,7 105,4 0,1 8,6 3,8 
197! 01 29,3 4,5 20,6 123,3 117,6 2,6 9,7 5,5 
02 4,3 18,3 0,1 96,3 66,2 2,4 6,8 1, 5 
03 5,6 12,5 103,9 77,4 3,1 7,5 5,5 
04 15,3 13,B 12,9 105,0 103,9 2,2 6,1 4,4 
05 0,4 n.2 16,7 123,6 94,1 3,1 6,7 4,8 
06 0,1 30,5 17 ,.7 o.c 137,3 1,.,0 3,1 7,8 4,5 
07 11,2 16,1 160,4 91,2 3,1 4,6 4,3 
08 14,6 11,9 179,0 19,1 3, 5 4,5 4,2 
09 22,8 U,3 20,7 158,4 . 110,0 2,2 5,1 3,9 
10 21,0 27,7 22,5 187,8 121,3 2,a 3,4 4,5 
11 37,6 23,8 147 ,.4 96,1 3,1 5,3 4,6 
12 30,1 20,0 139,3 107,3 2,0 3,3 2, 7 
1079 01 3,1 29,9 19,3 161,7 83,9 2,0 5,7 3,4 
02 39,3 15,6 129,0 61,6 1,8 2,6 4,3 
03 10,6 45,1 13,6 177,3 5!,4 1,0 3,8 5,7 
04 5,9 31,0 13,9 160,7 96,5 3,4 5,0 5,1 
05 36,5 21,2 224,7 10,7 5,8 5,0 5,9 
06 32,5 20,2 224,5 83,3 1,8 3,0 5,6 
07 26,7 13,5 241,.1 15,4 5,8 3,2 5,2 
08 11,5 14,7 241,1 42,9 1,7 5,6 
09 174,2 49,.9 5,, 
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SCH~EINE PIGS POICS 
AUSSUHANDEL EXTUNAL TUDE CO"REICE EITEIIEUI 
---------------------------·-----------------------------·----------·-·--------------------------------------------------------
I E U R 
- 9 I a.•. I I I I UNITED 
I !DEUTSCHLAND I fiANCE ITALIA I NEDERLAND I UEBL/BLEU I KJNGDOIII II ELAND DANRUK 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1JOJ TONNE'N 1C~J "·TONS 1000 TONUS 
EINfUHR LEBEN DEl TIE IE IRPOAT Of LIVE ANJIIULS I•POITATION D'ANIIUUI VIVANTS 
1974 35,6 97,4 67,1 6C ,7 6,8 7,4 4,9 
1975 74,4 106,6 85,6 54,.9 4,5 20,3 4,3 C,5 
1976 60,0 90,4 ti9,S 63,7 5,3 16, t 3,9 0,5 
1977 29,4 98,6 99,3 ,, ,5 3,3 19,6 5,5 0,0 
1978 46,4 102,4 123,9 45,0 5,0 40,4 3,6 0,0 
1977 II 8,2 18,1 27,9 5,1 0,3 5,6 1,3 0,0 
Ill 11 ,o 34,2 30,6 1 ,7 0, 7 5,6 1,5 0,0 
IV 11 ,I 21,1 26,1 11 ,I 0,9 6,1 1,5 O,G 
1971 I 1.5,3 27,1 21,8 9,0 1,4 7,7 1,2 0,0 
II 10,8 25,1 32,0 5,4 1,3 9,6 1,0 0,0 
Ill 11,1 29,9 36,7 6,5 1,6 tO,J 0, 7 o.~ 
IV 11,2 20,3 32,5 l4,1 0,7 1Z,9 0, 7 0,0 
1079 I 3,3 19,3 23,2 15,7 0,6 12,1 0, 7 o, 1 
II 3,6 24,0 31,0 11,2 J,2 13,9 0,1 0,2 
Ill 0,2 11,9 
1977 08 3,0 12,1 9,6 0,5 0,1 1,9 0,3 0,0 
09 3,9 12,, 9,9 0,9 0,2 1,5 0,8 0,0 
10 3,3 9,5 9,0 1,5 0,2 1,9 0,5 0,0 
11 4,4 9,0 9,1 7,2 0,2 2,3 0,5 0,0 
12 4,1 10,3 8,0 3,1 0,5 1,1 0,5 0,0 
1978 01 3,9 7,9 8,9 4,3 0,5 2,1 0,5 0,0 
02 3,9 9,5 5,3 2,9 0,1 2,3 0,3 0,0 
03 5,5 9,7 8,6 1,8 0,8 2,6 0,4 0,0 
04 3,5 7,6 10,.5 1 ,2 0,4 2 ,I 0,2 0,0 
05 3,6 9,0 10,2 1,5 0,4 3,4 0,4 0,0 
06 3,6 8,5 11,4 2,7 0,4 3,4 0,4 c,o 
07 l, 7 6,9 11,3 2,6 0,5 2,9 0, 3 0,0 
08 3,8 11,4 13,0 1,8 0,6 3,1 0,2 0,0 
09 3,6 9,5 11,3 1,1 0,5 3,5 0,2 0,0 
10 3, 7 7,9 12,1 7,6 0,4 4,1 0,3 0,0 
11 3,5 7,1 9,6 1,2 0,2 4,9 0,2 0,0 
12 4,0 5,4 10,[1 8,3 0,2 3,1 0,2 0,0 
1979 , 2,1 6,1 8,9 7 ,S 0,3 4,0 0,2 0,0 
02 5,6 7,2 5.1 0,3 3,6 0,2 0,0 
03 1,3 7,6 7,1 3,1 0,1 5,, 0,3 0,1 
04 1,2 6,1 9,6 3,2 0,1 4,2 0,3 0,0 
05 1,3 8.8 9,8 5,4 0,1 5,3 0, ~ 0,2 
06 1,2 9,1 12,6 1,6 0,0 4,4 0,2 
07 10,3 13,0 1,9 0,1 s,s 0,3 0,3 
01 11,3 11,0 0,1 4,5 0,3 
09 o, 1 1,9 
AUSFUHR LUENDU TIUE EXPORT Of LIVE ANH'ALS EXPORTATION D'ANIIUUX VIVANTS 
1974 3,3 8,9 7,5 94,1 81,5 5,4 0,2 14,4 
19H 4,3 6,4 3,9 ~.1 100,1 79,7 1,1 4,1 10,6 
1976 6. 7 8,0 13,9 0,1 91,7 87,4 0,3 3,3 11,6 
1977 !,3 7 ,S 11,9 0,0 117 ,II 94,0 o,c 4,2 9,2 
1971 4,5 14,4 9,1 0,0 149,9 91,5 1,6 3,6 7,7 
1971 II 1,2 3,1 1 •• 0,0 22,3 20,5 0,0 1,1 2,4 
Ill 2,5 0,9 1,4 37,4 22,8 0,0 1,0 2,3 
IV 1 ,a 0,8 3, 5 ~.o 35,1 27,7 1,3 1,9 
1971 I 2,3 1,9 2,1 1),0 2!,1 20,3 0,4 1,2 2,2 
II 1,8 3,7 2,4 0,0 33,4 22,4 0,5 1,0 1,9 
Ill 2,8 3,6 1,1 u.,a 22,6 0,4 0,7 1,1 
IV 1,9 5,2 3,2 42,9 26,2 0,3 0,7 1,1 
1979 I 0,4 5,9 l,l 40,1 16,4 0,3 0,7 1 ·' II 1,4 6,1 2,5 46,6 20,4 0,5 0,1 2,4 
Ill 53,., 14,2 2,2 
1971 08 1,1 0,2 o,s 13,1 7,7 0,0 0,4 0,1 
09 o, 7 O,l ~~ 1 11,9 1,4 0,0 0,3 0,7 
10 6,1 0,2 1,4 12,5 10,2 0,4 0,7 
11 0,3 1,2 1l,O 9,3 0,4 0,7 
12 1,7 0,3 J,9 0,0 11,4 1,3 0,5 0,5 
1078 01 2,3 0,5 1,0 ,, ,2 9,2 0,1 • 0,5 0,7 
02 0,6 0,7 0,0 1,9 5,1 0,1 0,3 0,1 
03 0,1 0,4 1,7 6,0 0,2 0,4 0,7 
04 1,6 1,1 0,5 9,1 1,2 0,1 0,3 0,6 
05 0,2 0,9 0,9 11 ,Z 7,4 0,2 0,3 0,7 
06 1,7 1,0 0,0 12,4 6,1 0,2 0,4 0,6 
07 C,1 1,2 0,7 14,2 7,0 0,1 0,2 0,6 
01 1,i 0,7 16,1 6,9 0,2 0,2 0,6 09 1,1 1, 0,7 14,5 r ,7 0,1 0,3 0,6 
10 1,9 1,7 1,1 17,1 •,6 0,1 0,2 0,7 
11 2,0 1,2 13,5 7,9 0,1 0,3 0,7 
12 1,4 1,C 12,3 8,7 0,1 0,2 0,4 
1979 01 1,7 1,1 14,6 6,4 0,1 0,3 0,5 
02 1,9 0,6 ,, ,s 5,4 0,1 0,2 0,6 
03 0,4 2,2 0,5 14,0 4,6 0,1 0,2 0,1 
04 1,4 1,9 0,7 12,4 7,6 0,1 0,3 0,1 
05 2,2 1,0 17,1 6,3 0,3 0,3 0,1 
06 2,0 0,1 17,1 f,5 0,1 0,2 0,1 
07 1 ,I 0,4 11,1 6,6 0,3 0,2 0,7 
01 1,6 0,3 19,7 3,6 0,1 0,1 
09 14,7 4,1 • 0,7 
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SCHAff I ZIUEN SHEEP I GOATS •ouTONS I CHEVUS 
IETTOlllEUGUU CSCHLACHTUIGEU •ET PIOOUCTIO. (SLAUGHTER JIGS) PIOOUCTI 01 IETTE CAUTTAGESl 
---·-·-------------------------------------------------------·-------------- ... -----·----------·-------·----------------------------
IEUI-91 B.R. I I 1 BfL6UUf I I UNI Tf D 
IDEUTSCHLAIOI f lAIC£ IT ALIA 1 NED£ I LAND I 8 ELGI £ ILUXEti!80UPG I KINGDOM IRELAND DANIIIARIC 
-------------------------·---------------------------------------------------------------·-·--------------------------------------
1000 STUECl 1000 HEAO 1000 TETES 
1974 29420 770,0 7431 ', 5730,9 572,4 151,7 12990 1739,2 34,6 
1975 30196 , 017' 7 7339 '7 5935,C 692,, 1116,9 13170 1131,3 23,2 
1976 30125 1131,3 1163,2 5920,4 656,3 172,1 1Z545 1501.~ 20,9 
1977 21517 1092,2 7915,9 5!25,3 672,1 177,6 11356 1456,9 20,4 
1971 29367 1171,5 !221,5 5764,9 641,.5 1&9,.9 11496 1155,1 18,0 
1977 II 6617,5 216,9 2252,0 1592,2 145,4 40,2 1995,2 l51 ,9 3,7 
Ill 7329,J 274,6 2101,1 932,3 191,7 40,3 33!1,7 393,1 7,5 
IV 1059,9 347' 7 '1&63,.6 1966,3 195,0 56,0 3151,9 372,6 6,1 
1971 I 7051 ,I 247,5 1903,0 1740,7 123,0 45,2 2551,4 439,1 2,0 
II 6426,6 244,5 2169,9 1216,6 125,5 37,6 2164,2 465,3 3,0 
Ill 7314,0 294,, 2120,2 117,9 191,. 7 40,0 33J9,5 504,0 6,5 
IV 1505,0 315,4 2030,4 1919,.7 201,5 67,2 3440,.1 446,.7 6,5 
1979 I 6172,4 215,1 1930,2 1361,1 136,.2 45,1 H61,6 337 ,.2 1,1 
II 6491' 7 297,2 2455,5 , 534,0 131,9 !9 ,.6 1721,2 522,5 2, 7 
Ill 193,2 41 ,.3 421 '1 5,2 
1977 01 2595,1 90,.4 749,.1 342,0 51,4 12,.7 1202,6 137 ,I 2,9 
09 2449,.1 100,5 633,9 510,1 69,, 19,.2 1157,2 155,5 3,2 
10 2402' 2 110,. 7 631,5 373,1 65,9 16,& 1073,5 122,9 2 ,I ,, 2529' 6 127,1 517,7 453,.3 70,1 19,0 1131,5 131,2 2,7 
12 3121,2 109,9 637,4 1139,.9 61 ,.0 20,2 1059,9 111,.5 1,3 
1971 01 2311 ,J 11,, ~61 ,.3 464,.4 51 ,.6 16,.7 9!5,2 150,.4 0,6 
02 2010,9 73,2 543,.1 •o1,1 35,1 14,.2 710,4 155,0 0,4 
03 2729' 7 93,2 797,9 867 ,.5 36,.3 14,.1 715,8 133,7 1,0 
04 2136,7 17,7 704,.1 482 ,.1 36,.1 13,2 617 ,.4 124,1 D, 7 
05 2145,4 77,2 764,.3 413,3 39,0 13,5 671 ,.5 165,5 1,1 
06 2144,4 79,.6 700,! 521,2 49,.6 , , ,0 105,3 175,7 1,2 
07 22U,2 16,4 704,& 267,2 S2,.Q 6,9 951 '1 173,3 1,4 
01 2609' 3 100,3 759,, 335,8 65,1 16,2 1162,7 167 ,.0 2,4 
09 2531,5 107,4 657 ,.1 214,.9 73,0 1C.,.9 1225,7 163,7 2,7 
13 2641' 3 120,.5 687 ,.4 380,7 70,0 21 ,., 1211,.1 154,3 2,9 
11 2675,2 134,.1 626,1 439,.2 74,.1 25,1 1211,.4 155,.0 2,' 
12 3111,4 130,1 716,1 1099,1 64,.2 19,.9 1011,3 137 ,.4 , ,2 
1979 01 2505,0 94,2 619 ,.1 467 ,.9 60,. 7 16,.4 1127,5 111,6 0,7 
02 2101,0 19,1 515,6 394,.9 37,6 13,.5 167,0 112,1 0,4 
OJ 2266,4 102,5 725,.5 506,0 37,.9 13,9 774,1 105,1 0,7 
04 2533,3 117,4 870,5 155,.9 36,1 14,.9 555,1 11,7 0,9 
05 2004,5 92,5 156,, 370,1 47 ,.1 13,3 536,7 107 ,.o 1,0 
06 1954,0 17,5 7ZI,.Q 307,3 4P,. 7 11 ,.4 635,7 133,1 0,1 
07 22~5. 5 11,1 791,5 271,6 51 ,I 6,9 147 ,.0 139,1 1,1 
01 2564,9 98,1 110,0 70,& 17 ,.1 144,.5 2,2 
09 70,6 17,3 136,1 1,9 
GI.EICH£1 unuu• DES VOIJAHRES U"E PERIOD Of THE. PREVIOUS YEAR •£flf PERl ODE OE L'ANNEE PRECIDEITE 
• 100 • 100 • 100 
1974 126,6 102 ,f 134,.3 147 ,.6 269,.3 100,0 11~.D : 141,0 
1975 102,6 132,2 91,.1 103,.6 120,9 123,.2 100,.0 101 ,.4 105,3 67,0 
1976 99,1 111,.'11 111,2 99,.11 94,.11 92,.1 100,0 95,5 12 ,.4 90,0 
1977 94,.9 95,.9 97 ,I 91,4 102 ,.4 105,2 100,0 90,5 96,.6 97 ,.a 
1971 102,7 107,3 103,0 99,0 96,5 107 ,.o 100,0 101 ,.2 127,3 11,2 
1977 II 97,3 91,7 1C2 ,3 100,.5 119,.6 101,, 1~0,0 91,. 7 111 ,.0 104,1 
Ill , ,J 92,9 95,.7 96,.1 85,7 105,C 100,0 15,1 124,2 94,1 
IV 94,0 94,0 92 ,.6 101 ,.2 101 ,.9 105,6 100,.C 81,& 123,5 93,1 
1971 I 107,2 106,2 101,0 130,.4 17,1 109,.9 100,0 93,.6 129,.4 12,9 
II 97 ,.1 103,2 96,.4 76,.4 86,.3 93,5 100,0 101,5 132,2 11,7 
Ill 100,7 107 ,.1 100,6 95,2 100,.0 99,.4 100,Q 91,1 121,2 16,1 
IV 105,5 110,.9 101,9 97,6 106,1 119,.9 100,0 105,1 119,9 95,1 
1979 I 97,5 115,5 101,4 71,6 110,7 97,0 100,0 101,5 76,1 90,0 
II 101,0 121,5 112,2 126,1 105,1 105,3 100,0 79,9 69,3 90,.0 
Ill 100,.1 103,2 100,0 15,6 10,0 
1977 01 94,2 96,5 95,1 93,6 76,2 12,1 100,0 9C,I 145,2 105,9 
09 15,6 sa, 1 93,3 91,4 13,5 122,7 100,0 75,7 121,5 19,.5 
10 95,1 94,1 97,5 94,0 91,7 109,7 100,0 91 ,a 115,.4 91,.9 
11 94,6 91,4 90,2 107,5 116,.9 91,1 100,0 11,0 131,0 107,2 
12 92,1 11,.6 90,4 101,5 91,5 111,7 100,0 14,.4 111,.5 61,4 
1971 01 97,0 99,, 105,3 101,7 96,7 112,4 100,0 17,0 135,5 16,0 
02 99,4 100,1 103,0 103,.3 15,5 124,9 100,.0 90,.6 131,1 60,J 
OJ 125,6 119,2 113,1 179,.9 79,5 96,.1 100,0 107,2 114,.7 95,, 
04 19,7 97,3 93,, 57 ,.9 15,3 93,3 100,0 131,1 103,0 15,7 
05 105,4 107,1 101,2 104,3 93,9 97,5 100,0 105,5 139 ,l 97,2 
06 97,5 106,. 7 94,1 11,3 11 '7 19,3 100,0 96,.5 156,0 70,4 
07 91,2 103,3 97 ,.1 95,.6 12,4 11,9 100,0 91,.1 173,3 91,1 
Oft 100,5 110,9 101,3 91,.2 112 ,I 127 ,.9 100,0 96,7 121,2 14,.1 
09 103,4 106,9 103,7 91,7 105,6 86,3 100,0 105,.9 105,4 15,3 
10 110,2 101,.9 107,7 102,0 109,5 127,4 100,0 , 12,1 125,5 104,5 ,, 105,1 105,5 106,5 96,9 105,1 136,0 100,0 107,0 111,1 11,5 
12 101,7 119,1 112,5 96,5 105,3 98,4 100,0 97,2 , 15,9 92,J 
1979 01 101,4 116,2 110,.3 100,1 1 1t ,5 91,1 100,0 114,4 71,9 116,7 
02 104,5 121,7 107' 7 96,6 107 ,) 95,2 100,0 111,1 72,1 100,0 
03 13,0 109,9 90,.9 51,3 104,4 97,5 100,0 91,5 79 ,.1 70,0 
04 111,6 133,9 123,5 177,5 91,, 113,4 100,0 80,9 65,1 121,6 
05 9],.4 119,1 109,4 19,7 120,5 91,4 100,0 H,9 64,.7 90,9 
06 91 '1 109,.6 104,0 95,7 91,2 104,.2 100,0 71 9 76,2 66,7 
07 91,J 102,.7 113,4 101,6 91,0 100,0 100,0 191 10,7 71,6 
01 91,3 91,6 106,7 107,6 105,1 100,0 16,5 91,7 
09 96,7 102,0 100,0 13,6 70,.4 
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SCHAFE & ZIE&EN SHEEP & GOATS •oUTONS & CHfYlES 
NrTTOfllfU6UN6 ISCHLACHTUN6ENl NET PRODUCTION ISLAUGHTE RINGS l PRODUCTION METTE IABATU6ESl 
-----------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------
I fUR-91 B.R. I I I BELGIQUE I I UNJ TED I I 
1 IDEUTSCHLANDI fiANCE JULIA I NEDERLAND I BEL61f ILUlE.BOUR6 I KING DO• 1 IRELAND 1 DANRAU 
-------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------
1000 TON.EI 1 ceo Pl. TONS 1000 TONNE I 
1974 516,0 11,7 137,7 45,9 14,4 3,6 252,5 45,0 1,2 
1975 539,9 24,2 131,5 410,! 16,8 4,0 260,1 46,0 0,5 
1976 536,7 26,4 154,9 49,7 16,4 3,a 245,2 40,0 0,4 
1977 511,2 25,4 153,4 50,3 15,6 3,9 222,3 39,0 0,4 
197a 527,2 26,2 15~,4 49,9 16,2 4,5 223,1 46,0 0,4 
1917 II 117,7 5,6 42,P 13,9 3,5 0,9 41,4 9,5 0,1 
Ill 141,3 6,4 41,8 11,2 3,9 0,9 66,5 10,4 o, 1 
IV 136,5 7,9 36,3 14,9 4,7 1,2 61,4 10,0 0,1 
1973 1 121,6 5,8 34,8 13,3 3,2 1,1 52,2 11,0 0,1 
II 119,0 5,5 40,9 1, ,3 3,0 0,9 45,7 11,5 0,1 
Ill 139,9 6,3 41,6 10,5 4,6 0,9 63,8 12,0 0,1 
IV 146,7 1,5 39,0 14,8 5,3 1,6 66,4 11,0 0,1 
1979 I 117,2 6,4 35,7 10,8 3,5 1,0 51,3 8,4 0,1 
II 113,1 6,3 45,5 13,7 3,3 0,9 35,5 1,9 
Ill 4,a 0,9 10,2 0,1 
1977 oa 50,1 2,1 14,8 4,5 1,3 0,3 Z3,6 3,6 0,1 
09 46,3 2,3 12,7 3,4 1,1 0,4 22,3 4,0 0,1 
10 44,2 2,5 1l, 7 3,4 1,5 0,4 20,4 3,3 o, 1 
11 45,3 2,8 11,6 3,9 1,7 0,4 21,3 3,5 0,1 
12 47,0 2,6 12 ,C 7,6 1,5 0,4 19,7 3,2 0,0 
1973 01 40,3 1,9 10,5 3,5 1,3 0,4 19,3 3,a 0,0 
02 36,2 1,8 10,1 3,5 0,9 0,4 16,0 3,8 0,0 
03 44,6 2,2 14,2 6, 5 1,0 0,5 16,9 3,4 0,1 
04 33,3 2,0 12,9 4,1 1,0 0,5 15,3 3,2 
05 39,6 1,7 14,4 3,9 0,9 0,3 14,2 4,1 
06 40,5 1,8 13,6 3,3 1,1 0,2 16,2 4,2 0,1 
07 42,7 1,9 13,b 3,1 1,2 0,2 11,5 4,1 
OP 49,4 2,1 14,9 4,2 1,6 0,4 22,2 4,0 
09 47,3 2,5 13,0 5,2 1,3 0,4 25,1 3,9 0,1 
10 49,6 2,6 15,7 3,7 1 ,a 0,5 23,4 3,1 0,1 
11 48,9 2,9 12,4 3, 7 1,9 0,6 23,5 5,a 0,0 
12 41,3 3,0 12,9 7,4 1,6 0,5 19,5 3,4 0,0 
1979 01 42,0 2,1 11 ,6 5,5 1,5 0,4 20,1 3,0 0,0 
'2 36,3 2,0 10,1 3,2 0,9 0,3 16,1 2,1 
05 33,0 2, 3 13,3 4,0 1,0 0,3 14,4 2,6 0,1 
04 39,0 2,5 15,7 6,9 0,9 0,3 10,5 2,1 
05 37,0 2,0 15,7 3, 7 1,2 0,5 11,5 2,6 
06 37,1 1,1 14,0 3,2 1,1 0,5 13,5 5,2 
07 42,5 1,9 15,5 3,3 1,2 0,2 17,0 5,3 
oa 41,6 2,1 16,0 1, 7 0,4 3,5 
09 1,P 0,4 5,4 0,1 
&LUCHER ZEJTRAUO DES VORJAHAES SAJIIE PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR •r•E PEl lODE DE L 1 AIIIIEE PIECEDEIITE 
• 1C'O = 100 • 100 
1974 : 125,9 103,3 115,9 143,9 310,3 100,0 107,6 104,7 141,a 
1975 104,6 129,9 100,6 107,4 116,6 112,2 100,0 105,0 102,2 43,1 
1976 99,4 101,8 111 ,I 100,, 97,9 95,4 100,0 94,3 17 ,o 14,6 
1977 95,3 96,5 99" 1 101,1 95,0 103,4 100,0 90,9 97,5 19,4 
1978 103,1 102,8 101,9 99,3 103,5 114,8 100,0 102,4 117,9 109,4 
1077 II 97,0 1!)1, 7 103,5 102,5 106,9 106,3 100,0 90,6 IC»,4 91,3 
Ill 93,a 96,9 99,2 100,8 72,9 102,4 100,0 87 ,I 119,5 99,3 
IV 94,3 92,1 93,1 105,5 98,4 95,0 100,0 90,7 119,0 73,4 
1973 I 105,1 103,9 107,2 130,5 90,1 119,2 100,0 97,6 117,0 207,0 
II 101,1 98,8 95,6 81,0 87,1 99,1 100,0 110,4 121,1 137,0 
Ill 99,0 98,7 99,4 95,9 11'1,2 103,4 100,0 95,9 115,4 66,7 
IV 107,5 108,2 107,6 99,0 112,8 130,9 100,~ 103,1 110,0 105,6 
1979 I 96,4 110,1 102,6 81,2 108,6 86,5 100,0 91,3 76,4 97,6 
II 95,0 113,2 111,1 121,6 109,1 101 ,I 100,0 77,7 63,7 0,0 
Ill 102,3 105,0 100,0 15,0 100,0 
1977 01 97 ,a 101,1 99,1 104,6 70,3 78,5 100,0 95,7 133,3 111,0 
09 37,0 87,0 96,1 100,5 57 ,o 1Z3,3 100,0 71,2 125,0 90,9 
10 96,7 19,9 99,3 92,6 92,2 91,6 100,0 94,9 113,a 93,2 
11 95,5 94,4 91,4 , 1,6 111,3 81,1 10C,O 90,6 129,6 10,0 
12 92,6 91,7 90,9 105,2 92,1 106,7 100,0 16,8 114,3 4,0 
1978 01 98,6 93,1 104,7 105,1 105,9 127,1 100,0 90,6 122,6 14,3 
02 100,7 99,3 103,9 101,8 15,7 131 ,a 100,0 94,1 122,6 9,4 
03 116,0 114,0 111,7 170,0 79,6 101,5 100,0 111,2 106,2 500,0 
04 101,9 97,1 94,0 62,9 16,7 100,3 100,C 137,3 100,0 0,0 
05 105,2 93,2 99,1 104,7 94,9 106,4 100,0 107,6 128,1 0,0 
06 96,6 101,4 93,0 89,0 11 ,I 19,7 100,0 94,7 135,5 215,7 
07 95,3 93,9 05,7 93,2 83,1 82,1 100,0 89,1 146,4 0,0 
01 93,5 102,2 100,7 94,6 1Z3,1 128,2 100,0 94,1 111,1 0,0 
09 103,2 99,1 1'J2,2 93,5 162,2 96,2 100,0 103,6 97,5 166,7 
10 112,2 106,1 103,1 108,2 118,6 135,0 100,0 114,7 115,2 111,1 
11 101 ,a 105,2 107" 1 94,6 111,6 147,6 100,0 110,3 108,6 1,5 
12 102,7 115,7 107,4 97,1 108,3 111,1 100,0 99,0 106,2 3000,0 
1979 01 105,1 109,a 110,1 99,5 115,1 15,1 100,0 107,8 71,9 50,0 
02 100,2 114,6 107,5 99,0 105,6 86,0 100,0 100,6 71,7 0,0 
05 15,3 106,6 93,6 62,5 102,6 88,0 100,0 35,2 76,5 100,0 
04 100,5 121,4 122,3 168,4 97,4 101,3 100,0 61,6 65,6 100,0 
05 93,4 117,2 10a, 7 95,5 129,7 100,0 100,~ 81,0 63,4 100,0 
06 91,5 99,9 105,1 96 7 102,2 104,9 100,0 15,3 76,2 0,0 
07 99,4 102,4 115,0 106 7 100,0 105,2 100,0 91,9 80,5 100,0 
08 98,4 101,1 101 ,a 106,3 109,9 100,0 a7 ,5 100,0 
09 100,3 96,a 100,0 a7 ,2 100,0 
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SCMAf E I unu SHEEP I GOATS "OUTONS I CHEVRES 
BRUTTOEI&ENU UUGUNG GROSS INDIHMOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIUNE BRUTE 
-----------------------------------------·----------------·-----------------------------------------------------------------------
IEUR-91 B.R • I I I BELGIQUE I I UNITED I 
I !DEUTSCHLAND I FIANCE IT ALIA J NEDERLAND I BELGIE ILUI£RBOURG I KIIIGDO" IRELAND I DAN"ARK 
------·----------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------
1COJ STUECK 1000 HEAD 1000 TETES 
1974 Z7891 63Z,O 7113,1 4579 ,a 637,6 115,2 13067 1711,4 34,6 
1975 Z8351 744,7 6193,3 4662 .z 719,, 134,7 13330 1843,7 30,7 
1976 21543 717,3 77l5,1 4964,, 612,9 141,1 12795 1417,9 30,Z 
1977 27147 104,2 7540,6 4913,4 7U,4 132,2 11660 1350,2 27,8 
1971 Z7936 766,7 7723,1 4976,6 699,7 145,3 , 1997 1604,6 23,3 
1977 II 6244,1 165,1 2190,0 1329,9 , 56,0 27 ,l 2025,5 346,6 3,7 
Ill 694S,Z 193,7 1912,4 671,0 221,4 31,9 3459,4 367,2 11,3 
IV 7543,1 267,6 1611,3 1669,1 202,, 41,7 3351,7 312,6 9,9 
1971 I 6130,0 174,4 1822 ,I 1601,7 121,3 42,0 2651,1 399,6 2,3 
II 6016,0 146,7 Z095, 5 982,4 134,1 19,0 2273,6 431,1 3,0 
Ill 7021,0 184,5 1972,2 721,9 220,0 21,, 3463,7 427,0 9,7 
IV 7993,Z 261,1 1132,6 1663,5 223,6 56,2 3600,9 346,9 1,3 
1979 I 65at ,6 165,0 1831,5 1212,.0 146,5 29,.1 2902,, 293,6 1,1 
II 5955,6 163,Z 2330,6 1115,a 14'5,.9 20,4 1815,4 291,5 2,1 
Ill 2Z9,1 47 ,.3 7,7 
1077 08 2480,a 60,1 716,6 280,9 6S,.S 5,6 1220,3 127,2 4,5 
09 2295,9 73,1 574,3 19a,2 11,2 16,.9 1201,5 145,.7 5,, 
10 l266,. 9 11,1 579,.4 311 ,.1 61,.6 11,.2 , 02,0 101,.6 4,1 
11 l391,5 101,0 '515,.0 407,7 69,3 11 ,.! 1175,0 101 ,a 3,9 
1l 2884,7 14,1 5!6,~ 950,3 64,.2 11,7 1011,7 96,2 , ,9 
1971 01 2Z43, 6 61,.4 527 ,.7 421 ,.5 52,3 20,6 1029,.4 130,1 0,1 
02 1951,5 49,.7 520,3 395,2 29,4 7,4 115,2 140,.1 0,5 
03 2627 ,a 63,3 774,9 792,2 39,5 14,0 814,.2 1l8,7 1,0 
04 zooo,a 55,.3 687 ,.o 36a,2 42 ,.4 6,, 72D,a 122,.4 0,7 
05 2023,0 50,Z 735,7 325,4 41,7 7,7 706,1 154,5 ,, , 
06 2062,3 43,2 672 ,a 218,9 50,7 5,3 846,.0 154,.2 1,2 
07 2124,6 5Z,2 666,2 199 ,.4 64,.2 1,1 9al,5 , 50,7 , ,7 
01 Z472,0 67,4 702,9 270,7 74,.8 17,7 1197,.6 136,1 4,0 
09 l430 ,4 64,.8 603,, Z51 ,7 11,, 1,6 1277,6 139,.'5 4,0 
10 2405,0 79,.8 615,.0 227 ,.9 ao,, 16,.4 1263,.9 111,.0 3,1 ,, 2531,3 98,1 556,7 396,.6 74,.1 20,~ 1271,5 114,.9 2,9 
12 3049.9 13,2 660,9 1039,0 61,.6 19,.1 1063,5 114,0 1,6 
1979 01 2427,. 7 61,.4 514,5 429,0 6],.9 16,2 , 172,3 99,7 0,7 
02 2023,1 52,1 55a,4 357,1 39,0 7,3 909,2 t~o.z 0,4 
03 2130,1 51,5 681,.6 425 ,.I 43,6 5,5 820,6 93,7 o. 7 
04 2313,2 73,4 ~37 ,5 685,.~ 39,5 10,4 511,.8 77,a 0,9 
J5 1861,.4 50,.4 799,3 296,.5 53,3 7,4 560,.4 93,.0 1,1 
~6 1711,C 39,.4 693,1 204,.4 53,2 2,6 666,.2 120,7 0,1 
07 2116,.3 50,.3 765,.1 241 ,.6 61 ,.4 4,4 870,.7 1l1 ,2 1,6 
01 245a,o 61,.3 769,6 14,.4 11,8 131., 2,9 
09 14,.0 25,2 3,Z 
&LfiCHEI ZEITIAU" DES VOIJAHRES SA fiE PERIOD Of THE PREVIOUS YEAR "E"E PERIOD£ DE L 'ANNEE PIECEDENTE 
• 100 • 1~0 • 100 
1974 123,4 102,2 435,a 10~,0 109,5 
1975 101,7 117,a 96,9 101 ,.a 112 ,.1 116,.9 100,0 102 ,C 107,7 11,6 
1976 100,7 105,. 7 112 ,.1 106,.5 94,.9 104,.11 100,0 96,.0 76,9 98,3 
1977 95,1 102,, 97 ,.6 99 ,.C 105,2 93,.7 100,0 91,.1 95,.2 92,0 
1971 102,9 95,3 102,4 101,3 97 ,.4 109,.9 100,0 102,9 111,.1 83,9 
1977 II 96,9 104,.6 103,6 91,.4 119,.6 87 ,I 100,0 90,7 82,2 17 ,.5 
111 92,0 92,.3 95,3 10Z,3 11,.3 u.~ 100,0 16,.3 127,0 93,9 
IV 92,9 101,1 90,7 97,5 106,. 1 17., 100,0 81,9 120,.2 17,a 
1971 I 106,5 91,.4 101,, 130,1 17,3 134,1 100,0 94,4 123,4 11,6 
II 97,5 11,5 95,7 73,9 86,.4 69,5 100,0 1 12,.2 124,.4 ao,l 
111 101,2 95,2 99,5 106,5 99,.4 11,0 100,0 100,, 116,3 a5,5 
IV 106,0 97 ,.6 1C9 ,.0 99" 7 110,.6 134,a 100,0 107,2 111 ,.0 13,9 
1979 I 96,4 94,.e 100,5 75,3 120,6 69,.3 100,0 1 09,.2 13,5 71,3 
II 97 ,.Y 111,.3 111 ,.2 no, 1 toa,3 107 ,.4 100,0 74,.1!1 67 ,.6 93,3 
Ill 104,.4 161,.6 100,0 79,.4 
1977 01 96,3 94,.4 96,0 116,.9 76,.0 42,.0 100,0 91,.6 142,.1 101,3 
09 15,1 91,6 92 ,.6 96,2 11,0 150,8 100,0 77 ,.S 131,4 14,6 
10 94,1 99,1 94 ,.1 91,8 104,.9 71,9 100,0 92,3 116,5 93,9 
11 94,.5 113,6 a7 ,0 109,.1 120,3 83,a 100,0 18,7 139,1 a5,5 
1l 90,9 92,7 90,.7 95,0 95,.1 102,6 100,0 15,.9 107,7 11,0 
197a 01 95,7 103,6 103,. 7 96,.4 99,.4 1'56,.7 100,0 al,2 123,0 11,0 
02 99,5 92,2 103,1 101,.0 67 ,.9 113,5 100,0 91 ,.6 136,a 66,.9 
03 1l5,, 98,a 115,.1 112 ,.6 92,1 120,1 100,0 107,2 111 ,.I 92,Z 
04 90,4 10,0 93,.4 52,7 97 ,.6 52,6 100,0 134,.4 10Z,1 13,7 
05 104,.9 107,2 101,0 97 ,.4 95,6 73,a 100,0 , 09,6 129,7 93,9 
06 91,1 12,5 92,7 97 ,., 73,.5 97,2 100,.0 1 00,.2 143,.3 70,4 
07 91,0 16,3 96,3 100,3 86,0 11,.9 100,0 95,3 159 ,I 91,3 
01 99,6 112,, 91,1 96,.4 114,.1 311,Z 100,0 91,.1 107,5 11,2 
09 105,9 n,a 105,0 127 ,o 99,.8 50,a 100,0 106,3 95,.7 71,.1 
10 106,1 97,5 106,, 73,.3 116,1 146,.1 100,0 114,.7 101,7 92,0 
11 106,1 97 ,l 101,1 97,3 101,0 116,6 100,0 101,4 106,6 75,0 
12 105,7 91,1 112,6 109,.] 106,9 101,. 7 100,0 9a,3 , 11,5 14,Z 
1979 01 tOI,Z 99,9 110,.1 101 ,a 122,0 71,9 100,0 11 3,.9 76,6 17 ,.5 
Ol 103,3 104,9 107,3 90,4 132,6 91,5 100,0 111,.'5 71,2 ao,o 
03 11,.1 at,3 18,9 53,7 , 10,3 39,7 100,0 100,1 72,1 70,0 
04 115,6 137,9 1l1,9 116,0 93,2 171,.4 100,0 11 ,.7 63,6 1ZI,6 
05 92,0 100,4 101,6 91,1 127 ,.9 96,7 100,0 79,5 60,Z 100,0 
06 16,.4 91,Z 103., 70,a 104,1 49 ,.5 100,0 71,7 71,3 66,7 
07 99,6 96,4 114,9 121,.1 95,6 Z45,0 100,0 11,1 10,4 94,1 
oa 99,4 101,Z 109,5 : 112,9 100,6 100,0 : 95,1 72,5 
09 103,.6 29Z,9 100,.C 10,0 
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SCHH E & II EGEN SHEEP & GOATS •OUTONS & CHEVIES 
BR UTTO E I 6 U ER lE UGUN 6 GROSS INDIHNOUS PRODUCTION P•ODUCTION UDIGUE BlUTE 
------------------------------------------------------------------·---- -·---------·-----------------------------------------------
IEUR-91 e ·•. I I I eELGIQUE I I UNJ TED I 
I I DEUTSCHLAND! FRANCE 1T All A I Nf DElL AND I B fl&l E ILUXE•BOURG I lli&DO• IRELAND I DAIUIARI 
----------------------....... -------------- .... ----------- .. -......... ----------------------..... -- ..... ---------------------------------------------
1UOO TONN EN lOCO "·TONS 1000 TONNE$ 
1974 494,7 15,1 133,0 :5D,.f' 16,1 3,0 254,1 41,4 1,2 
1975 514,9 11,1 131 ,Z 3Z,2 11,8 4,1 263,5 47,6 0,7 
1976 507,9 18,3 147,4 34,1 17 ,.4 Z,5 Z49,6 37,6 0,7 
1977 485,5 18,.9 145,1 36,3 11,3 3,1 U7 ,7 36,6 0,5 
1978 504,9 19,5 147,3 39,0 17,9 3,9 236,7 40,0 0,5 
1977 II 111,8 3,9 ,, ,6 10,3 3,a 0,6 42,0 9,4 0,1 
Ill 134,1 4,6 39,4 6,6 4,9 0,8 67,7 9,7 0,2 
IV 127,1 6,1 n,c 10,6 5,0 C,9 62,9 1,5 0,2 
1978 I 117"' 1 4,1 33,3 11,4 3,2 1,1 53,8 10,1 0,1 
II 115,3 5,3 39,5 !,3 3,4 0,6 47,5 10,7 0,1 
Ill 134,4 4,2 3a,9 6,5 5,5 0,7 66,1 10,3 0,2 
IV 138,0 5,9 35,7 1~, 7 5,8 1,5 69,3 1,9 0,1 
1079 I 112,1 3,9 33 ,o 8,6 3,! 0,7 53,6 7,4 0,1 
II 105,6 3,! 43,6 9, 7 3,7 0,6 37,2 7,1 
Ill 5,a 0,9 • 0,1 
1977 08 47 ,a 1,4 14,.1 3,4 1 ,! 0,1 23,9 3,3 0,1 
09 43,6 1,7 11,6 1,6 1,! 0,4 l3,0 3,8 0,1 
10 41,6 1,8 11,6 2, 3 1,6 0,] 20,9 3,0 0,1 
11 42,5 2,] 10,3 3,G 1,7 0,] 21,8 2,9 0,1 
12 43,1 2,C 11,1 5,3 1,6 0,4 20,2 2,6 0,0 
1978 01 39,3 1,4 9,8 2,9 1,3 0,5 20,~ 3,3 0,0 
02 34,9 1,2 9,6 3,0 0,1 0,2 16,6 3,5 o.o 
03 42 ,a 1,5 13,8 5,5 1,1 0,4 17,2 3,3 0,1 
04 37 ,! 1,9 12,1 2, 7 1,2 0,2 15,9 3,1 
~5 3a,3 1,7 13,9 2, 7 1,1 0,2 14,8 3,9 
06 39,6 1,7 13,0 2,9 1,2 0,2 16,1 3, 7 0,1 
07 40,5 1,2 13,0 2 ,C 1,5 0,1 19,1 3,6 
08 48,, 1,6 13,1 4,1 1,9 0,4 22,9 3,4 
09 45,8 1,4 12,0 2,5 2,1 0,3 24,1 3,3 0,2 
10 45,7 1,8 12,5 1,4 2,1 0,4 24,4 1,0 0,1 
11 46,5 2,2 11,3 3,J 2,0 0,5 24,5 ],0 0,0 
12 45,9 2,0 11,9 6,3 1,8 0,5 20,4 2,9 0,0 
1979 01 ,, ,4 1,4 10,9 2 ,• 1,6 0,4 21,5 2,6 0,0 
02 34,7 1,2 10,] 2,7 1,0 o,z 16,1 2 ,! 
03 35,9 1,3 12,6 l,C 1,2 0,2 15,3 2,3 0,1 
04 36,2 1,6 15,2 5,0 1,1 0,3 11,1 2,0 
05 35,0 1,1 15,1 2,8 1,4 0,2 12,0 2,3 
06 34,5 o,8 13,4 1,9 1,3 0,1 14,1 2,9 
07 40,a 1,2 14,9 2,7 1,! 0,1 17,5 2,9 
o8 47,0 1,5 15,3 2,1 0,4 3,2 
09 2,2 0,4 0,1 
6LEJCHU lfiTRAU• DIS VORJAHI!S SA.II£ PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR KU'E PIIJOD! DE L 'ANNIE PIECEUNTf 
• 100 • 100 • 100 
1974 121,2 97 ,I! : -636,6 100,0 107,1 : • 1975 104,1 117,3 98,6 104,5 110,7 1]9,] 100,0 103,7 115,0 57,4 
1076 98,7 103,3 , 12,4 107 ,C 97,6 60,9 100,0 94,7 79,0 94,6 
1971 95,6 103,0 98,5 105,1 99,4 121,6 100,0 91,2 97,3 83,7 
1978 104,0 103,1 101,5 107,6 103,8 126,9 100,0 104,0 109,3 
1H7 II 96,2 109,1 104,6 1 C4,0 109,2 36,6 100,0 89,9 87,0 12,2 
Ill 94,1 97,6 98,4 116,7 79,3 56,1 100,0 II, 7 122,1 96,2 
IV 93,2 91,2 91,1 97,7 102,6 55,4 100,0 90,8 116,4 71,0 
1978 I 104,1 95,2 107 .c 13Z,a P:l,9 154,, 100,0 97,6 112,2 172,1 
II 103,2 133,3 94,1 a1 ,1 89,.0 90,0 100,0 113,2 113,8 135,1 
Ill 100,2 91,4 91,7 114,7 112,1 92,0 100,0 97 ,.6 106,2 87,0 
IV 10a,6 91,0 108,1 101,6 117,1 161,3 100,0 110,2 104,7 77,9 
1979 I 95,7 96,2 101 ,I 75,3 UO,O 66,0 100,0 99,6 73,] 96,2 
II 91,6 67 ,.5 110,5 116,8 109,5 106,2 100,0 71,3 67,3 o.o 
Ill 105,4 130,4 100,0 50,0 
1977 oa 99,! 9a,2 99,6 155,5 72,, 40,3 100,0 94,5 132,0 115,9 
09 17,0 91,6 95,4 103,6 67 ,I 57,3 100,0 79,9 135,7 14,0 
10 94,7 91,4 96,0 13,7 99,9 29,6 100,0 95,0 120,0 93,4 
11 95,1 107,0 aa,5 124.,0 1 15,C 80,.4 100,~ 90,5 126,1 73,1 
12 90,1 95,7 90,3 93,0 94,1 17 ,, 100,0 17,1 104,.0 2,9 
1978 01 97,3 100,9 102,5 96,0 103,9 178,7 100,0 91,5 113,8 14,3 
02 1~0,2 90,11 10:5,5 121,6 67,4 122,3 100,0 94,9 120,6 10,5 
03 115,2 93,7 11:5,4 177 ,:s 
' 
9],5 145,6 100,0 109,6 103,1 476,2 
04 105,1 123,0 93,9 55,4 102,2 75,5 100,0 140,9 96,9 0,0 
05 106,7 U2,4 99,5 96,7 102,4 86,7 100,0 110,5 121,9 0,0 
06 98,3 137,6 91 ,a 112,6 71,2 121,1 100,0 97,1 123,3 215,7 
07 95,0 71,7 95,C 103,1 86,1 23,4 100,0 91,1 131,5 o.o 
oa 100,5 113,2 98,3 120,9 121,0 312,0 100,0 95,8 103,0 0,0 
09 105,0 u,a 103,5 159,1 136,1 66,5 100,0 104,a 16,8 200,0 
10 110,0 100,4 101 .a 62,1 12!,a 164,6 100,0 116,7 117,6 
11 109,4 94,9 1Ca,a 99 ,] 114,5 207,6 100,0 112,4 103,4 1,1 
1Z 106,] 99,2 107.9 119,9 110,9 121,4 100,0 101,0 111,5 4000,0 
1979 01 105,3 9a,! 111,0 101 ,P 1ZZ,6 73,5 100,0 107 ,! 71,8 33,3 
02 99,5 104,0 107,2 89,3 129,~ 89,2 100,0 101,2 71,4 o.o 
03 a3,a a7 ,5 91 ,] 53,! 110,6 42,0 100,0 89,0 69,7 100,0 
04 96,6 82,4 121,3 116,0 91,5 14], 7 100,~ 69,8 64,5 100,0 
0! 91,4 6a,6 108,2 104,6 130,2 116,3 100,0 11,1 59,0 100,0 
06 17,0 49,6 102,7 64,0 108,5 52,8 100,0 83 9 71,4 0,0 
07 IOO,a 96,7 114,5 137,2 96,5 231,3 100,0 91 6 80,6 100,0 
oa 97 ,II 97,0 110,4 112,0 100,0 100,0 94,1 100,0 
09 106,0 151,2 100,0 50,0 
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SCHAFE & UlGEN SHEEP & GOATS MOUTONS & CHlVRES 
AUSSE.HANDEL EXTERNAL TRADE COMMEUE EXTERIEUR 
--------------.------·----------------·-----------------------------------------------------------·-----------------------------
I E U R - 9 I B.R. I I I I UNITED 
I I DEUTSCHLAND I FRANCE IT ALIA I NEDERLAND I UEBL/BLEU I KINGDO" UELAND DANNA II 
-----·--------·-------------------------------------------·----·---------------------------------------------------------------
1000 STUE Cl 1000 HEAD 1000 TETES 
EINfUHR LEBENDER TIERE IMPORT Of LIVE ANU'1 AlS I-.PORTATION D'ANUUUX VIVANTS 
1974 15Za,o 139,0 318,5 1162,3 13,9 1ZO,Z na,o 
1975 1837,4 2!4,0 449,4 1316,0 47,7 271,6 70,0 186,6 
1976 1579 ,a 410,0 441 ,o 1011,0 43,3 26~,9 70,0 185,5 
1977 1438,0 381,0 449,2 93Z,a 3P:,9 294,6 51,4 221,1 
1978 1431,1 539,4 503,9 815,0 35,1 39a,8 86,2 352,9 
1977 ll 372,1 77,6 64,8 267,3 3, 7 56,3 4,9 23,9 
Ill 314,1 , ,, ,4 126,3 Z57 ,a 9,4 ao,o 29,7 77,9 
IV 516,9 110,9 182,8 307,9 16,9 101,3 13,5 86,4 
197a I ZZ1 ,a 100,5 a1 ,Z 132,6 13,3 97 ,a 10,~ 5a,7 
ll 340,6 127,6 75,2 250,1 3, 7 1~a,3 13,6 55,2 
Ill 357,0 154,4 148,9 170,1 7,4 101,1 46,9 121,7 
IV 511 ,! 157,0 19a,7 261,3 10,6 91,6 15,7 115,1 
1979 I Z90,a 15a,o 100,3 165,1 5,6 59,4 2,9 46,9 
II 536,1 163,9 108,2 362,0 6,a 79,7 5,6 36,5 
Ill 0,9 61,6 
1977 08 115,0 39,0 32,7 61,1 3,6 Z9,2 12,9 30,1 
09 153,2 42,6 59,9 113,9 4,4 11,1 B,4 33,1 
10 135,3 36,6 59,3 62,8 5,4 33,4 7,6 29,0 
11 138,1 31,4 72,7 51 ,C 7,3 S7 ,1 4,0 Z9,a 
1Z 243,5 31,0 50,8 194,2 4,2 30,7 1,9 27,6 
197! 01 67,7 34,2 33,7 43,3 3,3 35,9 3,a 27,9 
02 52,3 31,5 23,5 14,0 10,0 29,& 3,3 20,0 
03 101,9 34,a 24,0 75,3 0,1 32,1 2,9 10,a 
04 136,0 42,2 11,3 113,9 29,4 2,8 10,0 
05 Ill ,4 38,1 za,a 87,9 39,5 4, 7 16,7 
06 az,z 47,3 28,0 48,9 3, 7 39,4 6,1 za,5 
07 118,6 45,5 37,a 67 ,a 1,0 14,7 7 .~ Z9,Z 
oa 137,3 49,7 56,3 66,6 3,2 34,0 15,4 45,a 
09 101,1 59,2 54,8 36 ,o 3,2 32,4 24,5 4!,7 
10 243,3 52,5 72,6 154,8 2,9 32,a 10,0 46,4 
·11 136,9 51,4 69,7 44,5 4,4 35,2 4,5 43,9 
1Z 131,6 53,1 56,4 6Z ,0 3,3 23,6 1,2 25,0 
1979 01 77,3 47,1 34,8 42,2 2,a 17,2 0,8 ZO, 1 
oz 77 ,Z 47,2 27,9 41 .. ~ 2,4 18,7 1,2 13,7 
03 136,3 63,7 37,6 a1 ,2 0,4 23,6 0,9 1!, 1 
04 220,0 52,9 34,0 171,0 1, 7 23,3 2,4 6,5 
05 143,1 55,3 J7 ,8 az, 1 0, 7 27,3 1,6 15,0 
06 173,0 55,7 35,a 109,0 4,3 29,2 1,6 15,0 
07 a9,Z 47,9 34,4 30,1 O,Z 21,6 1,6 21 ,a 
oa 37,7 40,7 0,6 20,0 22,9 
09 0,1 20,0 
AUSfUHR LEBEJIDER TI'ERE EXPORT Of LIVE ANIPIALS EXPORTATION D•ANJIU.UI VIVANTS 
1974 -1 ,Z 1,0 0,6 11,1 79,0 83,7 77 ,IJ 110,2 0,0 
1975 o,z 11,0 3,1 43,2 75,0 219,4 Z30,J 199,0 7,5 
1976 _,, 7 59,0 2,9 54,7 69,9 22Q,9 Ho,a 94,6 9,3 
1977 -1,9 93,0 4,0 21,0 85,2 249,3 355,1 114,4 7,3 
1978 -o,o 134,5 3,6 26,6 86,2 354,1 587,3 102,4 5,3 
1977 II 6,5 2 ,! 4,9 14,2 43,4 35,2 18,6 0,0 
Ill 30,5 0,5 3,4 39,1 71,6 1('17 ,4 52,0 3,a 
IV 30,9 0,4 10,7 24,0 87,0 120,3 26,4 3,1 
1918 I 27,5 1,0 0,6 11,7 94,6 117,4 19,2 0,3 
II 29,7 a,a 16,6 13,0 a9 ,7 123,0 21,0 
Ill 44,7 0,9 4,3 35,7 89,2 171,1 46,7 3,2 
IV 32,7 0,9 5,1 25,9 1!0,7 175,1 15,5 1 ,a 
1979 l 31,2 1,6 a,5 16,0 44,7 136,4 3,3 
II 29,9 3,2 13,& zo,a 60,5 92,8 5,5 0,1 
Ill 37,4 67,6 2,5 
1977 DB a,a 0,1 10,a 22,1 30,6 19,5 1,7 
09 15,1 a,3 1,3 16,6 29,0 57,7 23,5 1,9 
10 7,7 0,2 o,a 10,2 21 ,a 36,1 14,7 1,4 
11 11,2 0,1 5,4 6,4 29,9 40,5 6,4 I ,Z 
12 11,9 0,2 4,5 7,4 29,3 43,7 5,3 0,6 
1918 01 14,6 0,0 0,2 4,0 39,8 48,0 7,6 o,z 
oz 8,0 0,0 0,4 ;:!, 23,0 38,1 5,a 0,1 03 4,9 1,0 11 ,& 31,3 5,a 
04 1 ,a 0,5 5,6 22,3 36,Z a,3 
05 11,1 0,2 2,6 33,7 40,0 5,7 
06 10,a 0,0 16,6 4,a 33,7 46,! 7 ,o 
07 11,2 0,0 12,3 29,6 44,4 6,6 0,3 
oa 16,9 0,0 1,5 1Z,Z 35,5 50,3 15,6 1,6 
09 16,6 0,8 Z, 7 11,2 24,1 76,4 24,5 1,3 
10 11,a O,Z z ,0 1l,1 z7 ,a 62,8 10,1 0,9 
11 15,4 0,3 1 ,a 5,1 30,1 59,6 3,8 0,5 
1Z 5,5 0,4 1,3 7, 7 zz ,a 53,4 1,6 0,4 
1979 01 14,3 0,2 3,4 6,0 17,1 45,6 1,2 
oz 10,2 0,7 4,1 ·3,a 12,5 43,4 1,1 
03 12,7 0, 7 1,0 6,2 15,2 47,4 1,0 
04 9,0 1,6 5,1 11,7 35,4 2,6 
05 13,1 0,9 7,7 7,0 21,4 25,J 1,0 0,1 
06 1 ,a 0,7 6,1 a, 1 20,3 32,1 1,9 
07 9,4 1,0 0,1 9, 7 19,1 25,3 3,2 0,5 
oa 7,1 0,3 14,2 20,7 9,5 0,7 
09 13,5 27,9 1,3 
38 
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SCHAFE 
' 
ZIE6EN SHEEP & 60ATS MOUTOU I CHEVRfS 
AUSSENHANDEL EIHRUL TRADE COMMERCE UTEIIEUA 
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
I E U R 
- 9 I B.R. I I I UNITED 
I IDEUTSCHL~ND I FAAfriiCf JTALIA I NfDEIILUID I UEBl/BlEU I JIN&DON IRE lAID DANMAil 
-----------------------------------·--------------------------------·- ... ------·--------------------·---------------------------
1~00 TONNEN 1 00·) ... TONS 1000 TONUS 
fiNFUHR LEBENDER TIERE PIIPOIIT OF LIVE ANJPULS IMPOITATJON o•AIUU.UI VIVANTS 
1974 21,2 3,6 4,7 15,3 0, 3 2,7 3,6 
1975 25,0 6,7 7,4 17,9 1,3 4,8 1,2 4,6 
1976 28,7 9,4 1,6 16,3 1,2 6,8 1,0 4,7 
1077 25,7 ~- 7 6,3 14,4 1,0 6,6 0,8 5,5 1978 22,3 11,6 9,1 12,4 1,0 8,1 1,3 7,2 
1977 II 5,9 1,6 1,2 3,7 0,1 1,3 o.~ 0,7 
Ill 7,2 2,4 2,5 4 •• 0,2 1,7 0,5 1,9 
IV 9,4 2,5 3,3 4,6 o. 5 2,2 0,3 2,2 
1078 I 4,5 2,4 1,5 1,9 a,4 2,2 0,2 1,2 
II 4,4 2.~ 1,5 3,3 0,1 2,2 \1,2 1,1 
Ill 4,9 3,1 2,8 3,1 a,2 1,9 0,7 2,5 
IV 7,1 3,3 3,4 4,1 0,3 1,8 0,2 2,4 
1979 I 4,2 3,3 1,6 2,4 a,2 1,3 0,2 1,0 
II 6,8 3,3 1,9 4,] a,2 1,5 O,J 0,7 
Ill a. 1 1,2 
1977 08 2,3 0,6 o. 7 1,1 C,1 c ,6 0,2 0,7 
09 2, 7 0,9 1,1 1,9 o. 1 o. 7 0,2 0,8 
10 2,6 C,8 1,1 1,2 a. 1 0,7 0,1 0,7 
11 2,9 0,8 1,2 0,9 0,2 0,8 0,1 0,8 
12 3,9 0,9 0,9 2,4 0,1 0,7 0,1 0,7 
1978 01 1,5 0,8 o. 7 0,6 0,1 0,8 o. 1 0,6 
02 1,3 0,8 0,5 0,3 0,3 0,7 o,a 0,4 
03 1,7 0,8 0,4 1,0 o,a a,7 0,1 0,2 
04 1,6 1,0 a,4 1,4 0,6 0,0 a.2 
05 1,6 0,8 a.s 1,2 0,8 0,1 0,3 
06 1,3 1,0 0,6 0,7 0,1 0,8 0,1 0,6 
07 2,2 0,9 a. 1 1,1 o,o a,7 a,1 0,6 
J8 1,5 1,0 1,C 1,2 0,1 0,6 0,2 0,9 
09 1,2 1,2 1,0 0,8 a,1 0,6 a.• 1,0 
10 3,5 1 ,a 1,2 2,3 0,1 0,6 o. 1 1,0 
11 1,8 1,1 1,2 0,7 0,1 0,7 o, 1 0,9 
12 1,8 1,1 1,0 1,1 0,1 0,5 O,J 0,5 
1970 01 1,3 1,0 0,7 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 
C2 1,1 1,0 0,5 0,7 0,1 0,4 0,1 0,3 
03 1,9 1,3 ~.1 1,1 0,0 0,5 0,3 
04 2,5 1,1 c.• 1,9 0,0 0,4 0,0 0,1 
05 1,8 1,1 0,6 1,0 0,0 0,5 0,0 0,3 
06 2,4 1,1 0,1 1,4 0,1 C,6 0,0 0,3 
07 1,4 1,0 0,6 0,6 o.o 0,4 0,0 0,5 
08 0,8 o.s 0,0 0,4 0,5 
09 o.c 0,4 
AUSFUHR LEBUIDER TIERE EXPORT OF liVE ANIIIIAL $ EXPORTATION D 'AIUUUI VIVANTS 
1914 -a.o c.o O,G 0,2 2,0 z. 1 1,6 2,9 
1975 0,3 o.o a,9 2,3 4,9 4,6 5,8 a,2 
1976 1,3 o.o 1,1 2,1 5,5 5,4 2,5 0,2 
1911 2,1 0,1 0,4 2, 7 5, 7 5, 7 2,8 0,1 
1978 4,9 o. 1 1,6 2,7 7,5 9,9 1,7 0,1 
1077 II 0,1 0,0 0,1 0,5 1,1 0,6 a,6 0,0 
Ill o. 7 o.o 0,1 1,2 1,6 1, 7 1,2 0,1 
IV o. 7 o. J 0,2 0,1 1,9 1,8 0,7 0,1 
1978 I 0,6 o,u 0,0 0,4 2,2 1,8 a,3 0,0 
II 0,8 2,5 o.o o.• 0,5 1,9 2,0 0,3 
Ill 0,2 1,1 Cl,~ 1,1 1,0 1,7 3,0 0,8 0,1 
IV 0,1 o.o 0,1 C,8 1,7 3,1 0,3 o.o 
1979 I 0,8 0,0 0,2 a. 5 1,0 2, 5 
II 0,6 o.o 0,2 a. 1 1,3 1,7 
Ill 1,1 1,2 
1977 08 0,2 o.c 0,3 0,5 0,5 0,4 o.o 
09 0,3 o.c o.o 0,5 0,6 0,9 a,6 o.o 
10 a,2 0,0 o.o 0,3 0,6 0,6 a,4 0,0 
11 0,3 o.c 0,1 0,2 0,6 0,6 0,2 0,0 
12 0,3 O,G 0,1 0,2 0,7 0,6 0,1 
1918 01 0,3 o.o 0,1 0,9 0,8 0,1 0,0 
02 o,z 0,0 o. 1 0,5 0,6 0,1 0,0 
a3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,1 
04 a. 2 0,6 o, u 0,2 0,5 0,6 0,1 
05 0,2 0,8 o,o 0,1 0,7 o. 7 a,1 
06 0,4 0,9 0,4 0,1 0,7 0, 7 0,1 
01 0,2 0,3 0,6 0,7 0,1 
08 0,2 ~.5 a.o 1,0 0,4 0,7 a,9 0,3 
09 0,4 0,0 a,1 0,3 0,5 1,4 0,4 0,1 
10 0,3 0,0 a,o 0,4 0,5 1,1 0,2 
11 0,3 o.c 0,0 0,1 0,6 1,1 0,1 
12 0,1 o.a 0,0 0,) 0,5 0,9 a,a 
1979 01 a,3 O,t 0,1 0,2 0,4 a,8 
02 0,2 o.o 0,1 0,1 ~.3 0,! 
03 a,3 ~.o o.o o,z 0,3 0,9 
04 o,z 0,0 a,2 0,4 0,6 
05 0,3 o.o 0,1 a,2 0,5 0,5 
a6 0,2 0,0 o. 1 0,3 0,4 0,6 
07 0,2 0,0 o,o a,3 0,4 0,5 0,1 
08 a.1 o.c a,4 0,4 O,Z 
09 a,4 0,4 
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EINNUEF£1 HORSES £GUIDES 
NETTOERIEUGUN& I SCHLACHTUHGIHI NET PRODUCTION ISLAU&HTERIHGS) PRODUCTION NITTI U9ATTA&IS) 
--------------··----·---------------·---------------------------------------------------------------------·-----·------------------
I IUR-91 B.R. I I I BELGIQUE I I Ut.JTED I 
!DEUTSCHLAND I FRANCE I lALlA I NEDERLAND I 9 ELGIE ILUXFfiBOUAG 1 KINGDOM lR£LAND DAN MARK 1 
-----------------·---------------------------·--·-----------------------·---------------------------------------------------------
1~00 STU£ CK 1COO HEAD 1000 YETIS 
1974 14,7 151,1 269 ,l P,8 16,2 7 ,o 2,5 
1975 17,9 158,4 301,0 15,4 17,9 10,7 3,1 
1976 21 ,l 151,9 309,9 24,4 21,1 11,9 4,1 
1977 24,9 154,2 309,0 26,0 24,9 12,0 6,1 
1971 45,9 141,2 ll1,1 23,0 24,2 1,1 1,0 
1977 11 6,0 31,1 76,3 6,9 6,0 2,6 1,1 
Ill 5,5 33,6 77 ,C 6,8 6,3 3,2 1,7 
IV 1,4 40,4 76,4 7,2 6,7 3,4 2,1 
1978 I 26,7 39,0 19,5 6,8 6,2 5,1 2,1 1,9 
11 6,0 l1 ,l 79,9 5,9 6,0 5,1 2,1 1,9 
Ill 5,9 33,0 80,5 5,1 5,5 5,1 2,0 1,9 
IV 1 ,l 11,9 81,2 5,3 6,4 5,1 1,9 2,3 
1979 1 6,1 16,1 71,4 4,7 6,3 5,1 1,1 2,1 
II 5,9 34,6 76,3 4,4 5,5 5,1 1,9 2,0 
Ill 4,6 5,2 1,1 2,1 
1977 08 2,0 10,1 26,6 2,6 2,4 0,6 0,6 
09 2,1 1Z ,3 21,C 2,6 2,4 1,6 0,1 
10 2,4 13,0 25,9 2,4 2,1 1,4 0,1 
11 2,5 13,9 25,7 2,5 2,3 1,2 0,9 
12 2,4 13,5 24,8 2,2 2,2 0,1 0,4 
1978 01 22,2 13,0 27,1 2,2 2,1 1,1 0,9 0,1 
02 2,1 11,9 25,6 2,0 2,0 1,7 0,6 0,6 
Ol 2,3 14,1 26,8 2,5 2,0 1,7 0,6 0,6 
04 2,2 11,9 25,0 2,2 2,0 1,7 0,5 0,6 
05 2,2 1Z ,l 21,3 1,9 2,1 1,1 0,1 0,1 
06 1,7 12,6 26,6 1,1 1,9 1,1 0,9 0,6 
01 1,7 10,3 24,1 1,3 1,4 1,7 0,6 0,4 
01 1,9 10,7 26,6 1,8 1,1 1,1 0,4 0,7 
09 2,4 12,0 29,7 2,1 2,1 1,7 1,0 0,1 
10 2,5 13,1 29,3 2,0 2,2 1,1 0,1 0,9 
11 2,4 13,1 26,1 1,7 2,2 1,1 0,7 0,9 
12 2,5 12,2 25,7 1,6 2,1 1,7 0,5 0,5 
1979 01 2,0 12,7 26,7 1,1 2,2 1,7 0,6 0,1 
~2 1 ,I 10,9 24,9 1,3 1,9 1,7 0,6 0,6 
Dl 2 ,l 12,6 26,11 1,7 2,2 1,7 0,6 0, 7 
04 2,2 12,3 25 ,C 1,5 1,8 1,7 0,5 0,6 
05 2,1 11,t 27,2 1, 7 1,9 1,7 0,1 0,1 
06 1,6 10,8 24,1 1,3 1,9 1,7 0,7 0,6 
01 1,6 10,3 24,5 1,1 1,4 0,4 0,5 
01 1,1 9,1 1,7 1,1 0,4 0,8 
09 1,8 2,0 O,l 0,1 
GLIICHER IEJTIAU" OF$ YOUAHRES SAt~!£ PUIOC Of 1Hl PRlVIOUS YEAR "E"'l P£RJOCE Df L 1 ANNU PR£CUENTI 
• 100 • 100 = 100 
1974 101,6 100,9 104,5 110,4 104,3 100,0 109,1 
1975 121 ,I 104 ,I 111 .. s 174,9 110,1 100,0 152,9 151,1 
1976 118,9 100,3 103,0 158,4 118,7 100,G 111,2 125,1 
1917 116,9 97,0 99,7 114,8 116,8 100,0 100,1 132,4 
191! 114,5 96,1 103,9 12,2 91,2 100,0 61,5 126,1 
1"911 II 127,8 98,3 104,5 139,0 127 ,l 100,0 74,3 119,4 
Ill 109,9 95,5 102,7 102 "1 111,2 100,0 168,4 143,3 
IV 112,6 91,1 100,(' 95,7 107,0 100,0 109,7 154,7 
1071 I 444,6 92,5 100,3 94,7 105,9 100,G 75,0 149,1 
II 100,1 97,9 104,8 !5,6 100,5 100,0 10,1 146,9 
Ill 106,1 98,3 104,5 74,8 16,5 100,0 62,5 110,1 
IV 99,3 96,4 106,3 13,5 96,1 100,~ 55,9 111,7 
1979 I 23,0 92" 1 98,7 70,2 100,2 100,0 100,0 15,1 110,5 
II 97,7 92,9 95,5 75,5 92,1 100,0 100,C 90,5 105,3 
Ill 89,1 95,1 100,0 55,0 110,5 
1917 oa 109,5 101,2 104,, 112,1 111,7 100,0 120,0 161,1 
09 104,2 93,6 104,8 !9 ,0 116,1 100,C 160,0 144,6 
10 111,0 90,8 99 ,l 93,4 99,7 100,0 116,7 143,7 
11 114,7 94,0 102,7 96,2 110,9 100,C 109,1 159,4 
12 106,8 94,3 97,9 91,1 110,9 100,C 100,0 161,1 
1978 01 1117,1 93,6 103,6 98,2 111,9 100,0 90,0 161,7 
02 106,5 11,2 102,1 95,5 109,9 100,0 54,5 154,6 
Ol 107 ,I 95,4 95,4 91,1 96,6 100,0 15,7 127,4 
04 105,6 99,7 104,0 ~2,1 93,4 100,0 55,6 110,7 
05 103,8 99,5 107,4 86,6 107,1 100,0 87,5 145,5 
06 91,6 94,8 102,1 U,9 102,0 100,0 100,0 125,0 
07 115,7 97,1 107,6 80,4 94,4 100,0 60,0 112,4 
01 94,6 99,5 100,2 67,1 15,5 100,0 66,1 101,7 
09 112,0 97 ,a 106,1 79,0 92,6 100,0 62,5 111,6 
10 103,0 105,5 113,3 8~,9 103,1 100,0 50,0 115,5 
11 93,5 93,1 101,6 69,0 94,1 100,0 51,3 102,1 
12 101,6 90,4 103,8 70,5 93,4 100,0 62,5 125,0 
1979 01 9,0 97,7 91,6 79,8 95,3 100,0 66,7 114,3 
02 16,6 91,1 97 ,! 65,(' 91,5 100,0 100,0 100,0 
Ol 99,1 19 ,l 100,0 66,0 101,5 100,0 100,0 116,7 
04 100,1 101,1 99,1 61,0 U,l 100,0 100,0 100,0 
05 97,5 90,4 96,3 85,0 90,2 100,0 100,0 114,3 
06 94,0 85,7 90,5 74,1 98,1 100,0 n ,a 100,0 
07 94,0 99,7 101,5 U,2 99,0 100,0 66,1 125,0 
01 91,3 90,8 97,7 100,3 100,0 100,0 114,3 
09 15,9 90,2 100,0 30,0 100,0 
40 
08.1Z.79 TAB- 040 
UNMUEFEA HORSES !QUI DES 
NETTOEAZEUGUNG (SCHLACHTUNGENI NET PRODUCTION (SLAUGHTEAUGSI PRODUCTION NETTf CABATTA&ESI 
-------------------------- ...... -----....... -------- ..... ------------------------------- ................. ---------------------- ... ------------------------
I EUA-91 B.A. I I I BEL61QUE I I UNITED 
UEUTSCHLANDI F AANC E IT ILIA I NEDERLAND I &fL&IE ILUXE•eOUA& I KIN&Do• IRELAND DAN.AAK 
-----------................... ---- ................ -- ... ---- .................. ------------ .. -- .. -........... ------------------------- ... ------ .................................... ------------------------
1 JOJ TONNEN 1000 "·TONS 1000 TONNES 
1074 3,9 45,9 45 ,.8 2,2 5,2 2., 0,7 
197S 4,7 46,. 7 51,9 1,3 5,6 3,, 1,, 
1976 5,5 46,.9 55,7 4,6 6,, 3,6 1,4 
1917 6,3 46,, 57,4 5,0 6,7 3,0 2,0 
1978 6,6 43,t- 59,0 4,3 6,3 2,3 2,4 
1917 II 1,5 11,6 14,6 , ,3 1,7 0,6 0,4 
Ill 1,4 10,.1 13,ll , ,2 1,7 o,o 0,5 
IV 1,9 , , ,9 14,0 , ,3 1,7 0,7 0,7 
1>78 I 1, 7 11,4 15,0 , ,2 1,7 , ,5 0,6 0,6 
II 1,5 11,1 15,2 1,1 , ,6 , ,5 0,6 0,6 
Ill , ,5 9,8 14,.0 o,o , ,4 , ,s 0,6 0,6 
IV 1,9 11,! 14,8 1,0 1,7 , ,5 0,5 0,6 
1079 I , ,6 10,.3 14,9 0,9 , ,6 , ,5 0,6 0,6 
II 1,5 10,.0 14,1 0,9 1,5 1,5 0,5 0,6 
Ill C,9 1,4 0,3 0,6 
1977 08 0,5 3,2 4,F 0,4 0,6 0,2 0,2 
09 0,5 3,7 4,9 C,4 0,6 0,4 0,2 
10 0,6 3,9 4,7 0,4 0,6 0,4 0,2 ,, 0,6 4,, 4,7 0,4 0,6 0,2 0,3 
12 0,6 3,9 4,5 0,4 0,6 0,1 0,2 
1078 01 o,s 3,9 5,0 0,4 0,6 0,5 0,2 0,2 
02 0,5 3,4 4,8 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 
03 0,6 4,, 5,1 C,4 0,5 0,5 0,2 0,2 
04 0,5 3,5 4,7 0,4 0,5 0,5 0,1 0,2 
05 0,5 3,8 5,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 
~6 0,4 3,8 5,2 C,3 0,5 0,5 0,3 0,2 
07 0,5 3,, 4,4 C,3 0,3 0,5 0,2 0,1 
08 0,5 3,, 4,6 C,3 0,5 0,5 0,1 0,2 
09 0,6 3,6 5,0 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 
10 0,7 4,0 5,2 0,4 0,6 0,5 0,2 0,3 ,, 0,6 3,8 4,8 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 
12 0,6 3, ~ 4, 7 0,3 0,6 0, 5 0,, 0,0 
1919 01 0,5 3,6 5,1 0,3 0,6 0,5 0,2 0,2 
02 0, 5 3,1 4,7 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 
03 0,6 3,• 5,0 0,3 0,6 0,5 0,2 0,2 
04 0,6 3,5 4,7 0,3 0,5 0,5 0,1 0,2 
05 0,5 3,3 5,0 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 
06 0,4 3,2 4,4 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 
01 0,4 3,0 4,5 0,2 0,4 0,1 0,2 
0! 0, 5 2,8 0,3 0,5 0,1 0,2 
09 0,3 0,5 0,1 0,2 
GLEICH( I lEITRAUR DES YOU AHlES SA litE PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR RUU PU lODE DE L 'ANNEE PRECEOE.NTE 
• 100 • 100 E 100 
1974 99,0 100,6 113,2 108,~ 103,3 100,0 100,9 
1975 119,9 101,9 113,3 147,4 106,, , 00,0 147,6 153,3 
1976 111,~ 100,4 1!17 ,4 138,7 110,0 100,0 116,1 125,9 
1977 114,4 98,, 103,.~ 110,4 109,3 100,0 13,3 137,1 
1978 104,0 94,. 7 10Z,b ~5,.6 94,1 100,0 76,7 123,, 
1917 II 123,2 911 ,.4 105,! 134,2 113,6 100,0 54,5 119,4 
Ill 112,6 47,0 107,8 98,0 115,0 IOO,C 110,0 143,5 
IV 106,6 94,6 101,8 96,2 102,2 100,0 77 ,I 114,5 
19H I 108,9 91,1 10~., 92,3 102,0 100,0 75,0 157,5 
II 97 ,.4 95,7 104,1 90,2 94,1 100,U 100,0 154,.6 
Ill 108,2 97,2 101,. 7 79,2 84,0 100,0 66,7 116,5 
IV 102,3 95,~ 10~,4 P0,4 96,0 100,0 71,4 91,7 
1979 I 97,4 90,Z 09,3 72,9 99,6 100,~ , 00,0 100,0 100,0 
II 99,9 90,3 93,0 74,3 95,, 100,0 100,0 13,3 100,0 
Ill 97,4 96,3 100,0 50,0 
1977 01 ,, 5,6 102,4 111 ,.6 , 05,9 116,2 100,0 200,0 162,2 
09 106,7 95,1 105,7 90,0 116,2 100,0 133,3 144,3 
10 113,1 92 ,P 102,1 94,4 99,5 100,0 100,0 143,6 ,, 106,8 95,3 1C5,4 , 00,0 103,1 100,0 66,7 159,0 
12 100,3 95,6 97,8 94,1 104,3 100,0 50,0 211,7 
1978 01 116,3 93,b 102,9 94,1 102,, 100,0 66,7 161,3 
02 103,2 !5,3 100,1 100,0 101,0 100,0 66,7 172,4 
03 107,7 93,7 97,6 H,O 96,.4 100,0 100,0 141,1 
04 105,7 97 ,! 1 :l4 ,7 84,2 19,9 100,0 50,0 200,0 
05 99,4 96,1 102 ,I 94,1 91,7 100,0 100,0 131,9 
06 86,5 93,6 104 ,II 93,3 96,4 100,0 150,0 131,9 
01 123,8 98,4 105,7 83,3 87,0 100,0 66,7 93,5 
01 97,9 96,.3 97 ,a 11,1 74,8 100,0 50,0 103,6 
09 107 ,l 96,.9 101,3 83,3 91,4 100,0 75,0 139,5 
10 107,1 104,5 110,8 U,2 91,8 100,0 50,0 121,2 
11 93,1 92,7 102,0 72,2 95,3 100,0 100,0 113,6 
12 107,0 89,6 103,5 81,3 93,9 100,0 100,0 20,0 
HH 01 93,3 93,3 103,.9 81,3 97,6 100,0 100,0 100,0 
02 92,. 1 89,9 91,1 66,7 92,1 100,0 100,0 100,0 
03 105,9 17,4 96,3 70,6 101,.6 100,0 100,0 100,0 
04 10~.s 100,, 100,4 61,8 90,6 100,0 100,0 100,0 
05 99,1 86,4 94,5 81,3 94,3 100,0 100,0 100,0 
06 92,.9 84,9 84 9 12,9 100,6 100,0 66,7 100,0 
07 83,5 97,4 103 0 90,0 106,3 100,0 50,0 200,0 
oa 91,.1 90,CJ 107 ,.7 97,5 100,0 100,0 100,0 
09 1 93,.3 19 ,.4 100,0 33,3 66,7 
41 
01.12.79 TAB • ~41 
EliHU HER HORSES EOUIDES 
IIUTTOE I&UEI ZEU6UN6 6AOSS 1 NDJ GENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
----· ·----- .... ------------·---------------------------- .. ·-------------------- ...... ------ .. -- .. ------------------------------ ........... --------
I E u • - 9 I B .R • I I I 8EL61QUE I I UNJ TED I 
I JD~UTSCMLANDJ FUNC£ I TALl• I NEDERLAND I BELGH ILUXEMBOUIIIG I ICINGDOM IRELAND I DANIU,RK 
-------------------------------------------------------------·----------··-------··-------------·-·--------·-----------------·---· 
1~00 STUECK 10.JO HEAD 1doo TETES 
1974 19,3 54,3 ISS ,7 9,9 5,2 6,9 2,9 
1975 22,3 54,7 146,C 17 .o 10,1 10,1 5,1 
1976 26,0 41,4 117,7 25,7 10,4 10,2 6,4 
1971 za.a 52,1 97,4 3! ,4 13,6 13,1 1,7 
1971 44,0 41,1 102,2 34,6 12,2 10,6 10,5 
1977 II 6,6 13,('1 21,1 2,7 3,1 3,2 1,7 
Ill 6,1 11,0 25,9 1,4 3,1 4,0 2,3 
IV a. 1 12,9 12,7 ~.4 4,6 3, 7 2.~ 
1971 I 26,3 12 ,a 37,6 9,4 3, 7 2,3 2,4 
II 4,5 10,9 19,0 9,4 2,5 2,4 2,5 
Ill 5,6 10,0 37,7 8,4 2,4 2,9 2,5 
IV 7,5 14,4 1,0 7,5 3,6 3,0 3,1 
1979 I 6,2 12,3 29,6 7,3 3,4 1,9 3,2 
II 5,2 13,9 21,8 7,3 2, 7 2 .o 2,8 
Ill 7 .~ 2,5 3,0 
1977 01 2,4 3,4 14,1 3,1 1,4 1,0 0,1 
09 2.~ 4,1 4,3 3,3 1,1 1,9 1,0 
10 2 ,I 3, 7 7 ,I 3,1 1,6 1,a 1,1 
11 3,0 4,3 4,2 2,8 1,4 1,3 1,1 
12 2,1 4,9 l,1 2,6 1,6 0,6 0,6 
1?71 01 22,7 5,3 15,9 3,0 1, 5 0,9 0,1 
02 1,7 3,9 16,.0 2,. 1,1 0,7 0,1 
03 2,C 3,6 4,[ J,5 1,0 0,7 0,1 
04 1,6 3,6 1,0 3,5 o. 7 0,6 0,1 
05 1, 7 3,9 3,2 2,9 0,9 0,1 0,1 
06' 1,2 3,4 7.! 3,0 0,9 1,0 0,9 
07 1,4 2. 7 5,9 2,3 0,4 o.~ 0,5 
01 1, 7 4,1 15,1 l, 7 o. 7 0,7 0,9 
09 2,. 3,2 16,.0 3,4 1,2 1,4 1,1 
10 2,S 4,9 3,0 2 ,l 1,2 1,3 1,2 
11 2,5 4,4 2,2 2,5 1,2 1,1 1,2 
12 2,6 5,1 2. 7 2, 7 1,1 0,6 0,7 
1979 01 2,2 5,5 13,0 2,7 1,3 0,5 1,2 
02 1,9 4,2 9,6 1,9 1,1 0,7 0,9 
03 2,1 2,• 6,9 2,6 0,9 o. 7 1,1 
04 2,1 4,1 5,4 2,5 0,, 0,4 0,9 
05 1,P 5,1 9 .~ 2,6 0,.'- 0,1 1,1 
l6 1,4 3,9 •• 9 2,3 1,0 ~.a 0,1 
~7 1,5 3,3 9 ,l 2,7 0,1 0,6 0,1 
01 1, 7 2,9 2, 5 o. 7 0,7 1,1 
09 2,4 1,1 1,1 
6LEI CMEI ZfiTRAU" DES VDRJ AfHHS SUI£ P£AJOD OF THE PR[VJ OUS TEAR IH"E PERIOOE Of L'ANNU PRECEOlNTE 
. 100 . 100 . •~c 
1974 86,.4 91 ,.3 89,5 100,0 53,1 
1975 us, 1 100,8 93 ,.I! 171 "1 205,4 100,!.1 145,3 178,7 
1976 U6,.6 88,4 &0,6 151,6 96,3 1CO,C 101,0 125,1 
1977 111,0 11)7,. 7 82,7 129,.11 131,7 1QO,O 135,3 134,7 
1971 152,6 92,.4 104,9 1C3, 7 89,3 1CO,O 76,& 121,1 
1977 II 118,.7 122,1 60,7 161 ,l 159,3 •~o.o 110,3 117 .o 
Ill 101 .a 99 ,.6 131,3 122 ,.5 120,3 1 oo.c 235,3 145,0 
IV 113,2 93 .. ~ 59 ,.c 105 ,a 123,2 100,0 132 ,.1 164,2 
1971 I ~85,7 l'4,3 99,9 12~.3 129,9 1CO,O 79,3 129,7 
II 68,.4 84,1 89,8 107 ,.5 79,4 100,.\i 75,0 143,0 
Ill 13,2 91 ,.0 145,5 9~ .e 78,4 10C,O 72 .s 110,0 
IV 16,1 111 "5 62 ,.6 !5,2 78,6 IOC,J 81 "1 110,9 
1979 I 23,.7 96,C 78,.~ 77" 7 92,.! 1 ~o.o 12,6 133,.3 
II 116,2 127,2 115,. 1 75,2 108,2 10C,O 13,3 112,0 
Ill 90,C 1 ~4.6 100,0 120,0 
1977 08 109,9 93,3 113,7 124,.9 123,8 100,.0 200,0 157 ,.6 
09 105,.6 101 ,.n 66,.8 1C7 ,0 109,.4 100,0 237,5 14!,.6 
10 121,4 85,5 ., ,2 112,2 11 5,.3 100,.0 163,6 160,5 
11 113,1 92,.3 152 ,& 106,.9 136,3 10C,O 130,0 186,0 
12 106,2 101,. 7 1,1 95,.6 120,9 100,.0 as, 1 139,9 
1971 01 961,. 1 !5,0 179,6 113,4 153,1 100.~ 90,0 117,0 
n 71,1 104,1 124,.2 137 ,.7 124,.4 1~0.C 7~.0 147,.1 
03 16,5 69 ,.3 31,3 1 16,. 1 109,.7 100,C 11 ,a 121,4 
04 71,9 77,5 14.8,6 1 1&, 7 55,9 1QO,•l 46,.2 173,5 
05 73,9 105 ,.3 45 ,.9 , 04,1 99" 1 100,J 11,9 152,4 
06 58,.4 73,.4 18,3 99,9 91 ,.3 1~0.0 111,1 
07 16,3 79" 1 71,1 115,8 71,. 7 100,0 72,7 104,.8 
01 69,4 118,.1 111 ,a 117 ,.6 53,2 10C,Q 70,0 111,.9 
09 93,3 78,5 368,7 101,7 114,8 100,0 73,7 111,.0 
10 S7 ,4 131 ,.6 31,8 73,.7 76,6 100,0 72,2 109,1 
11 12,3 102,5 46,.C 19,8 86,0 100,0 84,.6 10!,1 
1l 90,1 1C3,9 3664 "7 1C4,.1 73,& 1QO,O 116,.7 
1979 01 9,1 103,3 81 ,a 91·, 1 85,9 100,.\l 55,6 150,0 
02 114,.0 106,9 57 ,.1 75,5 100,4 100,0 100,.0 112,5 
03 104,.9 73, .. 145,.7 68,9 94,1 100,0 100,.0 137,5 
04 130,3 133,5 67,5 70,7 115,.5 100,0 66,7 112,5 
05 104,2 130,4 297 .o 89,.3 96,. 7 100,0 100,0 137,5 
06 114,3 116,1 88,9 7t,.4 113,5 100,0 10,0 11,9 
07 110,1 119 .o 159,4 117 ,.6 176,.3 100,0 75,0 160,0 
08 104,6 71,4 91,9 91,0 100,.0 100,0 122,2 
09 69,9 87 ,.5 100,0 100,0 
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0~.12.79 TAB - 042 
EINHUEFER HORSES EQUIDES 
BRUTTOE 16 ENER ZEUEUNE GROSS I~DIEFNOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIEENE BRUTE 
--------------·-----------------·----------------·-----------------------------------·------·--·----------------------------------
I E U R 
- 9 I B .R. I I I BELGIQUE I I UNITED I 
I I DEUTSCHLAND I fRANCE IT All A I liED ERLAND I BELEIE ILUXEPIBOURG I KINGDOM IRELAND I DAIRAU 
--------------------------------·--------------------------------------------·----------------·----------------------------------
1000 TONNEN 1 00~ "·TONS 1000 TONNE$ 
19H 5,2 22,9 24,7 2, 7 2,3 2,1 0,1 
1975 5,8 21,4 22,1 3,9 3,1 3,0 1,5 
1976 6,8 20,2 1R,! 5,1 3, 7 3,0 1,9 
1911 7,4 20,8 17 ,.7 6,3 4,0 3,9 2,5 
1H! 6,4 19 ,.2 15,5 f,3 3,6 3,3 3,3 
1917 
" 
1,7 5,4 4,1 1, 7 0,9 0,9 0,5 
Ill 1,7 4, 7 4,5 1,5 1,0 1,1 0,7 
IV 2,2 5,C 2,8 1,5 1,2 0,9 0,1 
1078 I 1,6 5,C 6,4 1,5 1,1 0,7 0,8 
" 
1,2 4,1 2,9 1,7 0,8 0,9 0,9 
Ill 1,6 4,2 5,6 1,5 0,8 1,0 0,1 
IV 2,0 5,2 C,6 1,6 1,0 0,7 0,9 
1079 I 1,7 4,5 4, 7 1,4 1,0 0,7 0,9 
II 1,4 5,0 3,4 1,3 0,1 0,6 0,9 
Ill 1,4 1,2 0,1 
1917 08 0,6 1,5 2,6 c ,5 0,4 0,3 0,2 
09 0,7 1,1 0,6 0,6 0,4 0,5 0,3 
10 0, 7 1,6 1,4 0,5 0,4 O,S 0,3 
11 c,8 1,6 1,4 C,5 0,4 0,5 0,3 
12 0,7 1,8 0,0 0,4 0,4 0,1 0,2 
1971 01 0,7 2,0 2,8 0,6 0,4 0,2 o,z 
02 0,5 1,5 2,9 C,4 0,3 0,2 0,2 
03 0,5 1,5 0,8 C,5 0,5 0,5 0,3 
04 0,4 1,6 1,2 0,5 0,3 0,2 0,3 
05 0,4 1,6 0,6 ~.6 0,2 0,3 0,3 
06 0,3 1,5 1,1 0,6 0,3 0,4 0,3 
07 0,4 1,5 0,7 c ,4 0,2 0,3 0,1 
08 0,5 1, 5 2,4 0,5 0,2 0,2 0,3 
09 0,7 1,5 2,5 O,f. 0,4 0,5 0,4 
10 o. 7 1,9 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 
11 0,6 1,6 0,2 0,5 0,3 0,3 0,4 
12 o. 7 1, 7 0,1 C,b 0,3 0,1 0,1 
1979 01 0,6 1,9 2,6 C,5 0,4 0,2 0,3 
02 0,5 1,4 1,4 C,4 0,5 0,2 0,3 
03 0,6 1,2 o,s C,5 0,3 0,3 0,3 
04 0,6 1, 7 o. 7 G,4 0,5 0,1 0,3 
05 0,5 1, 7 1,6 0,4 0,3 0,3 0,3 
06 0,4 1,6 1,1 0,4 0,3 0,2 0,3 
07 0,4 1,3 1. 7 C,4 0,2 0,2 0,3 
08 0,5 1,1 C,5 0,4 0,2 0,3 
09 0,4 0,5 0,2 
GLEJCHER ZEJTIUUJII OES VORJAHIE.S S.UIE PESi JOD OF THE PAEVIOUS TEAR IIIEIIIE PER lODE DE l •t.NIIEE PRECEDUTE 
. 100 . 100 . 100 
19H 85,5 98,C l9S,2 100,0 41,6 
1975 110,9 93,4 &9, 7 14S,4 132,3 100,0 144,9 179,7 
1976 118,5 94,6 8S, 1 152,3 117,9 100,0 100,3 123,5 
1977 10&,2 103,1 94,? 123,4 109,1 100,0 129,4 134,9 
1U! 86,3 92,0 117,4 1 a a, .. 91,Z 100,0 84,6 15Z,2 
1977 II 112,1 106,1 63,3 1 53,~ 117 ·' 100,Q 99,7 114,1 Ill 109,1 1C1 ,3 HO,O 117 ,D 116,4 100,C 274,7 142,9 
IV 1015,9 94,9 83,! 100,0 114,] 100,0 111,1 170,6 
1078 I 94,6 86,0 102,C 96,l 123,6 1(10,Cr 70,0 146,2 
II 70,5 88,9 70,3 98,6 85,3 100,'J 100,0 111,1 
Ill !1,9 90,6 124,7 96,8 78,3 100,0 90,7 1U,S 
IV 159,5 1C3,b 20,Z 110,0 n,3 100,0 77 ,I 102,3 
1979 I 10l,6 90,6 73,5 93,3 96,2 100,0 100,0 111,4 
II 111 ,a 103,4 119,0 11,Z 104,5 100,0 66,8 100,0 
Ill 92,3 151,4 100,0 100,0 
1977 08 113,9 9!,0 295 ,r 11C,O 111,9 100,Q 299,0 156,1 
09 106,1 10!,6 69,0 109,1 117,5 100,C 2SO,O 145,6 
10 1115,4 91,0 65,7 110,0 104,9 100,0 155,1 159,0 
11 109,4 92,4 402,5 105,3 120,8 100,0 111,1 113,5 
12 100,1 101,1 2,• 1!5,7 111,q 100,0 51,1 170,9 
1778 01 108,9 89 .z Z07 ,7 104,5 135,6 100,0 S0,1 122,3 
02 84,2 95,5 115,3 13&,5 123,9 100,0 66,7 141,4 
05 90,0 74,1 29,7 70,4 109,5 100,0 100,0 169,5 
04 74,3 90,3 8s,e 95,7 75,2 100,0 66,6 229,0 
OS 74,0 95,4 41,7 109,5 90,6 100,Q 100,0 194,1 
06 62,9 81,6 !2 ,8 92 ,C 92,9 100,0 153,4 141,5 
07 100,~ ~· ,4 56,6 70,6 100,0 99,7 73,0 08 77,1 101,7 95,4 100,0 62,9 100,0 66,6 129,3 
09 92,8 ~z ,3 377,7 91,7 100,0 100,0 99,8 140,1 
10 92,7 119,9 10,6 68,2 79,5 100,0 60,0 1Z5,1 , 11,5 91,2 12,6 95,0 91,0 100,0 100,0 123,1 
1l 95,3 95,0 403,8 177 .~ 80,3 100,0 100,0 30,0 
1979 01 88,8 94,2 92,9 95,7 93,9 100,0 100,0 130,4 
02 110,7 97,0 47 ,.4 83,3 93,1 100,0 100,0 130,4 
05 112,5 79,5 100,6 102,3 100,0 100,0 100,0 
04 114,6 104,9 59,8 81,8 92,0 100,0 50,3 100,0 
OS 109,2 102,7 285,4 71,3 103,6 100,0 100,0 100,0 
06 107,9 102,6 99,.4 74,8 117 ,.9 100,0 50,1 100,0 
07 15,9 104,.b 231,6 , 10,.0 144,7 100,0 66,.6 300,0 
01 96,0 73,.9 90,9 178,3 100,0 100,0 100,0 
09 so.• 1]5,8 100,() 50,0 
43 
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AUSSUHANDEL £XTEIUUL TRADE to••ERCE EXTERI EUR 
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I E U R 
-
9 I P.R. I I I UNITED I 
I IDEUTSCHLUID I FRANCE JULIA I NEDERLAND I UEBL/BLEU KIN6DO .. IRELAND I DAN .. ARK 
------------·------------------------------------------------------------------------·-----·-----·-----------------------------
I~OJ SlUE Cl 10~0 HEAD 1000 TETE$ 
EUFUHI L£8£ND£A 11 ERE IMPORT OF LIVE AMI .. ALS l~PORTATION D1 ANHUUX VIVANTS 
1914 I ,4 91,~ 113,5 2,9 14,3 0,0 
1975 1,4 103,7 155,, 3,6 9,0 0,6 
1916 1,6 113,3 192,4 4,2 14,1 I ,7 
1917 2,3 1C4,9 211 ,7 2,9 16,5 3,5 
1971 10,5 103,.5 219 .c 4,5 15,6 2,2 
1917 II O,S 25,7 55,2 0,5 4,4 0,5 
Ill 0,4 23,1 51.1 0,1 4,9 0,9 
IV 0,5 23,4 63,7 0,6 1,1 1,5 
1978 I 2,5 26,9 42,0 1,0 3,6 1,3 0,4 
II 3,3 27,0 61,0 1,2 4,7 1,5 0,4 
Ill 2,5 23,6 42 ,!1 1,0 3,9 2,3 0,5 
IV 2,1 26,0 13,2 1,3 3,4 2,• 0,9 
1979 I 2, I 24,7 48,~ 0,1 3,4 1,1 0,4 
II 2,9 21,6 54 ,.5 o,a 3,& 1,4 0,5 
Ill 1,0 3,2 
1917 0! 0,2 1, 5 12,5 0,3 1,7 0,2 
09 0,1 8,4 23,7 0,2 2.1 C,4 
10 0,2 9,4 18,1 J, 1 1,2 0,3 ,, c. 1 10,0 21 ,0 0,3 1,2 0,1 
12 0,1 9,0 24,7 0,2 0,9 0,5 
1971 l1 0, 7 8,0 II ,2 0,4 1,2 0,3 0,2 
02 J,~ 8,2 ~ ,1 0,3 1,1 0,. 0,1 
03 0,9 10,8 22,1 0,3 1,4 0,5 0,1 
0' 1,1 ~.5 17,1 0,6 1,7 0,4 0,1 
05 1,1 9,1 25,1 0,3 1,6 0,6 0,2 
06 1,1 9,4 18 ,.9 0,3 1,4 0,5 0,1 
01 0,9 7,8 11,3 0, 5 1,2 0,! 0,2 
OS 0,1 6,1 10,11 0,2 1,3 0,1 0,1 
09 0,9 9,0 13,.7 0, 3 1,4 0, ~ 0,2 
10 0,1 9,0 26,3 C,6 1,2 1,1 0,3 ,, 0,1 9,1 23,9 0,3 1,1 C,9 0,3 
1l 0,6 1,9 23,0 o, 4 1,1 C,6 0,3 
1079 01 0,6 1,6 13,7 0,1 0,9 ~.3 0,2 
02 Q,6 6,9 15,3 0,2 1,0 0,4 0,1 
03 1,0 10,2 19,9 0,3 1,5 0,4 0,1 
04 0,9 1,1 19,6 0,2 1,3 0,4 0,2 
05 1,1 6,& 17,7 0,4 1 ,l 0,5 0,2 
06 0,9 1,1 17,2 0,2 1,1 c. 5 C,1 
01 o.s 7,2 15,2 0,3 1,0 0,1 
OS 0,8 7,0 c ,3 1,2 c, 1 
09 J,4 1,0 
AUSFUHR LEB£•Dll TJEJE EIPOAT OF LIVE ANlltALS EXPORTATION D 'AJUIIIAUX VIVANTS 
1974 6,0 0,2 0,0 4,0 3,1 0,4 
1975 5,7 J, 1 0,1 5,1 1 .~ 1,3 
1976 6,3 2,7 0,1 5, 5 3,3 1,6 
1917 6,2 2,8 0,1 &,1 s, 1 5,3 2,3 
1971 &,5 3,4 0,1 16.,0 3,6 4,7 2,5 
1917 11 1,4 o,o 0,0 2,4 1,5 1,1 0,5 
Ill 1,6 0,5 0,0 2,3 1,6 1,7 0,6 
IV 1,7 o.~ 0,0 1,9 1,3 1 ,I 0,1 
1971 I 2,2 0, 7 0,0 3,f 1,0 1, 3 0,6 0,5 
11 1 ,a C,7 0,0 4,7 1,2 1,8 0,7 0,6 
Ill 2,2 0,6 4,1 0,9 2,4 1,4 0,6 
IV 2,2 1,4 0,0 3,4 C,5 3,0 2,0 o,1 
1079 I 2,2 0,1 0,0 3,2 0,5 1,4 0,5 1,1 
11 2,3 0,9 0,0 3,7 c ,9 1,5 0,6 o,a 
Ill 4,0 0,5 0,9 
1917 01 0,6 ,,2 0,8 0,1 0,6 0,2 
09 0,1 0,2 0,0 1,0 0,1 0,7 0,3 
10 0,6 0,2 o,.c o,s 0,1 0,1 0,3 
11 0,6 0,3 O,C 0,6 0,3 0,8 0,2 
12 0,5 0,5 0 ,C 0,5 0,2 0,3 0,2 
1HI 01 1,1 0,3 1,2 0,4 0,4 0,2 0,1 
02 0,5 0,2 0,8 o.z 0,4 0,2 0,2 
03 0,6 0,3 0,0 1,6 0,4 0,5 0,2 0,2 
04 0,6 0,2 0,0 1,9 C,l 0,5 0,2 0,2 
05 0,6 0,3 I ,1 0,4 0,6 0,1 0,1 
06 0,6 0,2 0,0 1,5 0,4 0,1 0,2 0,3 
07 0,5 Q,2 1,5 0,3 0,1 o,• 0,1 
01 0,6 0,2 1,1 C,2 o,a 0,4 0,2 
09 1,1 0,2 1,7 0,4 o,s 0,6 0,3 
10 0,1 0,2 0,0 0,9 0,2 o,o 0,9 0,3 
11 0,1 0,4 0,0 1,0 0,1 1,1 0,7 0,3 
12 0,1 0,8 O,C 1,5 J, I 1,~ 0,4 0,2 
1979 01 O,S 0,3 1,1 0,1 0,5 0,1 0,4 
02 0,1 0,3 O,S 0,2 0,4 0,2 0,3 
03 0,1 0,2 0,0 1,3 0,3 0,5 0,2 0,4 
04 0,1 0,3 0,0 1,2 0,3 0,5 0,1 0,3 
05 O,S 0,4 0,0 1,3 0,3 0,5 0,3 0,3 
06 0,7 0,2 0 0 1,2 0,3 o. 5 0,2 0,2 
07 0,7 0,2 0 0 , ,a 0,4 0,3 0,3 
01 0,7 0,2 1,1 0,0 0,4 0,3 
09 1,0 0,0 0,3 
44 
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1l0~ TONNEN lOCO •.TCNS 1000 TOllES 
EJNFUHI lEBENDEil TJEAE IP!PORT Of LIVE ANliiiiAL$ IIIIPOITATION D'ANl•U.UI VIVANTS 
1974 0,3 23,0 Z1 ,.2 o. 7 3, 5 0,0 
1975 0,3 2~,.4 29 ,! ~.9 2,9 0,1 
1976 0,3 27,3 36,9 0,9 3,3 0,6 
1977 0,5 Z5,.o 39,7 c, 7 3, 7 0,6 
197! 2,2 25,.3 43,.5 I ,2 3,6 0,3 
1977 II 0,2 6,3 10,5 0,1 1,0 0,0 
Ill 0,1 5,5 9,3 0,1 1,0 0,2 
IV 0,1 7.1 11,2 0,2 0,1 c ,3 
1978 I 0,5 6,6 8,6 0,4 C,9 0,3 O,C 
II 0,7 6,6 12,3 0,3 1,0 0,3 0,0 
Ill 0,5 5,7 8,4 0,2 0,9 0,6 &,0 
IV 0,5 6,4 14,2 0,3 C ,I 0, 5 0,3 
1979 I 0,4 6,0 10,2 0,1 0,1 0, 3 0,0 
II 0,6 5,2 10,7 D,2 0,9 0,3 0,0 -· 
Ill il,2 0,3 
1977 ill 0,0 1,1 2,2 0,1 0,3 0,0 
09 0,0 2,il 4,< 0,0 0,4 0,1 
10 0,0 2,3 3,3 o.~ r.,3 0,1 
11 0,0 2,5 3,4 0,1 0,3 0,1 
1Z C,O 2,2 4,5 0,0 C,2 0,1 
197P 01 0,1 2,0 2,3 0,1 0,5 0, I 0,0 
02 0,2 2,0 1,9 0,1 0,3 0, I o,o 
03 0,2 2, 7 4,4 0,3 0,3 0,1 0,0 
04 0,2 2,1 3,5 0,1 0,3 0,1 0,0 
05 0,2 2,2 4,7 0,1 0,4 o, 1 0,0 
06 0,2 2,3 4,1 0,1 0,3 0,1 0,0 
07 0,2 1,9 3,6 0,1 0,3 0,2 0,0 
01 0,2 1,6 2,2 C,O 0,3 0,2 0,0 
09 0,2 2,2 2,5 0,1 0,3 0,2 0,0 
10 0,2 2,2 ',0 0,2 0,3 0,2 0,1 
11 0,1 2,3 4,7 J,O 0,3 0,2 0,1 
12 0,2 2,0 4,6 0,1 t,3 0,1 0,1 
1979 01 0,1 1,8 2. 7 0,0 O,l 0,1 0,0 
02 o. 1 1. 7 3,3 0,0 0,2 c, 1 0,0 
03 0,2 2,4 4,2 0,1 0,4 0,1 0,0 
04 0,2 1,9 4,0 0,0 0,3 0,1 0,0 
05 0,2 1,7 3,4 0,1 0,3 0,1 0,0 
06 0,2 1,7 3,4 0,0 0,3 0,1 0,0 
" 
0,2 1,7 2. ~ 0,0 0,2 o,o 
01 0,2 1. 7 0,1 c,o 0,0 
09 0,1 0,0 
AUSFUHR LEBENDEA TJERE EJPORT Of LIVE ANliiiALS EIPOITATJO• D'AJIUU,UI VIVAITS 
1974 1,6 o.~ 1,1 ~.6 0,0 0,1 
1975 1,4 0,0 o.o 1,5 0,5 0,4 
1976 1.e 0,6 0,0 1,5 0,8 0,4 
1977 1,6 0,6 o,o 1,9 1,0 1,5 0,5 
1971 2,0 O,P o.o 3,3 ~.9 1,3 0,9 
1977 II 0,3 0,1 0,0 ~.6 0,3 0,3 0,1 
Ill 0,4 0,1 0,0 0, 5 0,3 0,4 0,1 
IV 0,5 0,2 0,0 0,4 O,Z 0,5 0,1 
1978 I 0,5 0,2 0,0 o, 7 O,l 0,3 0,1 0,2 
II 0,4 0,3 o.c 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 
Ill 0,5 o. 1 0,1 0,2 0,6 0,4 0,2 
IV 0,5 0,3 0,0 0,9 0,2 0,6 0,5 0,2 
1979 I 0,5 0,2 0,0 o, 7 0,2 0,3 0,1 0,3 
II 0,5 0,2 0,0 0,7 0,3 0,3 0,1 0,3 
Ill o, 7 0,1 0,2 
1077 01 0,1 O,J 0,2 0,1 0,1 0,0 
09 0,2 J,O o.o 0,2 0,1 0,2 0,1 
10 0,2 0,~ 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 
11 O,l 0,1 C,C 0,1 0,1 0,2 0,1 
12 0,1 o., 0,0 0,1 0,1 0,1 
1971 01 0,2 0,1 0,3 0,1 o, 1 0,0 0,0 
02 o, 1 o.o 0,2 C,1 0,1 0,0 0,0 
03 0,1 0, I 0,~ 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
04 0,1 0,2 0,0 0,3 o. 1 0,1 0,1 o, 1 
05 0,2 o. 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
06 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
J7 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 
08 0,2 o.c 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 
09 0,3 o.J 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 
10 0,2 o.o 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 
11 0,2 0,1 O,C 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 
12 0,2 0,1 O,t 0,6 0,1 0,2 0,1 0,0 
1~79 01 0,2 0,1 0,3 o. 1 0,1 0,0 0,1 
02 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 
03 0,2 ~,.1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
04 0,2 0,1 o,o 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 
~5 0,2 o, 1 0,0 0,2 0,1 o, 1 0,1 0,1 
u6 0,2 O,C 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 
07 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 
08 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 
09 0,2 0,0 
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SlJrPLY B•LA .. C£. S'4EET flll .. N D 'APPROVJSIONJHRENT 
Jilt. AT not AU VI ANDE ITO TALl 
--- ..................... -- --------- ... ---- ............ --- --- ... -- ----------------------------------------------------------------------------------------
I DEUTSCH-I JU .F .f' .L./1 UN JT~ D I I I 
~Uh-9 I I FRANC~ I IT Ill' l'~EDEAL .. NDI I I IRHAhD I DANMUK I 
I lANt' I I I e .L.E .U.I kl Nr.DOIII I I I 
------------------------------------- ---------- ...... -------------------------------- ... ------ ----------- .. --- ... -...... -------- ............... -------
1 C.:'l' T 
&ROSS lNDl6ENOUS PRODUCT JON PRODUCT JOt.! JND I 6ENE BRUTE 
1976 l:C5t>"' 4Al(' 5261 2747 1874 1109 2051 660 1119 
1977 ZC03u .. 8@:f 512! 2' ·: 1931 1140 2945 76~ 1152 
197! 216S~ 5141 526) ji.73 tC37 115S 298!t 789 1209 
EJPOR TS Of LIVE ANIMALS ElPORTATJONS D'ANI"AUI VIVANTS 
1976 50 oe 1L' 15~ 10' B 93 19 
1977 4< 57 140 101 1Z7 57 128 15 
1978 o2 .,~ H> 21• 127 S4 136 13 
INTRA EUR-~ INTRA EUR-9 
1976 64 107 14< 1C8 23 •o 17 
1977 53 17) 127 55 115 12 
1978 64 212 127 >2 136 11 
UIPORTS Of LIV~ Ah IIIlA LS IIIPORTATIOIIIS 0 'ANJIIUUI VIVANTS 
1976 34o 1>8 154 •'1 11 12 6~ 28 
1977 2H 167 172 ,!-43 2; •o SJ 38 
197" 256 1~2 201 "",47 10 07 BP 34 
INTRA EUR-~ INTRA EUR-0 
1076 575 1CP 99 2~>5 15 62 6C 2! 
1977 67> 116 131 < ~G 20 n •c 38 
1978 71t H1 151 213 H 83 ,. 34 
USABLE PWODUCTION PIODUCTIOM UTILISABLE 
1976 tC~4 7 492C 5245 3176 1741 1~73 2988 604 110c. 
1077 ?111' 4996 5151 BlO 1770 1u93 79611 6n 1137 
1078 21tl4~ S2)3 5311 3417 1841.1 1125 ~ozc 687 1196 
IIIIPOATS JIIPORTATIONS 
1976 133, •• 1 622 ••• 104 1!! 1B2 6 1077 1292 997 7S~ 001 224 1~6 1297 10 
197!1 06:.. 1 Cu6 8H fo:lf> 222 217 130" 14 
INTftA I;UR·~ INTRA EUR-9 
1976 15!Q 77) 38' 4•1 114 119 675 6 
1911 l>l? ,., SZ9 5•. 125 122 763 10 
1978 3C4.: 705 6CP 5; t 1ZO 151 .. , ,. 
RESOURCES . us; s llfSSOUkCES a EIIIIPLOIS 
1976 2211-.1 )011 ~80 ~ Jl'1':: 1931 1161 422~ 610 1104 
1977 c.24{·~ 5993 50C4 )071 1004 1270 4265 "8 1142 
197~ ;:~, 1 _. 62H 616Q 41 ' 206? 1342 1,41(' 7~1 1205 
EIPOR TS ~IPORTATIOMS 
1976 66. ?3C 4H ;7 000 336 197 312 10c. 
1977 ., 3~3 407 •1 97C 340 ZZ5 ~UI 77C 
1978 6(,, 317 434 '7 1C?3 36~ 223 •co 821 
1•nu EUII-0 INTRA ~UI-9 
1976 H: 3L 1 '~ PI! 313 169 173 527 1977 Z35 245 ;3 ,55 31• 185 365 5Bl 
1978 25< Z64 45 ... 335 19~ ~9ft 649 
CHANf: E IN STOCKS VA• I• liON DES STOCKS 
1976 14' 32 14 2C 3~ 12 40 
1977 1} J -42 !0 I 3 13 
19H -7· -14 -> 
-JO -11 -> 11 -Z2 
TOTAL DOM,STIC USf S UT ILISATIO .. INTI: AI EUR£ TOTAL£ 
1976 ?1371 )649 1375 3773 1JQ/, 925 '993 ?@6 364 
1977 21179 1607 ~~]Q ]QOC 1C19 OH 4037 287 37Z 
1978 1268? 5051 574~ 4:76 1·~56 971 4102 29C 406 
HUMAr. CONSUI'IPTION CO .. SO .. IIIIATION HUP'AJN£ 
1970 2131 I )649 )]/) H/3 1vOo 025 !030 286 364 
1977 11717 5H7 5539 3000 1t1• 932 ,9.1 287 372 
197~ :!? 62A. 59S1 5741J 4.' 76 1056 071 41H 290 406 
SElf-SUFfICIENcY Ill AUT 0 •APPR OVI S I ONNERE NT Ill 
1976 06,.l 85,.5 97 ,.., 72 ,P H6,, 119,9 71,9 233,7 307,4 
1977 06,: P.5,9 92,6 H,4 1!'19 ,5 121,5 72,9 267 ,.6 1C·9, 7 
1978 95,.0 !6,4 91,. 7 7S,4 192,9 118,0 71,2 27Z, 1 297,8 
MU"AN CONSUJIIIPTION UG/HFAD/'I'EU) CON SO IIIII AT ION HUIUJNE UG/TETE/AN) 
1976 "2,4 91,8 1C1,.6 67.2 73,0 90,9 70,4 tc ,6 71,.L' 
1977 U..B ~ 10~4 ll-.1 ___ll_..i 91..5_ 7..1....2 ~~ 13-1 
1978 F7 ,1 97 ,c 1C7, 7 71.9 7S,.7 95,2 74,C 90,0 79,5 
48 
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1000 T 
&ROSS UDI6ENOUS PRODUCTION PRODUCTION IIDUUE BRUTE 
1976 6461 1424 1921 110 409 276 1029 386 246 
1977 633• 13!2 1152 ~!I 398 270 972 460 246 
1978 6383 14J7 1167 II;(, 3U 263 989 472 240 
EIPO•u OF LIVE ANIIIIALS EIP OOTA TIOU D'ANJRAUI VIVANTS 
1976 51 49 1H 20 15 16 
1977 32 38 116 20 38 104 
1978 44 43 126 1! 35 108 
INTRA EUR-9 INTI A EUI-9 
1976 43 130 16 9 n 65 4 
1977 34 16 9 37 91 2 
1978 38 14 8 35 108 2 
IOPORTS Of L lYE ANIJIIALS IOPORTATIONS D'ANJIUUX YIYAITS 
1976 136 39 11 ll8 23 so 18 
1977 76 39 16 194 21 68 28 
197! 82 41 11 2~0 21 74 22 
IIITRA EUR-~ INTI A EUI-9 
1976 2H 14 10 1•5 23 50 18 
1977 298 13 15 1H 21 68 28 
1978 298 13 11 146 21 74 22 
USABLE PRODUCTION PRODUCTIOI UTILISAILl 
1976 654t~ 1414 1799 H18 393 290 1064 328 240 
1977 6l32 1383 1652 1052 386 282 1002 384 241 
1978 6421 1435 1658 1i:i27 375 276 1028 386 236 
IIIIIPO~TS loPOITATIOU 
1976 365 264 165 3(.8 80 52 373 0 
1977 l47 26! 209 l40 91 49 423 3 
1978 369 247 274 ~44 94 67 430 4 
INTRA £UI•9 INTIA EUI-9 
1976 879 197 145 238 64 43 191 0 
1917 1038 200 195 2~9 65 39 246 3 
1978 1094 175 249 279 65 54 267 4 
I£SOUICES • USES IESSOURCES • U"LOII 
1976 6911 1678 1964 13?6 473 342 1437 328 24Z 
1917 6729 1651 1861 1392 477 331 1425 387 243 
1971 o790 1617 1932 1311 469 343 1451 390 239 
f.IPOITS EI'OITATIOU 
1976 273 148 326 7 143 41 110 238 133 
1977 111 194 236 14 162 41 98 299 165 
1978 18! 216 226 18 118 53 100 303 1U 
INTI A EUI-9 UTI A EUI-9 
1976 128 231 6 134 35 104 212 107 
1917 170 183 11 14~ 35 92 284 142 
1978 184 
"" 
13 153 31 91 303 167 
CHANU U STOCKS YUUTIU DES STOCll 
1976 104 38 7 14 5 12 21 
1977 
- 1 2 -45 )0 2 -5 1 13 1 
1978 -102 -17 -1 -)0 -14 -1 -9 11 -35 
TOTAL DOOESTIC USfS UTILIUTIOI INTEIIEUIE TOTAL I 
1976 6534 1492 1631 1319 316 295 1322 11 11 
1917 6559 1455 1670 P4S 313 295 1326 75 77 
1978 ••99 1478 1713 1l83 305 291 1367 76 16 
MUIIIAM COMSUIIIIPTJOM CONSOOOA TIOM HU.AUE 
1976 65B 1492 1631 1319 316 295 1313 78 11 
1977 65~3 14H 1670 1348 313 295 1320 75 77 
1971 60.! 14/R 1713 13 83 305 291 1361 76 16 
SELF~SUFF I Cl UC T Ill AUTO-APPIOYISIOUE.ENT Ill 
1976 91,.9 95,.4 117 ,.a 5~.4 129,.4 93,6 17 •• 492,.9 303,7 
1977 96,.6 95,0 104,.9 e .7 127 .z 91 ,.5 73,3 612,6 319,5 
1978 9S,.) 97,2 103,2 59 •• 127 .z 90,.4 72,3 621,1 219,1 
MUIIU COIIUOPTIOI U&/Mf.AD/Yf.U) COUOMATIOM MUIIAUEIUITETEIUI 
1976 25,.2 24,2 30,8 23,5 22,9 29,0 23,5 24,.1 16,0 
1977 25,.) 23,7 31.5 2),9 22,6 29,0 23,6 u.s 15,.1 
1971 ")"8 24,.1 32,.1 21,4 21,9 28,5 24,3 U,6 11;1" 
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DATE .23.11.1979 
SUPPLY BALANCE SME~T PILAN D'APPAOVISJONNl"Un 
RUT : ADULT CATTLE YI&NDE DE .. OS BOYIOS 
------------ ............ ---------................. -......... ------ ...... -......... -- ............... --- ... -- .............. ----- .......................... --- ...... ---- ............ -------- ......... ------------------------
I DCLITSCH-1 I IU.E.O.L./1 UNIHD I I I 
[UR•9 I I FU,NCE I lTALh l~CDEPL'NDI I I IRELAND I DURAll I 
I LltfD I I I O.L.E.U.I ri•GDOR I I I 
......... ------------ ......... ------- .................. ---------- ... ----- ......... ------ ... --- ............... ----- ........ --------- .................. --------------------- ..................... -----------
1CJC T 
&ROSS INDIUNOUS PRODUCTION PRODUCTION UDIGENE BRUTE 
1976 S71 ~ 134• 15H o55 29i 24• 1013 315 242 
1977 SSH 13t~ 1H3 7'C l71 240 952 460 243 
1971 ~·" 1361 1HO ••• 260 235 971 461 237 
C:IPOI TS Of LIYf u1•us fiPCITATJONS O'AIUIU.UI YIYANTI 
1976 H 95 11 ~ 74 
1917 2~ P2 11 27 102 
1971 3~ 91 1~ 23 1~4 
INTRA F.UR•9 INTRA fUR•9 
1976 26 9C 9 4 ~ 63 4 
1977 21 7 4 26 89 2 
1971 25 6 5 21 104 2 
UPORTS Of LIYf ANIRALS liiPOilATIOJU D'ANUtAUI VIVANTS 
1976 13~ 35 • 'ii7 19 50 17 1977 74 11 1J 112 16 68 26 
197,1 70 35 9 1'1 16 74 21 
INTRA EUR•9 INTRA EUR•9 
1976 221 D 7 17~ 19 50 17 
1977 256 7 9 n3 16 61 26 
1971 26(.1 7 9 no 16 74 21 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1976 5Ho 1351 145~ "1 283 263 1055 12~ 236 
1977 5653 1316 1501 •;2 267 252 99~ '14 231 
1971 5~0· Hoo 1297 1t9 253 244 1022 115 233 
IOPORTS IOPORTATIONS 
1976 36\ 220 153 ?t9 79 49 37& 
1917 347 22, 16Y ,, 1 91 45 423 
1971 16~ 2('! 251 hO 92 61 425 
INTRA !UI-9 INTRA EUR•9 
197o 71! 159 133 199 61 4C UP 0 
1977 911 150 11> ")' 0) 35 24o 1 1971 972 131 l2~ ; ., 61 50 262 4 
IUOUICES • USFS RESSOURCES • I .. PLOIS 
1976 6215 1H7 16;ij] 11)1 162 J12 1425 321 231 
1977 6C~: 154C 149t 1C · 3 35' 297 141f :!17 240 
1971 c'l!F 1564 1541 1109 145 5C7 1447 189 236 
EIPOlTS EXPORTATIONS 
1976 25• 14! 115 7 47 44 11Q 23! 153 
1977 16o 194 227 14 62 11 91 299 165 
1971 111 210 217 17 64 u 10a 103 111 
IIIIUA EUI-9 UiTIA EUR•9 
1976 H~ 221 I 44 32 104 212 107 
1977 170 175 11 49 32 92 2P4 142 
1971 184 u: 
" 
44 12 97 103 167 
CM&NG£ IN STOCKS VAIUTJOII DfS STOCkS 
1976 ,~, 31 7 ,. 12 21 
1977 
- 1 2 -45 )0 2 -5 15 1 
1978 
-102 
_, 
-7 
-)0 _,. -1 -9 11 -35 
TOTAL DOOESTIC USES UTILISATION aTUIEUU TO TAU 
1976 us: 1391 12fT 11&4 301 268 131C n 77 
1977 )!5> 1344 1501 1159 294 264 1317 75 74 
1971 5954 1315 11H 1112 295 260 1356 75 13 
MU .. AII CONSU•PTIOII COHSO•UUTlON MUIIUNE 
1976 ~841t B91 1211 1144 HI 261 1304 71 77 
1977 5U9 1344 1301 1150 294 264 1111 75 74 
1978 594! 13t5 133! 1112 295 26~ 1350 75 13 
SELf·SUffiCI ENCT Ill AUTO•APPIOVISIOIIIIERliiT (I) 
1976 97,7 96,9 119,! 57,3 97 ,a 92,5 77,3 493,6 314,3 
1977 95,6 97,3 1&5,C 6).0 92 ,Ill 90,9 72,5 611,3 321,4 
1971 94,0 99,7 ttl~ 1 5 8,2 Pl,1 19,6 71,6 624,0 215,5 
NUIIIAN COIISUIIIPTIOII U:&/N£AD/YUI) COWSOP'~ATJOII MUIIIAJNE (16/TETE/AII) 
1976 22,6 22,6 24, l 20,4 21,9 26,3 2~,3 24,7 15,Z 
1977 22.~ 21,9 
'' .6 '0.~ 21,2 2L9 21.' 21.5 14.5 
1978 22.9 22,3 25,1 2c.a 21,2 25,.5 24,2 23,1 16,3 
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DATE 23.11.197Q 
SUPPLY BALANCE SHEET BILU D 'APPROYISIONMENUT 
NUT : VEAL VIAND£ DE YUUX 
------------....................................................... -..... -- ..... -- ............. -............... -- .................. --- .................... --- ............. -...... ------- ............ -----------------------------------
I D~UTSCH•J I IU.E.B.L./1 UIIT!D I I I 
EUk•9 I I FRANCE I ITALH INEDERLANDI I I IRELAND I DANNIU I 
I L .. ND I I I B.L.E.U.I IJNGDOJIIJ I I I 
----------------------------------------------- ...... ---- ........ -------------- ------- ... --- ..................... ----------------............................. ------------
10tJO T 
&ROSS JNDI&ENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1976 741 76 3! 6 115 117 z~ 16 1 
1977 759 74 379 111 125 30 20 0 
1971 7Bc 76 388 1l9 1Z8 30 18 4 
EXPORTS OF LIVE AI I NILS EXPORTATIONS D'ANIJIIJUI YIVIITI 
1976 51 17 40 7 
1977 3Z ll 34 11 
1971 37 13 35 1Z 
INTII EUR•9 INTRA EUI•9 
1976 17 4t 7 
1977 13 11 
1971 13 12 
IMPORTS Of LIVE ANIMALS IJIIPOATATIONS D'ANIIUUI YIYIITI 
1976 21 
1977 <2 0 
1978 1Q 0 
I NT II EUR-9 JURI EUR-9 
1976 29 15 
1977 41 20 0 
1978 38 16 0 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABU 
1976 693 63 349 no 110 27 0 
1977 7Z9 67 351 t~C 119 30 0 
1971 751 69 361 158 1ZZ 32 1 
I..,ORTS INPORTITIONI 
1976 38 12 ~9 3 0 
1977 44 2C .<9 0 0 
1971 44 23 44 ~ 
INTRA EUR-9 INTI- EUI-9 
1976 96 38 11 '9 l 
1977 101 44 2C 39 r 
1978 122 44 23 44 ~ 
llSOUICES .. USES RESSOURCES • EJIIPLOIS 
1976 69> 1c.1 361 115 111 30 12 0 4 
1977 729 111 371 H9 119 34 9 0 3 
1978 751 113 384 2~ 2 124 36 11 1 3 
EXPORTS UPOITATIONS 
1976 14 11 96 
1977 5 • 100 1978 9 114 
INTRA EUI-9 UTI I EUR•9 
1976 1L 9~ 
1977 8 99 0 
1971 8 10Q 0 
CHIIG E IN STOCKS VIIUTIGN DES STOCKS 
1976 
1977 
1978 
TOTAL DOllE ST 1C USES UT lll$ATION INTEIJEURE TO TAU 
1976 6&4 101 lst 175 15 27 12 0 
1977 714 111 362 1'9 19 31 9 0 
1978 745 113 375 2:1 1& 31 11 1 
HUNAN CONSUNPTIOI CONSON•ATJON HUIIJNE 
1976 681 1L1 150 175 15 27 9 0 4 
1977 724 111 362 1P9 19 31 9 0 3 
1971 741 113 HI 2·~1 10 31 11 1 3 
SELf•SUff ICJENC T (I) .WTO-APPIOVISJGNUNUT <I) 
1976 to• ,& 7),2 110, l 6S,.7 760,0 103,7 133,3 350,0 100,0 
1977 1C4,8 66,7 1Ci4,7 67 ,I 657,9 96,8 221,1 100,0 100,0 
197~ 101,5 67,3 103,1 69,2 12PO,O 96,.1 162,7 400,0 100,0 
Hu•a• COOSUNPTJON CKG/HEAD/Y!lR) cooso••nJoo HUUJIE USIUTE/U) 
1976 2,6 1,6 6,6 3,1 1,1 2,7 O,Z 0,1 0,1 
,a.,., 
...J...•. I...P 6.8 _,.._3 1.4 3.0 0,2 o.o 0,6 
1978 2,9 1 ,I 7 ,o ~.5 0,7 3,0 o,z 0,3 0,6 
51 
DATE 2 3.1 1. 197r: 
SUPPLY PALAIIC J: SN~tT ~ILAII D' APPR OV IS I ONN EII'EIIT 
NUT : PORk VUNDE DE PORCS 
............ -.............................. ------------------ ---------------------·-----... -- -- ----- ...... ------- --------------------- ------------------·--------
I DEUTSCH-I I IU .E .e .L .II UNITED 
EUR-0 I I FRANCE I IT All .. I"'ED£ALANDI I I IRELAND I DAN NARK I 
I LAND I I I I P.L .E.U.J Kl NGDO" I I 
--------------------- ......... ----------- ... ------------------------ ... -..... -............... ---------... ---------------------- ... -----------------------
1 CQC T 
&ROSS hDJ&ENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1976 F-46 .. 2776 157 2 75! 1022 643 84.@; 126 124 
1977 ~~Zl 2837 hOC '~· 1083 659 903 1H 750 1078 92~( 2998 16S6 "'~2 1194 682 876 119 815 
EXPORTS Of LlVi. ANJIULS EXPORT AT JON$ D 'Alliii,.AUJ VIVANTS 
1976 8 14 92 86 12 
1977 1 ,. 119 95 9 
1978 14 1C 150 92 8 
I NTR.I EUR-9 JNTRA EUR-9 
1976 8 14 9l P6 12 
1977 1 11. 95 9 
1971 14 15.:' 92 8 
J•POR TS Of Lin ANIULS U•PORT.lliONS D'ANINAUI V IVANlS 
1976 61 ·~ 9C L4 21 0 1977 3J 98 1U3 H 23 0 
1978 47 102 124 45 41 0 
INTRA EUR-9 INTI A EUR-9 
1976 214 12 69 •• 14 0 1977 24t 80 91 41 21 c 
1978 27' P5 104 43 33 0 
USABLE PRODUCT! ON PRODUCTION UTILISABU 
1976 ~524 2R58 1648 >11 936 578 852 123 712 
1977 P851 2928 1689 0~4 967 587 905 130 f41 
1978 9321 3C~6 111(. oo 1041 631 87P 135 101 
I•PORTS HIPOATAlJONS 
1976 19.j 346 2H ib2 3' 23 479 4 
1971 144 346 244 "~(I 41 21 512 4 
1978 15. l14 26~ 27l 32 21 564 3 
I NTAI £UR-0 INTRA EUR-9 
1976 1187 lC8 1t9 '12 32 20 442 
1917 1214 311 211 ,. 9 41 19 4H 
1971 1376 345 221 (. 3 31 20 523 
I£SOURCES . UHS RESSOURCES • (IIIPLO IS 
1976 5714 3h4 U·7~ 1:79 069 6C1 1331 127 112 
1977 '995 3l14 193.~ 1 ,.., 1CJ" 608 1417 1l4 741 
197A 9475 l460 2J3J 14:4C 10!L 652 1442 138 809 
EXPORTS ElPORTAlJONS 
1976 16t 33 31 ?4 47Y ZZ9 15 35 501 
1977 ,_ •5 4C ;1 514 226 23 45 530 
1978 169 .. 46 
'' 
540 249 19 42 564 
IURA EUR-9 JNTRA EUR•9 
1976 29 21 15 4 JO 227 12 21 390 
1977 !1 23 10 457 222 2C 40 408 
1978 31 3C <5 526 242 16 42 443 
CHAII5E IN STOCKS v•RIATION DES STOCkS 
1976 • -6 1 10 1917 n 1 s -1 
1978 2~ 3 -1 12 
TOTAL oo•EnJC USES UTILISATION INTiRJEURE TOT ALE 
1976 ~Situ 3177 1841 1l'5 ·~9 372 13n 92 201 
1977 
'"2 3228 1R91 111! 480 376 1394 19 212 
1978 '~2116 3413 19~2 1? ' S3C 399 1423 96 233 
MUllAN CONSUfiiPTION COJCSOJIUUTIOI MUIIAINE 
1976 H3S 3177 1~41 1'"'l5 489 372 1308 92 201 
1977 88~) 322' 1 ~91 11H 48~ 376 1387 89 212 
1978 Q2~.: !413 1982 1l": 8 532 !99 1419 96 233 
SELf-SUFFICIENCY Ill AUTO-APPROVI Sl ONNEfiiENl Ill 
1976 99 ,.1 87,4 ~~,. 4 ,, ,4 •••.o 112,8 64,.& 13&,.5 560,2 1977 H.:l,.1 87 ,.9 JU,.6 75,6 221,5 175,3 64,.ft 150,4 353,8 
197! 10~,0 H,P a 3,.6 76,.3 224,4 17C,9 61,6 144,7 349,8 
HUfU•N CON$URPTJON (KG /HEAD/YEAR) CONSO .. ,..ITJON ,.URAU•E U&ITITE IAN) 
1976 33,. 51 ,.6 34,.8 1f ,.!! '5,.5 36,.6 23,.4 29,1 39,6 
1977 !4,J 52,6 35,6 2" ,1 35,3 36,9 24 ,It, 27,9 41,1 
1978 35,7 )),"," $7,. c il ,.:. :C8,2 J9,1 15,4 1'9,8 "U,t 
52 
~AlE 13.11.1979 
SUPPLY BALANCE SHEET SILAN 0' APPROVISIONIU"UIT 
MEAT : SHEEP AND r.QAT S Y IANDf IE •OUTONS ET CHfYIES 
--------------- ... -... ---- ...... ---- ...... --- ......... ------ ... ----- ....... -... ---...... ----- ... ------------------------- ............................... -.................. ---------------------
I HUTSC .. -1 I I IU.E.B.L,/1 UNITED 
EUR-9 I I FRANCE I lT~ll· INEDEIU.Ntl I I JIELAND I DANIIIAIK I 
I LAND I I I I b.L.E.U.I I I NFDOII I 
------------·------------------------------------- ........ ----------------- ------- ... ---------- ----------------·-----·----------------
1 oc: T 
6ROSS 1ND16C:NOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1976 504 10 14 7 !4 17 249 37 
1977 4b4 19 1'4 '6 1! zz~ H. 
1978 H'£ 1P 147 •7 H Zl7 41 
EIPORTS OF L IV!:. AfUIIALS EJPCRTATIONS D' ANI"AUI YIYUTI 
1976 
1977 
1978 1~ 
INTRA EUA.-9 INUA EUI-9 
1976 5 
1971 6 
197~ 1C 
JMPOR TS OF L IVC ANIM.tLS l"PORTATJONS D'ANIIIAUI VIVANTS 
1976 31 9 10 
1977 25 8 14 
197! 24 11 13 
INTRA EUR-9 INTI" EUI-9 
1976 12 ~ 
1977 21 6 
1978 27 1C 
USABLE PRODUCTION PIODUCTIO• UTILISAILE 
19H 535 26 155 40 16 245 40 
1977 500 25 151 49 16 ZZ3 39 
197! 52o 16 1H •9 16 2H 46 
l"POR TS I•POITATIOII 
1976 261 -~ 42 u 12 227 1971 2lo 18 40 12 14 219 
1978 267 29 47 H 15 22o 
INTRA EUR-0 INTI A FUI-9 
1976 6< H 10 0 
1977 ., 45 12 0 
197! 71 11 44 14 0 
RESOURCES . USES R£SSOUHES • E"PLO IS 
1970 79o >1 19/ <3 11 16 472 40 
1977 76 ~ )} 199 11 H 1P 442 39 
1976 793 55 2L3 
" 
10 2t 454 46 
UPOiiTS EIPORTATIOIS 
1976 9 14 33 7 
1977 1C ,. 45 6 
197! • 13 42 15 
INTRA EUR-9 INTRA EUI-9 
1976 14 3C 5 
1977 14 0 41 6 
197! 13 0 3~ 15 
CHANt:£ IN STOCKS VARIATION DES nocu 
1976 1 
1977 _, -3 
191! h' 1C 
TOTAL Do• :slit uus UTILISATION INTERJEURl TOTAL£ 
1976 79Z 42 195 <3 16 43! 33 2 
1977 7b·:· 43 199 o1 1! 400 33 2 
1978 776 46 202 H 1C 402 31 3 
HUJIIAN CONSUJIIPTION to•so•••uoN HUNAINE 
1976 786 42 195 •·3 16 434 33 2 
1977 750 43 199 o1 11 396 33 2 
197! 772 46 1t2 •7 20 39! 31 3 
SELF-SUFf ICIENCT Ill AUTO-APPROY I Sl UUa~NT Ill 
1976 b3,f) 42,9 1~,· ~4.c ~b6,1 12,.5 )6,, 112,1 
1977 b3,7 44,l 72,4 SO,.(j 450.~ 11,1 57 ,c 112,1 
197! 64,7 39,1 72,~ 55,2 160,0 20,0 59 ,D 132,3 
HUftAN COJISU"PTJ ON U6/H£ADilfU) CONSOP .. ATIOI NUNHNEIUITtT£/ANI 
1076 ' il,7 3, 7 1,1 0,2 1,6 7 ,B 10,4 0,4 
1977 2,9 c. 7 3, 7 1,1 c., 1,! 7,1 10,3 0,4 
197! 3,..; ... ~ 3,! 1,2 0,4 2,0 7,1 9,6 o •• 
53 
SUPPL T BALANCE SHEET 
REIT : NOISES 
GlOSS INDUUOUS PRODUCTION 
1976 
1977 
1971 
ElPOITS Of LIVE AMINAL$ 
1976 
1977 
1971 
JMTIA £UI·9 
1976 
1977 
1971 
JNPOITS Of LIVE AUNALS 
1976 
1977 
1971 
IITU EUI-9 
1976 
1977 
1971 
·uSABLE PRODUCTION 
1976 
1917 
1971 
INPOR TS 
1976 
1977 
1971 
JIUA EUI•9 
1976 
1977 
1971 
IESOUIC£1 • US£~ 
1976 
1917 
19H 
UPOITS 
1976 
1971 
1971 
I lilT IA EUR-9 
1976 
1971 
1978 
CHANGE IN STOCKS 
1976 
1977 
1971 
TOTAL DONESTJC USES 
1976 
1977 
1971 
HUIIIIAN tONSUJIIPTIOM 
1976 
1977 
1971 
IELF·SUFFICJUCT Ill 
1976 
1971 
1971 
NUIIAilll CONSUI'PTION (C61HEAD/YEAI) 
54 
1976 
1977 
1971 
I DEUTSCH•! 
EUR•9 I I FRANCE 
62 
H 
65 
·4 
9 
132 
154 
1!1 
1U 
12u 
121 
17 
2< 
1A 
25a 
254 
ZH 
247 
254 
247 
247 
254 
247 
25,1 
26,9 
25,6 
1,~ 
1.(1 
1,. 
I LAND I 
0 
0 
6 
7 
7 
0 
~ 
c 
t 
10C,C 
15,7 
15,7 
0,1 
.011 
C,1 
1GOC T 
2C 
21 
19 
27 
2> 
25 
4/ 
46 
44 
49 
52 
54 
96 
91 
98 
3 
l 
0 
., 
·~ 91
., 
9P 
93 
21,5 
21, ~ 
19,5 
1,0 
!·• 1, 3 
I 
I JULIA 
I 
15 
15 
16 
41 
42 
43 
)6 
!7 
•• 
11 
11 
67 
•• Ll 
•7 
., 
t.7 
., 
~p 
•7 
22,4 
27,2 
l1t,O 
1,2 
1,2 
1,2 
PILAN O'APPROVISIOMNENENT 
VJANDl D'UUIDEI 
I JU,E.B.L./1 UNIT<D 
J•EDERLANDI I I II!UND I DANN•U I 
I I ~.L.E.U,J UOGDON I 
PRODUCTION UDI&UE &lUTE 
UPCRTATIUS D 'ANI RAUl VIVANTS 
0 
0 
0 
UTI A EU1•9 
c 
0 
0 
INPCRTATIONS D' ANI MAUl VIVANTS 
INTRA EU1•9 
PIOOUCTJON UTILISAILE 
• 2 7 2 
6 2 
INPORTATIONS 
56 59 
41 5' 
n 40 
INTU EUI•9 
I 
1~ 0 
10 0 
IESSOURCES • ERPLOIS 
41 45 ~ 4 2 
46 45 7 3 2 
39 46 7 3 2 
UPORTATIONS 
INTRA EUI•9 
VARIATION DES STOCII 
UT ILISUION INTEIUURE TOT L£ 
37 41 
39 40 
" 
41 
CO.SOIIIIU.TIOII ttUIIlll£ 
37 41 ,. 40 
31 41 
AUTO-APPIOVISJOIIE!ItEIT (I) 
16,2 9,1 6CO,C 31C,O 1CO,O 
zo,s 12,5 aoc.~ 3GO,O 1CO,O 
19,4 9,1 6CO,C 30C,O 150,0" 
CONSOP .. ATIOJI NUIUINE Ut61TITE JAN) 
2,7 4,0 0,0 0,4 
2,8 
'·' 
0,4 
2,2 4,0 0,0 0,4 
(U,Tl 11.11. Hl• 
SUPPLY PALANCE SHHT f. I LAN D 1 APPRO¥ I SIOJUU.Jt£NT 
RUT : POULTRY V lANDE DE VOL IlLLI 
--------------------------·------ --- .. -- ----------- ........ ------------ ----- -------- .. ------------------------------------------------
I DEUTSC~-1 IU.E.6.L.fl UIUHD I I I 
CUP-9 I I FRA'-CE I llotLU. r .. c-ot ltLJ .. Dl I I IIELAOD I DINIIIUI I 
I L#oht I I I P.L.E .U.I II NGDO• I I I 
........... -------------------------------- ........ --------------- ... ------------------------------- ---------------------------------------
1~r.; t 
&ROSS INDtr-ENOUS PAODliCTION PRODUCT ION INDIGfNE BRUTE 
1976 .no} 2H P71 0 : ~]t: 1C6 662 41 97 
1977 3419 3i2 9C5 <16 'U~ 1C9 6~ 1 41 103 
197b !Sf'" 3): 0<3 ... ,.,r. 3'4 104 72h 43 98 
i.XPOA TS Of LlVS:: INUtALS fJIPCRTATJONS D'ANUUUX VIVANTS 
1976 2P 
1977 I• 
1978 H 
I NTAl EUR·.~ l•n• EUR-9 
1976 !R 0 
1977 10 D 
1978 35 3 
I"POR TS Of L I Vi: ANIMAL~ lPPnPfATJONS D' ANJII'AUW VIVANTS 
1976 9 
" 
19 
1977 1( 1( 19 
1978 15 9 15 
1 NTRA EUI-9 INTRA EUI-9 
1976 41 9 19 
1971 .. 10 10 
1978 47 15 16 
USABLE PRODUCTION PIODUC1101 U11LIIABLE 
1976 H1J 197 86> 911 H.S 120 662 42 97 
1971 '4i!:4 329 903 o;s H~ 123 679 44 103 
1918 3)91 3tl 966 9tP 316 113 726 41 98 
JJ•POA TS 10POIU11001 
197o 6f 26P 1l 11 11 12 11 
1977 ·~ 26! 1: 9 11 15 11 197' 6o 266 16 12 1: 11 2i. 
INTRA EUA-~ INTI A EUI-9 
197b C:S9 220 5 10 12 
1971 Zoe 221 1 1: H 
1978 IH 215 1! 1 c 16 1• 
li~SOURCES . USi S IESSOUICES • ERPLOU 
1976 !3H 56) !'!~': ~?3 324 132 673 4J 91 
1971 ~48' 597 913 7'4 329 13! 69( 46 103 
19n 1657 6C9 9P2 «;l! ~ 3U 130 146 45 98 
EIPOii TS UPOITATIOIS 
1976 1U 24 9' 216 24 H 53 
1971 223 31 1CO Z.i!:J 24 J1 61 
197& 19J B 1H 2?3 20 ll 54 
I NTR#o EUR-9 INTI A EUI-9 
1976 32 191 17 6 17 
1977 H 191 1P • 20 
197! 27 203 16 n 25 
CMANt:E IN STOCICS VAIJATJOW DES STOCkS 
1976 21 5 7 
1977 B -I 14 
19H -12 -2 -11 
TOfAl DOJIIE ST IC US! l ~T ILISATIOI IITERIIURE TOTALE 
1976 S17) 541 78~ on 9~ 108 650 J9 42 
1977 ll4o )6) ~03 913 103 114 645 41 42 
197~ ,.79 6L6 ••• 979 125 110 725 42 43 
HUNAN COISUOPTI OM COUOOUTIOW MU"AIWE 
1976 5175 5•1 u~ <?I 93 10~ 650 J9 42 
1977 H4c ~·) POl •33 103 114 645 41 42 
1978 1479 tr• ~49 979 125 110 125 42 43 
SELF-SUffiCHNCT Ill AUTO-APPIOVI SIOUEOfiT (I) 
1976 1:4 ,.': !)],b 111,1 91 ,I> 361,3 98,1 101 .. ~ 105,4 231,0 
1977 , :.s,3 57 ,c 11 I, 7 9~,2 330,1 95,6 105,6 105,1 245,2. 
1 1H8 10~, 1 S.1 ,P. 113,4 Qfo., 1 275,2 94,5 100,1 102,4 227 ·' 
HUIUN COiriSUMPTHIN IK&/HEAD/YEAR) cooso•"•uoo HU"AIOE lr&ITETE /All 
1976 12 ,l P,8 14,7 16,.4 6.~ 10,6 11,6 12,1 8,3 
1077 12 .. ~ 9.2 15.1 16,5 7,4 11 .2 11,5 12,1 8, 3 
1978 1],4 9,0 15,9 17,3 ~,(' 1=,~ 13,t 1!1 ,o 1,4 
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61055 INDI6ENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE PRUTE 
1976 49/ 4C 29> HC 10 
1977 ~01 ·~ 291 HS • 1978 ){' 43 ~-~ 1>S 10 
EXPO IUS 01 LIY!' ANIMALS EXPCUATIONS D'ANII'.IUJ VIVANTS 
1976 
1977 
1978 
J NTRA fUR-~ INTRA EUR-9 
1976 
1977 
1978 
IJtPORTS OF LIVE ANJJIALS l!IIPORTATIONS D'ANUUUJ VIVANTS 
1976 17 n 
1977 p 
1978 1i 1~ 
I NTIA EUR-9 UlTRA IEUR-9 
1976 
1977 
197R 
USABLE PRODUCTION PIODUCTJON UTILISABLE 
1976 ~14 4C 30C 1B 10 
1977 509 43 292 1'6 • 1978 52, 43 29C 1t8 10 
JRPORTS JpiiPQRTATJONS 
1976 6~ 2~ 17 B 
1911 6/ 27 1! 16 
1978 74 27 17 19 H 
INTRA EUR-9 INTRA EUR-9 
1976 
" 190 , 
1978 15 
RESOURCES . us:s RESSOURCES • E•PLO IS 
1976 S79 08 311 11C 1~ n 
1977 ~7· 7( 31 c 172 17 15 
197& 594 7~ 'C1 1 '7 1R 16 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1976 
1977 
1971 
INTRA EU0-9 JURA EUR-9 
1976 
1977 
1978 
CHAN5£ IN STOCKS VAIUTION DES STOCKS 
1976 
1977 
1978 
TOTAL DOPESTJC USlS ~TIllS HI ON IN TEA UUAE TOTA lE 
1976 S74 67 31l 1o9 16 
1977 H2 09 3tf 111 15 
1978 589 09 lC4 1'7 17 
.. U .. AN CONSUIIIPTJON COIIIISOfiiiiATION HUIIAlNE 
1976 H4 o7 313 1t,Q 16 
1977 ~72 69 3C.7 171 1~ 
1978 ~·9 69 lN 1!7 17 
SElf-SUifiCIENCT Ill AUTO-APPR0¥1 SIONJUJIENT cu 
1976 86,f ~9 ,7 95,2 P2,P 62,5 1CO,C 100,0 
1977 87,6 62,3 94,,. .16,~ 60,0 911,6 1~,o 1~o.a 
1978 116,1 62,3 94,8 ~4,5 58,lt 75,0 10,0 100,0 
NU"AN CONSUIIIPTION CK6/HEADIYEAR) CONSOIIII,.ATION HU• .I I'-E ( IC6/TE TE /AN) 
1976 2,2 1,1 ~-· ~ .,G 1,6 0,1 0,6 1971' 2,2 1.1 ~.P '.c 1 -~ 0,1 0,6 
1971 2,3 1,1 5, 7 . c '1 1, 7 0,1 0,6 
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'ROSS INDI~ENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1976 1(.6~ 276 432 1~5 ., 6~ 151 76 47 
1977 1297 277 415 nv 84 86 146 91 4A 
1978 132' U9 42) 1 '2 87 as 146 91 50 
EXPORTS Of L IY! ANIII'AL$ fXPrRUTJOtU D I ANI "lUX YIVAITS 
1976 H 7 12 
1977 1) 11 17 
1978 17 11 19 
INTI A !.UR•9 INTRA EUR-9 
1976 18 7 10 
1977 1) 11 17 
1978 16 1,1 19 
I"PORTS OF LIVE ANHIALS I"PORTATIONS D1 ANI"AUI VIVANTS 
1976 24 9 14 '~ 1977 1l 9 16 17 
1978 1' It 19 ;7 
J NTRA EUR-9 INTRA EUR-9 
1976 46 1C LU 
1977 56 14 ;o 
1971 57 H 17 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1976 12H 279 •n 170 7P 65 , 53 67 46 
1977 1304 281 416 177 1~ 11 146 71 47 
1978 133• 293 427 179 81 84 14A 76 50 
I•POJTS I•PORTATIONS 
1976 265 oc 107 12 Jl 42 133 
1917 29• 6v 174 13 18 41 12, 
1971 311 63 19; 11 43 40 130 
INTU 5UR-9 INTRA EUR-9 
1976 12! 4t 21 21 34 
1977 153 33 ., 22 H 
197! 1P.' ~5 74 31 34 
HSOURCES . UHS IESSOUICES • E•PLOU 
1976 ,,~, 339 5H 1'2 111 107 286 61 46 
1977 160l l41 590 1•0 116 122 269 79 41 
197A 164Y 5H 617 1oc 124 133 287 79 51 
EXPORTS EIPORUTIONS 
1976 2• 15 13 45 30 9 24 13 
1977 3> 21 19 45 42 13 30 14 
1978 31 24 25 61 4C 16 34 15 
INTRA EUR-9 INTRA EUR-9 
1976 11 1 40 2~ 5 21 13 
1977 1A 1C 3P 36 1& 27 13 
1978 20 17 59 34 13 32 14 
C"UGE IN STOCKS VARIATION us STOCKS 
1976 ,. ,. 
1977 
-· 
-9 
1978 ; 5 
TOTAL oo,.~n IC USES UTILISATION INHRIEUAE TOTALE 
1976 1'5C9 l24 522 178 68 77 263 44 33 
1977 1576 3?0 571 1' 6 71 50 26< 49 34 
1971 16LO 532 592 1•5 57 93 266 45 36 
HUNAN CONSU"PTION COIIISO,UUTJOif ttU•UINE. 
1976 1473 524 522 , 78 6P 77 227 44 n 
1977 1531 32~ 571 1>6 71 74 226 49 34 
1978 1566 3 ~ z 592 H5 57 93 226 45 36 
SELF-SUFF I CJ ENC Y (I) AUT 0-A PPIOYIS IOiliEIUNT (1) 
1976 1'4,, :s .2 112,.' 75,P 113,.4 81,.3 57,4 172,7 142,4 
1977 ~ z,. 3 86,6 72,7 8~,. 7 11 ~,2 1C7,5 55,1 115,7 141,2 
197R '2,.1 ft7 .~ 71' 8 •2 ,.2 1!12,6 94,6 S4 ,9 202,2 138,9 
tiU .. AN CONSUIItPTlON U6/MEAD/YLA~) CONSO,.PATION HU•AIOEil"TETE /AN) 
1976 >,1 ) ,l 
'·' 
~ ,.2 4,9 7,6 4,1 13,9 6,5 
Ui77 5,Y ~ .2. 10.~ 3.3 5.1 7 .l 4 .L H.4 6.7_ 
1971 ... ),4 11,., \,! .. , .. , 4,0 14,.0 7,1 
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ENTIIICKJ.tJNG DES RiliDVIEIIBEST.I.NDES IN DER GEMEINSCI!AFl' (Mai-Juni 1979) tlND VORAUSSCIIJETZUNG DER ERZEDGUNG 
Aufgrund dar Ratsrioht1inian 73/132/EWG und 78/53/EWG h&ben die 9 Mitg1iedstaaten im Mai und Juni 1979 eine 
O.ain8oh&fharhabung llber dan Rindviahbestand durohgeflihrt und im Oktober 1979 Vorausaoh&tzungen der Erzeugung naoh 
Rindarkategorian flir das zveite Halbjahr 1979 und daa erate Halbjahr 1980 vorgenommen; die meiaten Mitgliedstaaten 
h&ban aogar bereita Vorauasoh&tzungen flir daB zveite Halbjahr 198o vorgelegt. 
Daneben liagan die Flaiaob-Varaorgungabilanzen der Gemeinaoh&ft flir daa Jahr 1978 vor. 
I. Rindtleiaob-Veraorgung im Jahr 1978 
1978 vies der Rindersektor in der Gemeinsoh&ft einen Fehlbetrag in HOlle von 329 000 Tonnen (5 %) aut. Das 
Defizit vurda duroh aine Verringsrung dar Best§nde (rund 100 000 Tonnen) und durch einen Eintuhr-Ueberschuaa bei 
lebendan Tiaran und Rindfleisch (40 000 bzw. 180 000 Tonnen) auageglichen. Gegeniiber dem Vorjahr ist die Erzeugung 
um 0,7% und dar Varbrauch hoer 2% angeatiegen. Hauptaachlich hat der Verbrauoh an Kalbfleisch im Jahr 1978 
zugenommen, der auf fast 3 kg pro Einvohner angestiegen 1st. Der Rindtleischverbrauoh, der in den letzten drei 
Jahran bei 22,6 kg atagnierte, hat sich aut 22,8 kg erhoht. 
Dar Anatiag der Rindererzeugung in der Bundesrepublik Deutschland um 4% und auf den Britisohen Insel~ um 
2 % hat den Hi.cltgang um 3,6 % in Italian und um je 2,5 % in Dl!nemark und den Benelux-LI!ndern vettgemaoht. Die Er-
zeugung in Frankreioh hat aioh veniger verl!ndert. (+ 0,9 %). 
Dar Rindfleiaohverbrauoh pro Einvohner ist weiterhin in Frankreich und in der BLWU mit 32 bzw. 29 kg an 
Fleisch (darunter 7 bzw. 3 kg Kalbfleisch) am hochsten und in Danemark mit 17 kg am niedrigsten. In den iibrigsn 
Mitgliedstaatan liegt dar Verbrauoh zwischen 24 und 26 kg pro Einvohnar. 
II. Jiingllte Entwicltlung dar Rindviehbeatl!nde 
Die Ergebnisse dar Erhebung von Mai-Juni 1979 beatatigen die im Dezember 1978 festgestallte Entvicltl~ 
1) leichte Zunahme (+ 0,6 %) dar Gesamtrinderzahl gegeniiber dem Vorjahrl die Zunahme des Bestandea 1st weiterhin 
dort am atarkaten, we die Erzeugung rUokliutig war, namlioh in Italian und in den Benelux-LI!ndern; der RUck-
gang dar Bestl!nde hUt im Varainigten Konigreioh und in Dl!nemark wei ter an; 
2) ein leiohter Anatieg sowohl dar Zahl dar Milohkiihe ala auch der Zahl der iibrigen Kllhel der Milohkuhbeatand 
nimmt in Italian, in den Niederlanden und Irland waiter zu (2 bis 3 %); die Zahl saugender Klihe nimmt in der 
BLWU weiterhin (um 30 %pro Jahr) stark zu und im Vereinigten Konigreioh, in Danemark und in Irland ab; in der 
BR Deutschland und in Frankreich findet eine gewisse allmahliche Versohiebung im Zahlenverhaltnis zwischen 
Xilobkfihen und sonstigen Klihen statt. 
III. Entvicltlung der Rindererzeugung 197'l 
Die MOnatszahlen dar Sohlaohtungsn und des Aueeenhandels mit lebenden Tieren deuten an, dass die Rinde~ 
erzeugung im eraten Halbjahr 1979 die im Anschluss an die Erhebungen von Mai-Juni und von Dezember 1978 erstellten 
Vorausaohltzungen bei veitem iiberschritten hatl demnach hitte die Erzeugung im ersten Halbjahr 1979 13,5 Mi11ionen 
Stilck betragen (915 Millionen Grossrinder und 410 Millionen Kilber), vas einer Zunahme gegeniiber dem ersten Ha1b-
jahr 1978 um 3 % bei Grossrindern und um 1 % bei Kilbern entspraoha. 
Aufgrund di ... r atarken Zunahme dar Erzeugung im eraten Ha1bjahr sind die nach dar Erhebung vom Dezamber 
1978 erstellten Voraussohltzungen dar Erzeugung flir daa Jahr 1979 inagesamt im Sinne einer Ervaiterung revidiert 
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wordenl daB Jahr 1979 diirtte mit einer Gemeinsoh&ttserzeugung in Hone von 27 1 7 li!illionen Tieren (d&rUllter 810 
Millionen Kalbern) &baohlieaaen und lage damit in der Stuckz&hl um anntihernd 3 ~uber der Erzeugung von 1978. 
Die fUr 1979 insbesondere in der BR Deutaohl&nd, in Frankreioh und in Belgian anganommene Hohe der Er-
zeugung (5 bia 8 ~) uber dem Wert von 1978) diirtte nur aufgrund einer Verringerung der Stuckz&hlen bei lebenden 
Rindern erreioht verden k6nnen, und ea· kann d&her mit einer gewiaaen Verlangaamung der Rindererzeugung im J&hr 
198o gereohnet werden. Die Arbeitagruppe "Statistik der tieriachen Erzeugniaae" ging auf ihrer Sitzung vom 12. 
Oktober 1979 davon &us, d&ea im eraten Ha1bj&hr 198o ein 1eichter BUckgang (- 1 ~) gegenUber dem eraten Ha1b-
jahr 1979 eintreten wlirde. Flir daa J&hr 198o inagesamt iat eine Rindererzeugung in etwa gleioher Hohe wie im 
Jahr 1979 zu erwarten. 
Redaktionaaohlueal 6.11.1979 
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DEVELOPMENT OF CA'rl'LE R>PULATION IN THE COMMUNITY (MAY-JUNE 1979) 
AND PRODUCTION FO~ASTS 
In pursuance of Directives 73/132/EEC and 78/53/EEC, the 9 Member States conducted 
a Community survey of cattle population in ~-June 1979 and drew up forecasts in 
October 1979 of cattle production by category for the second half of 1979 and the 
first half of 1980; most of the Member States have even provided forecasts for 
the second half of 1980. 
In addition, the Community supply balance sheets for meat are now available for 
1978. 
I. Supplies of beef and veal in 1978 
In 1978 1 the Community beef and veal sector experienced a deficit of approximately 
320000 tonnes (5%). This deficit was covered by withdrawals from stock (of 
approximately 100 000 tonnes) and net imrorter~' balances of live animals (40 000 
tonnes) and beef and veal (18D 000 tonnes). Compared with the previous year, 
production rose by 0.7% and consumption over 2 ). The increase in veal consump-
tion was particularly marked in 1978 1 rising to nearly 3 kg per inhabitant. Beef 
consumption, which had st~ed at 22.6 kg over the three previous years, rose to 
22.8 kg. 
The increase in cattle production of 4% in the Federal Republic of Germaqy and ~ 
in the United Kingdom made up for the drop of 3.6% in Italy and the reductions of 
2.5% in Denmark and the Benelux countries. Production was more stable in France 
(-+0.9%). 
Individual consumption of beef and veal is by far the highest in France and the 
BLEU countries, at 32 and 29 kg of meat respectively (of which 7 and 3 kg respec-
tively are veal) and lowest in Denmark 1 at 17 kg. In the other Member States, 
consumption is between 24 and 26 kg per person. 
II. Recent change in the cattle population 
The results of the survey in M~-June 1979 confirm the development recorded in 
December 1978: 
1) Slight progression (-+0.~) over the previous year in the total number of 
animals: the increase in the cattle population is still greatest in areas 
where production has declined, that is, in Italy and the Benelux countries; 
the reduction in the cattle population has continued in the United Kingdom 
and Denmark; 
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2) Slight increase in both the number of dair.y cows and the number of other 
cows: the dair,y herd is still expanding (2 to 3%) in Italy, the Netherlands 
and Ireland; the number of milch cows has continued to increase sharply in 
the BLEU (b,y some 30% per year) and to decline in the United Kingdom, Ireland 
and Denmark; in the FR of Germany and France, there has gradually been some 
substitution between dair,y cows and other cows. 
III. Change in cattle production in 1979 
The monthly statistics on slaughterings and external trade in live animals 
indicate that in the first half of 1979, cattle production was much higher than 
the forecasts based on the May-June and December 1978 surveys: in the first half 
of 1979, production was 13.5 million head (9.5 million adult animals and 4.0 
million calves), an increase over the first half of 1978 of 3% for adult cattle 
and 1% for calves. 
In view of these high production levels in the first half of the year, the produc-
tion forecasts for the whole of 1979 based on the December 1978 survey have been 
revised upwards: Community production in 1979 is now expected to be in the region 
of ·27.7 million head (including 8.0 million calves), which is nearly 3% up on 
production in 1978 in terms of numbers of head. 
It will probably only be possible to achieve the production levels forecast for 
1979, especially in the FR of Germany, France and Belgium (5 to 8% higher than 
those in 1978) by an overall reduction in the live cattle population, and it would 
therefore be reasonable to expect some slackening of cattle production in 198o. 
For the Community as a whole, the Working Party on Statistics of Animal Products, 
meeting in Luxembourg on 12 October 1979, forecast that levels in the first half 
of 198o would be slightly down (- 1%) on those in the first half of 1979• Cattle 
production over the whole year of 198o is expected to be roughly the same as in 
1979· 
Annexes Text finalized 6.11.1979 
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EVOLUTION DES EFFEX:TIFS :BOVINS DE LA COMMUNAUTE (Ma.i-J'uin 1979) 
ET PREVISIONS DE PRODUCTION 
En application des directives 73/132/CEE et 78/53/CEE, lee 9 Etats membres 
ont realise en mai-juin 1979 une enqu@te communautaire sur le cheptel bovin, et ont 
etabli en octobre 1979 des previsions de production par categories de bovira; pour le 
second semestre 1979 et le premier semestre 1980; la plupart des Etats membres ont 
m@me deja fourni des previsions pour le second semestre 1980. 
D'autre part, les bilans d'approvisionnement en viande de la Communaute 
sont disponibles pour l'annee 1978. 
I. Approvisionnement en viande bovine en 1978 
En 1978, le secteur bovin de la Communaute a connu un deficit de l'ordre 
de 320 m~iers de tonnes (5 %). Ce deficit a ete comble par le destockage (environ 
100 milliers de tonnes) et par des soldes imnortateurs nets d'animaux vivants et 
de viande bovine (40 et 180 milliers de tonnes respectivement). Par rapport a l'annee 
nrecedente, la production a augment.§ de o, 7 % et la consommation de plus de t!{o. 
C'est surtout la consommation de viande de veau qui a progresse en 1978 atteignant 
presque 3 kg nar habit ant. La consommat ion de viande de gro s bovins qui st agnai t 
a 22,6 kg au cours des trois annees prec/dentes est passee a 22,8 kg. 
L'accroissernent de la production bovine de 4 ~ en R.F. d'Allemagne et de 2 % 
dans les Iles britanniques a compense la chute de 3,6% enregistree en Italie et 
les baisses de 2,5 % survenues au Danemark et dans les pays du Benelux. La production 
a ete plus stable en France ( + o, 9 ~~). 
La consommation individuelle de viande bovine reste de loin la plus elevee 
en France et en UEBL avec respectivement 32 et 29 kg de viande (dont 7 et 3 kg de 
viande de veau) et la plus faible au Danemark avec 17 kg. Dans les autres Etats 
membres, la consommation se situe entre 24 et 26 kg par personne. 
II. Evolution recente des effectifs bovins 
Les resultats de l'enqu~te de mai-juin 1979 confirment !'evolution enregistree 
en decembre 1978 : 
1) legere progression(+ 0,6 '}[) du nombre total d'animaux par rapport a l'annee 
precedents: !'expansion du cheptel reste la plus vive la ou la production a 
regresse, soit en Italie et dans les peys du Benelux; la reduction des effectifs 
se poursuit au Royaume~ni et au Danemark; 
... ; ... 
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2) legere augmentation tant du nombre de vaches laitieres que du nombre d'autres 
vaches: le troupeau laitier reste en expansion (2 a 3 %) en Italie, aux P~s-Bas 
et en Irlande; le nombre de vaches nourrices continue d'augmenter fortement 
en UEBL (de l'ordre de 30% par an) et de regresser au Royaume-Uni, en Irlande 
et au Danemark; en R.F. d'Allemagne et en France, une certaine substitution 
entre vaches laitieres et autres vaches se poursuit lentement. 
III. Evolution de la production bovine en 1979 
Les statistiques mensuelles sur les abattages et sur le commerce exterieur 
d'animaux vivants indiquent, qu'au cours du premier semestre 1979, la production de 
bovine a largement dcpasse les previsions etablies suite aux enquetes de mai-juin 
et de decembre 1978: pour ce premier semestre 1979, la production aurait atteint 
13,5 millions de tetes (9,5 millions de gros bovins et 4,0 millions de veaux), soit 
une augmentation par rapport au premier semestre 1978 de l'ordre de 3% pour les 
gros bovine et de 1 ~ pour les veaux. 
Etant donn~ cette forte production du premier semestre, les nrevisions de 
production etablies suite a l'enquete de d€cembre 1978 pour l'ensemble de l'annee 1979 
sont revisees ala hausse: l'annee 1979 devrait se solder par une production 
communautaire de l'ordre de 27,7 millions d'animaux(dont 8,0 millions de veaux), 
superieure de pres de 3 ~. en nombre de tetes, a la production de 1978. 
Les niveaux de production prevue pour 1979, notamment en R.F. d'Allemagne, 
en France et en Belgique (5 a 8 % superieurs a ceux de 1978), ne devraient 
pouvoir etre atteints que moyennant une dccapitalisation au niveau du cheptel vivant, 
et on peut des lors s'attendre a un certain ralentissement de la production bovine 
en 1980. Pour la Communaute, le groupe de travail "Statistique des produits animaux", 
reuni a Luxembourg le 12 octobre 1979, prevoit un premier semestre 1980 en leger 
retrait (- 1 %) par rapport au premier semestre 1979. Pour l'ensemble de l'annee 1980, 
on peut prevoir une production bovine quasi equivalente a celle de 1979. 
Annexes Fin de redaction 6.11.1979 
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I Deutschland France 
I II I II 
Flirsen/Heifers/ 
Genisses 
1978 345* 380 364 371 
1979 366 400 390* 387 
1980 380 380 
KUhe/Cows/Vaches 
1978 736* 830 955 1004 
1979 813 600 1090* 1115 
1980 750 1100 
Bulle"Ochsen 
Bulls Bullocks 
Boeuts/Taureaux 
1978 1076* 1262* 885 ~40 
1979 1175* 1340 950 1093 
1980 1150 998 
Grossrinder/ 
Cattle/Bovins 
1978 2157 2472 2204 2315 
1979 2354 2540 2430 2595 
1980 2280 2580 2478 
llilber/Calves/ 
Veaux 
1978 413 450 2073 1927 
1979 442 420 2144 2028 
1980 430 400 2088 
Rinder insgesamt/ 
Total Cattle/ 
Bovina total 
1978 2570 2922 4277 4242 
1979 2796 2960 4574 4623 
1980 2710 2980 4566 
1) Bruttoeigenerzeugung - Hal bjbrrliche Voraussc~1!itzungen 1) Gross indigenous production - Fbrecasts by halfyears 1) Production indfgene brute - Previsions par semestres 
It alia Nederland Belgique/ Luxembourg United Bel H! Kingdom 
I II I II I II I II I II 
112* 107 81 81 78 84 3 3 479 542 
105* 81 73 83 83 88 3 3 970 
76 84 90 83 83 3 3 950 
324* 301 276 287 117 120 5 5 406,434 
329 276 312 300 127 135 5 5 908 
295 290 310 131 131 5 5 900 
499* 487 93 97 147 150 7 6 900 870 
400 521 87 95 150 154 6 6 1790 
465 530 90 150 154 7 7 1600 
935 895 450 465 342 354 15 14 1785 1846 
834 878 472 478 360 377 14 14 1828 1840 
836 904 490 364 368 15 15 1650 1800 
476 474 543 593 125 119 0 0 252 319 
488 495 584 590 138 127 0 0 220 280 
476 501 600 144 129 0 0 225 300 
1411 1369 993 1058 467 473 15 14 2037 2165 
1322 1373 1056 1068 498 504 14 14 2048 2120 
1312 1405 1090 508 497 15 15 1875 3100 
Ireland Danmark 
I II I II 
215 249 58 47 
171 240 58 51 
195 227 51 
158 227 182 193 
135 230 202 210 
149 194 203 
415 528 281 277 
323 520 306 267 
418 485 308 
788 1004 521 511 
629 990 566 528 
762 906 570 
73 37 23 22 
5 23 23 21 
13 18 22 
861 1041 544 533 
634 1013 589 549 
775 924 592 
* Schatzungen - Estimates - Estimations EUROSTAT, 1) Richtlinie / Directive / Directive 78/53/CEE 
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ENTII'ICKLUNG DER SCH\·IEINEBi>STAl'l:iDi.> li; llcl'! Gd-l.t>IliSCIW'l' (AUGU~'i' 1")7:)) c:."D lOHAU:>;;.GbAiil'ZUl:G...z, DL!t LitZiliGw;G 
Aufgrund der Ratsric!"ltlinie 7t/~:P/J:'..,G hate:1 die r.cua l-;it:"licdctaatcn im aucust 1:::"1') eine Ccmcincchaftserhebunt; 
Uber die Sch\leinebestU.ndc durchb·ef: hrt und irn Uktol~er l:J7') Vorat:.m~chU.tzun:""Cn flcr ~ch·.·rcir..cc:r~eupmc fi.ir den Zeitrawn 
Au~~t 1979 - Juli 19o0 erstellt. 
Dane ben lieDen die Scht·:e)r.cfleisch-Versor::'l..J.!il 'Sbiln.nzen dcr Ccmcinschaft r~·r das Jahr 1S'72· vor. 
I. Schaeinefleisch-Versor[Ul1r: 19"/2 
Im Jahr 1978 entsprach die Schlleineerzeurunf dcr Gemeinschaft ziemlich t;enau dem lnlandsverbrauch. Gegeniiber dem 
Vorjahr haben Erzeugunc und Ver!Jrauch urn mehr als 5 If ZUf,"Cnommen. Die :.Z.zeu:.t"';.,;zunalune ,,ar in ltalien, in den i:iederlanden 
und in DB.nemark am hOchzten (+ :tis 10 ~·· r:c~:en~:ber Ucm llor.~ai!r); d~~:e~cn i!if die LrzeUG"UJlb im Vere1nie;tcn I<.OnifTeich 
zuriick, uahrend in den fbri~·cn r.:it;.-licd::;t~ter. Ztl\·:achsraten =~:ischen 3 -..md L .~ :-.u vcr=cichnc~ \·:~ren. 
Der Verbrauch an Sch1·1einefleisch hat in allen i•,itrliedstaater. ;;w-enon'!lcn und lie:.t fi"r die Gemeinsc.1aft als Ganzes bei 
Uber 35 kg je EinwoPner proJWr dn.s cntsor!c!:t mchr als 4C , ... des Gc:~::.r:.tvcr ro.vci~s en l'1 lcisch. ller VerCrauch in den ein-
zelnen ~:it{;liedstaatcn ist nuch Hie vor sebr '"'tcrschicdlich (mcl;r ale 50 l<i· iil uer !jJi Dcdschland - 25 kt:; oder ~:eni.:;er 
im Vereinigten Konicreich und ir. ltalicn}. 
In der J:.:nhicklunc n!i.hern sich die verschiedenen lhtcliedctauten der ;;el"cstvcrsor,';Ull.c, unc ;;uar mit Ausnahme 
der Niederlandc einerseits, dcrc:1 tJc"..;erscht:E:s cict ocit l'tl' von J:.hr ::u Jahr vcrtTOssert, GO\'lic l•'rank.reichs und des 
Vereinigten Konigreichs anderersei ts, dercn !•"ehl uetrac sic!l lc1cht erhoht. 
II. Jiingste l!htwicklWlr..; der ~chueincbest~inde 
Tabelle 1 \·seist zus~enfasscr.d die llit~ncklun( dcr ::>c!:iJeincl:-cct.:::.ncie 1r aer CcmcinccLaft nach den tJ't::"C:l::nissen der 
fiinf letzten l::rhebuncen auf. 
Tabelle It J:.:nt•·licklun- der :;chl·cinete~t<inde - .:.Vk ";) t  -
!Date or survey 1 
~te d'enau@te 04/1978 oB/1"978 12/1978 04/1979 oB/1979 
Unit/Unite 1 000 'f 78/77 1 000 'f 78/77 1 000 % 78/77 1 000 '179/78 1 000 % 79/78 
All ~on•/ 
~otal truies 8 759 + 4.1 8 814 + 3,1 8 685 + 3,8 8 777 + 0,2 8806 - o, 1 
Piglets/porcelets 21 776 + 5,2 21 687 + 6,1 19 724 + 5,2 21 855 + 0,4 21 382 - 1,4 
All pigs/ 74 008 + 4,6 76 758 + 5·1 75 047 + 4,0 75 637 + 2,2 76 882 + 0,2 total pores 
----
Der Zuuachs der l:ichweinel;cstiinde in der Gemclnsch<'ft hat SJci,, nacl;der.l cr 1m J<ll".re 1}7~ 4 l:ls 5 ~- betrager. hatte, 
seit Beginn des Jahres 1979 verlan;:-somt. 1m April verzc1ch:1etcn die Gesomtbestiir.de noch e111en Anshe;: von ~ ~> cegeniiber dem 
Vorjahr, die Zahl der Sauen hat Jedoch bereits sta[Tliert. 1m Aucust l:i"() izt riie Zunahme der Gesamtbcstande auf Null zurliokge-
gangen und die Anzahl der Sauen blieb · konstant1 die Zahl der (noch ;,icr.t cedecl,tcr. oder erntmals .:;edeckten) Junc~auen ze1gt 
sogar einen Rilckgang urn 5 )•· 
Diese Stagnation des Schweinebestandes auf der Stufe der Cemeincc~:aft beinhal tet jedoc~ in den Mitgl iedstaaten unter-
schiedliche Ehtwicklungen. So ist der Gesamtbestand an SchHeinen und so_::nr die Zuhl der Sauen nach ~<ie vor in den Kiederlanden 
und in Danemark in steilem Anstieg bebTiffcn. 
III. Entwicklung der Schweineerzeugune 1979 und 198o 
Auf der Grundlage der monatlichen Schlacht- und Ausscnhandelsstatistiken zeichnet Tabellc li fer die Gcmeinschaft 
ala Ganzes die Halbjahresentwicklung der llruttoinlands-SchweineerzeucunF seit dem zueit·en HalbJahr 1'776 nach. 
Tabelle IIa Bruttoinlands-Schweineerzeugung EUR 9 
- -
Period/P6riode 7-12/1 9 1 6 1-6 1 9 1 1 7-12/1 9 1 1 
jNwnber/llombre 
106 53,0 53,8 54,7 
~(1) + 4,4 + 7,0 + 3,4 
~arcass-eight/ 
Poids carcasse 1000 t 4 340 4 384 4 444 
,: (1) + 5,2 + 6,2 + 2,4 
Kg per head/leg par Ute 82,0 81,4 81,2 
(1) Variation par rapport Ala m@me periode de l'annee precedente. 
(1) VerKnderung bezugnehmend auf dieselbe Periode des vorigen Jarres. 
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1-6/1 9 1 8 7-12/1 9 1 8 1-6/1 9 1 9 
55,4 58,1 59,8 
+ 3,0 + 6,2 + 8,0 
4 540 4 747 4877 
+ 3,6 + 6,8 + 7,4 
81;9 81,7 81,5 
r 
Ftir das erste Halbjahr 1979 •..:erden die frllheren Vorausschatzuneen (*) durch die Monatsstatistik bestatigt, die 
eine Zunahme der Stuckzahlen um rund 5 ~ ausweist. 
Nach einer Erlirterung in der Arbei tsgruppe "Statistik der tierischen Erzeugnisse" auf ihrer Tagung vom 
12. Oktober 1979 in Luxemburg haben die Kommissionsste11en Vorausschatzungen auf der Grund1age der Ergebnisse vom 
August 1979 erste11tl nach diesen Vorausschatzuncen bestati[t sich die Er>1artung eines zweiten Ha1bjahr 1979 mit 
einem Anstieg von 3% gegeniiber dem Voqahr. Damit \·riirde das Jahr 1979 mit einer Sch>~eineerzeugung in der Gemeinschaft 
von rund 120 Millionen Stuck oder 9,3 V.il1ionen Tonnen abschl1essen, die erneut um mehr als 5 ~ gegenuber der Er-
zeugung des Vorjahres lage, 
Wird berficksichtigt, dass die niederlandischen Vorausschatzungen fur das zweitc Vierte1jahr 1980 niedrig erscheinen, 
so lasst sich mit einiger Begrlindung annchmen, dass die Schweineerzeugung im ersten Halbjahr 1980 ungefahr die Hohe 
des ersten Halbjahrs 1979 erreichen wird, 
(*) EUROSTAT1 Monatsstatistik Fleisch (5-6/1979) - Seiten 53-58 
Redaktionsschluss1 12.11.1979 
An1agenl 
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DEVELOP~lENT OF PIG POPULATION IN T"riE COI~olUNITY (Augu•t 1979) AND PRODUCTION FORECASTS 
In pursuance of Directive 76/6:,0/EEC, the nine !!.ember States conducted a Community .urvey of the pig population in August 1979 
and in October 1979 drew up production forecasts for the period August 1979- July 1980. 
In addition, the Community pigmeat EUpply balance sheete for 1978 are now to hand. 
I. Pigmeat supply in 1978 
In 1978 Co~~nity pig production was roughly equivalent to internal recruiremente. Production and coneumption were 51: higher 
than in the preVlous year. Production increased most in Italy, the Netherland• and Denmark ; + 8 to 10 ~· as compared with the 
previous year) while there was a 3 ;· drop in the United Kingdom and the rate of increase for the other r.:cmber States lay 
between 3 and 6 ; .• 
Consumption of pigmeat 1ncreascd in all r.:embcr States, exceeding 35 kg/year per head of population for the Community ae a 
whole and accounting for over 40 ~· of total meat consumption, 'i'he level of concumption varies very widely from country to 
country (over )0 kg in the F,R. of Germaey- 2) k.~ or leo• in the Umted r~1ngdom ana Italy). 
The various !.!ember States arc moVlng to~<ard~ "cl!'-rufficiency except 1n the c·sc of the iletherlands, whose rurplue hae fl'Own 
every year eince 1975, e.nd of l're.nce and the United 1:1nroom, ~<hose •hortfall 1" ·lich~ly increaring, 
II, Recent development of the pig population 
Table shows the development of the Community pig populat1on as illustrated by the resulte of the last f1ve surveye, 
~ : Development of the pig population - EUR-9 
fDate of survey 1 04/197£'. 08/1'978 12/1978 04/1979 08/1979 Date d' enau@t e 
Unit/Unite 1 000 7 78/77 1 000 % 78/77 1 000 % 78/77 1 000 'f 79/78 1 000 'f 79/78 
All •o>"S/ 
8 759 + 4,1 8 814 + 3,7 8 685 + 3,8 8 777 total truies + 0,2 8 806 
- 0,1 
Piglete/porcelete 21 776 + 5,2 21 687 + 6,1 19 724 + 5,2 21 855 + 0,4 21 382 
- 1,4 
All pigs/ 
74 000 + 4,6 76 758 + 5·1 75 047 total pores + 4,0 75 637 + 2,2 76 882 + 0,2 
The rate of growth of the Community pig population reached 4 - ) : in 1978 but beg~n to decl1ne i~~cdiately at the beginning 
of 1979, In April, the total pig population \'laS shll ~ : hil"hcr than in the l)reVlouc yeo_r, but the nu::Jber of eows had already 
stabilized, In August 1979, the increase in the total oopul::.tion •.:c.s nil and the nunber of •m<s was et<:.ble; the number of gilt• 
(unmated or mated for the first tine) even aopcar!' to ho.ve drooped by almost ~) : • 
rhis stagnation of the pig population :-t ....;ol'T.!tlni ty level, ho~·;ever, oC ... curcr; ciifferent trend ... in the 1.'3.rlou~ ~.'er.tbcr ~t2.tes. 
'l'hus the total number of pigr and even couc ic ctill ;;rouin,; raoidly 1n the !letherln.nac :mci Dennark. 
III. Development of pig production in 1979 a.nd 1980 
·rable II is based on the monthly stati"hcs of de.ughtcnng' and. externd trade and sho>~c the develol)ment of groes 1ndigenous 
pig production in the Community as a whole for •ix-monthly oerioa5 fro!1 the cecond ho.lf of 1 ')76 onward c. 
Table II : Gross indigenous production of pigs - tUR-9 
Period/Pcriode 7-12/1 9 7 6 
... 
1-6 1 9 7 7 7-12/1 9 7 7 1-6/1 9 7 8 7-12/1 9 7 8 1-6/1 9 7 9 
llumber/llombre 
106 53,0 53,8 54,7 55,4 58,1 59,8 ~(1) + 4,4 + 7,0 + 3,4 + 3,0 + 6,2 + 8,0 
arcaes ... leight/ 
Poids carcasse 1000 t 4 340 4 384 4 444 4 540 1 747 4 877 % (1) + 5,2 + 6,2 + 2,4 + 3,6 + 6,8 + 7,4 
Kc per head/kg par Ute 82,0 81,4 81,2 81,9 81,7 81,5 
(1) Variation ae compared with the same period of the previoue year 
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I 
Monthly production statistics for the first half of 1979 confirm previous forecasts (*) and indicate that the number of head 
increased by about 8 %. 
Following the deliberations of the '.-lorklng Party on Animal Products Statistics on 12 October 1979 in Luxembourg, the Commission 
has drawn up forecasts based on the results of the August 1979 survey: these forecasts would appear to confirm (*) that 
production in the second half of 1979 w1ll be 3 ~·higher than in 1978. CollliiiUnity production of pige for the whole of 1979 would 
thus be in the region of 120 million head or 9.8 million tonnes, a level which is again more than 5 ~ higher than in the 
previous year. 
In view of the fact that the Netherlands' forecasts for the second quarter of 1980 appear low, it may reasonably be estimated 
t"hat pig production in the first half of 1980 will be at the same level as in the first half of 1979. 
(*) EUROSTAT: Monthly Statistics of !·:eat (5-6/1979) - pp. 53-58. 
Text finalized: 12.11.1979 
~· 
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EVOWTION DES EFFFX:TIFS POBCINS DANS LA CO!t.MUIIAUTE (Aoftt 1979) ET PREVISIONS DE PROIIJCTIOII 
En application de la directive 76/630/CEE, les 9 Etats membres ont r~alise en aoftt 1979 une enquAte communautaire sur 
le cheptel porcin, et ont etabli en octobre 1979 des previsions de production pour la periode aoftt 1979 - juillet 1980. 
D'autre part, les bilans d'approvisionnement en viande porcine de la Communaute sont disponibles pour l'annee 1978. 
I. Approvisionnement en viande porcine en 1978 
En 1978, la production porcine de la Communaute a ete quasi equivalente a !'utilisation interieure. Par rapport a 
l'annee precedente, la production et la consommation ont augmente de plus de 5 ~. C'est en Italie, aux Pays-Bas et au Danemark 
que la production s'est developpee le plus(+ 8 a 10 ~par rapport a l'annee precedente); par contre, elle a rcgressc de 3% 
au Royaume-Uni, et les autres Etats membres ont connu un taux d'accroissement situc entre 3 et 6 ~. 
Quant a la consommation de viande porcine, elle a progresse dans tous les Etats membres, dcpassant 35 kg par personne et 
par an pour l'ensemble de la Communaute, et renrfsentant plus rte 40% de la consommation totale de viande. Cette consommation 
reste tres variable suivant les Etats membres (plus de 50 kg en R.F. Allemagne - 25 kg ou moins au Royaume-Uni et en Italie). 
Les differents Etats membres tendent a se rapprocher de l'autosuffisance, sauf, d'une part les Pays-Bas dent l'excedent 
s•accrott d'annee en annee depuis 1975, et d'autre part la France et le Royaume-Uni dont le deficit augmente legerement. 
II. Evolution recente des effectifs porcins 
Le tableau I re.sume 1 1cvolution des effectifs norcins de la Communautc, sui.vant les resultats des 5 dernieres enqu@tes. 
Tableau I Evolution des effectifs porcins - EUR-9 
p>ate of surveyf 
IDate d'enauAte 04/1978 08/¥)78 12/1978 04/1979 08/1979 
pnit/Unite 1 000 
" 78/77 1 000 "' 78/77 1 000 % 78/77 1 000 % 79/78 1 000 % 79/78 
~11 ~O>"B/ 8 759 + 4.1 8 814 + 3,7 8 685 + 3,8 8 777 + 0,2 8 806 - o, 1 total truies 
Piglets/porcelets 21 776 + 5,2 21 687 + 6,1 19 724 + 5,2 21 855 + 0,4 21 382 - 1,4 
All pigs/ 74 008 + 4,6 76 758 + 5· 1 75 047 + 4,0 75 637 + 2,2 76 882 + 0,2 total pores 
Apres avoir atteint 4 a 5 %en 1978, la croissance du cheptel oorcin de la Corrr.runaute s'est ralentie des le debut de 
l'annee 1979. En avril, les effectifs totaux etaient encore en augmentation de 2 f par rapport a l'annee precedente, mais le 
nombre de truies etait deja stabilise. En aoftt 1979, 1~ orgiesance des effectifs totaux est nulle et le nombre de truies reste 
stable; le nombre de jeunes truies (pas encore saillies ou saillies pour la premiere fois) serait m@me en recul de pres de 5 %. 
Cette stagnation du cheptel au niveau communautaire couvre cependant des evolutions differentes suivant les Etats 
membres. Ainsi, le nombre total de pores, et m@me le nombre de truies, continuent de crottre vivement aux Pays-Bas et au 
Dane mark. 
III. Evolution de la production porcine en 1979 et19BO 
Sur base des statistiaues men~uelles d'abattages et de commerce extcrieur, le tableau II retrace, pour l'ensemble de 
la Communaute, !'evolution semestrielle de la production indigene brute de pores depuis le second semestre 1976. 
Tableau II Production indigene brute de pores - EUH-9 
Period/Peri ode 7-12/1 9 7 6 1-6 1 9 7 7 7-12/1 9 7 7 1-6/1 9 7 8 7-12/1 9 7 8 1-6/1 9 7 9 
Number/Nombre 
106 53,8 53,0 54,7 55.4 58,1 59,8 
%(1) + 4.4 + 7,0 + 3,4 + 3,0 + 6,2 + B,o 
!carcass-eight/ 
IJ'oids carcasse 1000 t 4 340 4 384 4444 4 540 4 747 4 877 
% (1) + 5,2 + 6,2 + 2,4 + 3,6 + 6,8 + 7,4 
if:g per head/kg par Ute 82,0 81,4 81,2 81,9 81,7 81,5 
(1) Variation par rapport Ala mAme periode de l'annee precedents. 
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Pour le premier semestre 1979, les statistiques rr.e~suelles de production confirment les previsions anterieures (•) 
et indiquent une progression de l'ordre de 8% en nombre de t~tes. 
!pr~s discussion au sein du Groupe de travail "Statistique des Produits Animaux" reuni le 12 octobre 1979 a Inxembourg, 
lee services de la Commission ont etabli des previsions sur case des resultats de l'enquAte d'aoQt 1979: ces previsions 
confirmeraient (•) un second semestre 1979 en hausse de 3% par rapport a l'annee precedents. Ainsi, l'annee 1979 se solderait 
par une production communautaire de pores de l'ordre de 120 millions de t@tes ou 9,8 millions de tonnes, a nouveau superieure 
.de plus de 5% ala production de l'annee precodente. 
Tenant compte de ce que les previsions neerlandaises pour le second trimestre 1980 paraissent faibles, on peut estimer 
raisonnablement que la production porcine se situera, pour le premier semestre 1980, au niveau attaint au cours du premier 
semestre 19791. 
(•) EUROSTAT : 8tatistiques ~ensuelles de la viande (5-6/1979) - nn. 53-58. 
Fin de redaction 12.11.1979 
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Peri9ds - Poriodes 
A~t - SeEtember 
Actual 1978 1978 
Forecast 19 1979 
Variation 79/78 ! % 
Octobre - Novembrs 
Observation 1978 1978 
Prevision 1979 
Variation 79/80! % 
December - Janu~ 
Actual 1978/79 
Forecast 1979/80 
Variation 80/79! f. 
Pevri er - Y.ars 
Observation 1979 
Prevision 1980 
Variation 80/79! % 
AEril - 115£ 
Actual 1979 
Forecast 1980 
Variation 80/79! % 
Juin - Jui 11 et 
Observation 1979 
Prevision 1980 
Variation 80/79! f 
10 months: Awrust-Mav 
Actual 1979 
Forecast 1980 
Variation 80/79! % 
12 mois: AoQt-Juillet 
Observation 1979 
Prevision 1980 
Variation 80/79 ! % 
Bruttoeirenerzeugung an Scht·einen 1) 1) Gross indigenous ~reduction of uigs 1) Production indi~ene brute de ~orcs 
BR Deutsd> France It alia lieder- Belgique Lux em- United land land Bel.£..il! bourg Kingdom 
DeveloEment in neriodf' of t>:o months -Evolution en Efriodes de 
5 712 3 071 1 172 2 533 1 425 22 2 342 
5 860 3 209 1 145 2 700 1 361 22 2 515 
+ 2,6 + 4,5 - 2,3 + 6,6 - 6,5 - + 7,4 
6 486 3 270 1 588 2 636 1 5o8 24 2 466 
6 440 3 350 1 495 2 810 1 568 24 2 610 
-
0,7 + 2,5 - 5,9 + 6,6 + 4,0 - + 5,8 
6 462 3 487 2 529 2 365 1 412 16 2 304 
6 350 3 522 2 460 2 520 1 468 16 2420 
- 1 '7 + 1,0 - 2,7 + 6,6 + 4,0 - + 5,0 
6 091 3 309 1 625 2 463 1 300 19 2 321 
5 950 3 276 1 585 2 560 1 326 19 2 355 
-
2,3 
-
1,0 
- 2,5 + 3,9 + 2,0 - + 1, 5 
6 157 3 146 1 380 2 611 1 374 17 2 381 
6 010 3 100 1 340 2 530 1 388 17 2 305 
-
2,4 
-
1,5 - 2,9 
-
3,1 + 1;0 
- -
3,2 
5 907 3 057 1 163 2 530 1 337 16 2 494 
5 990 2 9'?1 1 120 2 540 1 307 16 2 270 
+ 1,4 
-
2,0 
- 3,7 + 0,4 - 2,2 - - 9,0 
Develocmment for the total l)erioci. -Evolution sur l'ensernbJe de 
30 c;>o8 11i 283 8 294 12 6011 7 019 98 11 f14 
30 610 16 457 8 025 13 120 7 111 98 12 205 
- 1,3 + 1,0 - 3,3 + 4,1 + 1, 3 - + 3,3 
36 815 19 340 9 457 15 138 I) 356 114 14 308 
36 600 19 454 9 145 15 660 8 418 114 14 475 
-
0,6 + 0,5 ~ 3,3 + 3,0 + 1, 3 
-
+ 1' 2 
I 
Ireland Dan mark 
deux rnois 
371 2 063 
399 2 212 
+ 7,5 + 7,2 
394 2 226 
405 2 412 
+ 2,8 + 8,4 
360 2 121 
365 2 418 
+ 1,4 + 14,0 
375 2 193 
351 2 293 
-
6,4 + 4,6 
399 2 161 
333 2 401 
- 16,5 + 11,1 
370 2 190 
345 2 394 
-
6,8 + 9,3 
la Eeriode 
1 899 10 764 
1 853 11 736 
- 2,4 + 9,0 
2 269 12 954 
2 198 14 130 
- 3,1 + 9,2 
1) Richtlinie I Directive I Directive 79I920ICEE 
EUROSTAT 11.10.1979 
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EUR-9 
18 711 
19 423 
+ 3,8 
20598 
21 114 
+ 2,5 
21 056 
21 539 
+ 2,3 
19 696 
19 715 
+ o, 1 
19 626 
19 424 
-
1,0 
19 064 
18 979 
-
0,4 
99 687 
101 215 
+ 1,5 
118 751 
120 194 
+ 1,2 
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